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Leon, de Aragón, de tas dos 
Cecilias de Hiér úfale, dé Nd 
narra,de Granada,de Valen, 
cía, de Galicia, de Mallor» 
cas, deSeuiUa, de Cerdena, 
de Cordoua,de Córcega,de Murcia,de laen,délos 
Algarues,de Algecira, d’ Gibraltar,Duqúe de Mi 
tan tonde de Glandes,y de Tirol.crc. Por quanto 
por parte de -vos Gafimr de Portonarljs merca» 
der de libros -vecino de Salamaca^nos fue fechare 
lacio di^icdo q dos queriades bazer imprimirán, 
libro intitulado Catecbifmo de Canifio, que era 
muy Dtily prouechofo y auia falta del,y nos pedí 
fes y faplicares dos mandaffemos dar licencia 
para ello,o comp la nuestra merced fue/fe,lo quat 
díPco por los del nuefiro conf qorpor quanto en» 
el dicho libro f 'e hizo la diligencia que la pr agina 
tica por nos agora nueuamente ficha dtjf)ohe,fue 
acordado que dentamos mandar dar efianuefira 
carta en la dicha razón,e nos touimoslo por bien: 
por la qual dos damos licecia y facultad para que 
por efU dcz podays bazer imprimir en efios nue 
Uros rey nos el dicho libro q de fufó dicho ft bazt 
niecion fin por ello caer ni incurrir en pena algu 
na^y mandamos q la dicha imprefio f ? haga del di 
cho libro original,que Dan rubricadas todas las 
* $ hojas
o n Pbelipe por la grada 
de Dios Key de CaftiUa, de
Licencia.
f?ojas y firmado al fin de I uan Fernandez <fs Herí 
vera nueftro Secretario de camara de los que reji 
de en el nuefiro cofejo,y que defines de ¿mprejfo 
no fe pueda veder ni -veda fin q primero fe tray» 
ga al nue&ro cofeio fútamete co el dicho original 
para qfe vea fi la dicha imprefion efa coforme 
<t el,y fe os de licencia para lo poder veder fiendo 
ante todas cof as taffado eñl nucjlro cofejo el pre 
cioaq fevuiere de veder cada volumen, fopena 
de caer e incurrir enías penas contenidas en la di 
cha pragmatica y leyes de nuéftros reynosy mas 
de la nueftra merced y de diez mil marauedis pa=* 
ra la nueftra camara. Dada en Madrid a veynte 
y vn dia del mes de Nouiembre, de mil y quinicn= 




Diego Gaf co. D urango.
El Licenciado El Licenciado
Pedro Gaf co. luán Tbomas»
Yo luán Fernandez de Herrera Secré 
tari o de camara de fu Mageítad la fizc 





OMNIVM MAXIMO ET PO
TENTISSIMO.
(.?•)
V V M ante aliquot an­
nos ingeti cum labore: tú 
fumptu fere intolerabili 
artem Calcograph’cam in 
vrbe tua Andouerpia, em 
porio omnium totius or­
bis celeberrimo, ornanda 
fufcepiflem, quod haec fola huius ciuitatis 
ornamentis deefle videretur,fxpe multum­
que cogitaui qua maxime occafionem repe 
rire poifermqua patrocinium maieftatis tug 
fupplex impetrare,quo ad hac artem , fi qua 
ad alia in primis opus clfe fcire. Medicinam 
quia homines prifci talem eífe intelligebát, 
vt li quis bene reétaq; ratione & via ea vte- 
retur corpora mortaliuperinde atq; manus 
quaedam diuina adiuuaret: fi quis cótra im­
perite & perpera cavius eífet,nó aliter quam 
peltiferum venenum homines extingueret,
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Apolline artis prafidem coftituerut, yt eius 
praefidio atq; duétu feliciter,luculdoq; cor 
poni adiumeto exerceretur.Sic etia hae sta 
te noftra in Calcographica,quod vfu venire 
pode videá,vt quae ad animos hominu pru­
dentia,fapiétia,atq; religione pafcendos,for 
madosq; efb cóparata,ea tota feruiat ad infi- 
ciédas corrúpendasq; metes ftoliditate, infa 
nia,atq; impietate,fummopere necelfarium 
eife femper exiftimaui prgfidiu huic arti qu£ 
rere,cui innixa atq; Habilita nuqua vacillet, 
aut á redo declinet.Quem vero huic arti,cu 
ius vius eft diuin9, abufus reipub, pernicies, 
potioré prsfidé & aufpicé, tú etia duce atq; 
Imperatore reperire quea in toto hoc orbe, 
quam te potentifsime Rex,cuius imperiu ad 
ipfos vfq; Antipodas infinitis maris atq; ter 
raru fpatijs exporrigitur, & qui nomen Ca­
tholici a maioribus acceptu optime tueris, 
& ab ipfa Italia, & Germania per totum oc­
cidentem ad primos orientis Solis cardines 
promones: adeó vt fperemus breui, pro ra­
tione Catholici nominis,totam mundi vni- 
uerfitate fore nominis huius audiente. Acce 
do igitur te, quo labores, conatusq; meos, 
tum patrocinio & fauore, tum teftimonip 
etia tuo ad Chriftians religionis decus atq; 
vtilitatem pofthac promouere ac incitare di 
gneris, 
gneris, & tueri etiam aduerfus maleuoloru 
& inuidorú morfus,qui fere,vti curculiones 
frumeto,ita virtutibus praeclaris femper inii 
diátur. Sed quia lege Perfaru vetitum fuiffe 
legimus, ne quis Regem citra munus acce­
dat,imitabor eius gentis,non legem modo, 
fed lingulare etiam, & íxpius laudará exem 
pium, quod Grteci fcriptores memoris má 
darunt de ruftico quodá qui cafu Artaxerxi 
obuius,nec quicqua parati muneris habens^ 
aqua ambabus manibus é proximo flumine, 
Cui Cyro nome eifet,haufta obtulit bibédá: 
quo munere no folum gauifus eft rex, q» ex 
inopinato prudétemillápromptamq; horni 
nis volútatem cerneret, fed eo etiam, quod 
aquam munus hominibus, vt Pindarus ceci 
nit,optimum dediflet: atq; illam aquam de- 
diifet, de cuius nomine admoneretur re­
gnum fibi fic gubernadum eifc,Vt Cyri lau- 
datifsimi Regis & virtutes,& felicitatem af- 
fequi contenderet. Offero igitur & ego opti 
mum omnium eorú quae habui,fundamen­
tum Catholicae fidei,in cuius muneris nomi 
ne,cum nomen tuum agnoicis,commoneri 
poteris, quae funt Regis Catholici partes, 
quaeque fit vitae regula tuenda, tum ad hu­
ius suctum ad futuri folidam perpetuamq; 
felicitate?quam oro vt Deus vniuerforú con
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'ditor & redemptor tibi, tuisque omnibus 
concedat & efficiat vt progreflu adluque im 
perijtui hoffibus etiam communicetur,vt 
iicut Rex Catholicus diceris: ita Rex 
iis totius hominum vniueriitatis.
Antuerpia?, Pridie Idus Iu 
nij,Anno Domi
ni
Me D. 1 X VI,
T. R. C. M.
Humillimus (eruulut
C. Plantinus.




T H E O L.
P R AE F A T I O.
ITTO ad vos Catechifinum, fi- 
ue,vt ego dicere malui,Chriflianas 
doftrinae fummam, Leftifsimi atn 
plifsimiq; Viri, opus quidem pue­
rile,vt nonnulli fortafsis exiflima 
biit & ante hac faspius editum: fed 
quod viros etiam exerceat ,& cui fu premam ego 
manum nunctadem impono.Cum autem antede- 
cénium Viennae verfarer,& laudatifsimo Regi Fer 
dinando,qui poftea Cxfar declaratus eft,a iacris efs 
fem concionibus,hoc ego qualecunque opus,vt in 
genué fatear,eodem Principe ficpoftulante cófcri 
ptum.in lucem primum dedi.Caufas edédi repete­
re nó attinet, vt quas optimus ille Maicenas in fuo 
vel diplomate,vel editio, quod operi praefixu ex- 
ftat in medium profert.Neque mihi hoc vitio ver 
tendum puto,quod idem liber abfque autioris no 
mine prodierit faepe; & fi poitea Veneti & Galli, 
dum opus recudunt,me quidem infeio, nome meu 
adfcripferunt. Ego veló ralis tantiq-, Principis, qui 
facile primas in Germania tenebat, tum autiorita 
te tum mandato contentus, Deo magis quam ho­
minibus conatum huncnoftrum comprobare vo-
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lebam. Nam & nominis exprefsi additamento ia 
futurum prouidebam,vt multorum in me odiacon 
citarem,& virulentos calamos acuerem .Adeo ni­
hil fere tam exaftum & elaboratum nunc editur, 
quin Momosilico reperiat,& crabrones vitro irri- 
tentur.Neque fine mea mefefellitopihio:quod ve 
rebar euenire. Ita neq;nom¿ ftudiofe fuppreflum, 
neque feruata vbique ftili modeflia, cum fepe ad- 
ueríariositifeétari potuiflem , profuit, quo minus 
clam pala huius laboris ergo morderer atque pro- 
fcinderer, Chrifto interim Opt. Max. qui& ipfe 
cum ageret optime, audiuit a fuis pefsimé, gratias 
ago lingulares,quod me dignum fecerit latratibus 
atque morfibus feclariorum, prariertim quorum ia 
damnata eft,& pofteris execranda erit memoria in 
Ecclefia Dei,horum fxuas in me fententias & ini­
quas damnationis leges furdis vehiti auribus prar- 
tereo.Etenim ab Ecclefia: Catholica: hoftibus,mul 
tarumq-, haerefum patronis reprehendi , quid eft 
aliud quxfo,quam commendari, & bonum Ecclc- 
fia: ciuem magis magifq; bonis omnibus compro 
barí. Nos quicquid hic fcripfimus, non quartus, 
mercedis,aut gloria? cupiditate pellcfti,non homi 
nis odio vel amore prouocati, fed quod fanété iu- 
rare poflumus. Religionis & veritatis illurtrandx 
iludió permoti,& ab illo Cafare impulfi fic fcripfi­
mus vt Catholicorum , & pracipué Germanorum 
commodo publico inferuiremus«In feribendo au­
tem non fane noftrum,aut vilius priuatum,fed co­
munera E cclefiar Catholica: fenfum & confenfum 
fecuti fumus , ac fequi porro ex animo defidera- 
mus.Si quis vero eft imbecillior, quam qui aduer- 
fariorum iniquam de libro cenfurampofsic negli- 
gere, hic primum cogitet fecum caufam qua? op­
pugnatur, 
pugnatur,cum vniuerfaEccIefia,qua? catholicse no 
men meretur,nobis efle coniunóíam: deinde ma­
iora & plura quidem nobis fauere quam obftare 
furfragiaintelligat» Loquor autem de ijs teftibus, 
quos omni exceptione maiores Cafar in fua prafa 
tione produxit, nimirum principes, Magiftratus, 
Curias,Gymnafia: nam ab his librum eundem itu-? 
diofé legi legendum^-, proponi, & publice defen­
di,nobis etiam tacentibus pafsim res ipfa declarat, 
Verum imprudenter ago rortafle qui fanétx {im­
plicitatis oblitus, hac perfequor , velut fatis non 
habeam Ecclefiae fanéta? auftoritate fulciri,fed ho 
minum quoque fauore & iudzcia morer . At cupio 
fane,quoad eius fieri poteft,infirmorum vitare of­
fendiculum, &prouidere bona ( vtPaulus iubet) 
non foliim coram Deo, fed etiam poram homini­
bus. Igitur veniam ab omnibus,qui reéte & candi­
de iudicabunr, me haud grauatim impetraturum 
confido,quod in hac editibne nomen meum profi­
tear , cum idem in exemplaribus non paucis iam 
ante (vt dixi) editis circunferatur, cum & Cazfar 
hoc aperte in fuo edifto expreflerit, cum demum 
&lege fit cautum ecclefiaftica,vtlibernullus abf- 
queauéioris nomine & inferiptione probetur.Cte 
terum in hac editione , aut potius operis recogni­
tione,ingenue fatebor id accidifle mihi,quod alij$ 
ftepe doftoribus vfu venire Colet, vt adfenfum il- 
luftrandumiuuandumq; letiorem nonnullaimmu 
tauerim,multa etiam adiunxerim. Quodftudium 
sequis quidem cenforibus moleflum efle non po 
teft, vt quireipfa faepe comperiunt, haudtemere 
iam olim diftum efle illud:Pofleriora confiliame 
liara.Quanquam pernos etiam licet, fi quibus ita 
iubet, vtpripr editio retineatur,Namvtranque
Catho».
Catholicam,& in aftruenda veritatis ¿odrina con- 
fentientem eíTe,doéti deprehendent. Accefsitpor 
ro huic editioni traéiatio, eaq; momenti nunc fa- 
n¿ maximi.de hominis lapfu & iuftificatione, qué 
admodum Tridentina Synodus grauifsime docuit 
ac prajfcripfit. Nos veluti lac paruulis praebuimus, 
dum prima & faciliora Chriftianx dodrina; feu ca 
pitaieu elementa percurrimus.Alade porro adío 
lidiorem cibum, hoc eft > a Catechifmo ad praecla­
ram &abfolutam hanc de Iuftificatione dcdrinatn 
funt adducendi,qui velutephoebiin Chrifto gran- 
defcunt, & fublimiora quaedam pietatis dogmata 
poíTunccapeíIere.Nec video tañé,quid cantado re 
grauius, commodius, abfolutiusd neceftarium 
magis in medium poisit adfi?rri, quam quodeft 
a Synodo dicta profedum,nimirum vt veritatis de 
Iuftificatione doctrina, qua; maxime oppugnatur, 
finceré conferuari.ac integre defendi queat.
Sediam tempus eft, vtad vos redeam Prxftan- 
tifsimiViri , qui rem veftram quidem humanita­
te dignam,mihiq; pergratam feceritis,fi opus hoc 
recognitum, vtdixi, multifq; in locis locupleta­
tum,quod reuerentcr a me nomini veftro nuncu­
patur, aequi boniq; confulatis.Neque vero mihi de 
funt caufa? huius nuncupationis. Primum enim cu 
piebam obferuantia: acgratitudinis erga vos mez 
teftimonium aliquod exhibere , vt qui multis an­
nis in ípeélataRépubl.vcftra verfatus,cum libera­
lium artium , tum facrte Theologia: ftudijs apud 
vos operam dederim , Adhsec Catholicum opus 
eiufmodi Patronis vel maxime commendandum 
erat qui de re Catholica preciare meriti, ingen­
tem fure pietatis acdefenfie religionis gloriam ef- 
fentconfecuti* Vbinonprxdicabo, vtfanépof-, 
fem, 
fem, KetnpubL veftram, qua: non fruftra tot fccus 
lishocinfignitur elogio,v't inter Germanicas om­
nes iure quodam fuo dicatur, & fit FELIX A- 
grippina Colonia, fanda.- Romanae Ecclefias fide­
lis filia.Parum fit,Vrbem veflramin Romano im­
perio nulli fecundam fandorum Martyrum fan- 
guine mirifice confecratam, fortunis ac opibus 
abundantem cernere . Mirentur alij vetus apud, 
vos gymnafium, & celebre emporium . Ego vero 
in primis hoc nomine vobis gratuladumjummaf- 
que fummo Deo gratias agendas efle duco , quod 
Apoilolico prazeonio iam olim Romanis delato 
vos quoque dignos redditis, vt fides vcftra in vni- 
uerfo mundo annucietiir.Igitur, vtauitam certam 
& integram religionem conferuetis, quo nihil ha­
betis aut fandius aut antiquius, impijs quidem no 
¡lationibus,ac prophanationibus nullum iu Repu 
bl. vetlra locum relinquitis, fe darios autem ho- 
rumq; conatus, qui vobis fxpe infidiunturnon mi 
nus prudenter quam fortiter profligatis: tumpra: 
claro veftra? pietatis zelo id perficitis,vt cum ali­
bi pafsim dillrada fint religionis itudia 3 & feótar 
inter fe prorfus diffedte peililenter vigeant, ta­
men apud voscorvnmn & anima vna,vnum etiam 
ouile fub vno pallore vfqueperfeueret.Ita demum 
re ipfa declaratis, haud temere didum efie, quod 
audor vetuftus,& Veritatis comprobando, magis, 
quam Hili ornandi ftudioius memori^ prodidit, 
cum Vrbem veitram his verbis iam in Ecclefif ve 
firse vfumreceptis,commendauitilPoj^iMWjide?»jk 
jccpiJH duitas f>ranoLilif,recidiuá nonj'iujii, fedm julejlíi* 
¿i/ií.Inuideanthanc vobis felicitatem illi, qui de­
politum á Paulo commendatum non cuftodiunt, 
fed in aliud quoduis Euagelium , quam quod Apo 
itoli 
íloliannuncíarunt, transferri fe patiantur, neque 
raro fidem perinde ac monetam commurant.Dea 
immortalem ex animo precor vobis, vt hanc gra­
tiam & fidei conftantiam , qua praelucetis 
Germaniae,perpetuam efie velit.Co- 
loni? Agrippin^ fmjsEpipha 
niae Domini. Anno Vir­
ginei partus 
1566#
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edicti c ae s a- 
REI, SIMVL OPERIS HV, 
IVS EDITI, ET N V N C P O- 
ftremo recogniti rationem 
compleótens.
Erdínandvs diurna fauente 
clementia ele ftus Romanorum Im« 
perator femper Augufius, ac Ger* 
manice,Hungariie,Bobemiiie,Dabn<t 
tice, Croatis, Sclauoni<e,rrc. Rex»
Infans Hiffianiaru,Arcbidux Aufirice,lDux Bur® 
gundi<e,circ.Marcbio Moraui<e,C7c. Comes Ty® 
tólis, crc. Vniuerfis ac fingulis fidelibus noftris 




ludicibits,Burgimagiftris,Confulibus C7 Commvt 
nictibus,omnibusq-, alijs er fingulis fubditiscrfi 
delibusnofiris prouinciarum nofiraru^cuiufcuq; 
gradus,fitáus,ordinis,conditionis er digni tutis ex 
titerint 5 gratiam nofiram Ccefaream» cromne 
bonum»
Magno cum animi nofiri moerore perpen 
dimus qt videmus»quibus hodie, quantis'^ moti® 
bus 
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bus cr periculis orbis Cbrifiianus vndique concti 
tiatur: potifiimam vero mifierandus ille fiatus ne=. 
gleitiC, adeoq; contempta pafiim religionis fiepe 
multumefi nos or pios omnes dificrutiat; Qua qui 
dem religione, vt nihil e fi fimitius in terris, itu, 
pr<eclarius ac firmius Reipub.ornamentum ac ro 
bur ejfe nullum poteft. Atque idcirco malarum ar 
tium nefarius artifix, f'anitee Ecclcfi¿e,bonorÜcp 
omnium bofiis atrocifiimus Satban, quantum hu­
mano generi prafiidij in vera religione pofitum 
fit minime ignarus, annis ab hinc inultis caufiam 
religionis pafiim oppugnat ac perturbat: ifavt 
maioribus viribus <7 copijs, fiequentioribusfi do 
lis cr fraudibus, vno eodemq; tempore ipfiam an­
tea nunquam oppugnafie videatur . Nec definí 
adhuc fateUites quo fidam er miniftrosfiaos, qui 
editis fiuis libellis omnia impietatis fiudia fiueant, 
diffieminent ac propagent, fiubornare:parthn,vt 
qui X religione Orthodoxa fi‘emel defecere, in er­
roribus <7 fiftis, quibus fie addixerat,confirmem 
turipartim, vt qui ctiamnum in tutifiimis Eccle= 
fíe Dei cafiris perdurant,hinc fiedúá i, finitionum 
dificipuh, or religionis no fine Catbolicie defiterto 
res fiant. Inter bos autem libellos,quoru/m ingens 
vbiq; prouentus e fi,non parum virium ad religio 
nem euertendam habent Catechifimi(fic enim ap=; 
pellant) quifisepe tum breuitmtis, tum verborum 
elegantia, cr methodi fipeciecommendati egre-
CAESAR!?S:.
giefaUunt, er imperitam illam nobilem^ iuuin* 
tutem veritatis finceritati natam,grauitcr -vitiant 
atque corrumpunt. Dum enim ex iftorum libela 
lorum leftione venenum i ipfa dulcedine blana 
dum , fimplicibus qt incautis fumendum pr«e= 
betur, priufquam id ftntiant, eorum animi nouis- 
CT peftifiris opinionibus quas euellere pofieajit 
difficillimum,deprauutur.Vnde fit, vt eo doítría 
tice fermcto femel infedli, Catholicafidei,<7 fana 
á<£ matris Ecclefia- dogmata et inftituta venerada 
negligant,faftidut, atque nónnuquam etiam pen 
conteptum oppugnent. Qua quidem in re,fi quid 
confilqs,monitis,iufiis crediftis publici Impera^ 
tore et Principe Christiano dignis,profici potuit. 
Nos proferto >cum ad ifh impietatis fludia profli* 
gada,tumad ftero fanate religionis noftriCatho; 
lic£ iuraretinenda, officio noftro minime defui*, 
mus. Mtamé graffatur indies magis ac magis b¿ec¡ 
foeda lues, nouiq; fubinde ac nobis illecebris inft* 
ili prodeunt Catecbifmi'.ffargüturjeguturi, pro. 
ponuntur in fch olis, maior e fane periculo, quam 
Jimplices pueri er creduli improuidiq; adolefceit 
tes,imperitiq- homines,et pieric omnes illiufmo 
di preceptores f'entirt aut indicare queat. Qu,od 
igitur ingraui morbo boni Medici,in exorta tem 
peflate fidi naucleri faciut, n nobisalienu non ejfe> 
exiftimauimus, -ut prarfentij^ima nobisq; ob ocu^ 
los pofita atque projfeiht longe grauif^imaperis
* * cuU
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eul<t ratione quada aut depellamus omninMUt ftl 
tem quoad Deus potetem manufiuam admouerit, 
mitigemus. Qttaobrém matura fiuper bis delibera 
tióñe habita fidelibus nobis fiubiedlis populis fialu= 
berritnu fire duximus , fi in tanta dogmata crfie- 
ibarum'varietate Cathecbifiica dodirina librum, 
qui Orthodoxus fit,cofi?ribifimul cr fidelibus no 
firis populis euulgari contendar ict- 'unice curares 
mus: Ad quod Catholicum opus coficribendum,in* 
ter alios noti dubia fidei cdr dodirina -viros bono* 
rabilem,religiofium,deuotum,nobis diledlum Pe* 
trum Canifitim fiacra Theologia Dodlorem dele 
gimus,C7 cum ab eo fui fifiet coficriptum, aliorum 
ctiifiquos no fitliim fiicrofiindia Theologia ficien. 
tia, •verum etiam -vita innocentia cr integritate 
perfiicuos e fifie confiat,indicio, ü* cenfitra fi%bie 
cimus : quo certiores e fiemus, ne audior itate nos 
dbrainlucemquicquam prodiret,quod Euangelia, 
cadodtrina, C7 fiandta catholica Ecclefia -ullo 
modo aduerfiiretur.Pofieaquam *verb Dei opti= 
mi Maximi gratia fiadla e fi, -ut comemoratus lis 
btr magno -vbiq; dodloru C7 procera quoque Ca 
tbolicorfi applaufiu exceptus,in -varias etiam liit» ■ 
guds conuerfits,fiepeque apud exteros recufits,et - 
iri Gymnafijs publicisfinlv.l ad docedum er dificé 
dumpropofitus fuerit, exifiimauimus nos nonabs 
rcfadt-uro$,fi eunde Catecbifimum ab audtore de=' 
deno recognitu, non fiolum rurfitus typis euulgari^
* * curaremus, 
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curaremuSi-vcru etu pro rudiora captu in quod­
dam compendia redigituberemus*.ac fidelibus no* 
flris populis denuo auftoritate no/lra cpmendarc 
mus:ac infuper vtriufque ta maioris quam mino* 
ris editione nojtro <7 facri Imperii fideli,dileito 
Materno CbolinoT^pograpbo Cotonien.demdda 
tam benigno noftro fauore cr priuilegio aauer* 
fus finieras cemuloru artes tuedam et fpuedamfu 
fciperemus.Inbibedo,ne quis alius eundem bucli» 
brií ante exaítü. integra decennia, imprimere,-vel 
alibi imprejfum venudare audeat, fub poena dece 
marcbiarum auri puri . Mandantes idcirco -vobis 
pnediilis omnibus,<7 JtnguUs, pnecipue -vero ijs, 
qui no jiro nomine cr loco iuris C7 iuilitia admi= 
n&rationem in prouincijs iiojlris exercent,ac in 
magiUratu cojlitutifunt, -ut bunc Catechifmunt 
folum,nuUuq; alia per Ludimagijlros, Praecepta 
res ac Paedagogos pueris in fcbolis publicéy.aut 
priuatim proponhpr<elegi,edifcedumq; tradi,ma 
gnopere curetis-.atque omnino efficiatis quatenus 
cum-vos,tumipfigraui^imam indignationem no 
firam,aliasq- poenas delinquentibus, cr buias eidi* 
¿ti noftri contemptoribus pro a r bitrio nojlrox ir* 
rogadas -volueritis euitare^Htec enim efl exprcf» 
f1 mens -voluntas noflra. Datum in ciuitatemo 
jira Vienna,die.x.menjisDecembris, Anno Domi 
ni m. d. lx. Kegnorum noerorum Row, xx x, 
aliorum -vero, x x x 1111.
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Hilippvs Dei gratia. 
^ex Ca^eUne,Legionis, Ara*
gonum, Anglii, Prandi,Nd 
uarrne,Neapolis,Sicilii,Ma* 
ioricarum,Sardini<£, necnon 
syjA? infularum Imfr> cr Terra 
'** firma,Maris OcccanhArcbi
dux Aufria,Dux Burgudi<e,Lotbdringia, Bra* 
batía, Lymburgi,Luxeburgi, Geldria et Medio* 
laniyComesHabjburgi,Flddrie>Artbeji<e, Burgi 
diteipalatiniti Cortes Hannoni^Hollddidr^Zeldn* 
di<e, Nainurci, y Zutpbanice, Princeps Sueui>, 
Marcbio facriimperij, Dominus Phryfi<e,Sdlint( 
ru^Mecbliniit duitatis,ac Vrbiu,et regionis Tr< 
iedin<e citra er 'vitra ifulam,^ Groning<ie,Do* 
minator Afine acApbricne, CTc.Vniucrfis noStris 
locum tenet ibus,Gubernatoribus, Prcejidibus, Can 
cellarijs, Confdibus,BaUiuis,Prcepoftis,Prietori 
tus,Scultctis,Iudidbus ,Iuficiarijs, officialibus 
cr eorum vicem geret ibus, Gratiam noftram Re 
giam ac omne bonum*
cum
EDICTVM
Cum hifce periculo jis temporibus tantopere ni 
hil exoptemus,quam vti omnes homines, maxime 
vero populi nobisfubditi, Diuino fanente cie* 
mentid, quietum, compbjitam ac tranquillum vi 
tam tranjigant: atque huic nihil <eque objhredi» 
fcordia variarum ac perniciofarum opinionum 
Chrijliance religionis, omnibus in conffo jit er 
nobis compertum: maturo conjilio, huic morbo 
occurrendum , odeoq; id in primis nojlri offcij 
ejf: onimaduertimus.Quare excitis praeclaro: vn 
dique eruditionis ac fyncera: in Deum fidei viris, 
nec non vita tronfatice innocentia C7 integritas 
te claris,cum eis conftlium hoc nojlrum fmb con 
tulimus, vt quid fatio in tam grani negocio opus 
ejfet,nobis libere reftrrent. illorum fententia an 
¿ita, arbitramur, magni momenti efle,ji retiis 
<c orthodoxis ftudijs o pueris tenella illa atas im* 
buatur, ac catholica fundamento fidei fedulb dos 
ceantur,iüorumq; animis injliüentur.Quo recens 
ejl imbuta femel, f truabit odorem tejh, diu. Cu« 
ius nobis proh dolor, graue fatis exemplum hi* 
fce pollerioribus annis aduerfarij no frac religio 
nis exhibuerunt, quos certum cjlfummam fm 
per dedijfe operam, vt incautam iuuentutem, 
qu(Cper<etate a jtUe jibi praeconer emole pojfet, 
fubornatisac didatiicis Cotechifmorum dotirú 
nis inef :orcnt, varijs,nouis, inauditis animos eo^ 
rum coptontes^ac opinionibus  f tducentesiqui aU
** 5 tius
E D I C-T V M 
tiusinferti,iam profundis ditis radicibus, agre 
extirpan ab adultis qu<eunt. Quare operecprc» 
cium videbatur,nojlrorum hominu animos, quafi 
falubri antidoto orthodoxo ac pio Anticatechif» 
mo,prcemunire. Cum id omnino facere deliberare 
mus,ac doitos Theologos,vt id muneris fuf:ipe» 
rent,grauiter hortaremur, iUi nuHim commodio 
rem librum tradipoffe, nec magis -utilem affr» 
marunt Catechifno Patrui noftri ch ari fimi Per» 
dinandi Romanorum, Hungarice cr Bohemia Re 
gis-, quemiUe haud ita pridem fua au&oritate 
fuis tenendum propofuit. Infuper eius tantam 
cenfebant libri effe puritatem atque doitri* 
nam/vt qui iuxta hanc normam fidem ac mores 
fuosinjtituerit,Deo haud dubie placeat, er «eter 
numpr<emium certo f>erare queat. Proinde huc 
Catechifmam "Belgica GaUicaq; lingua tradu» 
¿tumnobisq; eximie commodatum auitorifamus, 
no&rosq; fubditos, -vt diligenter euoluant,fepo» 
fitis aliorum conjimilium Catechif nis, adhorta­
mur -. Mandantes -vobis pnedidiis omnibus er jw 
gulis, -ut huncCatecbifmumtantum , nullum# 
alium per Ludimagifros, Reítores, Pedagogos 
in fcholis publice -vel priuatim proponi, precies 
gi, edifeendumquetradi curetis: quatenus no* 
ftram ccnfuram aegrauem indignationem aliaf 
que poenas,arbitrio iudicum nofrorum irrogan-
REGIS.
das deuitetis. Hac tnimnojtra Kegia mens f im= 
maque voluntas efc. 'Datum in duitate nojlra 
BruxetU , die decima fexta menjis Decembris, 
Anno incarnationis Domini, m. d. lvii. Re 
gnorumverbnojtrorum -videlicetHijeaniarum, 
Sicilia:, etr. 11. AngliiC autem rancia:,CT Ne<t- 
^olis. IIII.
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QVODTeíu Chriílofeífí per gratu forman­
dis pié animis falutare,Chri- 
ftianae Reip.& pofteritati co- 
rnodum fitziuflu & anftorka 
te Cingulari opt.maximorum 
quePrincipum, D.Ferdinan- 
diAugufti Csefaris.& D.Phi 
lippi potentifsimi Regis, pro­
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Quis dicendus eft Chriftianus?
Vi iESV christ'i AÁor.ri.á 
•veri Del cr bominis,fatuta- i-Pet.4. d 
rem dóftriñam in eius Eccle At 
p. r tra Aman.
ftaprofttetur.^ orati.
Omnes proinde cultus C7 Cypria.epí- 
feílas, qilai extra Cbriftido fto. a.li.4,& 
éírindmet Eccleftamvbiuis defimpli.
gentium reperiuntur,t>t eft lúdaicd,Etbnicd,NVa ^ad 
bomcticd,H<eréticd, áatíat cr détejktur fenitus, 
qui vere cbrijlianu-s eft: q- in iffa Chrifti doftri 
hd ftrinitér dcquicf:it;
í i.
Qoo compendio Chriftianam doftri- 
ndm licet complecti?
VT nimirum Chriftianui enorit <7 obfer== uet,qu<e tum ad fafiétiám, tum ad luftitia,
Jfedhtñt.Sapientid^t Auguftiiiui oftendit 5 circa 
■virtutesd>etfatur Theologicas,Eide,Spé <7 Qbd 
tinte, qua? et diuiiiitus iiifundutur, C7 cum in bac L cOr. 13. di 
ijinpuremaximeq; éxcólutuf, beatosbómities di 
UiHos 'q^ rcddunt.luftitia vero duabus partibus,de
A elinatione
verbis Apo re nullus ín'hac -vita pote fi. ¿Credere ennrcopor 
, tet accedétem ad Deufinquit Apofiolus: 3 qui 
 „ r.b ver¿ non crediderit,condemnabitur,& iam 
indicatus eft,ex Cbrifiifiententia.
ii 11.
Quid Fidei nomine intelligítur?
DEi donum er lumen, quo ¿Uufiratus homo, firmiter afietitur atque adheeret iis,qu£vt
nobis propofita.
Cuiufimodi fiunt, Deum efie trinum ej -unum, 
epift. funda e nihilo creatum mundum, Deumfaitum efie bo 
menti, c.y minem,er pro hominibus morte fi'ufiinuifie, Md= 
riam £7 -virginem,y Dei Matrem cxifiere,mor 
tuos omnes ad vitam excitandos efie, hominem ex 
aqua er Spiritu fiando regenerari, totum Chri- 
fium inEucbarifiia contineri,idgenus aliaje 
: ■ . ligionii
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dinatione a malo,er boni operatione ab fijluitur. 
Huc enim jbe&tt, quod Propheta inquit Regius: 
x.PfaL 33. c. 1 Diuerte a malo & fac bonum. Iam ex hificc 
fontibus,Sapientia fi'cilicet lufiitice, non diffi=
$.Pct.3.b culter hauriuntur caetera quacunque Cbrifiiamc 
quidem mfiitutioni atque dificiplina: congruunt, 
, . \ in-
Rom-io-b Quid primum traditur in doctrina 
Zug.fa^; Chriftiana?
de.temp. & T? ldes,ianua iUa no firce fialuti$,fiine qua Deum 














Ugionisnoslr£ veneranda myfier la, qu<ediuinU i.Efaí¿»7.f?a 
tus reuelaht,non bumanif?nfuscaptucomprehe= fecundu.70.' 
di,fedfide dunmxatpercipipo ffunt. -r Ba^,ln‘^e
1 \ , íT-r r fi-n ■ • • • í irf.&mfuni
Vnde Propheto:iNiii credideritismquit,no ma.so.mo- 
intelligetis. No» enim fpeítflt fides natura ordi raliú.ca. líe 
ne,non fenfuum fidit experientúe , non potentia 
aut ratione humana, fed virtute <cr auftorítatedi 2*Cor. io.V* 
nina nititur, illud plañe certum habens, fummam !'ct* 
ceternamep vemtem, qu<e Deus ejt, nec falli pojje Emif.homiL 
vnquam, nec fallere. . z.'deSyna.b.
Quamobrem id fidei vel maxime propriu e fi, cyrill. cate- 
vtim captiuitutem redigat omnem intcllefiu in , Ü?H 
obfequiü Chriíli: 3 apud que non efb difficile,nedu ¿¿ 
impofibile,omncverbíí.Hiec 4 fides lumenefl ani’ & ¿haru 
mce,afbium vita?,fundamentum filutis aeternoe. • cyril.li.4.in'
V. loan ca.?.
Eílnebreuis aliqua fidei complexio' ac fum Amb. epi^.
ma omnium nobis credendorurrfi 8*’ & erm*'
ES T illa,qua duodecim Apoftoli fuo f^imbo- Au.ferm. <fe
lo tradiderunt,quamcpin feftiones,feu arti Tepore.i8i. 
culos duodecim apte diflinxcrut.Dignu fune opus Ruffin. in 
his i audi oribus,qui pójl Chrijlum Dominii Cbri- iym^‘ 
iliuniC fidei pr^cipui et fandtif imi fundatores ex ‘ f
titere.Quód quidem fymbolum velut illufiris no Hier7;‘a¿^„ 
tu efi, qua Chrifiiani ab impijs, qui vel nullam, machiú ad- 
vel non reihtm Chrifii fidem profitentur, difeer aerius erró- 
nendi ac internofeendifunt. r^stoann.
A z Qdl l,eo ferm.it 
depaif. & epi.r$.adpulchemm.& ferm.contra Eutychetem.Ma 
ximus ferm.de traditione fymb.
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*; Symletum redo in Deum Pátreni omnipoten- 
tx^licftrunt. V»> tem,crcatorem coeli & terrae.
c* ii. Et inlefum Chriftum filium eius, vni« 
Ium cumDominumnoftrum.
Chryfoft.iio In' Qd-1 conceptus eft de Spiritu fando, na
i. &.i.infyml tus ex Maria virgine^
bolum. mi. PaíTusfub Pótio Piíátd,crucifixus,mor
Ruffin. in tuus & fepultus.
A^Hn enciii v* Defcendit ad inferos, tertia dierefurre- 
rid.’4<1 Lau. xíc a mortuis.
itédi.i.&.a. vi. Afcédit ad caelos, fedet ad dextera Dei 
de fymb * ad Patris omnipotentis.
eatech. vn. Inde voturus eft iudicarc viu os & mor
M=&fvmb.tuoj'
fcrm.n™ii9 VIIL Credo in Spiritum fandum.
123. 115.iji. 1 x. Sandam ec leiiam Catholicam, fanftd 
I8r. 191.19j. rum corrtrriunionerri.
194 • de tép. Xe Kemifsioriem peccatorum.
xi. Carnis refurreCtionem.
xii< Vitam aeternam. Amen.
VII.
fiierem.p.f C^up maxime fpedtarit haec Symboli verba? 
loan. 17.a. T7* O certent vera Dei cUuiiiitruniq- rerivm co 
x.corint.i.a. gnitioneni,qu<e <td bene beatccj; 'viiiedum ejl




V&i primum er pracipuum habet locum agni 
tio cr confefiiofanftifiim«e Trinitatis,ne vUo mo 
do dubitetur,Deu, quo nihil aut maius, z aut me c|‘ 
lius,aut fapfitiuspotefiexcogitari, inefietiaqui xu.Lde fide 
dem [eu natura diuinavnwm <7 fimplicem,in per & fymb.c.$>. 
fortis Tero trib.ejje difiindu,3vt aliusPater,alius 3-Athan. i» 
filius,alius Spiritus ftndus effe ante pia certo cre vro°' 
Mur.Pater gfi,qui fuu ab «eterno filiu generat, 
fons <7 opifex reru. Pilius ex patris genitus fub= 
fidtia,mudi Redoptor e fi ac Saluator. Spiritus fan­
dus,qui <7 paracletus dicitur,Ecclefia f tu Chri= i*loan. f*b. 
fi i fidelium efi admmifirator. Iam hi tres -unum 
funt hoc efi,vnus?verus,«eternus,immenfusc7 in 
coprehenfibilis Deus.
Pulchre igitur huic fanilifiim«e jimul etindiui 
du£ Trinitati partes Symboli tres prcedpuce re= 
jpondent.Prima nimirum de creatione, fecudq de 
redemptione,tertiadefandificatione. vm. Gcne-M* 
Quid libi vult primus Symboli articulus, Efai. y.a.
Credo in Deum Patrem? ?7* a.d,
OStedit nobis primum,Deum 'uniret inDek *^b*
te primam perf Dttam ejfePatrem c<elefie, Sapiemií.bt 
itcrnum,potentiamaiefiateq; fummu,cuinihilfa pfal.z.b. 
du impofiibile fit •uel difficile: qui vitie ac mortis $cb.i.b. 
potejhtem omnem obtinet. Rom. g.c.d.
Ii ipfe pater fililí ex omni «eternitategenuit,et
nos hoc tepore gratia in filios fibi adoptauit. Eius Matth^.d’ 
pwtavis efi,vt verbo [olo tavifibilia,qudm inuU Hebaj.¿$'
A 3 fibiliíí ; .
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s.TímT 4. e. fibiliapro duxerit ex nihilo,produtfy vero vfique 
Roin ‘111 confieruet atquegubernet fiummacum bonitate ac 
3 lacóbji-.c. f^ptentiatX quocr ad quem omnia. ilpfie Pater lu 
a.Cor. xíat. minum,apud quemno efi trafimatatio, Pater mifie 
ü-uc-vu.^ y ricordiarum^.Deus. totius confiolationisttalis de 
;^-en.i7.a.b: tnumactantuSiVÍadnútu¿Uiusfiupera,terrefiric(, 
; a •26,a,9d infiera fubitb pareant :quo duce ac proteíiore nos 
lób.4'^. a. i^ fiummis etidnnalis atque periculis ¿Uafii ac tuti 
41.a. cótífieruantur. 1 x.
3. Cor. 10.C. QuidhaBet fecundus articulus,Credo
Xucx. i.c.i;.¿n lefum Chriftum?
isía'tth 1 d Ommofirat fi?cudat»in D.citate perfionant,
T.faix.9 a" ChrijduaveruinDeum cr •verumho
Pí.44.b .88.C minem,diblumquidem le/um, hoc e(bfaluatorcm 
.A¿t. 4. o.&. populif'tti;ó'1 Chriftu,id ejl -vnílum,Spiritu f 
i°R^ <r 1 ^°’<íc‘P^enMni omni.gratia <7 •veritate, Mediam, 
11. a.c/‘I0: ü* Pontificem noerum, qui primatum te
loáñ'.i.b'.F.^ net in.omnibns, in quo corporaliter inhabitat
Heb.y.a’fjB omñis plenitudo diuinitatis.
Co13.c;£.B; ofiendit eundeín effiefilia Dei •unicum a Patre 
íoaTici fe* f tiatum ab «eternogenitum,naturalem,confubfian 
fiebn iV»tidlé',?^ ei prorf«¡equalem f’cudum diuinitat?: 
jApo.c. i.d. "Dóminum •vero nofirum cr omnium inipfum ere 
ÍVlattlí.¿8.d. dentium,tuiquos ¿pfe. perditos ex feruitute Satbd 
T)an. y.fi. ndE z>ltrb Uberauit, quosq- iugo peccatigr damnd 
Roto“'a tionisobnoxios liber'alifitmé redemit.
i.Cor.é.d Tsimpijsquoque dominaturtomnia enim pedU
PfaT.í.ti- bustis finhieth funt,Tum 'vero máxime Dominii 
Apoc. 19. c. $lat$.zf. c. í. dominan-
• SYMBOXO.T'J 4 
dominatium, ^rKegemKegufe improbis de vni i.Cor.iy.d 
uerfo mundopdUmdeclarabit,cum bofesad vnu Mattks.c - 
omnes qtidnitis itiuitosfuce fuVijeiet potejlati, de .
delati paleaigne comburet inextiitguibili. Hic di 
le ¿tus filius, bic noíler Emanuel, et audiendus Pne 
ceptormec aliudnomen e& fub coelo datum borní: 
nibus,in quo nos filuos fieri oporteat»
x.
Quid credendú proponit tertius articulus,7 
Conceptus eft de Spiritu fando ? MicLf .a
EVnde tcfhtur Dominu,qui iain.de ab ¡eterno ioa.i; a.i6.f geitusaDeo Patre fine matre fuit,propter nos de coelis defcédijfe,cr humana ajfumpfjfená 
tura,qua teporalitcr es* coceptus fitin Nataret, Matt. r. c.á 
et f‘ub Cafare Augujto in Betblee natus fine pa= Luca:* I*c* <1 
tr e ex ittibatu virgine, operate fcilicet ¿n illa fie p'^ 7 c 
Spiritus fanitv virtute, vt (qd’admiratione omne Hier¿3i.¿ 
excedit).Ver-bvm caro, ctDevs homo fer.ety cor,^. E¡ph; 
atq; Maria Jimul Dei mater et virgo effet., CI3-
H^c filij Dei teporatis coceptio <r generatio, HicrfinHel 
humatu falutis dc redemptionis primordia conti ^an 3 'a" 
net,noftrceq;ejbfbrmaregenerdtioni>s.Qa4dfittvt ipet*i.a.i.d 
maledidti Adde filíi de immudo femine cocepti, er Heb.a.ay.d 
ir<e filij nati purificemur: tu vt ¿ carnalibus jf iri Tit.?.b 
tuales,dc plane filij Dei efficiamur in Cbrijlo, cui Io 
Pater ecternus coíbrmes fierivoluit ele¿íos,vt iit ic
iple,quemadmodum Paulus ait, in multis tratn Rom. g.f 
bus primogenitus,
A 4 Quid i'
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jvlatth. 2,7 f Quid continet articulus quartus, 
Marc, ij.c PaiTus fub Pontio Pilato?
ifai.Tt 50. c Stendit Cbriftü,cum praeclare docendi cp
53-a.b.c Vy miracula patradi finem fieci/fiet,fiuu pro no
Heb ~ d his,qui perieramus, redimedis agonem tadem ab=
1. Pet.i.c.i. d fioluilje.ltique licet Agnus efiet abfique macula in 
j. Apoc. 1. d nocetifiimus,imb es 1 Deus fimul immortalis,time 
r.Tim.6.c,4 -ut charititem erga nos 1. fitam maximam declara
2. Rom, $.b ret,paffiusefi,iUevolesdficelefiifiimisextremaes
io5 TV5 ^Tbtfiima qucequei-ynde nec iudicium impij ¿udi 
C.J9.C ' ’ crs ^i^i quamuis iniquifiimum, neque cruce pro 
Sap.i.d brofifiimum fi/pplicigenus defugit,morte pro no.
Matth. 27 bis crudelifiimam adiens, es fispuit ura in alieno.
etiam monumento delatim no recufiansstotu-vt fie 
yiuens mories.donaret; atq; impederet mortalibus.
QUde Cbrifiipafiio, fianguis, crux,-vulnera es* 
&om .s.e imors,peccatoribus cofi'olatione, fitnitite, -virtute
»*Cor. x.b es* vitacotinue exhibet, fi time paremus es* copa 
1 t^mar c^piti^t ito fimtfi es* coglorifice^nur. 1C0 
?•. .c -5iC fummatus enimfaéhis eft omnibus obtepe- 
rantibus iibi caufa ialutis aeterna?.
XII*
Quis yfus & frudus in eo eft, qd cruce Chfi 
Tertul. ¿reo ¿^¡0$ efformamus, et ea fróte cófienamus? 
Bafil. deSpi T T Vncfianentum es*-veterumpietas, esco= 
ritu fando ftans Ecclefi<e confiuetudo nobis contendat,
cap.17. acprimü hinc cxcitw-r ad gratam memoridfium
Au. de Cate L
SYMBOL Ó, jf
N my/lerij ató; benefici/, quod nobis in cruce per duzád.rucL 
aítum ac amptifiimé donatum fuit. f •2-°*& tra&
Deinde prouocamur ad veram fanéhwnq* glo- Nazian'11©- 
rúwcr totius falut is no fira: anchor amin cruce rat- x.iniib. 
Domini no ¡Ir i defigendam. lian.
Ejl hoc praeterea te/limoniu, nos cum inimicis Hieren ♦ ad 
crucis Cbrifi¿Iud<eisac Ethnicis nihil habereco= Euft° / dc 
muñe, fed contra bos omnes liberé profiteri que 
colimus. Dominum le fumer huc crucifixum. vefte fj-
Hoc etiam fignaculo,ad patientia?/ludium inci cerd.
fcunur,-utfi cetern<eglori<e cupidifwmu$(effeverb Chryf.i.i.ad 
debemus omnes) crucem qua colimus er viat cru Cor- ho. iz 
cis,duce Chrifto no grauatim amplexamur. Neq; j'"1 
minus arma hinc vidricia petimus aduerftsSatba c,i
na olim crucis -virtute proftratu,immb, er cotra eAtc in fer.’ 
omnes nofira? falutis aduerf trios ita comunimur. de S. Cruce.
Demum vt aujficatius 3 ordiamur, er maiore Orig.hom. 
in rebus gerendis fucce/fum experiamur, hoc cru 81 in luer' 
cvS illu/fre trophseum arripimus, er in hoc fgno R^Li-ec-. 
*viiluri,fcepe dicere nondubiuinus:ln nomine] cle.hift.c.29 
Patris,er EiUj er Spiritus fanfti. xi 11. Niceph. Ii. 
Quid crededum profert quintus articulus,
Defcendit ad inferos,& refurrexit? Cyp * _C3"
Hri/tu docet po/cqua mortuus ef/et tn cruce
fecunda anima, quidem ad inferos vfq- pene T Matt.ii.d
A 5 tra/fe Luc-s.c
t.Petr.j.c.z.d z,Athan.in vitaS.Anthonij. Hieran.in vitaS.Hi 
larionis. Ignatiusin epi.ad Philipp. ?.Anib.ferm*43 4.Eufeb.li.
I.de vira Conftantini. Niceph.ecclef.hift.li.S.c.j Item li. 7.C.47 
Sí4P Zach.y.c i«Pet.)*d Ecclef.ty.d A&z.d iren,li $.infihe
diuinaq; maiefúte refylendcits penitus:quod ejt ni 
mirum ad Patris federe dexteram.
Hscc Util Chrifti af;enjio3nQ^r<e Pide i ac Spei 
certitud»
DE FIDE ET
Au.epift. 99 tra[fe,tum vi mortis ac Sathance deuidlore, tu vi 
&.^7.&.lib» patrii in limbo fedentiu libertate ftfe declararet: 
lTei^CCÍUÍ* fec“dum corpus <tute,quo iacuerat in fepulcbro, 
Hier, in c.4. ter^° die,ckmTriupbator sex inferis. redire
ad EpheC vellet eunde ad vitam fua vi immortale ac glorio 
lufti.ín dial, fum primogenitum ex mortuis refurrexiffe.
cú Tryph. quo admirabili operecofolatur ac docet, citólos 
Ivlatth ri'c Pot^te Satban<e, mortis er inferni liberari, 
A¿t 17’ » c^’ rcf 'Agendi gratiaomnibus offerat atque ca- 
ioan, 1. d mendat,vt vere credentes 1 in Cbriflu de vitijs ad 
x.Cor. iy.a e virtutem,a morte peccati ad vitam gratU, in fi® 
i.Tbef.q.cd ne porro fecutorum omniu de morte corporis ad 







t-auit lefum, & nos cum lefu fufeitabit.
XIIII.
Quid adfert fext* articul9, Aicedit ad cados? 
ABfoluto buntandc redeptionis opere-Dominu 
lefumoftedit,poftqua' rediuiuus ille fuisap 
i.Thef4^ d 1 ttiultisq; argumetis ref urreiiionis f
veritate confirmaffet, demum quadragefimo die 
a s a zn c<f^u,ncifc^^iTe’ ftcudum naturamhumaM 
Marci, is.d Apcro,n?Ii<i exaltaretur, e2Tvnusomniumma- 
ioan. j. b ■ xime ab omnibus celebraretur.Sedet igitur Domi 
Aft.i.b nus lef us in caelis ad dextera virtutis Dei,parem
Eph«4-b.z,.b cum patre pote/hltem exerces, gubernans omni<t, 





PRoponit extremum indicii diem, quado Cbri flus in humana carne, rurfus it f ummo c«elo de 
fecdet,ac tremedunwget tudtcem totius orbis,ü' 
paUm vnicuiq; reddet ft eundum opera f'ua.Iudi= 
cabit x igitur inf'ede maiefatis f u«e ad -unum om 
nes probos ac improbos, flue quos iudicij dies iUa *“'Cf 
viuos adhuc in carne,v@l antea mortuos offendet.
Vnde admonemur, eo cautius reftiusq; nobisvi i.cor.t^.g 
nedum effe,qub certius perfuafiam habemus, ino 
¿tras afilones,cogitationes, <7 vit«e rationes om- 3«matth.u.c 
nes ob oculos cunihb cernentis, cr cequiffime iudi ■ •£
cantis Dcivfq- -uerftri. Etenim «equus cr ¿ufas epilL
e&afcrutator ille cordium et? vindex iniquitatu,. 18?, 
ante cuius tribunal manifrfari nos omnes oportet 4. Hier. 17. b 
vt vnufquifque prout gefit fuo in corpore, Jiue Heb'.4.d 
bonu,ffue malu,ab iUo recipiafctQsuine.c boni quic G 
qua inhac vita geflum 5 fuo premio defraudabit, £ccie£ j 
nec 6 perperam fafht vUa impune jlnet abire. j,, cor,
XV I. Rom. 14. b
Qus fumma eft articulorum de fecunda 10• 
in Deitate perfona? ^,iQb.?4-b<
Hec *
-SYMBOLO,' 6
certitudo efr,vt quo caput pr«ecefrit proflratis fe Rom.8.e 
mei hoflibus,eodem mebra etiam, Ji capiti modo V c
pareant er inh«ereat fuo, pernetura effe maxime 
confidamus. iVado,inquit,parare vobis locú.
xv.
Quid credendu exhibet ieptimus articulus, 






1 matt. ay, c
DE EIDE ET
HAecfummaefi, CbrifiumverumDeum q* hominem ejfe, qui mirificum Redemptionis 
humati£ opus jit aggrejfus atq« perfecerit, vt idc 
i.ioan.U’* fit ipf'e nobis via,i veritas q* vita,per quem vnw 
Kom. f.b c/'(m perijjfemus omnes, ftluati et liberati, Dco^ 
i^Tim i b "P^tri reconciliati fumus.
De cuius quidem Redemptionis beneficio aeve 
a.Titin 4 rovfu ita f:riptum e fi: i Apparavit gratia Dei 
Salvatoris noftri omnibvs hominibvs,eru­
diens nos,vt abnegantes impietatem & fecu 
laria defideria,fobrie & ivft^ &pie vivam3* in 
hoc fecvlo, expectantes beatam fpem & ad- 
ventvm gloriae magni Dei & Salvatoris no­
ftri i e s v christi: qvi dedit fe- 
metipiiim pro nobis, vt nos redimeret ab 
omni iniquitate & mundaret libi pppvlum 
acceptabilem, feéiatorem bonorvm operú. 
|.Ephef.i*b sic Apofiolus Paulus. Et alibi 3 Ipiivs (Det) 
fvmvs faCtvra , creati in Chrifto lefv in 
operibvs bonis ? qvx praeparavit Devs, vt 
t. Cor.f.e in illis ambvlemus. Atque iterum, 4 Pro om 
nibvs mortvvs eft christvs inquit, 
vt & qvi vivvnt , iam non fibi vivant, 
fed ei, qvi pro ipfis mortvvs eft & refvr 
rexit.
Qzwre cauendus iüoru e fi error maxime, qui 
, . Chr ifium no integre, fed veluti mutilatu confite
Rom.^4 Mediatore iUurncZ Redeptorc




i. Cor.ii. b. 
i.Matt. 5. b. 
Efai.z.a.&» 
Dei 6 o. c. PfaL 
18.3. Au.traft.i.íri ep.íóari & de vnitat. eccIef.c.ut-.Am.in.ii.c. 
Lu.Chry. hom.4.de verbis Etaia». z.ioan.n,g.io.c.i7.b. Canr, 
J.c. i.Cor.r.b.u.b.d. Ephef.4 a. Cy.defim.prad. iren.l. I.c.j. 
Hiero.ad Gcrontiam de monog. Chry.hom.l. in.i.ad cor.
SIMBOLO. 7 . — -
cui fidamus,agnofcunt.nec fimulrecipiut eum er Efai. 33.» 
3 legiflatorem, cuius iufiis obtemperemus, £7 vir ú.b'.a» 
tutum exeplar omnium,quod imitemur, cr iufiu t. ioán.*i.b. 
iudicem,qui debitum cuiufqUe operi-pr<emiu aut ±.Tim.4.b. 
fupplicium certo rependat. Roma.a. b.
XVII.
Quid docet odaitus articulus, Credo in Spi d.’ 
ritum fandum? i0b.z4.bZ
SVbiungit tertiam inDeitate perfona, SpirU Matth.zg.d* 
tum fanftumiqui ex Patre Filibque procedes, ioan.i. e.i4» 
verus,vtrique codeternus, co¿qualis,cojubftatia= b.d.r^.c. 
lis Deus exijlit, er cade jide pariqué cultu er hó ‘c; 
norecolendus ejl. ZiCor.j.d, '
Hic ille Paracletus crDoftor veritatis, qui Concil.Con 
corda credetiilgratia fua fuifq^ donis illujlrat, ftantinop.r. 
purificat,fanili^cat, Ct in omni fanibitate cofir can.7. &Flo 
mat.Hic ejl pignus 4 bcereditatis nojlr<e, quiadiU je 
uat infirmitate nojlrani, <7 /ingulis prout vult, & f^b. c.y. 
uarias donationes fuasdijlribuitimpertitque. ii. li. 8.de
XVIII.
Quid addit articulus nonus, Credo
Eccleliam fandam Catholicam. . ( 
OS Tedit Eccle/iam, id ejt,cunfboru Cbrijli 
fidelium 1 vifibilem cogregationé, pro qua
Tertio effe Catholica, 5 idefi,vniuerfale,adcb 
vt per orbe,longe lateque dijfufi, omnes omniti
D-E FIDE ET
3. ¿yp.dftmip Dei filius hominis natura fufeepta cuita fecit 
& h ep-3‘ CT pertulit: Eamq; docet prima 2- vnarn efe cr 
Iren.t.'jfcfj* ccnrfentientem in fide,fideique doilrítta, efy admi 
Hier, ad Da nifiratiorte Sacramentorum, quief fubvnoca^ 
roafum tó. x pite fuo Chrifio,vnoqiievices eius in terris gere 
Leo epift.Rp te Pontifice Maximo regitur,ac invnitate cofer 
CroiCib.C'
Au.iii encli. BcinAehAcSdniUin4 e/J*e procat, quUper 
C.3Í. Spiritum fartita á Chrifio vfque fanilificatftr',Dt
Ber.fer. 3.111 fanili homines ü* fañil a leges unquam in illa de 
vigilia nat. fint.Nec vllus extra huius conf'artium f tirilita» 
Greg.li.3y. tis particeps e fepotefi.
■ Inora. C. 6. r .< [ rr J L1 < • -» -in • r- 1- i 1T, 1 , „  Tertio e ] e Catholica, 5 ide t,vm  al , eo116.1,3.0.40* // x -p }
i/a» j  Ut s tu
Marc.i<<.d. temporum,locarii ac nationum homines, qui mo 
Matth.zs.d. db ¿11 Chrijlifide aedoitrinacoueniunt, vno qiu 
Au.epift.j07 fi materno fina excipiat,concludat, acftluet. 
epift^funde CtuaYtb efe in eadem Ecclefia SanilorumCo
4. Ii. ‘de v era munionem,vt 1 qui in Ecclefia,veluti domo Deifd 
relig.c. 7. miliacp verf tntur,f Dcietatem quadam inter fe C7 
Vincent.Li- vnionem feruent indiuiduam, es* ficativnius cor 
rin. poris membra,mutuis ojficijs,mentis er orationi 
Hie. cot. Lu ^us p, inu¡cem iuuet.Apud bos e fi vnitas fidei, do 
Beda.imi.c. Urinaconfenties,coformis vfus Sacrametorum: 
Cant.
I*Eph.4.c.d.
■Pfal. iiS.a. Philip.i.a» z.Cor.g.c. i.roa.i.b. Ro-iz.b. i.Cor. 
iz. b. Auguft. traft. jz.in Io. z. EuCe. ecclJ1ift.li.7-ca. zz.Au 
guft.z.contraDo. cap, 6. & epft.19, item, de vera relig* cap. 6» 
Epher.4.a.
S YMB 01 O. 8
qui etiam, x qualefcunque dentum quorundam er 3-Au.de tep. 
rores aut di fitenfioiiesincidat, folliciti f int ferua 8fi c--fi
re -unitatem Spiritus in-vinculo pacis. In qua qui Et“1 nc 
dem communione nonmodó faníiiEcclefice mili 4,AÚg.l.2o» 
tatis in terra peregrinatos, -verum etiam beati om ¿f ciuita.Dei 
ncsEcclefite cu Gbrifio in cdelis 3felici filmé trium ca.g.
phantis,ac infuper piorum anim<¡e,qu£ ex hac -vi $. Gen. 7. d. 
taegrejfie,nondum 4 tamen illam beatorum felici LPct/ $• 
tatem funt conf?cut¿e,íimul comprehenduntur. Ire*^4‘C‘4$
Extra hanc Sanctorum comunionem (ficut ex
tra yN de arcam,certu quidem exitium,nuUa -vero A u.ep. 50.& 
fatus mortalibusmo ludseis aut Ethnicis, qui fide i> 2. de vnit. 
Ecclefue nunquam receperuntmon Haereticis,qui ecd.c.i5. 
receptam def‘eruerunt -vel corruperut: no Schif= A¿c'v 
maticis, qui pacem cr -vnitatem Ecclefiie relique p et^u.ca»
Tunt-.pofiremo neque excommunicatis,qui*quali 39.£.39.
bet aliagraui de caufiaid meruerunt, -vt ab Eccle Gre. 14.010. 
fice corpore,ceu pernitiofa qucedam membra,prae c-2* 
fcinderetur acf‘epararetur.Atque ifiiufi-nodi om 
nes,quoniam ad Ecclefia, eiufque faníram comu= c ‘ 
nionem no pertinet,diuinc^gratice et falutis ceter n.
n«e no pofiunt efieparticipes,nifiEcclefice, ¿ qua ireAi.4.c.4$ 
f uo iUt -vitio f‘unt f'emel auulfi,primumrecocilieH AU* h'^-cór. 
tur atque refiituantur.Certa e fi enim 1 Cypriani a*eI^- 
CT zAugufiini regularon habebit Deum Patre, ^a17* 
qui Ecclcfiam noluerit habere Matrem. f. F oan' é.d
Quid z.The.3,b.d 
í*De.fimplic.príElatorü. 2JL4.de Symb,ad catec.czp.io. idem 
zuguft.in pfal.88.
DE FIDE ET
quod fragile, caductl , multif'q- morbis cr perpe- 
’• tuis aerumnis obnoxium <7 pojl morte quoq; ver 
■; fotibus exedendum circunfcrimus,tum reuiuifeet, 
‘ cu in textremo illo die mortui omnes Cbrifto vo=
xx.
Quid habet vrrdecimus articulus?
CArnis refurreétionem, quae in no uifimo die bonis malifque cotinget. Ñu corpus boc
1 1 A xix.
A^ocVb.' Quid proponit articulus decimus?
Luc.iVg.* T? Emiisionem peccatórú, qua Jineiujlus 
A Aio. ic.g» JLX cr f iluus ef’é nullus potef.Hunc aute vere 
Heb.y.d. diuite Tbe-^auru ebrifus nobis acerba morte, 
i. ioan.i.c. y*,xóqH¿ pyetiojo f'mgUiné coparauit, totus vt mu 
E^hef.i^bé ¿us peccatis eoruq- poenis perpetuis liberaretur 
Col.i.b. Citiw ‘luide Tbe^auriper Cbrijii gr<ttu par 
Aug. in En- ticipes dutaxat jiut ii, qui f t Eide cr baptif tno ctd 
chir.cap.64. chri/ti adiugut Eccle/ium, er in eius initate obe 
ch^‘f I b per/ijlunt.Deinde qui de comi^ispojl
de facer. ? ^ap^f'numpecattis poenitentiam ferio agunt, e7 
Cypr.libt.ti ijs aduerf 'is peccata pharmacis,quceCbriftus injli 
epi.a. tuit, boc ejt,Sacramentis,conuenienter -utuntur. 
Lucx.io.f. Atque bucjfeilat poteftaf,vt vocat,ctauium 
MattVi^c^ Cbriftusad remitteda peccata minijirisEc 
Ber.lib.i.de Ctejiie,crírl primisApofolo Petro ei.ufque fuc= 
con fi. cefforibus legitimis, vtpote fummis Ecclcjiíc reí 











Aug. in en- 6<tnte iudice fimul ad vitam cr iudicium excitaba 
chir.c.52. tur
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tur.1 igitur unte Chrifti tribunal in carne cunfti li 
apparebat-vt citra exceptione -vnufquifq; prout i.Cor.y.b 
gefiit in corpore fuo quod illi reddetur integra, AuS- enchie 
flue bonum,fiue mulum recipiat. 21 Prócedét au “fóan.'s.c 
tem qui bona fecerúMn refurreétionem vi- 
ts.-qiti vero mala egerút, in refurreétionem 
iudicij,& in fupplicium3 sternum. j.Matt.xyá
Huc fide -vir bonus C7 paties in ¡erumnisfe -vel 
maximis conficiatur, *ut infiupremo etiam ‘nitee 
agone dicat, 1 Scio q> redemptor meus viuit, i.iob.rs.d 
& in nouifsimo die d terra Curreéturusfum, 
& rurfum circundabor pelle mea, & in rar- 
ne mea videbo Dcñ.Pr udent es idifiane, qui ter :
rena bcec cj mor ib uda membra, in iuftitidé ac-vir 
tutis fi‘eruitutem redigat, qutfi corpus boc 'ueluti 
vas purum,beata praeparant immortalitati. x.Cor.p.d
XXL
Quis eft poftremus articulus?
DE vita sterna, quam cleftis poft mortem fupercjfe minime dubitemus. Atque hic fru 
¿tus cr finis eft fidei, jfei,patientise e2T exercita^ 
tionis Cbriftianie.Cuius-uitiC ccnfcquende caufa 





3.c-7.d.zL  b 
ix.c»
nullus dolor acerbus, nullum in agendo patien^ Tit.x.a.j.b 
doip tempus diuturnum ac moleftum -uere. cre- i-ioau.z.d 
denti debet exiftimari. Quod fi 'uitx hac, qu<e ca- 
lamititis alioquin plena eft, nihil dulcius ac opta- Au.de cinit 
billas ducitur: quanto illa demum potior baben- Dei.li.22. c*
B da 29-&.3o.Ii,^ 
<lc Tri,ca-i.&.lib-3.de lib.arbicr.cap.vlp.
DE FIDE ET
'id e&,qu<e ab omni malorum ftnf u cr metu pros 
cui abefi,qUiC aeleftibus cr ineffabilibus fine fine 
gaudijs, delitijs ac voluptatibus omni exparte 
Jemper abundat.
I.uck.11* d De qua -vita Cbriftus, Nolite timere putil­
lus greXii‘nc|MZt,quia complacuit Patri veftro 
dare vobis Regnú. Qui <7 in extremo iudicij 
Matth» 15» c ¿¡cet e¡e¿iis. venitebenediéii Patris mei, 
pofsidete paratum vobis Regnú a conftitu- 
tionemundi, impijsverb inbunc modumlo» 
sbidcm. d quetur: Difcedite á me malediéii in ignem 
aeternum,qui paratus eft Diabolo & Ange­
lis eius.ld quod nonfolitm ad Ethnicos, Hsereti-- 
cos, Scbifmaticos e7 palam flagitiofos pertinet, 
verum etiam ad Cbriftianos, quos in mortali pec 
cato mors opprimit, eft referendum.
Adijcitur demu claufula iftbcec Amé,vt fidei 
€7 cofifiionis buius Cbri^iante teñimoniu apud 
nos indubitatum ejfeacf olidum demonSretur.
XXII.
Eft ne fatis Chriftiano ea fola credere qux 
complectitur Symbolum?
PRimum <7 maxime quidem ea qu<e Symbolo traduntur Apoilolico,cuiuis crededa et aper 
té profitenda funt. Ea vero explicatiora fiunt ex 
collatione tumMicieni Symboli,tu eius quodAths 
ñafio in fer ibit ur.
Secundo
O R AT. D OM IN. IO
Secundo Cbridianus, quacunque Scriptura Di i.petr.i.B’' ? 
uina feu Canonica cómpleftitur,credat necejfé i/,; 1 - 
eft.Certos -vero qt legitimos fcripttira libros no 1 A u,c°t;ePii 
aliunde,quam 1 ex Ecdefi# indicio, auilorita Fundatiietii 
te petere. Sér.ífyra.
Tertio huc iUapertinent,qu<epdrtimex Sym= ad Damafu» 
boli articulis,partim ex Scripturis, velut diuinis 
fímtibus,necesario deducuntur. v Qyril.epif#
Quarto dentum pro facrofandi is habenda fr^ ’
tttifimaq- fide compleftendafunt, quie Spiritus Conft 
fandius credenda nobis reuelat pronunciatqut iren Ji.3. cav 
21 per Ecclejiam, flue feripto iUa, feu-viuce -vocis 4.&Ü.4. ca. 
traditione nobis commendetur. Qua de re podea 4f«&-<?3- 
commodius dijferetur. cót.cpíf»
Circa btcc igitur omnia f des orthodoxa -verfd Hierrót Lui 
tur, qua fine Sefhrij omnes frudra fibi ac alijs cifeJ 
gratiam ej filutem in Cbrifto pollicentur. Cypr.de fim
. plic.prelau
CAP. SECVNDVM.




Quid eft Spes? nouator.
I r t vs cft diuinitus infufa, per i.Cor.i3.d 
quam certa, cum fiducia nodraifa Rom. 5. a 
lutis C5* «eternee ■vitee bona exjfe= Tit.a.d 
¿taiítur, ■ I.petr.i.a
B Parum.








. DE SPE £T
Parum e ft alio quin Deo Deicfi -yerbofi'dembí 
,14. b'.c. bere,ac diuina^quat in Ecclefia prodicantur,dog­
mata profiteri,nifi Christianus Dei bonitate per$ 
ceptu,fiiem inde concipiat ac fiduciam confiequen 
dogratio cr fialutis ¿terno.quo jfies tantopere 
tuitum fulcit infiummis orumnis, -ut etiam fi mun 
di profidüs omnibus deitituatur,intrepide timen 
dicat: 1 Etiamii me occiderit, in eum fpera- 
bo.Ettln Deo fperaui, non timebo quid fa­
ciat mihi caro. Deus meus in te cofido>non 
erubefeam.
11.
Qua ratione hanc ipem licet 
coníequi?
i.Tcfl'.y.e T) ROTMtm huc pertinet ardens frequens d 
Luc.xt.b JL Deumprecatio.deinde nutrienda Spes eitff 
MatcE/.b excitanda quotidiana mediatione bonitatis ac bt« 
ne fidorum Dei,illorum pro fitrtim,qu<e Chriftin 
Dominus pro immenfii in nos charitate fiuapri-- 
ftitit ac promifit -vel immerentibus. Deum con- 
[cienti£ puritas coniungenda vemdeaq^pijsope 
ribus er inuiit» in aduerfis patientia fcmpertjl 
x Auguft.in comprobanda. a quibus borne conficientis 
p£a,\m.ji testimonium aut melioris -vitee propofitum deejh 
hiJfiem quam oportet, non adfirunt,fied pr<efiw 
ptionem potius, er -vanam omnino fiduciam terne 
reiaihnt, quantumuisde ChriSli meritis Dei'^ 
gratia glorientur, ,x
1 Spera?
O R A T. D O MI N. II
1 Spera,inquit prophetam Domino, &fac t 
bonitatem.Ide>H<£ m*/ur:Subditus efto Do- 
mino,&oraeum.Et<tíÍMí, ^BonuseftDomi » Thren.j.c 
ñus fperantibus in illum,animae quaerenti il 
lum.QH4znSpattrfí> omni timore difiungendam 
non efjc,f.atis illud oftendit: beneplacitum eft Pf*lm.i4<i, b 
Domino fuper timentes eum : & in eis qui 
fperantfuper mifericordia eius.
in.
Quae bona iub Spem cadunt, & Chriftiano 
fperanda iunt?
PRacipue quidc bona illa Regni caleftis, qu<& homines beant, nec jinunt vUa ex parte mif: .
ros ejJe.Tum illa demum, quacunque mortalibus 
in hac vita conducibilia reSeicDco defiderantur 
atque petuntur, in bonis j^erandis cr expeihvn- 
dis debent haberi. Ea vero pracipue relucent in Matth.s.b 
Dominica Oratione, vtpote quam CbriftusDo= Lucz*n*a 
minus orcfacro prodidit cr admirabili fapientia 
praf vripjit omnibus, qui jpem f -tam ac vota ora» 
tione cupiunt Deo explicare,
Ulli Orationem
Quae forma eft Dominicae Orationis? Dñicam cx- 
Hae c eft,Pater nofter qui es m caelis. P11.03,1 Tc_r *
i. Sandificetur nomen tuum. rvñr^erm'
2. Adueniat regnum tuum. ¿; ¿e or«
3» Fiat volutas tua, ficut in cslo & in terra. Domi.
B 3 4. Pa«
DE SPE ET - - ' O
eyrlll< ca~ 4. Panem noftrum quotidianum da nobis 
tech.5. my# hodie. 
1. <. Et dimitte: nobis debita noftra, ficut& ehryiottrtio .. . . . . . . .. ’ .
mil.de orat. -■■ 'nos dimittimus.debitonbus noltris. 
¿omi. & in 6. Et ne nos inducas intentationem.
cii ¿.mafthl 7! Sed liberamos á malo. Amén.
item* Hier. ,rpnt,}^ Ly.- v-Vv.
2 ?1°!Í y Quce fummatimin Dominica Ora-
linthym.in _■ v
matt, tione tractaturi
jonb.lí.yde C Eptem in en petitiones proponuntur, ud qius 
facramentís rcfirri amnes amnium orationum fipcciescr 
cap.4. , formce po/fiunt aodebcnt, fiue pro expetendis bo-- 
ad^?robam. ^/iue^pro ¿clen¿íspeec<tt¿$, fiueproaucrtedis 
cap.n. mafis.qubuslibet diuinam opem imploremus. I» 
idem.lí.a de prioribus ctutem tribus petitionibus,qu¿e proprii 
ferm. do. in ¿t¿ <eterñu pertinent, ordine pofciíturiinreli^nii 
mon. & lio- quituorxtitini-jtempordriit, qucé cr ipfuproptcr
& fer C¿e <efccTnct c^^úen^ funt nobis, neoejjxirid.
VI.
135.&. isz. í.'-; Qtúd fibividt initium orationis, 
chryf.fer.d7 ■ Pater nófter qui es in caelis?
& íbquéub. K.sfutiucuU eib, cr nos memores reddit juro 
t ' ml beneficii,quo Deus pater, ceternu ¿Uuindie
3i ferm Do' fi^^w cílis p'crbeáté regnnns, nos recepit ingrd. 
an inonrc.ca tum,(2r.pr.opt6r Chri^um filium in f‘uos quoque 
pit.iy. filios cr regni cslefbis b<eredes per Spiritum fin
Exod.iyc ¿bumudophtuit.
. * Qnt^untorwtHbeneficioruminemorictnonfobuin 
inalach.i,b ’ "i” c 4ti,ei>
o,cor.i. a rhillpp,4«d Apoc*4;d RohlS.c Gal.4.a
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attentionem excitat, fed etiam ad redamandum 
patrem, ¿dique obtemperandum prouocat filios, 
ucck minus oradi impetradique ¿His auget fiducia.
VII.
Quis eft fenfus primae petitionis, San- 
élificetur nomen tuum. M K
IN nobis quemadmodum in omnib. alijs promo xueri femper er augeri petimus quicquidad ¿Cot.io.g gloriam f immi optimiq; Patris no Iri ffeitat. Matth. $.b
Id vero fit maxime, cum -ver«e fidei confefio, 
Spes etiam er Gharitas acfimul Chriftiance vits. 
fincia canuerfatio f wm in nobis luce ac vim exe 
rit,vt jfeihmtes alq quoque glorificent Patrem.
v II i.
Quid continet fecunda petitio, Adue- 
niat regnum tuum?
P Etimus, vt per gratiam iuftitiam fuam re Rom.i4.egnetinEcclejia Deus,imo er.in mundo vnU pf^-a*67-» uerfi,eieftis bine aduerftrijs pote/latibus er cu= or,3,e *
piditutibus malis omnib.e medio profligatis. Ephcf.i.d
Tum optamus es1 precamur, vt ex hoc inundo Matth.r$.f 
veluti e graui peregrinatione militia^ -vocati, i.Cor.i$.c.J 
quam primum trafferamur ad regnum gloris c¡r CpI1ta¿> ¿ 
felicitatis itern<e,vt cum (hrijlo qf Sancis ew$ ^¿7,» 
















ROgdmus,vt ficut in c<ela Angeli ü*'Beati omnes,nos quoque in terris, quauis imbécil 
: les et exigui,exaihtm Deo pr¿e fiemus obedientia, 
nihil habetes prius,qua vt diuime volutati tum in 
prafyeris, tu in aduerjis libeter nos fibijciamus, 
et nofira quae ad malu prona ejl volutate reiecU, 
in diuina fnnper acquief‘eamus. x.
Quid habet quarta petitio, Panem noftrum 
quotidianum da nobis hodie?
AB omnis boni auftore ac fonte nosveluti pan peres er médici,eadefideramus,qu£ ad hac 
vita corporis quotidie fuftetandam funt fatis,vi 
ilufcilicet er vcfiitu-.prsterea qu<e ad vita anU 









cap. Matth. 1 pane illic c<eleile,Cieteraq; falutifera Ecclejide Sa 
^Tertulli. de crametddc Deidona,qu=e ad bene beatecp viuedu 
fcratV pdf;unt> curant, confirmant homine interiorem.
íCy. ferm. 6* c 1 v t
LAmb.libr.c. ' « - ...' , ‘
'de Sacr. ca.4 QüP Pa<a° mtelhgitur quinta petitio, 
Dimitte nobis debita noftra?
i.Cer. io. y t ic penitus,a, labe peccati, quo nihil fcedius,
leuiE.as.e. d ¡71 nihil anim<e pefiiletius effe potejb,clementer 
expurgari,er ea ipfa quae peccando cotraximus, 
debita relaxari.
Ne vero frufiranea fit precatio, animo in pro 
ximumpcrperam affrio,illud addimus,nos vindi 
€tde cupiditate ac f multate pojita3ciiproximis in 
gratiam
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gratiamredijjfe, er caíais ex animo noxam omne 
condonafpf .Hoc ef enim,quod Chrifus alibi vo= 
luit,cum dtceretrDimittite & dimittemini .Et Luc.rf.f 
iterum,Si non dimifentis hominibus,nec Pa Mat.s.b 18 <1 
ter vefter dimittet vobis peccata veilra. Ecdef. 2,8.*
XII.
Quid continet fexta petitio, Ne nos in 
ducas in tentationem?
QVoniam pra?f‘ens b<ec vita perinde ac milis Io^:7/2tia ef f«per terram, dumvarijs tentado® ^obLe^d 
nib.femper impugnamur , grauiterque cum mu Matth.'a'ab 
do,carne cr Satbana cofliílamur,idcirco pie fol Heb. a.d 
liciti diuinam opem imploramus,ne buiufmodi ad x*Thef. 3.a 
uerftriorum impugnationibus f«ccubamus atque moan.t.c 
[accumbendo damnemur, fedvt in hac perpetua 
pugna durantes, Deique dextera nitentes, pote- I3cob*4*b 
íbati Satbame refifamas fortiter,contenamos mu i.pet.$.c 
dum,cdfigemos carnem, atque int demum velut 
inuidti milites Cbrijli, pof visoria coronemur.
Neque enim coronabitur. Apof olo tefe, niii i*Tim.i.a 
qui legitime certauerit.
XIII.
Quid eft in feptima & poftrema pe
titione,Libera nos á malo? 3-Reg. g.dP Recamar ad extrc?num,Dt huius foculi cala= Prou.io.d 
mitatibas, quibus exercentur etiam pij, non
jinat nos Deus perdi er euerti cum impljs, fed vt 70^'c 
benignitatefuanos liberet, quatenus falutino= Ecdef.*7.a
B $ ffsc
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/tr<e ffongruit,atque ab omni malo cum corporis» 
tum animae,fuc in hac vita,fiue in futura propia 
i.pfal^9.c tius tueatur.Nam e7 ipfe ita promijlr, i Inuoca 
me in die tribulationis,erua te & honorifica 
bis me.
z Cor.i.d Demum totam precatione bacvna voce Amé
Ambrof. in claudimus, vtnofiraminorandojunuler impe=
2 b trandofduciamcomprobemU5>tumpTOpterChri 
Lucai.b * P-i clw^ non fallit,promifionem,zPetite inquit,&
dabitur vobis,tum propter Patris erga nos im« 
menf tm clementiam <7 propenf tm in omnes mU
3 x.xoan. $.e fericordiam,vt bine loannesdixerit, 3 Quodcu
que petierimus fecúdum voluntatem eius, 
audit nos.
XII11.
Qus eft fumma orationis dominicae?
Formulam abfolutam cotmet non fotum ori di ac po flutandi bona, -verum etiam depred 
di ac fugiendi mala qualibet.
Inter bona vero primum ejl illud expetenda, 
vt Pater cteleflis ab omnibus femper <7 -vbique 
glorificetur: deinde -vt vero illius regni partid 
pes efficiamur: tu vt ea nobis adminicula f'appe­
tat, quibus ad regnuDeicomodeperuenitur.QM 
le ef ex parte quidem animae nojlr<e,voluntati di 
uin<e conformari, ex parte vero corporis viitim 
habere neceffarium.
í v. Qua* autem ftcundo loco ad finem vfpie to« 
c.*: tius
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tius precationis adduntur, afferunt exprimunt 
mala dcprecantis, vt Dei gratia cr virtute aut 
penitus illa remoneantur,peccata nimirum bonos 
vum omnium corrupteU, er reliquorum lertue 
malorum,aut eadem jie temperentur,ne fua vi fa. 
luti cofequedíC officere pofint. Eiufnodi f unt va 
via: in bocmundo tentationes,cr qucelibet tu pr<e 
fientis, tumfuturec vitee calamitates. Reliqua de 
Oratione traihnda in eum referuabuntur loeu, 




Quce falutatio dici Angelica .folet? Chryfo.& i*
EA,quce fandi iffimee VirginiDeiq; Matri his cob,in Litur 
verbis defertur.1 Aue Maria gratia ple- ^ferm . 
na,Dominus tecum,benediétatu in mulieri ¿e Anntm/ 
bus, & benedictus fruétus ventris tuilerus Amb.in.c.i. 
Sanóla Maria Mater Dei ora pro nobis pec Lu. 
catoribus Amen, Chryfo.fer.
X V T. ,
Vnde nobis hic modus Deiparam virgine ge.desáétif* 
falutandiproflvxit? > Deipara.
PRimum ex Euangelicis verbis q* exemplis 5ern hom $ nata eff b<ec falutatio,quando nos ita docent. ^er MÍ^"as 
afflati diuino jpiritu, magnus Gabriel Archan- pyAent. jQ 




Deinde confirmat nobis bar falutandi permite 
tam -ufuso* conf ’.nf*s Ecclcjia perpetuus, quem 
f ‘aniliPatres er maiores in hunc vf'que diem reti 
giopfimc obfcruarunt,ac obferuaru nobis vo» 
luerunt.
XVII.
Quid prodeft huiufmodi Salutatione vti? 
HI S praeclaris -verbis admonemur primum 
fummi benefici}, quod per Mariam Deipa» 
ram aeternus Pater inchoare -voluit in Cbriflo,o* 
humano generi redimendo clementer exhibere.
Tum infigitis b«ec efl commendatio f aerofana 
¿loe <7 admirandae virginis,quam nobis Deus in» 
uentricem gratiae ac -vitae genitricem ejfedecres 
uit.
Quare nihil mirum,fi pojlpia -uota,qu<e in pre 
ratione Dominica Deo commendauimus, hic acce 
pt<£ per Cbrijlum gratiae memores,no modo Chri 
/ii Matrem,fed etiam Deum Patrem in cade Vir» 
gine Deipara laudemus,er colLetantes angelis,ea 
dem rcucrcntcr,C7 pepe quidem falutemus.
Zndr Hiero . . r r 
fo.epifco.in huius Salutationis lenius?
falue Angeli T) Kimis quide -verbis iuregratulamur, eygra 
car*. JL tulando praedicamus eam, quae nobis Euam fe 
irc.h.i.c .$i. eundam eamque felicem prccjlitit.Etenim quod ¿U 
Hier ad Eii- Prior wundo intulit Vae malediiiionis, b<ec f -xo 
dloc decu- falutifero partu fupulit, ipptmque malediílioné 
flodi.virg. plioa
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fiUoru Addt, btnedidione perpetua commutauit.
Digna quidem illa, qua: gratia plena pradicc 
tur,vt qu*e plena Deo,plena 'virtutibus, fbla ( na 
Ambroji) -verbis -vtemur) gratiam qua nulla alia 
meruerat,conf:cuta ejb.Et quis potuit in eius ani Amb.in. i.c. 
ma •vel corpore locus ejfe 'vitiorum, quando farte u* 
di fandorum eft templum effedal
Additur porro,Dominus tecu,qnia er -vitr 
tus Patris illifingulariter obumbrauit,et Spiritus 
fandus cumulatifime fuperuenit,ü* verbum ca« 
to faduin ex illa,tanqua jponfus de thalamo fuo 
admirabiliter procefit. Ad hac benedicta in 
mulieribus, quia-virginitate ffonfa fimul crfa Hier.ad Eu- 
eunditdte mater exiftit, quam proinde f ummo iu* ^oc-& cotra. 
re beatam dicunt, f imperdite dicent omnes gene= Hehndium. 
rationes.Muuer tota pulchra er immaculata,Vir cu-_ je 
go ante partum,inpartu <7 pojl partum femper ¿h Deipara. 
incorrupta,ab omni peccati labe libera, fuper c<e Au.de nat.Sc 
los omnes exaltata,qu¡e nec minus viuificado pro gr^t<c. 36. 
fuit, quam infelix Eua obfuit mortalibus occi­
dendo.
Et benediótus fruóbis ventris tui lefus, 
vt qui ex Maria radice -velut flos afceftdens, er 
ipfe quodammodo terra: frudum fe priejlitit,<7 Efaiac, zi.a 
<etern<£ falutis frudum ita membris fuis, ficut -vU 
tis palmitibus fuccum er -vigorem fuppeditat.
Vere beatus -venter, qui portauit er edidit mun= i^n.a.3 




Et additur demumab Ecclefia,San£ta María 
Mater Del ora pro nobis peccatoribus. Quzp 
pe/'mftorum Patrum veftigijs infifrontés, no mo 
do laudabilem cr admirabilem illam virginem, 
4 Cant. 2 a qU¿e ficut UHumA eft inter fitinas, falutamus, f:d 
eam virtute Dez auftam eff'e tanta credimus at 
i.Etfrem de gMeprofitemur,vtpofiit1 prodefie, fauere, an» 
lauuibusMa nucre wifieris mortalibus,dubiprafertim fe fuá 
Ireñ. li. v cfguota ¿U¿ commendant,ac diuinam gratiam ma»
Nazian. in tris intercefioree f upplices expetunt.
cyp & in tra XIX.
gce. chriitus Patrum de Maria Virgine te- 
Fukent in ftimonia.
fer.^elaúd. T Kenaeus.1 Sicut Euafedufta eft,vfcejfugeret 
jB.virg» -1 Deum, fic Maria fuafa eft obedireDeo, vti 
Anfelmus Í virginis Eute virgo Maria fieret aduocata: er 
excellentia, quemadmodum adftridtum eft morti genus huma 
B . virginis. nmn per «virginem,foluatur per virginem aqua 
Bernar. fer- ^nce dift>ofita virginalis inobedientia per virgis 
mo i. dom. nalem obedientiam.
i. poftodta. Chryfoftomus. Vtvere dignum criuftum 
Epiph &fer eft glorificare te Deiparam cr femper beatifiU 
^mpt " m<ttn Penitw$ incontaminatam Matrem Dei no 
i Li f cótr. ftri,honoratiorem Cberubin, etgloriofioremin^ 
hxref. comparabiliter Serapbm,qua citra corruptioni
in Liturgia. Deum peperifti:vere Deiparam te magnifica» 






nedidta tu in mulieribus ©r benediílus frudbus 
tris tul ■> quoniam Saluatorem animarum no« 
jlrdrmnpepmJH. , ' Li^devirel
Ambrohus.Sztnobistanquamin imagine de ni 6 
fcripta •virginitas vitaque beata Maria, de qud 
velutfyeculo refulget Jfecies caflitatis ©7 forma. 
virtutis.Quid nobilius Dez Matre-.quid jfledidius 
ea,qudffledor elegit1, quid caflius ea, qua corpus 
fine corporis cbtagionegenerauit’Talis fuit Ma= 
ria,vt eius vnius vita omnium difciplinafit. m puan
Athanaíius.QHrfndo quidemipfe rex ejb,qu¿ fanét noñrá 
natus ejl ex virgine,idemque Dominus ©r Deus Deipara. 
eapropter ©7 mater qua eumgenuit,t7 Regina 
<7 domina,07 Deipara proprie cr *vere ccfetur» 
1 jba noua Búa mater vitae appellatur,varíegataq; 
permanet ad primitias vitae immortalis omnium 
viuentium. Dicimus eam igitur iterum atque ite= 
tu cr f ’.mper cr vndequaque beatifimam. Ad te 
clamamus, recordare noftri fandiij?ima Virgo» 
qu<e etiam apar tu Virgo permanfijH Au e gratia 
plenazDominus tecumzbeatam te praedicantom^ 
nium angelorum cr terreflrium bierarchice. Be= 
ne didi a tu in mulieribus,©" bene Udlusfrudtusve 
tris tuitlntercede hera,©r domina,©r regina, <7 
tnater Dei pro nobis.
GREGOPvIVS NAZIANZEN. 
O ter beata mater,0 lux virginum, 




Mortalitatis liberata íordibus, 
Ornata iam immortalitatis es ftola: 
Meis benignam ab alto aurem exhibe ver-* 
bis,
Meaique virgo fufcipe,obfecro, preces.
Ser2 de an- Auguftinus.Sanila Maria fuccurre mifrrbs,
nun~Domi- wuapufilUnimes,ref[)ue flebiles,ora pro populo, 
ni. interueni pro clero, intercede pro denoto foemi< 
neo f'exuifentiat omnes tuu iuuamen,quicüque ce 
lebrant tuam commemorationem.
dXu^Ma' Fulg. Taitneft Maria ftnejtra cali, quia per 
rix. ' ipfam D cus verum fudit f ccuhs lumen. Taita ejl
Maria f ‘cala calefis,quia per ipfam Deus defcen 
dit ad tcrras,vt per ipfam homines afeendere me 
reantur ad estos. Taita ef Maria refauratiofee 
minarum, qua? per ipfam d ruina prima malcdi-- 
itionis probantur ejfe fubtraiis.
Ser.i.de ad- Bernardus.virgo regiaipfa ejli/ia,.per qiú 
nent. fatuator aduenit procedens de ipfius vterd, tan» 
Vide eunde Jponf ‘u$ de thalamo f uo. Per te accejf nn b<t
fuper mi us yeanitts4j 0 benediita inuentrix gratie,
lud ¿pocal. genitrix vita, mater falutis,vt per te nos fufas 
Sigmí mag- piat,qui per te datus cft nobis.
num appa -
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Eftne fatis Chriftiano in fidei, ac (peí 
doótriná inftitui?
R
efert ftiinmopére illum, qui Bdem <tc 
Spem cíl conficutUs,cíiaritáte quoque pr<e~ 
ditum éffe. Nant de bis tribus coniunítim docet 
paulus, rNúc manent,mgwzt,Fides,Spes,Cha 1 i-Cor.t^d 
fitas^tria haec: máidf ante horú eft Chantas.
Magna córte Tides, qúce fatis éffé quéat ad mo l* Cor.i^.a 
tes transferendos , <7 patranda miraculdtmagna 
etiam Spes, f‘alutis qu<eda galea & anchora quíe 2 ¿
prppofiti, Dei bonitate,et prcemij magnitudine tu. 
éfficace confolatiórtém laborantibus, tum fiducia 
f ngularém precantibus fuggerit. Maxima véro 
Cbaritas,1‘Virtutum omnium princeps,quae mo= 1 
dum fiíiemcp nefdtinec morientes de ferit,morte tépl. capas? 
ipfa fortior, qua finé fides ü" ff>es Cbríftiaúo qui Atig.in pfaL 
démine[fe,fcdadbené beateq^iuendumfuffce- 74- 
fe minimé poffunt. Vnde a loanne diélum eft, Itíem tra’T¿ 
3Óui non diligit,manet in morte, quduis in- ln eP?ko15
— .. , n -n r A . , lO.Ite 111 Ctt
terim credat ac fperet ille,-vt fatu<e -virgines in chir. ca. II7- 
tuangelio nobis exemplo effepdffunL fermo.53.de
11. tempore.
Quid vero eft Charitas? 3 i.ioá.j.c
Virtus infufa diuinitus, qua fyncere diligi^ 2-Fa
tur propter fe Deus,er propter Deu pro= Matth.22.4 
xtmus. Lucx.io.e
Diligedus eiiim precipite ejl Deus in omnibus,
C ®rfu.s.
DE CHARITATE
rty fupey omnia et propter fe folu/m,vt quivniw 
fummum «eternivmí^ bontvm exiftit, quodfolum 
noftros explet animostcuius amor ü1 honor no=
Aug.homil» 





freetumvoluntutis, twm a&ionis omnis initium 
Crfcopusejfedebet.
Deinde propter Deum amandus proximus,hoc 
ejt,citra difcrimenhomo1 quilibet, quando inter 
nos omnes proximi maximae^ propinquitate con= 
iunili fumus, fecundum eadem fcilicet naturam 
humanam filijs Ad«e communem, er ob diuinam 
gratiam aeternam^ gloriam cunilis, qui velint 
communicabilem.
iil
Quot funt Charitatis praecepta?
Deut.ir. a -g-v yo quidem f ummaria: quorum primum tfc 
Marcete* d diligendo Deo,Jic in veteri nouaq; lege pro 
Lucdo. c Ponltwr > Diliges Dominum Deum tuum ex 
toto corde tuo, & ex tota anima tua,& ex to 
ta mente tua, & ex omnibus viribus ttiis. 
Hoc eft primum & maximum mandatum. 
Secundum autem iimile eft huic, Diliges 
proximum tuum iicut teipfum. In his duo­
bus praeceptis vniueria Lex pendet & pro­
pheta.
■Rem.13. e H<ec charitas cfk plenitudo legis f imma in*
C0I.3.C flitite, hoc ejl, vinculum perfeitionis: charitas 




Qusfunt mandata Dei ad Charitátem '
praecipue fpeótantia?
DEcemDeiverba,primum per NVo}femIu= Exó.íó. a» b d<eis tradita,& deinde perCbri/tucrApo 34.4
/lotos Cbriftianis omnibus commendata, qute cr Leuit.12.ab 
"Decalogi nomen obtinuerunt, atque ita recenf'en D^u^oa* 
Ut: Ego fum Dominus Deus tuus. MatthX g
C % i.Non ZXtI>
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1111.
Quo indicio fe prodit Encera charitas?
PRobatio dileilionisfeucbaritatis, exhibitio Greg-^°»36^ejl operis, er diuinorum obferuatio madato= InI(~“an|6I', 
ru.Vnde loanes Christo dileilus inquit, * oan,Ea 
Hsec eft vera charitas Dei,vt mádata eius cu 
ftodiamus & mádata eius grauia no funt. Et i.loan.ai¿ 
rurf'um:Qui dicit fe nofle Deum,& mandata, 
eius non cuftodit,mendax eft, & in hoc ve­
ritas non eft.Qui autem feruat verbum eius, 
veré in hoc charitas Dei perfeéta eft.In hoc 
icimus,quoniam in ipfo iumus,
Quin etiam Chriflus ipfe docet, Si diligitis joiQ 
me,mandata mea feruate.Qui habet manda * *' *
tameaSc feruat ea, ille eftqui diligit me. 
Qui aute diligit me, diligetur á Patre meo,& 
ego diligam eú,& manifeftabo ei meipfum. 
Qui non diligit me, fermones meos non 
feruat.
DE ttfARlTATE 
mare.xe.e Ie Non habebis Deos alienos coram me. 
Rom ^b Non facies tibi fculptile vt adores illud. 
GaL$.b.$.c IL Non aífumes nomen Domini Dei tui in 
lacób.i.b vanum.
t.Tim.i. b ni. Merneto vt diem Sabbati fanótifices.' 
Orígenes m IIn, Honora patrem tuum & matrem tua, 
Ha^ * °nU vt iis longSuus fuper terram, quam Do- 
AuV.q.yi.in minus Deus tuus dabit tibi.
Exod.& fer. v. Non occides.
$>S.de tépo. vi. Non moechaberis.
decem VIii Non furtum facies»
6 or 1S# vm. Ndn loqueris cóntra proximum tuum
falfum teftimonium.
i x. Non cocupifces vxorem proximi tui. 
X. Non domum,non agrum,non feruum, 
non ancillam, ndn bouem, non alinum, 
& vniuerfa quae illius funt»
vi.
Quid iibi vult hoc exordium, 
Deut 6 a Dgo fulli Dominus Deus tuus?
d.ro.d * 4 T\ Ecalogwm exorditur Deus a, notitia fui, & 
malaca.b.d -LV ab infniiatione Maiejhtis fu<e, -ut cogniti 
Hier.$i.c Legislatorem magis reuerearnur,eiusc^ propojis 
matth"46*a mandatis maior apud omnes autboritas cojiet*
matth.19 c Nempe ton ferio nobifetvm agitur ,-vt fi -unquam 
Heb.j.c * fejfc 'velimus,bic -uelut in clari fimo j^eculot 
Rom.g.a diuiiiiC maiejhtis -uoluntoem omnem^teite-ui» 
ioann.z.6 uendi t.ttionem certo contemplemur> agnitamq;
kgeni
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legem illam fanitifimam adiuuante Chrifti jfciri 
tu,accurate [eruemus.
Nec enim praecipit folum ■> fed bcnediitionem Pialm.gj.b 
quoque promittit, er oppn tribuit nofter Legif- 
lator1 Spiritum meum,inquit, ponam in me- 1 
dio veftri,& faciam vt in praeceptis meis am 
buletis,& indicia mea cuftodiatis & opere­
mini.
<^drecumChriftusetidmpT<ecepi[fet. xTol i Matt.n.d 
lite iugum meü fuper vos, ne quis caufaretur concit TrU 
dijfculhttem,adiecit, Iugum enim meum fua- ^ent‘ 
ue eft, & onus meum leue, ijs 'videlicet, qui chryfoft.’^ 
gr atice ffiritu imbuti, in chántate non [¿h am= ad pop.& li. 
bulant. vil i.de cupuót*
Quid compleétitur in fe,primü pr^ceptum? Baiil, q. 116. 
PRohibet ac damnat idololatriam,obferuatio= cópéd.expl.
nes [uperiHtiofas, vfwm etiam artis magiae 
«UiuiMtorw. &.f"
Docet etiam ate^ exigit, vt nulla prorfus crea item ferm. 
turam quantumuis excellentem pro Deo babea- 6i.de temp, 
mus,[:d f )lum vnum verum, aternum, immen= Hie.m tym 
fumq; Deum credamus er confiteamur, ció; vni 
[acrificium er [ingularem [ummum^ cultum, Deut.ua.4 
quemGr<eci x«.r^í*iappellant,exhibeamus. b.c.ig.b
Hoc fit, vt fuper omnia colamus, inuocemus, i»Reg.i8. a 
adoremusfummumillud«eternumqi bonum,Opti PfaL.ns.b.c 
mum maximum Creatorem, Redemptorem, Sal= Leme.i. f 
Vatorem,vnum crimmortnlemDeum,quieflfu^ iui.Dei.p.x 
c 3 per ioan-4.c
M Rom, iq.c i,Ioann»4.b,c Matth«4,b I,ucK«4‘bi
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per omnia benedictus, omnis gratiae et gloriae lar 
gitorem. v 111.
Quomodo praster Deum Sanólos colimus 
•Roma * &inuocamus?
a.Cor.i.a *T\ Efan¿tis,boc eft, fanftificatis CT in Chri- 
yhilip,4,d JL-/ jio renatis ómnibus boc loco non agimus, 
ColoíEi. a ficut Paulus boc nomen ad Cbrijtianos omnes ere 
Philem. b ¿r¿ refértifed eos intelligimus,qui vera fua; fan=
i Hcb n f zn CcC^° Pr<eflííd funfc coníecuti, De quibus
idemPaulus tefhtur, xquodper Fidem vicerút 
regna,operati funt iuílitiam & adepti funt
«po&.ílb.crePromifsiones#
&.7.c.d Ac bi veré quidem faníti immaculati fine
macula cr ruga,b<ec prcefhntiora Ecclefi<e mem
, 1 Dionyf. brao* eleéhtprorfus organa diuini Spiritus, in 
liierarT^ ^u<c Pccc4fcMnt 4C walum iam nulltt cadere ppted. 
<3re»o*.li.ra» Qui Sanílipartim ex Angelica, partimexbunu 
Ivlonca.i3.& na natura cojb.nt, creaturae quide iUse omniuno- 
Ji.4.Dia, c.33 bilifimoeac beati^im<e, quibus datum efk vt fum= 
Aug.de cura mis cr ¿eternis in caelo bonis affuat,e^ cum Cbri= 
pro mortuis jb0 Domino femper coniunílifimé viuant. 
^Nazian. in ígÍtUY <lw^ nos tenis
Atha. ‘ geruntur,po/funt21 intelligere: er quoniam exu
Críge.cont» mia infratres etiam abfentes cbaritxte flagrunt, 
«Celfum.li. 8. f alutis noftrae cura tinguntur, nobis perpetuo f<t 
uent,etr optintqu<eq;falunir¿a,tinto^fbudiofiis
' .Hier0, in caufam noftram agunt, quo funt minus de fetpjis 
Befn/invig. 1 mdiorem finctroc charititis at
Jen & Paul. VÍrtUtiS
^ferm^de/yiito Vigore»
r ^(1
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Virtutis omnis,qu<e beatis congruit,perfiilioneng 
continenter exercent.
Ejl igitur cur hac cati lumina & ecclefiafif t BafiL in 
mamentaflmul e7 ornamenta pojt Deum maxima 40.maxty.8c 
‘veneremurteft cur fmitos hos pra cateris mor= in Manúté» 
talibus quantumlibet excellentibus, magni facia= N az*a 
mus,pradicemus,imitemur, ü* amemus plurima: Ba£Hun¿ ** 
est cur eofdem tanta taliq- dignitate u duitos md- Ambr» de vi 
gnis afficiamus honoribus,pro nojlra quidem exi duis, & fide 
guitate:eft deniefr cur eos ipfos pro Chriftidna’pie reiur.
tate compellemus 2,/iue ¿nuocemus,no fane -vt per Chryfoft.ho 
f e largiantur, fed vt apud Deum omnis boni lar- ¡ail‘
torem nobifcwm precentur,fmtq¡ -vel immerenti- ^a.
bus fauentes £T efficaces intercesores. Hiero.cont»
Cuiufmodi cultus <7 inuocdtio,jt reite fiat, ni Vigil. & in 
mirum vtfummus ille 3 cultus <7 honos fummo epitaph.Pan 
Deo debitus,que diximus integre coitet, cura
nihil fdne hdbet incommodi neque cum feripturd n^nort. 04. 
pugndt,fedfirmis Ecclcfid teitimonijs cómprobd Bernard.fer» 
turdnultumq; afert utilitatis." ss.ln eant.
Quod autem hunc in modum fanitos colimus Theo.hb.g. 
er cumEcclefdinuocamus,ddeo ChriftiSdluato 
ris er Domini nofferi gloriam non obfcurat, -vt theo# 
etiam magis iUufiret,amplificet,augeatev,- Hic prudent.in’
nimChrifti redemptoris hirtus eximia/pledefeit Lau.7.fynoe 
ac gloria, quód is non quidem in fe tantum, f td in *^*6 
1 finitis etiafuis e fi apparet^ potens,gloriofd$,3
C 4 mira» cap<t#
Aug.lib.io.cont»^4tift«4.cap.«» & libr-8* de «iuic* Dei. cap«2-7¿
Á PfaLíy.g Ioan.xa.4 Pfál.x¿?.d
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e, Chryfoft lttirab¿lis:qubd eofdem bonorat ipf:, nimifq; bo« 
homi.42.in novari vult in cáelo £7 in térra: qubd per eos itU 
Gen. & fer. dem,C7 propter2, eos multa largitur, et parcit fe 
bus&^itiis 1PC^ttWeTCntibus• Necenimobfcurumejl, quód
3 Gen. 2,6. 5Abrabam,lfaac,Iacob,Dau¿d,H¿eremias,quan«
4>c quam defuníH viuis tamen profuiff? legantur.
Exodjx.c Vndepatrescumde Sanótis loquuntur, 4fuf=
3-Reg.iy.a Jragatores eos cr intercesores patrono fíenos. 
ÍnScr.I» jiros frequenter appeUant.Nec immerito fane,q>
4 Aníbro. Sonitorum fida fuffragia cum humiliter <7 pi¿ 
de viduis.& ¿n Cbrifti nomine implorantur, experientia tefe 
in Lucá.lib. multis opitulentur.
;p.c.n. Leo Quare iampridem damnatif unt, Vigilantia* 
yerro &’¿u nz’ 5 ^tibios es* borum Reliquias6fterosf'u,is
lo.Etin fer. jr<iudantbonoribus,quosi11i$Ecclejiatribuit or< 
de anniuer. tbodoxa.
Pontific. Nec audiendi etiam calumniatores,qui fingunt
Pauhnus^d diuinum bonorem in homines bac ratione tranf» 
Gytenum. pro adorari, creaturas creato
Oitauio ad rU Catholicis exaquart.Na longe fecus re habe 
yétitio &So ve,cum alia multa conuincunt, tum -vetus erfole 
putore- nis iUa tejhtur fupplicatio quam Litaniam-vocot, 
pafiI.in.40. <ubi Pevs diuin<e(^perfon<eprimivm,a^imita 
CriSi 10 qudmSaniti cr Sanilorumor
Thezau.ca.' ^ne$ amncs coluntur cr inuacantur : Hinc esr 
io. iU<e de Sanitis inilitut<eferiae, quas Auguitinus 
Áug.q.108. aduerfus
jn Exod. y Hier.cot.Vigil.&in epift.ad Ripa.a, Synod.Nicx,
Au.zt.li. deciuit.Dei.c-8. Damar.lb4.ca.16. BafilunPfid» 
Cbryf, in louent,# M4X« & in Babylam,
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dduerfusEaufumMunicbaeumfcribens itu defen Bemar.fer» 
dit:Populus Cbrifumus,inquit,memorius Marty «modis
yum religiofa folemnitate cocelebrat > cradex» yj¿tor‘H.j» 
citandam imitationem etr vt meritis eorum con» ¿e perico, 
ficietur,atque orationibus adiuuetur. VVandal.
j -£e Li. io* cotra
Pugnatne cum hoc prjmo precepto vius re baufr.c.ii.
D . - r ^ir-n- f i.Baruc.6.d
ccptus imaginum Chrilti atque Deut#4*
Sanctorum? io»
HAud quaquam:quia no,fcut1 Ethnici folet. i.Reg.a.a adoramus f eulptilia,ligna, lapides, perinde 1 udicu. 6. e
Deos quofdam (id enim hoc praecepto canetur 
maxime )fed more Chrifiano er mente pia Chri 
fum ipfm es* Sandios illic veneramur, -ubi per a Bafi.d fpi* 
imagines propojiUs nobis repr<efentintur. fan.cap. is
ItAtumpr<efens,tiunvetusz Ecdejia fumino Athan.ier.4 
conf :nf« docet commendans nobis pias c* vene» cotra Arr1^* 
radas Imagines: vt quarum vfam Apofótica etia , t‘/'8 .^noí 
traditione commendatum acceperimus,er fuero» can.3. Sr.7 
fanfh Patrum Synodo approbatum retineamus. Aug.li.i.de 
lmbe7 veteri1 Synagogae fuas Deus imagines confenfu. 
j i-, euan.c.io»
, u x o. r in Dámafc.m
Quapropter damnatus2,ejr error Iconoclajta vitasiillcft.
C $ rum, Atha.tfpai.
imaginis. Greg.li.g.epís.&lib.y.indiét. itepi.^.&.iod. Da . 
maf.li.4.c.i7* £ui"eb.li.7.eccle hift-ca.i4.SozQ.li.5 .ca.ai.Nice 
phonli.z.c.7.&.43*,Nicetas de imperio Manuelis. Concm.li.y* 
& loan. Con» Nilus deimaginib. &deijfdem Damafcenus.
I.Exo.i5.b»37,a  Num,7. £•>♦ Reg.á.c.d ati.Sy.Nic.adi./» 
Nice.lib.i6.c47. Qreg.lib.j.epi.j.
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rum,vt qui inter fimulacbra Deorum q* imagu 
nes Chri/li atque San&orum dif;rimen nullum co 
ftituerunt:neq; rationem temporis gr atice fcuno 
M<e Degis haberent,quo Deus homo faltus imagu 
nem jimilitudinemq^ fim initio ufe creatam ipfe 
induit, at q¡ in eafe nobis reprafentauit.Nequefo 
lum imperitus error, f ’d etiam nefandus ijlorunt 
furor ejl, qui facris e locis imagines ipfas eir in 
his Dominicam quoq- crucem eijciunt,ac facrU 
legis manibus fter a fere omnia > -ubi pojf'un.t > de 
moliuntur.











Quid nobis praeteribit fecundum 
praeceptum^
T) Rohibet abufum diuini nominis C7 irreueren 
"■* A tiam,qu£ committitur a periuris,bla]pbemis, 
CF per Deum,Sanltoss -vel fter a temere iurantu 
bus,contra iUud,5 Nolite iurarezfit fermo ve- 
fter:eft,eft,non,non.
Deinde requirit,vt iuxta reitum lingu<e -vfunt 
ingentem reuerentiam Diuino nomini exhibeas 
musjuramentaferuemus, -vota Deo er EcclefiO 
falta non violemus, deniq^ vt verbum Dei traite 
mus reuerenter.
XI.
Quid imperat tertium praeceptum?
POftulat Sabbathumfeu diemfeftum in Eccle fa,pijs operibus tranjigi.vult igitur vt ani-
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mus tunc adjit curis vacuus,qui fe libere tranfe* Exod.’ao.b1 
rat cid. cultum interiorem exteriorem "Deo in
fide,/pe,er chántate pr ¡ejlandum.Vult vt expedi Leuit.^3.1 
tidiuinameditemur beneficia, trnitemus facra, Hier. 17.d. 
oremus er adoremus Deum cumpriuatim, tum Efair.ys.b 
publice cum alijs in Spiritu er veritate. Apoc* 1» e
Prohibet nutem diebus feftis laborare, operi- I0an,4«c 
bus vacare mechanicis er occupationibus deditu, 
ejfe prophanis, nimirum vt ocio fanito vacemus 
adeundo templum, er audiendo publicum Eccle* 
ji<eficrum feu Mijf»n,cr /latam cocionem,que= Aug.contra 
madmodum hoc praeceptum obferuare pij cbnfue Adimant. 
uerunt. " cx*16’ &/cr*
XII, ifitdetep»
Qike fumma eft horum trium pra; 
ceptprumS
HAEC tria priora quidem protcepta, qu<e On^^od f 'unt primae tabulae, nos eo in/lituunt, vt ve=
rum Deo cultum pr<ejlemus, interiorem f cilicet 71. ¡n Exodi 
er exteriorem corde, ore er opere, priuatim er lofephus.H, 
publice. j.antiq. c.5.
Reliqua feptem,qu<e porro ftquutur,prccept4 
f icundae tabulae dicuntur,in hoc additu, vt nojlr» 
erga proximum officium explicent.
XIII.




Ephef.<f»a Ocentur hicfilifquid fuis debeant Parenti*
Rom. 13.a quorum cr opeinhanclucem editi, cr
1 Tim/za ^hore liberaliterfunt educati.Docenturfub= 
<..1. * ‘ * diti,futan deferre officium maioribus, id eff, om» 
i.Pet.j.b nibus qui dignitate etr poteflate quadam Jiuein 
politicis fue in ecclcfiajlicis magifratibusgcren 
Pet 2 c dis procellunt.
rTim.^.c Debent autem er illi parentibus, er hi maioris
i.Cor p.b bus fuis tum interiorem, twm exteriorem quan= 
Matth.io.b damreuerentiam^-obfcruantiam,1 opem itide 
Luc.io.b ^7 obedientiam. •
Heb. jj.c vetatur pro ter ea, ne quacumque ratione vel
offendamus,vel contriftemus perf mas eiuf'modi 















Quid includit quintum prseceptum?
NOn fUwm externa prohibet c<edem er viitt omnem, qu<e corpus er vitam proximi U= 
dit,fed etiam iram, odiu/m,rancorem, indignatio* 
nem, vindiiliecupiditatem, er quofuis internos 
ajfeiius ad proximi Ufonem propenfos arnpu* 
tat.
Requirit vero animi manfuetudinem,humani 
tatem,clementiam,comitatem,beneficentiam: nU 
miruvt iniuriarwm facile obliuifcamur, necvin 
diihm expetamus, f ed ita condonemus, inuicent 




Quid habet fextum ptsceptum? Ecclef. 4?. a
PRobibet fornicationem , adulterium & om= £,C£p 6’ ’ 
nem concubitumiUegitimam,ac impura qua= 5^.1'4‘ 
lecunquc libidinem. 1. Pet.f.a
Caueripr#terea , £T pr#fcindi-vult occafio^ i.Thei.4.4 
ftés,qu# carnis libidine irritant ac fvuent,vt fwnt 
obfcoena-verba, cantilen#inboneft#, ge&usim- c °iofr 5 
r r Ephcf/.a
Requirit exaduerfo fidem in coniugio,tumpu Efai. 3.0 
¿icitiam omnem,fiue cordis in cogitationibus, er Eccleipa.J» 
defidérijs,fiue corporis in lingua, facie,oculis, au 
ribas, u&u atque in omni deinum habitu eultuq; ¿
exteriore,-utfiuef'oli,fiue cum alijs -uiuamas,non Amos.i.b 
modb luxus cr intemperanti# notam effugiamus, ucob. j.i 
•verum etiammodeMam, frugalitatem continens Ecclef. 3.0 
tiamq-fedulo exerceamus. i.Tim. j.d
XVI.
Quid docetur in feptimo praecepto ?
PRobibetur omnis rei alien# illicita contrefhttio ü* -vfurpatio per furtum, rapinam, fimo Ephef 4»f niH,-vfuras,lucra iniuha,dolum malum, <7 quof= i-Co^-b 
Uiscontrailus alios, quibus fratxrna Uditur cba 
ritas,ac proximus fraude circunuenitur. 4-R.eg^.fg 
Exigit e regione boc pr#ceptum, -ut in omni i.Thef.4.b 
negotio feu commercio inuiolaht féruetur #quit= Lucse.o.e 
Us,<7 proximi -utilitas, ficubi fcf * ofierat occafio 2zccil* 17‘ ® 




Quid, in oótauo praecepto comprae- 
Lemt'.T9,b.c henfumeft?
Exod. 23.a T) Robz6em«r eo falfum dolofumue tejlimoni» 
Deut«s.c.i6. JL inquenquaproferre <7 quoquo modo proxi 
d,i$>.c.27.c mi caufam in indiciof¿buertere, -vel etia extraiit 
¿r°U'“‘c*4* diciií famam illius l<edere:quod fane fitafufturro 
w^k « nibus,detr4ítoribus,nídledicis, criminatoribus et
iacot> .4» c / ’
3-a <tduldtoribus.Breuiter,omne menddciu, cr omnis
i.Pet.z.a lingua: contra proximum abuf-is hicinterdicitur,
EpheG 4-g Docemur interim de proximo bene,er commo 
Prou.i7.b.c de loqui, nempe ad illius de fenjionem ‘utilitate
Matt 12 c ^cfwco^muldtione^injldijfuc, 
Colíb'0 H XVI11' .J . , 
Ephcf. 4-g Dúo poltrema pr$cepta quid continent?
VEtdnt concupifcetiamvxoris, ac rei dliens: •ut nonfolumab'uxore aliena,illicitis com= 
d lncrcti$:* cxteYnítítpertaq; iniujlitia nos abfti- 
i.The£4»a nCínnw$ f etiam ne 'voluntate quidem noceamus 
lacob.i.a cuiquamaut nocere deliberemus.
Efaiaz. i.c Igitur hoc «utrumque prdeceptum cordis pnce 
Ephef.4.f yitdtem <5* beneuolentiam erga omnes integram 
col.3«c vuXt,«ut qude in rem <7 falute proximi cedat, 
0^t.emu$eXc(nim0) neque cupiditati inquam cum 
leui alterius iniuria confentiamus.
XIX.
Quo demum referenda funt mandata Deca 
logi omnia?
AÍ
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AD Cbaritute, quam nobisgeminam dua id» Ex0(i • h Tabui»,quibus Dei digito mandata, b»cin= &,34«* 
fcripta fuere , commendant. Docent enimprim» 
mandata,qu» ad Cbaritatem Dei: madata •vero fe 
cund» Tabui», qu» ad cbaritatem proximi fie- 
fhnt.
Igitur exb is decem duo quidem priora id fa= 
ciunt, -ut qu» -vitia cultui bonoriq; Dei maxime 
aduerfantur,Idololatria fcilicet aeperiurium int 
primis caneamus.
Tertium porro mandatum admonet,-verum pw 
rumcp cultum corde,ore ac opere fideliter exhi­
bendum efft.Quod fane -vbi reite obf:ruatur,f3- 
lus-vtique Deus in omnibus C7 f 'aper omnia diligi 
tur ac honorificatur.
lam fumma Praceptorum, quae adproximu di 
ligendum pertinet, -vel hoc -vno confiat,1 Quod i»Tobix.4.e 
tibi non vis fieri,alteri ne feceris. Cui refion- 
det illa Cbrifii f mtentia: z Omnia qusecunq; x Mat.7. b 
vultis vt faciant vobis homines,& vos facite 
illis.Hxc eft enim Lex & prophetae.
x x.
Quae funt fraternae Charitatis officia
& argumenta?
DE bis Paulus ita difierit:3 Charitas pa- 3 i.Cor.y.b tiens eft, benigna eft, Charitas non 
aemulatur, non agit perperam, non 
inflatur,non eft ambitiofa:Non quaerit qus 
fu a
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fuá funt} non irritatur non cogitat malurhi 
nóri gaudet íuper iniquitate,cógaudet ante 
Veritáti.Omnia fuffert,omnia credit, omniá 
lperat,omnia fuíiinet.
Lucae.it. c cbriftus verb,vtfdpfum nobis verá pérfeíU
cp chariatis exéplum prábeat,in pofremd ¿lid es. 
i.loan. 13. b na,qUaprsdaris f u«e chdritatís indicijs mire cotí 
diuit,tam ferió dixitdMancLatú nouuni do va 
t.ioan.iy. d bis, vt diligatis inuicem, íícut dilexi vos,vt 
& vos diligatis inuicem. Ac itera:1 Hoc eíl 
praeceptum meú,vt diligatis inuicé:íicut di- 
1 exi vos.Qwod tati ejl fani mometi, vt Pduluidf
3 Roma).» firmet,3 Qui diligit proximú,legé implemt.
Igitur vt buc de Cbaritate locum oráculo "Du
4 Dcut.jo.d uitto dbfoluamiis.^ Elige vitam, vt & tu vinas
& femem tuum: & diligas Dominum Déd 
tuum,átquc obedias voci eiuS, 8¿ illi adhx- 
reás.Ipíe enim cfb vita tua,& longitudo die­
rum tuorum.
Tum ite quifqudm dubitet euagdicam Cbrijli 
M . doilrindm bdc in pdrte cum Lege quddrdre, didit
f‘Mattup.b j cbrijio meminerimus: S Si VIS ad vitam 
ingredi, ferua mandata.
Et dlibipojlcommenddtd Cbdritntis pr<eeeptd 
er operd,idem b«ec verba f'ubiungit.H o c f a c 
Luc. io.c & viues. 1 Non enim auditores legis iuili 
i.Roto. t.b gunt apUd Deum,fed factores legis iuftifica- 
burttur»
£x
ecclesiae, 15 _ „ .
Exbzfce faíioribus erant Abel>Noe, Abraba, Gemd.b. y.a, 
hacharías, cr c<etéfi3 quos fer ip tur a iuilos apud Manáfsis^ 
Deum fuiffe te fatur , vt qui opere er 'veritate sapieh. ío.í> 
DeumproximUnicp diligerent. Matth.ijeá
QuareDauid intér eos haud poftremui cr fati lob. 13. c 
¿legloriabundus canit: 21 Viam mandatorum Lucx.1.1 . 
tuorum cucurri,cum dilátafti cor meú:3 Di- Iaco -2“ 
lexi,feruauij cuftodiui mandata tua & tefti- ¿ pfaljig.á 
moniatua: 4 In cüftódiendis illis retribu-3 Ibide. 10* 
tio multar íMaledi¿ti,qüi declinant a irían- 4 ?&!. *8» c 
datis tuis. PfaLnB.é
DE PRAECEPTIS
E C C L E S I AE.
I.
Sunt ne praeter Decalogum alia praecepta e; \ 
Chriftianis Obferuanda ?
SVNT utique,‘quandoLegislatorct*Magi=jler nojier Chriflus noti folum docuit prnece= pix Decalogi, fcd etiam iii 'uniuerf 'impracepit, 
qu<e ad obedientiain Apoflolicis <<7 Ecclefiaibicis 
mandatis prae fundam Jfeihi.nL
Bine extant Euangelica ilLe fenteiitine: 1 Si- 1 Joan.io.c
■ /- n ■ ' 2. Lucaziio.c¿ut miiit me Pater, & ego mitto vos. 21 Qui
vos audit j me audit: & qui vos fpernit i me , 
fpernit:3ii non audierit eos^dic Eccleiioe.Si 5 * at^‘x8<<: 
autem Eccleliam non audierit, iit tibi íicüt
Ethnicus & Publicanus, vbifummum, atque ;" 
extremum iudicium Ghriibus defrLdefrriq; iu$.
D bet
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4 3.'Rég.8.b betddEcclef¡am,ideft, 4 ad Eccleji<e pr^pp/ttos 
hornil. 6i, in Keílores, [cut Chryf)ftomus interpretatur, 
Match» £7-verba Euageltj mox fequctid declarant atque
4 .... .‘v>r-. conuincunt.
- Proinde nec jru&ra f rriptum ejl de Apojlolo
5 Aft. ij. c Paulo:^Perambulabat Syriam,&Ciliciá con
&,i6,a firmans. Ecclelias, praecipiens cuftodire pr$
: ¿ ceptaApoftolorum & Seniorum»
: t 11-
Cuiufmodi porro íunt Apoftolorum Senio 
" '1 ■ ;’Á í rumque praecepta quae Paulus cuftodire 
iuísit?
DeEccl.Hie T) Aulidifcipuluí.Dionyjius Areopdgita tcjh= 
ranea, i. 1 tur,duplicis edgencrií^tpote ,pdrtim feri- 
S^iritn^fíól6 non ftriptd elJe. Ad vtrunquegeniK
cap 57» 1 ‘ pertinet quodloanes dffirmdtEudngelikd, Qui 
x.Ioan.4,b’ nouit Deum,audit nos.-qui non eft exDeo, 
no audit nosnn hoc cognofcimus Spiritum 
veritatis ,& fpiritum erroris. .
Ac prinwnt quidem genus, quod literis mdnld, 
tur,fcriptisq- legibus conjldt,fdtis ejlperj^icuu: 
1 quid libris cdnonicis conPedt.
Pofterius-verbcircd prdeceptu ü* in^itutaed 
•uerfdtur, quee -vno Traditionum nomine compre 
i Cypria.de frendi, etr jied 1 Patribus nuncupari [olent. No» 
ablut. pedu. enim fcnpto^tifuperiora^edmiua mocetrdfc 
Hier.cot. Lu veiut¿per matius ¿ Maioribus ad nos tran[
in.^aaTefl ^^?EcC^^C0,RmC^<tt<irC<;lnentMr‘ • 1 
fai.2> ' - - Eftne
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III.
-Eftne vtrunq; hoc praeceptorum genus 
obferuatu neceflarium? -
EST plane,jidodorem Paulumfequimur it* eff.itdpreccipietem: State & tenete traditiones^
quas didiciftis, íiue per íermonem liue per " “ 
epiftolam noftram. vnde laudat hoc nomine i><Z!or.ii,E> A 
Corinthios,quod Apoftolicaprcecepta, quce -viua .■ - 3.< 
•ttoce tradita iam acceperant, fedulb cudodirent.
Tum admonet Theffilonicenfes,-vt abomiiifé fra. -
tre fubducaiit,qui inordinate ,cr nonfdcil'ndaih ;i
traditionem abAipoflolis acce^taiiíambulát.
Atqiie hoc ejb, quod f ícrofatt&n S^nodttí 
caena diuime f'criptur<e conf enans,-verbis tam lu- ,^0.7. . 
'culentis exprej^it-.Oportet nos E'cclejdáílicás Tra Syq, 
ditioneSjjiik feripto, jtue confUetudinc zníccle^.can. 1. 
jia retentas, -unanimiter er inuiolabiliter obfer-^ t 
uare.Et apud Cyprianum legimus,non minus ra= De ablutíá» 
tumeffe-, quod didhmte Spiritu fando 
tradiderunt,qium quod Cbrijbus ipf t:tradi’dit. Sii fi- „..
cut enim par efb Spiritui f indo cr Cbri/lo diuU *. .$
nitas:ita <vtriufque in fuis injlitutis cequaedau= -u ' 
doritaser.potestas. ■ -■■■* - ■
1111.
Quomodo cognofcemiis, quce fint Apofto
lies & probatas in Ecclcfía Traditionei? inepí.ií8.ád 
DE bis nobis regulam obferuatu dignain L-inuariíí.gi
Auguslmusprcef eribit, Illa, inquiens,'qu<e'
D 2, non-
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non fcriptit,fed traditacuSlodimus,qu<e quidem té 
to terrarum orbe [truantur,datur inteUigi, -vel 
db ipjis ApoSloUsyuelplenarijs Cóncilijs,quorum 
eSt in Ecclefia fíluberr¿maau¿toritus,commeiuU 
Lib.4ica.24. taatqué jhtutaretineri. Sic ídem contrdT)ortati< 
Íífer.14. de jht,s,ímo Heréticos omnés dijjerens,bocgrauiter 
& ad Cafidá 03° vniuerfa tenet Ecclefia,nec Con 
num.epi.86. ciújs inSlitutiUfed femper retentu efk,nonnifi <tn 
doróte Apoftolica traditu certifimé creditur.
Serm.a. ít ie Cui Leo ¿He Magnus,conftDitans ait: Dubito:
iun. Pented. junt nonef;,quicquid in Ecclejt a in coñfuetudiné 
ejt déuotionis retentum,de Traditione Apoftoli»
1 In.ca.í.ad C(l) ¿e Saníli j^irituí prodire doctrina.
Rom a. y
gen^ad Cuiufmodi fiint traditióes Apoílolic$ qux 
ca. 23. & fer. Chriftianis veniunt obferuanda??
14. deverb. TT Xempla fatis multa apud Patres exhint,^* 
Apóftblí. eos quidem, qui-vel ante mille annos [dent 
3^ DeEcclc. publicu meruerunt. NimirumfecudumTraditio- 
neMt °Yigcnes 1 cr Augustinus11 docenttPaw 
L¿Ati.toeg;=b4«t^ndos.
$ Ad Mar- "Dionypus5 er Tertullianus^-oítendunt,precd 
tellamcont. tiones ej oblationes pro dejunftisad altare jieri 
er.Mont. oportere.
rium h^ef. Hln<? HicTon^mUi 5 Epipbanius 6jhtas Ec^
7 In offi.Me clefid?ieiunationes,prcefertimQuadragefunceob 
diolanen. [ornandas ej['e commonstrant.
8 In Litar- Sic etiam Ambrojius 7 <7 Cbryfoftemfo g eo=
á13, m
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rum dignitatem adf ruunt, qu¿ in faero Mijfe 
officio folenniter peraguntur. 9 ^.4.0.17
Tum prater 9 Damafsenum Patres, quos NA o Cdtra Ico 
cana 0 Synodus fecunda citat,eadem ratione te= nomachoi. 
jhntur, quod Chrifli <7 SaníiorÜ eius Imagines 
deceat'venerari.
Demum, vt ceteros omittamus, Magnus iUe De Spirim 
"Bafiliusob traditionem retineri vult facru Chrif 
ma,aliosq; folennes ceremonias, qua Sacramen­
tis finit  i fimis adbibentur.
Et addit Baflius:Siinftituta confuetudinesq; Ibl cm* 
non fer ip tas tanquamineisvis magna nor injit, 
f :mel repudiare aggrediemur, clam dtc pedcten= 
tim ratas ipfas Euangelq ftntetias improbabimus, 
aut potius ad inane nomen eiusprcedicationemcp Cap.i9* 
trahamus.Sed Apojlolicum exi fimo ait,ijs etiam 
Traditionibus, quafcriptce nonfunt,inb<erere.
vi
Quantum hodie circa Traditiones Apollo- 
licas & Eccleiiafticas aberratur?
PLurimum>dum easplerique contemnunt, alij negligunt,aut certe pluris non faciunt quam 
Politicorum magifratuum confitutiones: ei btec 
injhtuta e/fe hominum fingunt,qu(g vel obferua- 
re,vel omittere,liberum ft,exigu<ieq; aut nullius 
omnino frugis: ipfi -vocant.
Sunt qui vniuerfas fere Traditiones eiufdcm 
ejj*: poderis 'volunt, atque adeo foede commif :ent 
D 5 Seri*
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MattLtf a Sír.iptUYcelóc4'»perinde ac ídem fit iudicium le- 
Cololí' í b ] Traditionibus Pharifaicis 07 Aposbolicis, de Iii-, 
.¿•TéíT.i. d datéis 07 Ecclefia&icis,de priuatis íeu particuU=
, ribuSjC7 ijs qUíC totius Eccleji# cofenft recepti, 
communiq; piorum vju tot feculis comprobati, 
de veluti per manus ad nos tranfmifpe vbiqueft- 
c ■ re gent-ium comperiuntur.










. Quid vero de ijs indicandum, qui Eccle- 
. liíE traditiones repudiant,ac pro nihilo, 
• habent?
V T O S verbumDeiredarguit ac damnat,c'im 
171. Traditiones obferuandas efe decernit,clan 
iubetEcclejiam audire, cr Apof olorumSenio= 
rumq; pr^ccpta cuftodire.VerbÜDei ef, 1 *c[uoi 
fubiieit nos Magifratibus cum Politicis turnees 
cle-jiaslicis -21 modefis iuxta y difeolispropter 
confcicntiam: "uult illorum legibus cr reueren- 
tiam Q7 obedientiam deferri maximam. 3 4Obe-
i 1 Peer.a.c dite, wqw/t,Prspplitis veftris, &fubiacete
Rom. 13.a gis;4 Omnia quacunque dixerint vobis,fer 
l , uaie & facite: fecundum opera vero eorum3 Heb.13. c r_ ,v - ■ r
4 Matt<2-3.a uoui.e_aceic.
- Quaproptor iiti non tam loomines fernwnt, 
i.Teff-4.. b quam Deu.mi.pfwm Opt. L\ax. quem in Apodolii 
loar».20. c eorumque fuccejforifus audire acreuereripne
^poTtebat.Igitur.plane verbo Dei rejijiunt,dum 
pete fati <7 ordinationi Deireffut^ bincjibi 
. damtu*-
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damnationem, acquirunt,fi E auto credimus. ¡Rom.y.a
Etimirumdiuina eft ijlh<ec ordinatio, qua? nec 
aboleri potefrhumana auctoritate,vt certis legi= 
bus,iticppartimfcriptis,partimno feriptis, quas ~ 
1 Apodolica nobis commendat Traditio,Ecclcjia 1 BafiLds
1 -*• / Cnirif f-iniG*
regatur,dogmati conferuentur,Religio vindice- ? *' 
tur,alatur concordia,difciplinaretineatur.
viii.





ORigencs,qui celebris C7 peruetuftuscft au- lib^.cap.23. itor,inbtecverbafcripfitiELereticusnobis g'^ 
habedus ejl omnis ille, qui Christo fe credere pro *_
fitetur,gr aliud de Veritite Cbrijliana? fidei crc- Eufeb.Iib.3. 
dit,quam habeat definitio Traditionis Ecclefiajli ccclcf.hifto. 
ea:. Tum idem alibitlUafola credenda ejl veritas, 
inquit, quee in nullo ab Ecclejiaftica difeordat Inc  
Traditione. Et Hieronymi verbum ejl: Ego illud Titú-quí 
te breuiter admonendum puto,Traditiones Eccle etiam Pam- 
paiticas,pr<ef ertim quee Eidei non objiciunt,itu ob phiius citat. 
feruandas,vtd maioribus traditas funt. Ire.li.4* c.45
Augustinus vero iti docef.Si quid Diuime Seri p , 
ptur<c prasferibit auítoritas , non eSl dubitan^ cho‘n'in Pro 
dum,quin iti facere debeamus, vtlegimus:jimili= cenuo, 
ter etiam fi quid per orbem frequenter Ecclejia-. AdLuciniu. 
nam hoc quinitifaciedumftdijfutire,in= 
folentifim¡e infanice eft. Accurfiusidem:Hibis*re Epiibns.c.f 
bus de quibus nihil certi jhktuit feriptura diui- ,^c g6”
na, mos populi dei, vel inílituti Maiorum Diftfn.ca.ia
D 4 pro his.
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|>ro lege tyienda funt.Et jlcut pneuaricatores di 
uinarumlegum,ita contemptores Ecclejiafticfr, 
rum conjuetudinum coercendi junt.
tib, de pr$- "Demum Tertullianus, do ftifiimus cr antiqui^ 
ferip.hxreti. Ecclejia? f;riptor,toto libro ad.uerj'‘us eos di
putat qui nihil quod literis peris no jit expref- 
fnm admittunt, grauitercp contendit traditiones 
crobferuationes quafdam Ecclejiajlicas ejj*: non 
priptas,quce nonpopnt niji ab Haereticis repu- 
2,Corm, u.q Si quis autem videtur contétiofus elfe 
(-ut Paulinis verbis vtamur) nos talem cófuetu 
dinem non habem us,neq; EcclefiaDei.
IX.
Agé vero, quid eft Eccleiia?
ILom.n b itjCclesia e& omnium Cbri&ifidem atq; 
i.Cor.jj.b J2, doóírinamprofitentium vniuerjitas, quam 
loan^ii' e ^nccP$ Piorum chriilus, tum Petro Apofto- 
1° ’twm b f 'KceiT> f ibus paf jendam tradidit
Concii. Flo- (ttquegubernandam.
rent. Quare nomen Ecclejite non merentur, f ‘ed f<tU
f) arrogant jibi Haeretici <7 Scbifmatici omnes, 
Iren.lib.j. ^ji^atque doftrina chr^sti profiteri 
Optatusli. a ^ideturttamenfummiPafborisacPbtificis, quem 
Au^.ep. 165. christvs ouili Eccle/iie loco f10 praejecit, 
&inPfaI.có cr perpetua 1 fuccepone in Romana Ecclefid 
tra.partéDo vfque cQnferuauit,oues ejjezdetre¿ktnt.
n , Hanc Petri Cathedram, hunc Ecclejiat primd«
* att.rs.d tum ^M- neg4nt oppugnat,primum illi quidem
Chrifo
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Cbrijli magnificas promisiones3 Petro faftas, 
CT myjlicas regni calejlis claues iUi vni traditas, 3 u^,a°*1^c 
aliaq* multa de Petro Apoftolorum principe,ore, yact¡^ T*6. c 
'vertice fcripta non intelliguntiDeindc pacem Ec Cypr. de 
clefia ordinemcp certum manifejle perturbant, fimp.
qua abfque fumino Antijlitc er huius pracellcn in,c.i6.Mat. 
ti auftoritate nec rite gubernari, neq-m vni=
tate atq- contra portas inferor ii foliditate necef= iniouinún.* 
[aria diu contineripoflet.Poftremb Patribus ho^ Cyr. in ioa. 
rumq; Synodis e7 fcriptis de hac iUujlri Ecclefia li.a-c. u. 
notu confcnticntibus,imb C7 totius orbis Cbrijlia Au- tra¿í*ín 
na confona voci detrahunt impudenter. Ioan‘56‘ &*
Agnouit hanc Ecclefam eiufcp dignitatem ^riVhomi. 
4 Hieronymus,cuius bacverba f‘untiQuiPetri Ca 2. in diüerí. 
thcdrat iugitur,meus efl.Agnouit1 Optatus Afer, euag. &traét 
qui Petri Cathedram ititer ■veras EccleSa notas 6- mMatth» 
primam effetejbatur.Agnouit21 Auguftinus, qui cic f32- 
aperte fcribit,in Romana Ecclefia f emper Apo- chryf. ho - 
/Iclicie Cathedra principatum vigui(f e. Agnouit mil/ 87» in 
Cyprianus3 qui omnium batref um <7 f 'bif‘matum loá. &.$?. in 
pullulantia caufamin.eo jlatui^quod-vnierfum Matti hem. 
mo facerdotiac tudicivice Cbrijli non obtempe= 9.-de 
ratur.Agnouit4 AmbrofiuSi-vt dixerit, f ’ in om Leg, feri3.ú, 
nibuscupere Romanam [equi Ecciejiam. anniuerf.
autem omnibus antiquior, cz-Apojlolico- Pont. 
Yumtemporum'uicinus'vereque Apojlolicus vir 4 Ad Dama
D 5 Irenaus fu™*.
1 Li.a.cot.
Don.
a Epift.n52,90ii6j 3 Li.i.Epif,j.&.lib.4.epir.p 4 Li^.d Sacra.ct
cuffnnq; flare atque inferor u etiam portis, hoc 
ejl, granifimis aducrfar iorum impugnationibus, 
inexpugnabilem praevalere.
Demum-uult eam 1 fanftifiimam quandamtf» 
fe duitatem fupra montem pvjitam, omnibufij; 
conjpicuam atque aditu facilemsne quis eareli-
ceantur.
Voluit effe columnam ej;1 firmamentum -veriti 
tisvut de illius no dubitemus doilrina, quee tancpií 
Magifbra,cufbos <7 interpres -uer itetis, fidem dt< 
que auftoritatem obtinet inviolabilem.
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5* Lib.3«ca«3» llremeus tale tribuit elogium Ec ciefhc Romani 
TefUpx-et inquit,Ecclefiam propter potentiorem
Cv 'dibr *4* pdncipalitetem, necejje efb omnem conueniretc 
epift.8. &.H. defiam, hoc ejl, cos qui funt -undique fideles, in 
i.epi.z ■ qua femper ab ijs quifunt-undique, coferuataejl
Bafíl.ejpif 51. eaquccejlab Apoftolis, traditio.
Ber epi‘19 & Qusnam Ecclefise dignitas eft atque 
li.z.'/.cóíi'd. auéloritas?
Concil.CHal x * vitis gy cximijs f me dotibus, promifioni* 
ce. aition.j» lyl busac benefcijs Ulujlrat Deus Ecclefwm 
x.Cor.uai j*babet in terris charius. Hanc-vf 
loin. 14.16, <drtc ornat,conferuat,defendit,-uindicat.
&.t 7*. Hdc porro conjlituit effe domum f'uam, in qtu







Cypr. de fim Prcderea fundatam ejfefuprafrmam petrm
plici.praslat» ¿ecYeuit:-ut certi effemus, eam immobilem incoiu 
Matth.iti.e ...rr.— C n :..c___ 1...
iphef.i. d 
Pial. 8<í. a 
Matth. 6. c 
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¿hpefliferas Hírcticorum Jfeluncds Idtebrafq; Aft.i.b 
confedletur,eír falfis illis vocibus: Ecce hic eft Pfal.21. f. 
CVYñf\.us,ecce;?AYc,fortcperculfus,abea diuer M°tc ^-bSc 
tat autdimoueatur. ibidé Ori»e-
H.ec efl quam Scriptura nobis proponit atque nes trac.22,9. 
commendat,chrifei21 amica,foror C2T fyonfavni1 Cant* <-b 
caipro qua r cdimenda,mundanda, fandi ificanda, p 
congreganda,er prorfusadiungendajibi, Icilius 
Dei nihil no fecit ac per tulit,vt corpus etiam fan 
guinemq; fuum facrofandlum illius amore trade 
re non dubitaret. ,
Pro bacrogawit er impetrauit,vt fides,vnitas lUCi tlt 
i
mijit fdvliterq; tranfmi/itcr reliquit Dodiore, 1 Ioan.i4.b 





er firmitudo eius def ceret nunquam1 huic pro Matth.iá.e 
1 7 7' 7 7
ifi  itum.
inquit, docebit vos omnia, ille iuggeret vo- 
bis omnia:-, qu$cunque dixero vobis 3 ille 5 
manebit vobifeum in sternú:4 ille docebit 4 
vos omnem veritatem,qua: videlicet fcitu cre 
dituq; efl necejfaria.
XI.
Per quos tandem nos docet Spiritus inEc- 
clelia veritatem?
PE R eos plane quos Apojlolus tejlatur X Aft.io.f Spiritu fandto ,vtecclejiamregant,effecon 1 Tit.3.1
/litatos,quales vocat Epifcopos,Pr^poftos,Pa Heb 13. c 
flores itidematque Dodlores, Etbi pojtApojlo Ephef.4.c 
ios fuere femper, ac etiamnufunt ,primarijDei . io 
- Ecclee
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i.Conn.4,a ^cclcfiafimimftri,cr fummi dijfeufatores 
38.Conc^Ni P:e)'t'oyM,nDcI- - r • r
c$. &c. Horum vero auctoritas cum m alqs tum m[a* 
Sozofti. hV, cris 6 Synodis quam maxime cernitur, vbi de fi* 
c 7» de ac religione iUi no modo definire quaedam, f'j
Cyril.epii.4. p0 etiam iure,acpro auftoritate Apojlolica coit 
a 1 . Impe- tejían" poijunMc dicere, v 1 s v m est s p i r i 
no.a6t.io. TVISANCTO ET NOBIS, ficut ex ditis 
Athan.ine- conflat primi cociUf Hierofolymis celebrati.Ccr 
pift. ad Colit te olim nefas erat,cr extremo ftpplicio expiaba* 
vita agétes. tur crimen,fi quis indicio fummifacerdotis, qui 
Ruff.Ii.i. cc- j^Oyfi regebat Cathedram, non obtemperanti. 
cl.hiftor.c.v. i.-/ -i ■ r ■ F f *’1 Aftor.iy.e haudquaquam inferiorem nunc habet Ec
Mact. 15. a clefia,quam tunc Synagoga in regenda, indican* 
1 Deut.i/.b dodcdecernendoaudtorititem. Quodiusobedicn 
c.& Cypr.Ii. di manebat ludteis,etiam Chriftianis incumbit,vt 
i.epi.5. facerdotum pracellenti dignitate pr<e/tdntiu)n,iii
diciade hisqusead Religionem pertinent, recio 
piantur,approbentur atq; obferuentur.
Quapropter magno f t illi crimine contami* 
nant, qui Magijtratibus ecclefiajlicis nuitor itate 
C* obedientiam'adeb non deferunt,vt etiam con< 
e r uellere cr oppugnare palam audeant, iam quide 
totum.Hier» fdcr<i5 fnmmorumPontificum fandi iones, penes 
adDam.&«P 3 de facris definiendifuprema femperpote 
qux.3 jlasfuitiiam vero venerandas Conciliorum gene*
4 Epift 118. raliiim confiitutiones,quorum in Ecclefia, vt Au 




demum certasPatrumde Fide fiententias,quorum S VincSv.LL 
inrevnacommunis ftnfusatqueconfenfus lir~ pncn>conua 
mumele tefimionium Chrifiidnieveritatis. illud t Ia a&io 
pr^cfire diitum e fi A pijs Imperatoribus,1 Iniu« Concit Chai 
riam facit indicio Synodffi quis fiemel indicata et ce don. 




Quorfum vetó fpedat Diuina iflhaac Leo epi£ 43.




NO N p<trum -utilis ac ftlutdris ejl nobis DUuin<t h<éc ordin<ttioDquíí potejlus cr Hier<*r= chiaEcclefidflicaPoliticosMagillratUs omnes 16 fc chryioft. 
ge1 antecellit .Ejl enim potejlaS h«ec j^irituatis, li?j.de Sacer 
qua Cbrijbianus populus ad j^iritualia ¡etertiac^ dor. icé. Am 
bona conf rquenda maxime pYomouetur. ^ro * *n ex'
3 Prode ft in primis, -vt Pauli verbis -utamur, 
ádconíiimmationémfandorum, boce/l,vt dignit.Sacer 
qui illa pote/ldte fungutur, exhibeant ontrtembo dotali.cap.z» 
minemperfeíluminCbrijbóJicutidemPauUisaU Ignitius ad 
bi loquitur, fuocp jludio fideles ad fanilitatis, in Smyrnenfes. 
quam vocati fiunt,perfectionem adducant. cdof 1 d
Prodeft etiam in opufcminifterij,^f qui fiunt z.cor. i^d 
CT dicuntur minififi praecipui Ecclefice, habeant 1 Thef 4. b 
4 quod vigilent ac curent fiemper pro concrediti 4 aét.w.b 
fibi fiummi muneris ratione. k
Prodcfipraeterea in aedificatione corporis
Chrifti, ?
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Ephef.4- e Chrifti^t norint hifbirittules c7 fitpientes <tr=
i.Corin 3 b chitedii,circa corpus Chrifiinriifiicum,quod fin» 
gularem in (edificando contentionem recfiiirit,co 
tineter fibi e ¡fi'e verfiandum,vt ia vers fidei funda 
menta iaciant ac confirment, iam reliqua fideli­
bus ac perfedhim iufiitiam necejfiaria fiuper- 
firuant.
Ephef.4.d "Prodefi demum, v't nos iimus paruuli flu-
tiantes,&circunferamur cmni veto d.oétrí 
n$ in nequitia hominum.Hoc éfipropter im­
becilliores, qui fiemper inEcclcfia fiant plurimi, 
neccjfiarium e fi manus antifiitum- ecclefiafiicont 
prtefiertim h^erefi-tm ventis ac perfiecutionum pro 
cellis in ecclefite domu irrumpentibus . Tum enim 
Afto.io.b °pw eilprcejenteeorumpr(efidid,quiproauilos 
Ezedbjj.b rítate velint eer pofiint arcere lupos,oues definde 
re,y^ania extirpare ,.er fiana confirmare dog= 
muta,ne fimplices alioquin fiallacium ac perdito* 
rum hominum ver bis, ficriptiscr exemplis d*vi<t 
veritatis regia fieducantur, quinpotius vt omnes 
veritatem nos modo cognoficente$,fied etiam facie 
tes,iniUo caput eft chriflus, grandeficant atque




Quo patio infignes hos frutius con 
a fequemur?
TA nimirum, fi non alté fied fiobrié fiapia* 
mus pfoliciti f emper fieruure unitatem SpirU 
ti«
1 Statutos Ecclefiae feftos dies cele­
brato.
z. 21 Sacrum MifTa? officium diebus feftis 
reuereuter audito.
5. 3 leiunia certis diebus, tempor.ib.ufq; in 
ditftaobferuatoyyt in Quadragefima, quatuor 
anni temporibus,cr Peftorum quorunda foleniu Gangref.an. 
pridianis diebus, quos Maiores nostri,quod ijfde 19. 
temporibus in templis nottu peruigilareturVVigi ign3-^pbi. 
lUs^WeUimt, Moguc-can.
rr <n 34.8c. 3S-Sa-
)PeC- Iegúít.can.2.
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tus in vinculo pacis,vt nofmet oues Chrifti humi loando, a.8 
les obedientefq- prceftemus. “loan 10 a
Qjaarum [ane ouium1 illud eft proprium,Lu= **
pos jugeremec alienos? fed fuos Palores [equi,iU Hebr.j^.c 
lis vclut Ordinarijsiouilis Dominici Prcefeitisfe Matthao.c 
fe fubmittere, initiis audirefyiritum Veritatis., 2- Marc.aj.a
B eft,qui per2,malos etiam pr<epej?_tos Domini- pbilipp.i. b 
cum gregem docere, pafcerecr conferuare dig= x'^ 
natur.quiq; per eofdem, tumDeiPatris,tumEc= Deut.iy.b.c.* 
dejice Matris praecepta nobis his verbis commen 3 Prou.r.a, 
dat:} Audi fili mi difciplinam patris tui,& ne 4 Prou. 6. c 
dimittas legem matris tuze.Et rurf us idem in= 1 Concilum 
culcans: 4 Conferua, inquit, fili mi prxce- *apu 
pta patris tui,& ne dimittas lege matris tuae. ca-I4 
xiiii. Mogiít.can.
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PRcecipua quinque numerantur,cuiq- Christia ignat.adpM 
no cr [citu, <7 obf'eruatucerte necejjaria. Concij








ígnat.adPhJ q., 5 Peccata tua Sacerdoti proprio annis 
P‘ . . lingulis confitetor.
vigilia San- 5* 6 Sacrofánftam Éuchariftiam adminñ 
¿tí Andrex. mum femél in anno, idque circaFeftum 
Vide Bur - Pafchse,fumito.
chardum. 11. xv.
ij.&luonem Quem ffugtum a¿fcrt horum Praeceptorum
4 T=rt.h.í. obfertiatio?
ad vxoré.& T T C cr eiufcemodireliqua EcdefíCtot 
in Apologet. JLi ¿njlitutd, tum prgcepta totfeculis recepta, 
5. Synod.La magno q?,piorum confenfu, cr*ufuconfrmata, 
<?eribfdem 21 ^etat^ ¿tque rationi -valde cotiftcutanea -> ¿njigncs 
fecum ddferUUt commoditates.
Phi! b Sunt enimlidei,humilitatis cr obedietiíCliri
f.Coni4?e.f. ^áme ídlutarid exercitia-^ bóneilam difcipliiMiH 
CT concordiam popularem promonent: Religio-- 
nis pulchra exiftunt fymbolamotas pra?bentdc'- 
mum & indicia interioris no Jira: pietatis, quibus 
i Matth b ^difcationem cr 1 bonis collucere, cr lítate 
Rom. iy.a pralucere oporteat.
Rhii. 2.a. c 'Breuiter h<ec eb nos promonent, -vtApoílolú
11.C0r.14-g  cus ¿He Cíí?!on,1Omniahoneftc& fecundum 
ordinem fiant in vobis, ad-unguem obferuc-- 
tur*
XVI.
Vbi neceflaria eft nobis Ecclefia? auóloritas?
PKimum in eo quidem,ut fcripturas canonicas cr 'veras ab adulterinis certo difcernamus.
Vnit
ÉCCLÉSIAE.
Vnde tejhtilr Hieronymus: Nouum cr vetus te.- 3 In 
jhmentum recipimus in illorum Librorum nume- Conc^Laod6 
ro quenlfanítce ecclefice Catbolicce tradit duítori cap. 59.
L-K.Et4Auguftinwr.Ego vero,inquit, Euangelio Conc.;.Caíd 
non crederem nifi me CatboUcce Ecclefi# comino ráP- 47- 
utret auftoritas. CoticíLFlo»
Deinde vt conflet de vero f ?riptur<e fienfu et ^rl(^'
tfpti interpretatione me alioquin fine fine dubite= 4 cóVepi£ 
tnus ac difceptemus de verbera fententia.Omnés Manich. c.p 
enim Hiretici,vt fcripfii idem 6 Auguflinus, ex Vincét.Liri. 
facris fcripturis faifas atque faUdces Opiniones c°c* nouata 
fuas conantur defindere. Atoiii Hon In legendo, tcs‘. «.. , 
jcdin inteUigendo Scriptur<e conjíjrunt, Hiero= cá,33. conm 
nymokefle. Cretcou,
Tertib,vt ¿ngrauioribut de Pide quafiionibum 6 Libr.í. de 
atque controuerfijs,qucf pofiunt incidere, iudex Trinie.cap.5 
adfit,atq;legitimaiUiumauftoritasinterponatur. ^¿conlHa2, 
Vt enim verifiimumefi, q'uód contra Heréticos tjum &y¡n 
docet Epiphaiiium,2, dDiuina fcripturanonpoife cen.Lirin, 
accipi omnia: itareflifiime Augufi.3 illud afim- 1 Cóita Lu 
mat:Palamefi,quod inre dubia ad fidem er certi Qfe ranos , 
tudine valeat auftoritA Ecclefia Cdtbolicse.Hon a“
enim deejje potefi Ecclefice Spiritus, qui ipfiarn in L‘'c *I7,5 
omnédlicat veritate,ficut Chriftus ipfe 4 pmifit. a¿1 tj.b.c,
Rurf ns vt pro ratione perfonarum, locorum 2. 61
temporum Canones, 1 confi¿tuütúr,difc:pl¿na 3 Libr.n.cd
E integra traF<luíLc,z' 
4 Ioann.14. b. ¿.&. !<S c 5 Canon, Apoít. 38. &Synad.l. Ni. 
cen.cap.6 Laceranen.cap. 6.
DE PRAECEPTIS
integra coferuetur,ac iurd dicantur. Dedit enittl 
x i.Cor.xo. bañe potejhtc Deus EccleftíC1 ad cedijicatiouem, 
A . C7 iionad deftruftionem.
Match.ig.c _ . V , -a. i ílv v -i2 i.Cor.s-b Pr£tere4»vt quam Cbrijcus injhtuit coercete
i.Tíir.i. d di er excommunicandi potejhtem, qua z Paulin 
Libr.de fide etiam eft -uf ws, peruicacés fentiatipfaq; corrige 
&. ópenbus tur cy comprimantur.Hiñe Augujlinus: Eis, in* 
cont^Pmné ^M^’Pcr(llt0$regitur, adej^faluapact, 
oianum.c.z. difciplime aduerfus improbos dut nefte 
‘ tíos exercend<e.
igitur in bis ómnibus,vt ccetera onúthLtnus^t 
, clep<e auííorihitc nofolíí-utiléifed etia necefptrií 
ejfeconjhlt^tJineiÚd quidem nihil aliud Chri= 
fbiana Rejpublicd) quam cofufio Babylonie^ 
fit exiflimariiProinde Jicut f :ripturce propterti
3 1.4 limonium Diuini Spiritus in illd? loquentiscre*
M^tch?i8 c dimuSiddhieremus ac tribuinutsmaximam 
loan.u. b!d rinttem:JicEcclefi<e jidem,reuerentidm,obefe 
&.16.C tiamq; debemus,quod eo ipfo SpiritudCHKisTO
Aít. a. a capite,/fofoq; f %o informatu, dotitifimul cy*
Ephef.4*a firmata Jit: -vtnonpoj^it non ejfe quod dicitur,
4 i.Tim.j.d 4 Columna & firmamentum Veritatis.
XVII.
Quis eft dodrinae totius de EcclefixpiX' 
ceptis ac traditionibus vfus ac fruélus! 
INgensprojeóto eft ac'varius. Atque pri* 
quidem, vt intelligamus, nos f olis literis 
fer >p tur is diuinis minime allegar i. quid enimlrt
IrtiW
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Iremei verbis vtanuir) fi ntque Apo^oli quidem Lib;.c,4; 
f'cripturas reliquijf'ent nobis,nonne oportebat or Item vincáa' 
dinem f'equi Traditionis,quam tradiderunt qs qui Lirinem 
bus committebant Ecclejlaslltai; luculenter dixit 
"Baflius: Dogmata quee in Ecctejla feritantur ac Lib.de SpH 
príed¿cdtur^,qu<edamhabemus edo&rina feripto tuiandto.ca 
prodita:qu<edamrurfus ex Apo&olorw traditio= í,K,t7”
ne in m^9:erio,id eft, in occulto tradita, recepi- 
mus.Quoril vtraq; parem vim habent ad pietate, 
nec his quifquam contradicit, quifquis jane vel 
tenuiter expertus ejt,qu<e jint iura Ecclejtaftica.
Neque dubiu ejfepotejb,quin Chrijlus 0" Apo íoántr. id, g 
flolimulta tum egerint, tum docuerint, qu<e ctfi -n,
feripta quidem non jint, ad nos tamen pojlerofq; jogf1*6^1 * 
maxime pertineant: De quibus generatim Paulus 
admonens, 1 De cetero Fratres, ijiquit, quzé- i Philip^# 
cunque funt vera, quaecunquepudica,quae- fc$.4- b. 
cunque iufta, quaecunque fanda, quaecun­
que amabilia, quaecunque bonxfamx, fi 
qua virtus, fi qua laus dificiplinne, haec cogi- 
tate.Qus & didiciftis & accepiftis, & audi- 
ftis & vidiftis in me, haec agite, & Deus pa­
cis eiit nobifeum.
Proximus e&, reftevtichriñiana libertate, 
quam homines ocio luxucp capti,ji vnquam alias, 
nunc maxime dant in occajionem carnis vt Apo= Galat,^ b 
Holus loquitur: illius pr^teXtu, foedis volupta- a.Pccr.i# 4 
tibusinf'eruiunt,or quicquid fere libet, et ia circa
l.Petr.i. C 
Roma.S.d < . - . , _ . ,
Galat.i.b.Sí 'Dtnos <ttugo peccati crdferuituteveterislegis 







Lucar.2.1. d ________ _ _________________________ _____
Matth. 4. c bertatem ín ocCaiionem detis carnis.fedper 
&.I<5*d • <s • • r • • • , v
i Gal f b ^hantátem Spiritus ieruite inuicem.Ad qiu
Spiritus: Cbaritatem fan&te feruitutis obfeqm 
CT alendam, er conferuandam cum bonejh cun- 
¿h profunt,tum ingenrpondus adfirut pie obfer 
uaU ecclcji<e Traditiones. Poftremus efyut-veri 
inter legitimos et nothos Ecclefi<e filios f'eu inter 
Catholicos cr Haereticos discrimen inde accipio 
BafiL de Spí nilW yUí enim /impliciter in doíbrina Ecclejií fue 
ntuianét.ca pcr¿ptcf ea nempe biblicis literis tradita jlt, ftut' 
* * PatrumTraditione comprobata,acquie/cunt.Se 
> Pronerb. Ruuntur enim Verbum T)e¿: 1 Ne trahígredia- 




KcVgionis injbituta mutanda, id licere jibiartu 
trantur.Atcqui ab ijb. profana nouitate ac temeré 
A ’Y il ttfte nos reuocant,tuentur, deterrent Apofolict 
U,6P ‘ cr Ecclefiaílícadogmatajimulcrinflitutaiquí 
fr<enum inijeiunt humante licentia,docente^ con» 
uenienter vti ebrifiana libertate t ita nimirum, 
; "i: : " 'f ; ’j 
per cbrijtum liberi ejfvéli, vitro libenter/; pr<e= 
ftemus Cbriilianum officium,feruiamus Deo ¿nin 
jlitia cr faníbitate,ducem fequamur Spiritumin 
lege Cbaritatisjufitice ferui,obedienti«e flij, h 
militatis cultores,patientúe cu/bodeS, poenitentií 
CT crucisamator^S.1 Vos,inquit Apoftolus,inli 
bertatem vocati eftis Frátres: tantum ne li-
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Hi -vero,qui funt PLeretici, ab bdc fmplicitate 
Fidei,cr ¿i -ueneradde matris Ecclefae, faníloruq; 
Patrum probati fententia difcedunt, nimiumq; 
fibi, 'ucl kf’rtoribus Eccleji<¡e fidunt, adeoq; ne 
moniti quidem refipifeunt. Quare Paulus de ijs ta 
ferio fanxit,dum ait: 1 Hsereticumhominem X Ad Tit5 
poft vnam & fecundam correptione deuita, 3<a 
fcies,quia fubuerfus eft, qui huiufmodi eft.
Atque -ut cum Cypriano concludamus > quifquk Popeiti» 
ab Ecclejide -unitite dif?ejf:rit,cum Haereticis ne< 
ce ¡fi: eft inueniatur.
XVIII,
Qute demum eft fumma omnium 
fuperiorum?
QVAE a principio quide hucufque trafihtti Angu.Ifb.t,* funt de fumma Cbriftiancedoitriiue, Retradt.c.^3 
eb fpedhmt,vtvera Christiani hominis Sapientia 1 ¿
constituaturtquie tribus iUk-virtutibits,Eide, Spe 
cr Charitite comprehenditur, Et fide z quidem t Heb.n.a 
'verititiDei firmiter affentitur eiq-innititur anu Gal.j.a 
ma.Spe autem propius adhuc apprehendit boniti R°m*8-g 
tem Dei Fide iam cognitim atque conceptim:Cha ^>a^‘ e 
ritite demum Deo proximoq; propter Deum con oma,I$’ 
iungitur cr -unitur,
Ccctertvm de Fidemos docet Symbolum ApoSto 
licum,dum ea proponit,qu«c maxime f -int creden 
ia cr' profitenda Cbriftiano. De his -vero qua? jfe ,in
randa cr defideranda, precatio nos inflituit Do= c ir *ca*
E 3 minicds
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wlmcd,dc Cbaritatem porro jfedfynt, qu¿e duda 
bus tabulis Decalogus exhibet.
ín ca.'4.Epí. preciare igitur Orígenes : Puto, inquit,quod 
éxd Roma* prima f'alutis initia, cripfa fundamenta Pides e&
profíius -vero <7 augmenta ¿dificij Spes: per/e- 
Luc* n d ^zo cu^men totius operis Cbaritas.
Rom.Vb er&° beati,qui audiunt cr cuftodiunt ver- 
Lucaz.6. f, bum Dei,quiq- ■voluntatemPatris cognofcunto1 
Matt.y.c.d faciunt,inFide,Spe et Cbaritdte duce Cbriftodin 
19.0.25.d bulantes atqueperf?uerantes.
J io'1 c ^)<t^snu's Pyo wfituti quidem noílri rdtio- 
b ‘ ne fc^is fwmmis iUis <uirtutib. qu<¡e cuw diuini- 
tus inundantur, ac diuinos mortales faciant: iure 
quidem Th eologicce nuncupantur, reíleq; ad S4= 
( pientiam Cbri^ianamrejeruntur.
■ XIX.
; Anne aliud quicquam ad doótrinam
Chriftianam fpedzat?
ETiam:l?uc enimplane jfedfat doílrinddeSi cr ametis,-vt norint Cbr 1ftiani, quibus -vehiti 
rAug.ínIo^. in frumentis diuinitus inñitutis babeant opHSdd 
tract 1 -o. ptdem. Spem or pra-cipuc cbaritatem dccipieir- 
Airg1. Lb 19. dam,exercendam, jugendam, conferuandamde 
cC'3r*i &'d» er;'l1,ÍI
vera Íélí'ñ" ' ncqpSdpietidneque-Iufitia CbriilidM 
c.?p.i 7 ° cc;fbitui,ac retineri abfque Sdcramentis'potejl,'t)t 
Item epi.pg fine quibus Religionem ■vniuerfaniextinguiprot 
fus necejf :jit. Habent igitur ed fubtiiuem in do- 
ecclesiae.






Cur de Sacramentis docendi funt
Chriftiani? ,
Via Sacramentorum cognitio Ad.T1t.3-
r c -z. & T r loan.3.e.6»
exerceantur,con feritetur,atque
promoueantur in diuino cultu.
II.
Quid & quotuplex cft cultus Diuinus?
Cvltus Diuinus dicitur,quem Christianus tan Aug11^11 * IO* quam pr<ecipuum ac fuminum obfequium de cnuc,Dci 
debet ac pr<e/hlt Creatori de Saluatorifua Deo 
Opt.Max.
Neque enimejt dubium, "hominem ea potili- Prou.is.a 
mumcaufa,-vt Deum pure integreq-colat, ^7 
initio conditum, ^rpoSbearedcptum, atque ad id Teffc b' 
omnino deftinatum ejje.
Diuinus autem cultus ejt duplex: interior, er Aug.iuEnn 
exterior.Interior,quo perintelleila cr affvcbum chir.cüp.j». 
Deocoñiungimur> iide> Spe er Charitate,.vt
E 4. <tnte&
Pclí;) wt dccepta ex leja, 1Of£
ChriSti meritis gratia, qua: per Sa=. 
cr amenta ipfa conjertur legitime
DE SACRMENTIS.
Mattb.f.W ctnteadiftumef,perfcitur. Exterior ef projef 
Roma. ii. d j^0 qW(Cdam cultus interioris, quem externis quU 
z ^PfaM a ^uf^m et vfáilibus jignisritibufq; declaramus, 
i.TimVd ' Deus enim,1 qui bonoru noerorum no eget, quip 
Mattii.5.g pe beatus,per fe totufq; perfidus,tamen fcut to 
Gen.a b tum ipfe hominem tum corpore, tum animo con- 
Prpuer.16. a j^re Tjolui^c eundem quoque totum,boc ejl,fe= 
Matth ai d CUndUMomnem fui'partemrepofcit, aquofynce 
i.Cor.d xé fudiofeq; colaturtanima quidem fecundum in- 
Pfalni.sj.a ter ¿orem, vtidocuimustcorpore vero fecundum 
1 Auguf.in exteriorem cultum cum interiore coniunftum, 
Pfal.73.&li. quod multis fane modis,fed vel maxime,<7 falu» 
itum ca n“ bexrimePervfumSacramentorumpr<cjhtur.
Irem M3 . de Szc enz?n diuime vifum ef f ipicti^e, mortdlium
<do¿t,Chrift, feimbecillitati accommodare,f eamq; 21 virtutem 
cap 9 q. 84. perquafdam externas res <7 fgna qucefenfibus 
fuperLeuit. percipiuntur,exercere, Animus quippe nofterim 
33. in Nume ^ortaU^inhocpbfcuro <qr caduco corporevelut 
TerruII. de carceT^ quodam inc[ufus, fenfuum minijlerioplit 
vefur. carnis rimumvtitur,neq; citra boc1 adminiculum ad dk 
Gregor in uinacapeffenda folet ajfurgere.Itaq; tum in vete 
primú Reg. ri,tuminnoualege Sacramenta multiq^adculm 




3, Bern. fer, T-w 572, DzMZ-?ííe inwif bilis gratia: exteri 
de CoenaDo vijibile fgnum 4 Cbrifo in^itutum,
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•ut per id quifque oei gratiam accipiat,atqueftn Aiigdíj. de. ' 
¿lifcationem. Dodt.Chrif*
Cenare non qu¿euis fignafunt,,qu£ Ecclefice Sa ^x‘br lí 
cramenta dicuntur;fed certa, fícrofindia cr ef= ¿1 Sacram*. 
ficaciafigna, Chriflianis exDiuina in&itutione cap.4. 
cr promifione commendata. Goncíl. Fia
Signa5 quidem ideñeo,quoniam externa qua= ret^&.Tnd. 
damfpeciecr jimilitudine id nobis referunt cr ‘Xé^piCz? 
declarant,quod per ipfaDeus nobifcuminuijibi= & dé* cate - 
Uter atque jfiritualiter agit, chiz.rudib9.
Certas-vero, facrofañítajimulcr eficacia jt C‘i6. 
gna, quoniam indubie quam gratiam jignificant, 4 &u' in^f* 
etiam cotinent conjrruntq; ad noftramfanftifica ¡^.cot^Fau 
tionem.Sacramenta enim quantum in fe e fi, (vt ftum. c. iz. 
1 Cyprianus loquitur ) fine propria effe -virtute 13.&.16. 
no pojfunt,nec-vilo modo Diuina f: abfentat Ma 1 Ser-^e 
iejlas myflerqs,quamuis etiam ab indignis2, admi 03 
nijlrentur, cont^Donaé
Vt exemplicaufa, in Sacramento "Baptifmi ex ti.c 10.&.IÚ 
terior ablutio, qu<e fordes corporis purgat, ejf- 5.C.19. 
cax ejl Symbolum interioris ablutionis, -vtpote te Tit.3 -b. 
jlimonium probes indubitatum, quod Spirituali» T ¿ac
ter anima purificetur.Sic res ali^vifibiles cr ex Tertal.in 1L 
ternae,vt oleum,panis viniq^jfecics, quarum in derefur.car 
Sacramentis necejfarius cil: -vf is,apte nobis con- nis* 
jlituuntur tum ad pgnifcandum, tum ad conferí* ^ent¿tr 
dum homini 'Diuinamgratiam, animaeq^ falutem, lAu^f ¡n# 'pf# 
modo ad haec non indigue3 accedatur.
E s Per
DE sacramentis
4 Conc.Flo Per baptifmumA etenim regeneramur* tyvea 
nouamur:per confirmationem augemur es* robo 
ramur.per Eucbarijliam nutrimur es* reficimur: 
Zft.g.ca.&. per poenitentiam refiituimar es* fanamur in vita 
fyirituali ¿n qua per reliqua itidem Sacramenta* 
pro fuá cuiufq- ratione iuuamur atque prouebia 
mur/vt f no deinde loco aperiemus,
mi.
Quibus partibus conftat vnumquod- 
que Sacramentum?
Condi. Fio x 7 Erbo et elemeto.Per Verba bic intellige cer 
o V ta qucedames determinataverba in quibus 
incoan. ’8°* con)1P:^ forma,quam -vocant Sacramentoru.
Per elementum accipe res externas qu¡c verana 
teria funt Sacramentorum,vt aqua,oleum,panis, 
vinum es* eiufmodi.
lambis partibus perfeile fumptis adiungun- 
tur reliqua,qu<e ad cuiuf que Sacramenti tumida 
ned collationem,tum digna fuf eeptionc focilant, 
•videlicet inftitutio Diuina,minifer idoneus, inttn 
tioreilainminiflro:¥ides,in fufcipiente, es fi 
qua funt buiusgeneris alia.
v.
s Concupio; Quot funt Sacramenta?
rent. q Eptem^qua4 ChriftoperApofolosaccepta 
Conftat. 11 o conferuauit,ac fideliter diffcnfauit bucufque 
& Triftent. cbrifti Jponfa, es columna ver itatis Ecclef'a.
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cbariflia,Poenitentia, Extrema -unitio, Ordo er A ¿Ion 8 e 
Matrimonium. Mate, zs.c
Nec refert fane fi eiufmodi-vocabula in Ser i= ^“b ° 
pturis nonextent omina,modo de re ipfa conflet, Tüno'^.d 
ac Sacramentoruma>eritas er -virtusDiuinis tefli EpheC $.g 
inonijs approbctur.Quanquam1 ea,qu<e -vniuerfa 1 Au.li.4.c¿> 
lisEcclefia ex Apoflolorum traditione retinet,at tra D°?‘ca* 
que conf'eruanda commendat,etiamfl ¿n Scriptu= 14¿& U1" C* 
ra diuina non reperiantur, plenam apud nos fide, ept ng.
-ut antea docuimus, babere merentur. Acde fingu capj. 
lorum quidem Sacramentorum ¿nflitutione po= ChryfJnpo 
fleáfuoloco. *
Vis autem eorum,-vtfldiflimus Scriptura in= m^e a* °* 
terpres Auguflinus21 inquit,inenarrabiliter -valet lL 19. eot. 
plurimum,cr ideo contempta facrilegos facit.Im Fauftü, c.n* 
píe quippe contemnitur,fine quo non potefl perfl 
ci pietas. Atque,*ut idem alibi5 docet, contemptor 3§“Pcr 
-vijibilis facramentiiuuiflbiliter faníliflcarinuU íicu,(lu2:‘ 
lo modo potefl,
vi.
Quare inftituta funt Sacramenta?
PKimum,^t jint pr<efentiflima remedia contra Sap.ifi.b peccatum,quodletbalis efl animae morbus, ac Eccle.M«* 
nifl boc tempore curetur, perpetuam ad fert dant 
nationem.Qjaamobrem biec longe pra?^ant legis 
antiqua Sacramentis,-virtute -utique maiora,-uti= 
litate meliora, pumero pauciora, inte-lleflu 
auguftiora-obferuatione faciliora,jignifleat ione
rriCs
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i.líb.ip.con pr¡e/lantiora,qu<e praeterquam qubdfignificant, 
cm^EHí"1 et^mfatt^tf¡cant,acf^temddntvvté Scriptu* 
á doct. Chri r¿i? Auguflinus1 optime colligit.
ftuna. ca.9. Secundó, vt habeamus certa efficaciaq; figM 
Item.ep.n8. Diuince erga nos gratia? c¡T 'uoluutts, qu¡e dum in 
c.i f?nfus externos incurrunt,non folum exciunt f
Tic"b * ^emCbriffumDeiquemffericordiambonito 
loan's f.&. temvuerum etiam viuifica funt ¿njlrumenu, per 
s o.a íw<e vifum ejl Deo falutem no (Ira efficaciter ope
i Aug.li-4. rarúvtprceclarediftumfit1 iamolim,per feip= 
contra Do - quoque Sacramentum multum-valere.
” LlemH i Tertio,vt3 extent -uelut fymbola extenúe 
cót CFauíiíL not^Cbrffi¿aníeprojtffionis,quibus DeicrEccle 
ca.n.&.c.i?, ffiij fe mutuo agnofeant^tque in-unione,bu» 
de vera Re- tniliute ü1 obedientia f‘e ffiuftuofe exerceant <3* 
ligionc. contineant, atque ¿u -unius religionis neceffiarijs 
quaji nexibus cr foederibus inter f ‘e inuicem ma= 
neant collegati : Alioquin fine Sacramentis 
nec conflare, nequedifeerni fatis -ulla Religio 
poteffi
VII.
Quid vero fentiendum eftdeSacramétorú 
pniniftris?.
Cor 4-a T T<< fenticn¿um efbde iUis, tanquam mU
EGtiae. $!• c * nifris Cbriíti cr diffienfatoribus myfterioríí 
Num. i-g- Dei, qui portant -uafaDomini, ubernaculoq- de 
3-Reg. 8«c jf:ruiunt,qui o* facris ex profefo pnefunt, eaf, 
ture quodam administrant.ISon enim omnibus in 
differenter
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differenter 3 f‘ed facerdotibus cr Epifcopis ir,cu- ConciL Ni* 
bit,dc diuinitus iniun&u eft,Sacramenta conjicc= czn-c* H 
re,diffenfare -vel administrare.
At neputemus-vnquam ex -vitaet probitate mi 
niftrorum Sacramenta pendere, hanc nebis Regu 
tam prsf'cribit1 AuguftinustNon ideo -veriora CT 1 Cont.Cref 
fanáiorafunt Sacramenta quid per meliorem mi c<’,^-4-c'1,0 
niftrantur.iUananqueper fe ipfa-vera cr faníta 
funt, propter -veru cr fanítu Deu cuius funt: Et
rurfus-? Memento Sacramentis Dci obejfcnibil 
inores malorum hominum,quo ida -vel omnino no 
jint -vel minus fandla jint.Suffragatur bis Ambro 
fi)3 iUa fententiaf^on merita perfbnarum conji= 
deres,fed officia Sacerdotum: puta in administra 
tione Sdcrdmentorum.Nam cr per indignos con 
fueuit Deus operari, c* nihil propter Sacerdotis 





3 De Myft» 
inician, ca.j.
4 Homil. 8. 
in.i.Corin t.
VIII.
Quid indicandum de Cxremonijs 
praecipue quarum folenniseil 
vfus in Sacramentis?
C^remonice abEcclejia probati?, ritus *> yloa.#.a.ii< quidem funt externi,religiofe ac decenter ^°r'c j s c inftituti:Primum,-vt figna, teilimonia <7 exerci= MaYs.a.H^ 
tia jint cultus interioris,quem Deus6in primis re 6 loan-4.c 
quirit. Matt. 17. t>
Deinde,-vt -viua extent Religionis incitamenti, MaIi.x.g 
quibus
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3 Leo epíft. 'quibus fragilitas humana, ceu adminiculis fulcida 
cor D10Í" tUT)Cr íacra myfteria tumcapejjenda, tutnre 
In nocet. ad tinenda *ueluti manu ducatur.
Decétiü Eu Pofbremo, vt quae ad cultum Diuintim pronto 
gubi.epiCi. uendum,cr addifciplinam3concordiam^ confer 
T0LC0CÍL4 uandam publicam pertinent, honeíbe ac decenti 
^Cor 14.g <fíoc^m4 oydineficuti Apojlolus iubet, inLcck 
Thihp.4 aB fia peragantur.
5 Hiere.<5.d Enveroc<ieremom<e,quarumeftvfus inSacrA 
Prou.x.d mentorum ddminijlrdt¿one,qu4sq;velutipernt4: 
^BaíildeSpi nw traditascr comendatas nobis1) ¿Patribus64c 
ritu an -c. cepimtM)¿ng^ntipr£ecipl(¿fbMd¿0 retineri croU 
 firuaridebent.EUm pr<eterquam quod decorem 
corona mili iU<e Sacramentis afferunt, cr reuerentiam qu4ft-- 
ti$ dam conciliant, fingulari1 quoque antiquitatis co-- 
p y0.01^. mendatioue nobis funt -uenerandte.
iTertul.de
xm perto- r^win Pr£ter injbitutionem ■vctuflifimam e? 
tum. Apójíolicam,habent foecunditutem myjleriorm
x Am.de ini grauihtte atque dignitate plenam, vt janítifiini 
tiandismyf. doíH^imiqf21 Patres annotarunt. De bis demtí 
Aaífim&Vi’ genus, praeclare ita 3Damaf senus: Quí 
delfido'rum Chrifiidnareligio errorisnefcia,fufcipit, crin 
d offic.e'ccl. tot fécula feruat inconcuffa, minimé vana funt, 
3 In ferm.de fed vtilia,Deo pldcitd,falutiq^ no/lr£ conducibis 
defundis* ¡ü plurimum.
Rident interim Seíhrij caeremonias, quae $4= 
cranientis adhibentur.fed ipfi magis ridendi, 4ut 
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©dio (pefimis cofultoribUs)freti, aduerfus veriti 
teroclarifimambellum gerant.CertedeBaptifni ”C¿iem.j>e¿ 
c<eremomjs vel antiquifimiTbeologi nobis tejía pift. 
tur,1 Oionyfus,21 Clemens,3 Tertullianus,4 Ori 3 Tertul. de 
genesi Cyprianus, 6 Bafilitts, 1 Cbryfoftomus, corona mili 
* CyriUas. n^r.
Nugentur licet ac blajfbement impij: magno inr£jUme* 
quidemPatres illiconfenfu commendant abrenu Cyp.lib.x» 
dationem,exorcifmos, aquam benedi&am, facru epi.n 
Cbrifma,crucisfignaculiwn. Ante annos bis fex= <sBafi!.5Spi 
certtos fere fcripftBdJilius1 in huncmodunr.Co rKU fan&-c* 
fecramus aquam Baptifnatis,et oleum vnftionis, ^chryfoít 
CT pr<e terea eunt,qui Baptifmum accipit. hcm.deAda
"Verum de Cceremonijs,qu!£ Sacramentis omni & Eua.
bus adiunguntur,jigillatim admonere,vt longum * Cyril.Hie 
db,itl difficile,er buicauideminftituto baUdne= ° - r u . 
cejjarium.Qaun cr aperte fatetur Origines,1 in 
Ecclejiafticis buiufmodi obferuationibus ejpno , Baíñ.ibí- 
nv.Ua,qUieomnibus quidem facere necejje fit,ratio dem.





Quid eft Baptifmus, & an cunótis 
neceiTarius?
ES T boc noUie legis primum er maxime nece/farium Sacramentum in ablutione 
corporis
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corpori exteriore,er legitima -verborum emete 
datione iuxta Cbrifti institutionem confiftens.
Necefiarium,inquam,Sacramentu nonfolunt 





Ephef.r.f ad falutem aeternam conj cquendam. Nafcuntur 
3 Cócil. Late omnes irae1 filifopus igitur babent,etiam paruu= 
ran.can.i.& [;"D emundatione peccati,nec pofiunt abfque 2boc 
Mile. can. 2, Sacramento mundari,er in filios Dei regenerará 
c¿°tiicrar ^a cr generatim Legislator edixit:3 Niiiquis 
c-7 * renatus fuerit ex aqua & Spiritu Sando, no
1 Ephefi.a poteft introire in Regnum Dei.Alibi4 vero 
1 Au.í epif. Non cft voluntas ante Patrem, qui in caelis 
18.& li-3.de eft,vt pereat vnus de pufillis iftis.Peruri4 au 
rioi&ca^1S ° tem tton ^P^dti etiam paruuli,ficut olim in S) 
S^Ioan^^b ttagogaHebr<€orumpueri6 incircuncifi.
4MattiR.b tam cum fit -vnum1 BaptifmaCbrifii  fidelia, 
5Au.dnupt. boc femel acceptum,nefarium21 eftprorfus itera 
-& coeupiícé re,quicquid demum prattexant iam olim5 damiu 
&3e ' 28 2°* : Cum Synodo Nicama dicendum
6 Gen.xVb c^>Confiteorvnumbaptifmain remifiionempec 
1 E. bei.4 a catorum.Et cum Augustino, Rebaptizare toe 
v Heb-6 a ticumbominemomnino peccatum efi:rebaptda=
3 In concil. re ¿tutem Catholicum, immanifiimum fcelus eñ:
Vienn ^CCITCO 5 Lar far eis etiam legibus *probibt-
4 Epift.wj Lur.
•c. li.T.Ne TI-
fanftubapt. Quae circa hoc Sacramentum prxcipué 
iteret. funt notanda?
Élto
tiaptifmusnonhoc modo largitur vt impio ple? Bafi.inexor; 
He peccata omnia condonentur atque tollantur,
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ELementum abluens,eiwfq; figniffcaiio, .ver* Ibanh.i.b bum ctr effeítus Eaptifmi. Ephef.5. f
Elementum eff aqua jtmplex, materia ad hoc 
neceffaria,qu<e natura fuafor des corporis ablue j,
re folet; Cui b<ec pulchre refyondet fignificatio, i.Coi.^c 
Baptifmo animam emundari peccatis, crbomi= 
nem,vti dicemus, iuffum effici.
Verbum, quo Sacramenti forma conji&it, ex CÓci.Later¿ 
Chriñi precepto fie habet: Ego te baptizo in
nomine Patris,&Filii,& Spiritus fandi. v. f Adguft.cd
Et quanquamjit Sacerdotum munus baptifmu tra Parmen. 
administrare, tamen vbi necéfitas vehementer vr lia. c.13. & Í 
get, baptizare poffunt alij 1 quoq;,ne impijs qui- Vhic; Bapr. 
dem ér haereticis exceptis , modo d forma Eccle= c^-cotraDo 
ji<c ar eius verbis conceptis non recedatur.
iri.







tj VM plane,quem docente.Chrifto,2, ac tejli- Aótor.a.f. 
L. bus ApdilolisPetro cr Paulo difcimus,nimi- ¿
rum per Baptifmum cr peccata remitti,cr ff>iri= ¿ 
tum dari,quo cr vetus homo aboleatur, <7 no.ua Rom.s.b 
fiat in Cbri&d creatura. Quippe fufeéptusrite Qak.s.b 
^ tif .i exorV
 
fed etiam vt baptizatusplane ihnouetur, ac vere 3
ínnócens,iuffus, fanftus cs* cade ibi gloria dignus Ahg.Ii. 1. co 
F in crá duas epp 
Pehg.c.i3.& lib.j.c.jj Bsdain c^iloan. Da.niafG.lib. 4«cap.f
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s.'CQr.í.e ittChrifto efficiatur. vt lute a Paulo diílumJii
1 e'V’í £omnibus baptizatis: Abluti eftis, fanétificati
2 Gal.^.d > iuftificati eftis in nomine Domini le- 
Rom 6.a fu Chrifti,& in fpiritu Dei noftri. Atque alibi 
4 Serm. in tejhtur lidem, Baptifmum effie Lauacrumregc« 
cocn.Domi. nerationis cr renouatiónis Spiritus finibi: Law 
Vide Cypr. cyum l etiam aqu<e in verbo vitee. Etrurfuiitte 
Irendibr.™* fCYibit: 3Quicúq; in Chrifto baptizad eitis, 
cap.iy. Chriftum induiftis.
Orig. iri ca. Scite 4 Bernardas, ac breuiter Sacramentan 
5- epiíto.ad ¿useffiilus precipuos comple ibit ur: Lauamuri» 
R<lTob 1 b quia deletur Chirographa
Ko.^.b.y'b nationis no ftr¡e, <7 gratiahcec nobis conjertur, 
luftin.cont. nc Z£Í,n cotlcupijcentid noceat, jt tamen a con
Tryp. & A- fenf k abftineamiti.
po.i<, , Qtite concupif centia in renatis manens, non
b yprchrifti ^Cr" t,ccc<ttum 4’f -TheologiappeUant,fb 
Aug li nde wcs peccati,ad agone reliitus, -ubi baptizatibde 
nupr.& cóc. occajione vigilantius "Deigratiam qu<erant, -vir* 
ci1p.i5.8c li. tutes jbudiojius exerceant, fbrtiusq; certando nus 
i.cotr. duas ioremfibigloriam parent.itaq;, vt Paulus docet) 
cpift.Pelag. 1 Nihil damnationis eft iis, qui funt in Chri 
Chrvfoft in ft° ^fujftuinon fecundum carnem, fedfe- 
aft. homi.i. eundum fpiritum ambulant, quique fecudum 
&homil.17. Paulidoftrinam e^r exemplum, vetere hominem 
in Matth. exuentes, de die in diem f ecundum interiorem bc 






Quid a nobis requirit acceptum tanti 
Sacramenti beneficium?
P Rimam 4 nobis fummatit pofulat cr afidua animi gratitudinenh-ut prodicemus, amemus 
cr celebremus eum, qui fecundum fuam mife 
ricordiam faluos nos fecit per Lauacruhoc b.
regenerationis & renovationis Spiritus fan- 
tii: quem effudit in nos abunde per lefiim 
Chriftum Dominum noftrum: vt mitificad": j 
gratia ipfius,haeredes fimus fecundum fpem 
vitae aeternae. > ‘
Deinde fic huius Sacramenti myfteriumzreme 2 Orig.lid» 
morandum eft,vt identidem feipfum quifque ad= n‘in N ume 
moneat proclaro iUius fuo fyojionis cr Cbrifia j°S^b(je ntt 
no profcfionis,quam in f tero laudcro perTf)on= pti. & cono- 
f ores edidit. Cogitet igitur Cbriftianus,iUicfe ex lib.i.c.zo. 
iro jrlio cr Satbano f‘eruo,21D ei filium Cbriftitf ‘2- Rom. 8.a. 
membrum,cr cobaeredem, -viuumc^ templum Spi G;tf-4-á.d
; Ambr ¡|c 
Ingrejjus es regenerationisjaerarium , inquit initiandis "' 
3 Ambrojius: repete* quid interrogatus fis, reco- myfte. c. »•' 
gnof;e quid rejfonderis. Renuncia fi Diabolo cr 
operibus eius,mundo ecr luxuries eius ac ■vol.upti,- 4, 
tibiis.Memor^efofermonis tui,cr nunquam tibi ^cra e*
excidat tu<c f'eries cautionis. Et preclara Pauli 
baptizatos omnes adbortintis vox ejl: $ An v Rom.i.a 





fümus in Chrifto Iefu,in morte ipfius bapti 
zati fumus?confepulti enim íiimus cum i lo 
per baptifmú in mortem:vt quomodo Chri 
flus furrcxit a mortuis per gloriam Patris# 
ita & nos in nouitate vitse ambulemus.
i.
Qupd eíl alterum a Baptiímo 
Sacramentum?




On^rmatioDqu<e Sacrdmentumc^ noiult 
Laódice.48. gis ¿eque fdcrofaníUm^t AugufHtu«xiiu 
Meld. ca. 6. quinde ipfe Baptifmus : quód baptizatis conjtrs 
Florent. tur cum impojiiíóne mdnuum Epifcopalium, cr 
ífl?ft T^d inunííionc.
fe¿7‘. t 11.
Bernard. in Vnde nobis comprobatur hoc 
vita Malae* Sacramentum?
Pet^Damía TTE^z,nonzK,nbdbetd-Diuindferipturdf:cun 
d dé ^wm ^atruntZ^ ecclejicc concordanfenten 
dica. ecclef. tidm dtque interpretationem'. Huc enim j^eM 
lfidor.de ec quod Lucdí3 Euangelijh fémel dtque iterum feri 
cle.offí.li.a. de Apoftolis, qui fuper baptizaos manutim-
R ^ba^'e i, ^eYWttt ’ ^oc‘ytentes 'vijlbilidiuinitufó[; 
ítitut. cleri. iníli.uto,
lib.í.cap.30. a Cypr.lib.T.epi.ii. Aug.lib.f. cotiDoDaCfCiii* 
&tra£L6.in Epift.loarm. 3 Aíto.g.c.&.iP-1’,
r í




& Mart. qui 
anno. 117. 
vixit .in epi* 
ad oes Epife 
4 2.Conde 
cum Spiritus fandus infunditur, cor fidele ad pru Gre.in.i t» 
dentiuntor conflantium dilatatur. Cant. Fabia.
IU, nus& Floré
Quae neceiTaria funt ad conficiendum hoc “-Concil.
Sacramentum? dioneCrif-
TWia pr¿ecipueadhoc requiruntur: Sacra- matis. & Ii t 
menti propria materia, certa verborum for epift .11.
wa, or minifter idoneus. de SP*
Materia ex oleo er4balfamo mixta efl, qu<eab ntu í"an¿toi 
Epifcopo confecrata, facri f Chrifmatis nomen Fabia^quivf 
iam olim obtinuit,er in hoc Sacramento fronti fb xit .ann.z4k 
knni ritu illinitur. epi.a.
Forma
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indit uto, per quod Christo iam initiatis noua y 
amplior Spiritus faniti gratiacoferretur.Quare 
cumApoftoli manus iUis impofuijjent,acceperat, 
•ut Lucusdc ijfdem baptizatis refert, Spiritum itidem, 
fandum, cum accej^ione fcilicet ac exuberantia 
quadam gratia f^iritualis. , Hiero. c6
Nunc-uero •ubi Apoftolorum-vicem Epifcopi tra Lucife» 
gerunt er locum tenent,non fraudat Deus Eccle* ríanos. 
fiam f tam hac tam f tlutari gratia,f td per eofdé 
Epifcopos1 in hoc Sacramento efficaciter opera= 
tur,-ut adjit Cypriano21 teste, or'seritaspgno 3 vrba.Pdt. 
CT Spiritus Sacramento.
Atque huc pertinet veteris Ecclefi<e Canon: 
3 Omnes fideles per manus impofitionem Epif:o= 
porum Spiritum fanilumpoftEaptifnuimaccU 
pere debent,vt pleni Chriftiani inueniantur,quia Bra^r
u D.’E xSlA CHAME NT.'®'-.
6 Coci.FIo. pormd,uerbs0ri(mb£cpr6eJcript?t.efi,.6Cónfi 
gno te fignotCrueis., & confirmo, te Chrif- 
Clem^8 e i mate nomine Patris & Filij & Spi-
íioc™vi.tí!ritusfa,;aL , ,, „ ,
Melchia.Da MinifierSdcrdmetibuius foittsefiEpficopin, 
mafusepi.4 T*vt Apoftolorum exemplum, fbrm¿, .crtrdditio 
Lco.epíLss retinentur. Quddereidmolimitdfdncit-ivmdcct 
C°YFloré" ^muí: 2'M-£tnu$ impofitionis SdcrdmetummdgM 
& Trident* 'ysnerdtionetenendum efi,quod dbdlijsperficinó 
. i Euíebius potefi,nifi d ftiflnmisfdcerdotibustnec tempore 
í?dt.&mar. Apostolorumdb dlijs,qudm db ¿pfi$5Apoftolid? 
<jui vixit.an gitWY feítúr eífe perditum.
no.jo8.epi- " 1 TTTT
jfto ? ‘ mi*
3 ACt. g. c Cur autem baptizari facro Chrifmate
&.i$>.a inunguntur?
per Spiritum fdnítum fie nobis Apoáo 
$afiL de Spi v U trddideriít,ficuti4 Ciernes cr ^Dio« 
n^fius,Petr¿Pdwl¿q; Apofiolorüm difcipttlipro--
4 Epíft. 4. ^dnfc- Trddiderunt dutem illi quod d Domino ip[o
5 De Éccl. ^iicp dcce.perd.nt, de Cbrif ndte conficiendo, -vt 
Hierar. j:, ^. grduis efi tefiis 6Pdbidnu$>¿demcr CbriftilMf‘ 
¡6 in Bpifií tyn(3"po.ntifixEcclefice.
yif?rICn,E" Sdcrofidníta etidm ?Sytodi praeceptum de toe
8 Synod. exidt-.Oportetbdpti^dtos pofiBdptifinunifi 
Tao.can.48. crdtifiimum Cbvifmdpercipere, cr c<elefiisRc= 
*7 Lib.i.E- gnipdrtiapesfiéri.Rdtionem Cypridnus8 reMt 
yifto. n,.,Et dcceptoCbrifmdte,id efi, 'unitione Cbri 
Chrifmaris^ e!T Dcí i CT bfíbere infechrñi 
á i grdWl
confirmationis;' 44' 
gratiam pofit,teneat ó; fanítitatem. . *
Atqui -unguentum hoc -uijibile,quoEcclejia bd
ptizatos-ungit,vt1 Auguftinus docet, jignificat 1i_Ub.x5.de’ 
inuiftbilisgratiae ¿onü,quo Spiritus fanitus Cbri
ftu in primis, qui C7 4 2 Chrifmate nome fuu tra= t,js profpCJ 
bit,ac deinde Cbriftianos oes internet -unitione im ri.341.ex tra 
buit atque cofirmat.Vnde pulchre * Tertullianus, ¿ta.33.in 10- 
•uelut ad olei naturam alludens, itu, de hoc Sacra- anQ- 
mento f'cripfit: Caro -ungitur, -ut anima conf:crc n¡^efur^ 
tur.Caro jignatur, -ut <7 anima muniatur: Caro ftione» 
manuum impofitione adumbratur,-ut anima Spiri
tu illuminetur. ’bV. '...
Vnde qui facrum Cbrifma reijciunt, magnum
iUi imperitia fW argumentum praebent, -ut qui ¡
aperte antiquij^imam cr -uetufli^imam Apoftolo t 
rum institutionem negent, ac perpetuum Eccks "-"3 
jia-ufum ac traditionem temere damnent. ■?;
. v. .
Quis Sacramenti huius eft vfus
& fruétus?
IN Baptifno4 regeneramur ad -uitum: pojt B4=ptifmum autem in hoc Sacramento conjtrma= jegmuradpugnam.lnBaptifmo abluimur, hoc-ue= fpanixEpi¿ 
vbpoit Baptifmum roboramur,-ut regeneratis Vixit anrito 
cujlos cr conf olator, cs1 tutor adfit Spiritus f m 3°7e 
ftus.Hac fummi cr Pontificis,^ M.art)ris Niel*.








x Epif.4. a<! Clemens xtefb.tur,fe ab Apofbolis ipfis accepijje: 
luliu &Iu- c'um regeneratus,inquies,quis  fuerit per aquam, 
ÁpoftoTorí P°JNodum Jeptiformis Spiritus gratia ¿fe Epie 
tempore. ' fc°P° confirmet unquia aliter perfidias Chrifiú 
ñus ef[: nequaquam poterit.
Dionyf.de prode fi igitur hoc Sacramentum mirifice ut 
fcdef.Hie- qu¿fi¿e myfierijs initiatifunt,ficutgeniti1 modo 
I^nPet.z'a C7 adhuc imbecilles,in Christo adolefidt
* 1 ' " ” atque corroborentur.
«t Hos ceu Cbridtiaiue nuliti<e tyrones Epif;op«t 
Pfalm. 50. c admonet inanitione,vt aduerfus tot bodles et cpo 
Pialm^'m tidiana pericula Spiritu principali cofirmentur. 
Luc.p.c 4 ^¿s Cruce 5 frpntem, qu<e pudoris
Matth.io. d fedes,vt confhnter CT intrepide nomen Domini 
^.Pet.2. d confiteantur:impingit alapam, *ut CbriHim 
^uc^.ix.d militiam inuifhpatientia exercendam cr orn4n-
^datth.^.g damefjejibiperpetua memoria retineant.
DE E VCH ARISTIAE 
SACRAMENTO.
I.
? Quid fignificat nomen Euchariftix? 
^" origrcd OVmmu illud xet logefacratij^imu Sacrametu, \ 
tra Celfum v quo nihil habet Ecclejta dignius, admirabilius, 
lib.8« efficaci9,falubriufue,bocz>no nomine defignatur.
3 Chryfoít. retfé quidem Eucbariftia, tanquam bona t 
^pm. ¿o. ad 2 gy^tict,Ceu gratiarum aiiio di<Saefl, quia praei ; 
Matth» '' P«« crmaxiw Dei donu^pÍMná: omnis gratia
4 Cyríth’. 
lo.in loa. C. 
13.Ec Hila­
rius de T ri- 
nit.lib.8.
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fontem er (tuitorem continet, fummorumq; nos 
bonorum admonet, pro quibus acceptis gradarii 
ait Ionem, laudem cr gloriam fummam Dcofwn» 
tno debemus. Matus enim beneficium optare noii 
potuijfemus,quam quod Cbriftus lefus "Dominus 
nojler de-virgine natus,cruci ajfxus,cr ingloria 
af[umptus,f'e nobis totu ita largiatur,-vt etia nunc 
corpus eius fanguinemcp -veré fumamus, iUiq; per 
hoc Diuinum Sacramentum prorfus* incorpo» 
remur.
11.
Quae in hoc Sacramento praecipue 
continentur? 
TRm continet Eucbarijlia, ffecies-vif biles, Cyril. Hie- 
•veritatem Scorporis cr [anguinis Dominici ro.catech 4. 
er jfiritualis gratis -virtutem. ^Mattitc
Quod enim oculis noftris apparet, 1 fyecies luc- 2<2,',t> * 
funt vifibiles, panis -videlicet ac -vini. Quod aute Mare. 14.e 
fub fyeciebus ijfdem "Fides noftra, nonfenf ws aut x Amb. Ii. 
ratio comprehendit, id -verum Corpus 5 -ar San= dc Sacra- 
guiseft Cbrifti Saluatoris. nien.c.4.&.
Csterum quod participatione Sacramenti bu= z Damafc» 
ius confequimur, 4 eximia quceda efb Spiritus [an li.4. c.14. 
¿ligratia,fruílusnimirum cr ejfeélus,ut ojlende 3 Matt.ai.c 
mu$,falutaris Eucbarijli<e. 4 Au.Traft.
IIX in loan. 16'




E'A quinque poti fimum fefeofferutütPrimuw de veritate Eucbarijlúe. Alterum de punís cr 
Patru tefti-'vinitranfubjlantiatione. Tertium de adoratione 
monta ex- eius. Quartum de eiufdem oblatione cr Sacrijis 
Itant apud cío. Poftremum de fumptione ipjius fub altera 
Roffenfem atraque Jfecie. De hisenim pr<ecipuebac 
Oecolam1 ‘ 4M^emtempeftate fcire,magnum eft opertfpr^ 
Item apud ctum.
Tonftallum - lili»
Gropperu& Quid igitur de veritate Euchariftix fea- 
Garetium.: tiendum?5 loan. 6» f
&ibidé Cy , , , i*
rillús. T D pw»e, *vt cum tota Ecclejta contra amnts 
Cócíl. Ephe Capbamaitns f certo credamus 6 fub ffecie= 
fin* bus panis cr vini •veram lefu Cbrijli carnem,ac 
Lateranen ♦ ^eyutn ftnguinem in Eucbarijtia exhiberi mi
Conñand" n^erl° quidem Sacerdotis,virtute autem ac poi 
feff 8 * tent^a 'Domini nojlri lef'u Cbrijli, apud quem im=
Tridét.íeíT. pofibile non1 efb omne verbum.21 Ipfe dixit, & 
13 facta funt; ipfe mandauit,& creata funt.
i Luc.i.d Dixit autem in caena iUa pridie quam 3 pate= 
* Amb li‘a ^turjnjbrufta, cum panem primum, aedeith 
de Sacramt Cil^comfuis manibus apprebendijfet ,cumq; dc
ta.f. huius Sacramenti tum injbitutiane, tum veritate 
Luc.at.b certos omnes reddere vellet, dixit inquam planif 
4 Matt. a<í.c fiméA Hoc eft Corpus meum, quod pro vo 
íre ÍÍHP63i bisdatur . Dixit: Hic eft Sanguis meus, qui 
<C*31 pro multis eíEu.n¿letvir>Dequdin¡litutionedu
' xit
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xít er dnted, 5 Caro mea veré eft cibus, & San f 
guis meus veré eft potus.Dzxft:Ego fum pa- g Tr¿^' 
nis vinus qui de cado defcendi. Si quis man 6 Marc.r^.e 
ducauerit ex hoc pane,viuet in aeternum.Et Luc.2,1. b 
panis quem ego dabo,caro mea eft pro mun r.Corính.io 
di vita, M6 d
Nec obfcurd funt alia tum Eudngelifdrum ^impí; 
6 tum Apojloli Pduli tefimonid,qua nobis bdcfi= 3)e 
dem cuidenter ddftruunt, ne quis dubitare poft, Profperd# 
Cbrijlum ¿nEucbdríjlid totum fecundum Diuind m¡L& prs- 
bumdndmque natura exijlere,crnobtfcum mane diét.p.i.ca» 
re -vfque adLfeculi confummationem. chrvf hom
Igitur cande plañe Chrifti carne in teplis bdbe ¿.mpoíLad.* 
mus et fumimus,qu¡e olim in Pale/lina coram2-cer Tímoth. 
nebdtur, feded nec fenfibusblepdtet,nec trtf- Prefbyt. A- 
mutdtioni o* corruptioni eft obnoxid: -vtpote in c^ia^in 
uijibilis,impd^¿bilis,immortdlis, fummd(2r diui= s no^lí 
ttdrextendens glorid, qudfolis jrdeí oculis licet 5CXi ^cto'. 6. 
boctempore intueri: Bedtidutemin caliscldré tom.3 
perficiunt incredibili cum-voluptate. Turón, fub
Et funt ddbuc Sdcrdmentarij ( 0 borrenddm Victore.a 
fapeq; 3 ddmndtdm impietatem.) qui ddordn= ^f^lao t 
dum boc tndgis, quam inue&gdndum myfle - p^omai ini, 
rium dum fenju fuo dfjequinonpofjunt,etidm Gregor.9. 
negdre dudent, Euungelij -verbd qudmuis lucu= Conftantié. 
lentd mire deprdudntes. Quod nihileft cliud ieiT.s.inar- 
f'dne,quilm -velut e mundo [ole tollere, f‘ummoque “an 
fonJitbefdwrofonfdmEccleJidmfolidre, er Tridéu 'féíT.
pdnem,
DE SACRAMENTO.
panem vite fidelibus eripere: ne fit demum,vnle 
exules iUi ib hoc mudi deferto pafcantur > atque 
i C6cil. La fufiententur.
teranéfe.c i v.
Chryf.l.j, de Quid vero de Traniiibftantiatione?
x luitinia. LJIC duoinprim¡5dmmdduertedd,ed(£aptr< 
apo.a ‘ 1* te profitenda funtsalterum,facer dotem1 qui
Chry Cá pro conficiat Eucbarifiiam, legitime ordinatum e)fe 
dit.iudae. yi oportere:alterum, tantum inejje vim1, verbis ittis 
de BeiLtno <trcanis cr confecratorijs, quibus idem facerlos
5 Eufeb.E- Cbrijhvice panem er vinum tn altm conjectat, 
mife.hom s ^t panis quidem in Corpus, vinum autem infans 
de paich. guinem Domini fubito^trafmutetur.
Cypria, fer. veré fiupeda,f)laq; fide metieda trafmutitio,
dCo.-na.Do qu<e omnipotete Cbrifii virtute per eaipfa-vtr 
CyriLHicr. operante fit:nec immerito TranfubfiantUtio 
cathc.4.My tumo,* Synodis,tuaPatribusappelldtaefi,qiwil 
ftag. panis viniq; fubfiantia in Corpus Sanguinem^ 
^CX" c H R1 s T1 cert® conuertitur.
ZmMiO^de Si cn”u tantum f :rmo Elise, vt ignem 
ficer. ca.*4 c<e^° deuocaret,non valebit Cbrifii fermo (jic
Chryf.iMat enim colligit^Ambrofius) vtjfiecies mutet elemé 
th.homil.83 torum^De totius mundi operibus legifii,Ipfe di*
6 de Ence- xz-^p^nt:fpp: mandetttit, er creata f unt.
Dam li 14.C Scrmo er8° Cbrifii, qui potuit ex nihilo facere 
14. " * ^uodnonerat,nonpotefbeaqu<efunt,inidinut<i 
4 Concil. re
Rom.fub.Greg.? Lateranc.c.i. Cófl-an.feíT.S.Trident. feiíij 
j Amb.dcijs qui my/binit.c.2.&.$«Ec Iib.4. dc facramcn.c.^.
lib.j.de.Spí
EST maxime, jic pojtulante a nobis oj. Religionis, «ut quemade/f* in Eucbarijlia ere
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re,qwod non eranKNon enim minus ejb nonas re» 6 Matt 
bus dare,quam mutare naturas. Atqui Cbrijtifer Cll# 
monenihil apertius, dumait, 6 Hoc eft corpus Mar.14. c.flc 
meum:Hic eft fanguis meus/vt nullus omninó íbídé Theo 
reliftusjtt locus fuj^icandipojl consecrationem phila.atq;ia 
panem C5* uinum in Eucbariftia manere. vide etiam
rn. j VI*u- j J Greg.Nyíf.
hit ne venerandum-nobis, adorlndumque in orat. de 
hoc Sacramentum? cranfmuta-
— 1 fie p  A fficio tíooc Panis 
-• • • - — - in corpus
dimus,cultu quoque debito profequamur creatu» ^u^in pf, 
tí Creatorem, fcruiDomina atque Redemptore yg.&.Amb. 
Opt.Max. li .j. e. í
De quo Scriptura1 ipfa pronunciat:Aáorent ritu fan.c.i» 
eum omnes Angelí eius.Ét rurfus:3 Adora- Matth«4.b 
bunt eum omries Reges terr$, omnes gen- 1 
tes feruient ei.Tum alibi diuinus Propbeta, cum 
boc Sacramentum,eiufe^ magnitudinem contem» 
platur,nónfat babet dicere,4 Edent pauperes 
& faturabuntur & laudabút Dominum. Sed 
bodétiam addit ¡Adorabunt in confpeótu eius 
vniuerfae familiae gentium»!tem5 Mandu- 
eauerunt 8¿ adorauerunt omnés pingues 
terrae.
Laudantur fane^TAagi funilefq; nonulli apud Lucz 
Euangelifla4,quód Cbrifto adhuc in carne moría mo 













í t Rom. <s-b tes,cumc^ adorantes. Atgwz nobis idem nunc $ 
Pfal.94- a cbridus inEucbaridia:non1 mortalis, fedimmof 
hdrn z in* &lis,omni gloria C7 virtute prorfus admirabilis. 
i.Con&. 6¿ Quam nos fidem religiofoz corporis dnimiq? cuU 
ad pop. Ité. tuiuretedamur, dumChridianne humilitatis o* 
lí.ti.d Sacer, debitcegratitudinis officium coram tremenda illa, 
Naz.in Gor Jemperq^ reuerenda DeiMaiedate venerabundi 
gomam. <tc fupplices exhibemus.
Gregor. 4. ' rr
dial.c.fg» , s , V1K
Quid porro de Altaris Sacrificio cre­
dendum eft?
ID proculdubió indit utam ejfeEucbaridunott in eum vf ivm tantiim,vt ¿ Cbridianis velut ali 
eccl.hiera. c )nentuin falutare f'umatur.vnde cibus, potus, -vi» 
3.& ep. 8 ig dc v-t(C pan^ ¿ic¿tur. ret¿d)n ,yt tandíum 
na. adSmyr- r J.„n • t
Iuft.indial.JuwniliMtC7' propriumnoui Testamenti facripi 
cum Trip.& ciivm 3 offeratur: vt bine iam olim nomen acce- 
apoLi perit boltia:, facrificij, vid¿m<£, oblationis, bos
Au.epift.13. locauSti.
ráu°ciitYa Offertur autem iniugempajSionis Dominica 
4 lácob.Ba wemoriam crgratiaru aftione,atque vt creden« 
fil. & Chry tibus projit ad 4 huius es* futur<e vit<e mala depd 
foñ.inlitur lendabonaq; impetranda:neque folumviuis, feí 
SÜs* . etiam defundis profit in remifionem p eccatoríi, 
uitat^c s CI f*cut ¿ f :T^tUTct "Diurna cr traditione 5 Apofos 
Chry*77loa UcagrauifimiPatresaffeucrant.
&.ig«inA¿t Hoc
Apoft. Gre.4-diaLc.y7 Beda4. Angi, hiftor. c. zz 5 Ciernes 
ep. 5 Chryf.Lqm.j.ad Philip.
Xod.IL
4 Au. lí.loT 
de cluit, ca* 














Hoc e& eximium illud er incopdrabile facri1 XtenAi.45 
ficium, quod Cbriftus in extrema coena fub punis j. f e 
Crviniffecie1 inftitwensffuis Apoftolis,-vt pri- IO“demo*niL 
mis nouiTeftamenti facerdotibus ,borumq; fuc= euang. 
cefforibus,vt offerret, bis verbis madauit,^Hoc Cyp.Ii.z.ep» 
facite in meam cómemorationem. 3« ,
Hif c eft oblatio,qu<e p er varias facrificioru na Au *IO' c c 
tura?3 er legis tempore fimtlitudines figuraba^ ^Luc.w 
tur,vtpote qui bona omnia per illa tum fignifica 3 Gene. 4. 
ta,velut illorum omnium confummatio <7 perfe &I4- d. E- 
itio compleftitur. J **
Hoc illud eil iuge f icriffciu,quod no niji ud fi­
nem mundi3 abolendum,Daniel6 tegatur.
Ad boc ffeftut Sacerdotium1 f’cundum ordi= 
nez Melcbif :decb, quod etiam Duuid in Cbrifto 5 Hypol.i 
futurum er permanfurum prodicat.
Hcec oblatio munda,quam nulla-vel indignitas, 
vel malitia offerentium inquinare pofit: quce lu= 
daicce legis3 Sacrificas qua plurimis vnice^ fuc= 
cedens,apud Gentes in omni loco,id eft,toto í or 
be terrarum ad celebrandum Dei <7 Redempto= 
ris noilri nomen offertur atque f tcrificatur, vt 
apud Malacbiam legimus.
Ha?c
Eufeb.5. dedenwnílrat. ca.j Hieron.ad MarcelÍ3rr>-&adEua
griumto.3 Aug.in Pfdm.33>con.t Epiphan.hxreu.55. Da, li. 
4.C.14 3 Num. 24. b 4 Au.17.de cmitac.c.2Q j Malae, i.c. 
VideMartial.ad Burdeg. capicul.3 . luftian.in dial.cum Triph» 
Iren.li.4,c.3i.33.&.34.
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CliryCoft* in Hft efl miffe oblatio, Sacrificium, Liturgia, 
Pfal 49. . cuí tefbimonium omni exceptione maius prabent 
Canones cr Traditiones1 Apoílolorum: faniti 
Synodi,magnus confenfuscrvfus perpetuus to 
t Cm.3.81.9 tiusEcclejice Gr<ec<£3 cr Latinat, Orientalis a* 
Apoftol. Occidentalis.*"
* Nlcxn* x. QuodMijpe4 Sacrificium,fi rem omne aeque 
Laod* c 1 & perpendimus,efl reuera Dominica pafionis cr il 
58° ‘CI9‘ Uus cruenti Sacrijrcij,quod in crucé pro nobis efl 
Ephc.i epift. oblatum, finfra qu<eda cr amica reprxfmtatio, 
adNeilor.& atque fimul incruenta cr efficax oblatio.
rset.Tridéti. ex quá fit primum,-ut memoria,fides, cr grati 
fe tudo noftra in Redemptorem ipf am -viuidaauoti
3 Vidchtur j. V L c r l rr 1 11 j
giamlacob die excitetur conprmeturque fecundum illud, 
Bafi.Chryfó Hoc facite in mei cómemorationem.Qtio 
Am. Grego, fum -uerboruEcclefia tamfedula interpres fuit, 
&c. omnem incruenti buitis Sacrificij externum or
mé^Qem'° ^e/lesfacras^afa,ritus, dibionefqueont
habet epift M-es itainfbitueri^-vt ob oculos circumflantium ni 
3.Alex. 1. é$ ^il aliud,quam commemoratio illa f tnibd obuerfc 
pift.i. Te- tur,tantique facrificij maiejtas magis commende 
Jefph.Dama tur,dc nientes fidelium his tum fi'gnis,tum admim 
iUSotertUS T CU^S cxtcr^or^lK meditationem rerum diuina»
0 er,e^11, rum,qu¡e in hoc facrificio latent,facilius fufolla 
Fabián', epi.
3- . .
Amb.epi.i9.8c.33 Aug.fer.i37.de temp. $ Lucx.n. b 1.C0 
rin.n.e 6 De cxremonijsMiifeDiony. deecclef. liienc. 3. 
Ifidorus . Remig.Tuitien. Concil.Trident. Hier.adThed 
phil.ante libros eius Pafchales*
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tur ¿y veluti manu ducantur. i Cyp.lib.i
Hinc fit etiam,vt oblationis Cbri&iin cruce fa epi.s* .
¿te er redemptionis ffuilus nobis,atque credenti 
bus itidem omnibus tam * defunitis,qudim viuvs ap forat. de
plicetur. . defiinitik
Quare Cyprianus1 boc Sacramentum ad fa^ Au. de cura. 
nandasinfirmitates er purgandas iniquitates tum cap.r.& fer. 
medicamentum, tum bolocaudlum effe tefhktur. 34-dcverb, 
Martialisffvérb ApofboliPetri difcipulus,itiferi ¿ e
bif.Quod ludii per inuidiamimmolauerunt, pu- Confef.c.‘xú 
tintes fe nomén eius a ierra abolere,id cdufafalit tz. &. 13. 
tis no f rain ara fanñ i ficati proponimus, fcien- Epiph.cótra 
tes boc foto remedio nobisvitam prifindamcr Aerium hs 
morte effugiendam.. Omittimus inter im ciufdem “ 
fidei de fenténtlíC tejles Patres alios, i/t injritufct Ccena Dni. 
nobis bréuitds retineatur. , 3 AdBurdé
. Ex quibus liquido conjht, Cbriffum dici er ef- galentca.3; 
[e tiobis Sacrificium duplici modo, cruento uide^ Yide.
licet ac 4 incruento. Nani in cruce cruentum ille T*a<i 
Sacrificium pro nobis obtulit 5 fefe, -vt typoPa= Ambr.nof- 
' fcbatis agni,qui apud ludceos immolabatur,verus fíc.ca.48.*^ 
ipfe agnus finé macula, id ejt, figura: veritas re- in Pfal. 3 8., 
ffonderet. In ccena vero 6 ficut <7 in altiri, mo= 4 C°nc’V 
do cultuque incruento, quemadmodum oy Cyril- or*'- 
lus7 vocat, idem'offfrrivoluit vt oblatio Melcbi /^U<T, contr^
. . .  ., G fedecb Fauil.luzo; 
cap.zi. y EpheCy.a Heb.io.c Exod.iz.a.b 6 Eufebdib. 
i.demon.euan.ca.io. Naz. orat.z.in liilian. &ad EpifcoposJtd 
ad Constantino.facerd. 7 Epiíí.ió.ad Nfeftoriuti, & ad Éuo<. 
ptium in interprc.anath«m
rx. DE SACRAMENTO
1 Gen .14 d fedech 8 , qui panemvinumq? obtulit, confuto 
Hiero‘in uam acciperet maneretq; verus Sacer
pi.is.Matt4 fecundum ordinem Melcbifedecb, ac eius fu
cerdotium ejfet in aeternum, nullo vnquain alio 
f'accedente.
1 Heb 9. g lUicfemelTetvnodutaxatinlocoIud<e<eper< 
IO‘ci h f4crlfciuinsde quo Paulus Hebrceis fcribens 
inii i7^i‘ne° ^jfcrit:^lc 1 verbpepius (27 omni in loco,nempe 
pifad Heb. Peromn^pafiimEccleftam facrificatur,vtNUka 
Aug.epi. 13 chias’Propheta cojirmat.lllic in monte offertur, 
Teophylac. hic in mortis illius iuge viudq- recordatione,et[4 
in ca. 5.7 & lutiftra eius, qu<e inde velut a capite ad mebra dis 
Iré Oec & m<ÜWt participatione, vt nimirum illius in cruce 
Photiusé oblati ftcrificij fruftus ac efficietia hoc Mijfcefds 
3 Malac.i.c orificio quotidie nobis exhibeatur atque applice* 
tur. viii.
Eftne fub altera tantum,panis fcilicet, an ve 
rd fub vtraque panis ac vini fpecie,fumen 
da Euchariftia?
Concil.To* *TX E Sacerdotibus quidem [eu facrificantibut 
lct.u.can.$ JLv confht ambas Sacramenti Jfecies illis effe 
fumcndas,jine quibus neque rite cof ecrare,neque 
offerrepoffuntvnquamEucharistiam. Cuiusrei 
caufarn ex facrificio ipfo pendetem reddere,bic 
iam neceffe non eff.
De aUjs vero fidelibus non facrificatibus ¿Uud 
fatendum edt, nuUo eos Diuino prtecepto ad Eu» 
charifti<e Sacrametum fub ffecie vtraquefumen 
- . ;; dum
éxhócpane, viuetin aeternum. Et qui dixit: d.&*n.e 
Qm manducat mea carnem, & bibit meum 12"^* IO° 
fanguinem,habet vitam aeterna: dixit etiam: ? ioan- 6e £ 
Panis quem ego dabo,caro mea eil pro mu= ibidem, 
di vita. Et fur fus ide qui affirmauit: Qui man- Ibidem, 
ducat mea carnem,& bibit meú fanguinem, 
in me manet,&ego in illo-.afjtrmauit er illud: 
Qui manducat hunc panem, viuet in teter- v - 
numi-z/t omittamus qu# 4 Lucos dejraitione fo?^ , °'1’^ 
lum panis adducit. • . v < - »
Netpze Chrifti nobis hic deejí exeptum,quipri
mZ in extrema ¿Ua coena f fub viraque Jfecie boo t Luc.i4. e 
inftituit,Ac Apoftolis tradidit facramentu. Dein &jbid.The 
de vero inEmaus cu duobus di fcipulis agens fub ophy. & Be 
vnafolum jfecie Iporrcxit illis Eucharistiam,dc dá Chrylof. 
poíleá fhtim illinc f‘efe fubduxit, ficut Euagclicu 
hunc locum Patres interpretantur. honUa/^Sc
Proinde damnandi non[unt fiue qui nunc vnU Aulib.3. de 
G 1 CU confenfa e*
uang.Cf.i^i,
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'duadfringi,fed ad falute illis e[fefatiSi "alterius Vertuilia® 
Jpeciet coirUwione.Igitur fi veteris Ecclefa*JhtZ p(°rr 
repetimus,1 nuc vna tantu,nunc vtramq;Jfeciem 4ap^¡s¿< 
fidelibus diffefata juiffe coperiemus. Si vero feri Ori-g. hom¿ 
plura facra c6fulimusz,fc illa de hoc Sdcr4men= 1?* iti Exodi. 
to dijf'erit,121 modo panis e/ calicis, inodb f alius ®afil'a<1.Caá 
quidem panis fale at meminife. Vbi enim legimus, 1 ^oi;er<* 
^Nifimádiicaueritis carnem filij hominis & hb.ccmt^Itf 
biberitis eius fanguinem,non habebitis vita u&ia. 
in vobis:Légirá«r etiam: Si quis máducauerít * 1.Cor.ro
Áít.a.g. 10»
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c<tcontentifyecie ab vfu calicis abftinent,er muí 
flcTca*^ *" hinc feculis \tbjiiniiiffe leguntur, fiue qui
Zug. homi. °H,n cum ita, probaret Ecclefia, vtranq; feciero 
26. ex homi in -vfu publico habuere.
Jijs. $ o. & veifuni niagifter rerum-vfus paulatim docuiti 
ferm.isi.de W4iore cum populi commoditate, ac minore perii 
AuXinSa- culóiinultisq- decaufis jrugifire fieri, -ut omijjo 
tyrum. calicis -vfk,alterius tantum fpeciei communio reti
Paulinus id neatur: Atq; ita, faciendum ianidiii décréuit Ecclo" 
vita S. Am - fia non difcédens iUa quidem a. Spotifi fui iti&itu* 
^rofi)?• j i to praceptbue(columna enim5 er firmamentum 
invita1 Baii veritatis e fi, er myfteriorumEtei fida difttenfa 
jij, trix)féd potefiatem a Sponfb acceptam in dijfen*
Beda Angi, fatidis myflerijs ad aedificationem cómmunemq; fi 
hifto.lib.4; delium-vtilitatem conuertesi prout témporumbó 
Theódóiet conditio quae nonnulla etiam in [aerii
5 Phüotheó cogit,populare -videtur.
de Bailo ar cr Euangetij nobis -verba declarant, 
chipref. Chriftum in coena cum iUis egijfe, quibus potejhi
3 i.Tim. 5. temftéit ñoti fuméndee modo, fed etia conftcrani 
C defini ójferendéq; Eucbáriíli¡e, imb er ordinant 
pii praelat. dí^nifY^úe totius Ecclefia. Horum indicio,
4 Mat.id.é prudentia er autbdrititireliquit,cum de alijsple 
Mar.14. c rifq; ad rém Cbriitianam f[e£ht,ntibus,tum de mo 
Lucae.n.b dó ofdinemq- dijfenfanda fidelibus Eucbarijlie,
5 Aíto.is.f ¿usinpofterúm confit uendi, atque pro ratione
Luc^iótc rite difionendi.
lÉphe¿4. c 1(i probat etiam ex Paulo1 Augufiinus1 i er 
t^.Cor.n.g mtiltii
i Ad Itouar.epift.ng cap.S,
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inultis Ap o ft olor u infiitutis euinci facile potefi.
Nec ejl cur Laicis iniuria irrogari vUa pute» M3tt 
tur,fi vt in plerifiy itidem 3alijs,hacin parte non yoan.to. f € 
aquantur  facerdotibus. Nam in confijfo eft,Cbri i.Tim.i.a.1> 
fiumnonejfe dijfefiumin partes duas fecundum C.&.4.4 
duo Sacramenti huius figna:fed tam fub vnq,qua Tit.r.b. 
fubvtraq; Jfiecie, immg fub -unius etiam hofiia?
confecr ata* particula, Cbrifium totum exhiberi epift adCa» 
atque f ami, videlicet fecudum carnem, animam ioiyrmm* ‘ 
fanguinem,diuinitn,tem.Vbi autem Chrifius totus Condi. Flo.’ 
ac integer f umitur, illic deejfe non potefi integer Eufeb Emi 
quoque fruftuscr efficax gratia tanti Sacramen- ^n-homi,y. 
ti. cyiapropter nulla hic laici vtilitate fraudan» briden. fe<T. 
tur,fiue rem ipfam in Sacramento contenta,Cbri I3.C3p. 3. Et 
fiumfcilicetDeumer hominemfi>eftes,fiue fru- deConf.di- 
¿tum er gratiam: qu^Huchariftiamfumentibns ftin.a.c. qui 
ad animarum falutem donatur,quaeras: fed tiintii manducat, 
tum bif 'ib altera accipiunt, quatum fub vtraque Ia*'
fi liceret,fi>ecie ejfent percepturi. nuan tpift*
Qua de re ambigedi1, vel difeeptadi amplius n8.cy.
nullus iam relifius ejl locus, pofieaquam Spiritus ioan.i4.d & 
fanitus,quiiuxhtpromifiionem Chrifiidocet, ac 16 c 
regit fi.cctefiam,certam nobis explicatam f en= ^ucx^'
tentu edidit,editamq; f rmel,ac iterum f'aerofian» Conillt.fefé 
ftdC1 Synodi no violanda auftoritate cofirmauit. 13
Vnde perflficue colligi poteft hanc fub altera fi>e Rafilien. fef 
cie communicddiconfuetudinempra’ceplo diuino E°-3O.
hrfKd aduerfari > ftedefice legitima auftoritate
G 3 fulciri» 1Q'*te'
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fulciri, témporklongceuitdte mdgnofr poptiíoríí 
.. frdelwi-m. confenfu comprobdri, rdtione de vtilitd 
'■ ’ ' ' te ccrtd commenddri: de demum pro lege, qudtti.
fotamuture pofrit Ecclefd, certo bdbenddm cj]e., 
v Sednec dduer.frtrq, qudntumuis bic cbilrepM
eiufmodi in communicdndo ritus initium vUunt 
pojfuht dcmonftrdre..
'  ; ,Vt mirum Jit ddbuc reperiri, qui priudts pie-
' .; tdüis jpecie du¿ti,.dliter Jibi perfruddednt, etr bíc 
.. L- ¿n.pdrte cum nouisEcclejité contemptoribus5<td- 
M cíÍi1^^ c ueTfus'uet1eyct,:l'^m<:otiu$ ^-cc^^ce 4 ituftoritde 
4 ^Áil corh C0^jJríCUÍ:-tt^ verendum e/l fdne,ne dum exter» 
Crefc". lib.iíSd.crdmenti jignd tdntoperé -vrgent, cr con» 
cjip.33. tefrt.ioni feruiunt,Sdcrdmenti fructum internum,
■J3 -L <tdepq» Cbriñumtotumdmittdnt, vtdbomni-vfr 
Sdcrdmeuti pr<efret eos penitus dbftinere. Qi^n» 
i Auo-u.de doquidem neque1 Fides, neque Sdcrumentdvilis, 
ynit.ec^lef. ■nifr.pp.r.fritentibusin Ecclefra vnitdte, fmt frlu» 
cap,^.tdrid.Vt bine Augustinus21 dixerit.Omnid Sdcrdi 
1 Libr.?,.cp Cbriilittqn dd fdlutem,fed dd iudiciuinhi 
tvlit‘o et- 'b^ntur/ine cbd-ritdte vnitdt. Ac iterum proH 
3* P¿í del>a/ ^tfruivelj'lUdfrdesyvelfdnum frrtdffefideiS<t» 
ytif. ¿onífa crdfriwtvm,vbiletbdlivulnere, fcbifmdtisper1 
■Dcnat.li.i. emptu efr frdnitfts cbdritdtisNec dubium fdtie, 
CiP*81 quiiugruuiter in Cbriftum ipfum peccet, quiboc 
a ? v>nitdtjsfdnidifimo^f)mboloddfcbifmutic(cdi» 
íiui^císv undent dbuti,
‘ 5‘: ■: Quen?
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IX.
Quem fruétum exhibet rite iumpta 
Euchariftia?
PLurimum f'ane maximumq^ prabet.Hoc enimfacrum eff conuiuium,in quo Christus fumi» 
tur,recolitur memoria pafiionis eius, mens 5 ún» verf4
pletur gratia cr futura gloria nobis pignus da» 
tur.vt praclare horumfruftuumfenfu experien 6 loann.rf. 
tiaq; excitata decantat Ecclefia. e. £ & ibide
- Hic e&6 panis, qui de calo defcendit, C7 dat Theophyl. 
vitam mando,noftrofq-animos invitaffirituali ac<^y¿Q1r'I 
fuftentat atque confirmat. ¿
■ Hac facra fynaxis fiue communio, 7quafide» 
lestanquam eiufdem corporis membra inter fe i Hihr.Ii.8 
iungi,ac f 'anftoru piorumq* omnium meritis aff‘o de Trinit. ¿ ¡ 
ciari fignificat atque prajht:tum quod auguffius ^e0 
cft,eofdem capiti fuo Chrifto1 arftifiimé vnit,vt Cy^j¡ 
in eo ¿üi21 maneant, er tpf 'e in illis, atque itu vitam y ¿an> 
sternam confequantur. i loan. 6. f
Hoc e/l viatica noñra peregrinationis,quod ? i- Nicaeo. 
in huius vita deferto militiaqf verfantibus er conc1**can’ 
hincadcaleftemHierufalecontedentibus,veluti ^hrvf « de 
Hanna ^Patribus datum, affert conf olationem, facerd» 
deleihtionem,virtutemQrgraiiamlongeeffica= A Exodii^
cifimam, c.d
Dmo SacramctumiUud(vt egregie docet Oeut.8«a
nardus) operatur in nobis, vt videlicet er fen~ ■
fum minuat in minimis, er ingratioribus pecca? 5 Ser^' ¿e
G 4* ttS eanaPñit
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tts totlat omnino confenfum.Si quis veffrum non 
tampepe modo, non tam acerbos f entit iracundia 
motus,inuidice, luxuria:,autcxterorumbuiupno- 
di,gratias agat corpori <7 fanguini pñi, quonia 
virtus facrameti operatur in eo,e7 gaudeat quod 
peffimum vicus accedat ad f 'initntem.Et idem ali* 
bi:Hoc corpus Cbriffi <egris medicina,peregrini* 
tibusvia:quod debiles cofbrtnt,valentes delefiht, 
laguore [anahEer bochorno manfuetior efficitur 
ad correptionem, patientiorad laborem, arden* 
tior ad amorem,pagador ad cautelam, ad obedien 
tiam promptior, ad gratiarum ailione deuotior. 
it AdEphe. Yeffinate.igitur (inquit beatus ¿UeTIgnatius)fre* 
1 vídeBaíi decedere adEucharijlia C7 gloriam Dei.
liumad C$ Qu^o enimaffidue hocipfumagitur,expellun 
(aream par. tur pote/htes Satban<e, qui ailus fuos conuertit 
in fagittas ignitas ad peccatum. Medicamentum 
eff panis ille immortalitatis, antidotum no morien 
di,fed viuendi per lef um Cbrijlum in Deo.
x.
QusenamadEuchariftiam digné fumen- 
dam eiufque fruétus confequendos re­
quiruntur?
j.Corimii.f *r>XpeditiiepApopoli refffonpo: Probet fe- 
43ipfum homo,& fie de pane illo edat:q«e's 
3 Samo.u admodum <o* Augustinus3 dixit,In CbriSticorpo 
de aduemu re vibnoSlra confiSbit:mutctcrgo vitam qui vult 
5omi^ ’ v ito
G $





Eticante probatio fui,cr 'vitae mutatio in qua 
tuor potifiimum rebus ■verftttur,-videlicet, -ut ad= 
fit fides,poenitentia, mentís attentio,<cr Cbrifiia- 
ni bo,minis habitus ¿ecens. 4 Bafil. q»
Fideí, hoc pofiulat.,ne 4 de his qu<e diximus, Ill« cópéd» 
alijfq; fi milibus ad hoc myfierium pertinentibus cxP^cata« 
quicqua dubites.ld fiet,fi fimpliciter quidem in fi 
de atque fnitentia Ecclefi<e,1 -vt efifane necejja» 1 3-<l
rium,per omnia acquiefcas.
Penitentia,2 de qua nos plura dicemus,peccato t Bafil.lLi. 
tu detefiatione er explicatam cora Sacerdote co de baptif. a 
fefiíonem impetratumq; abfolutionem exñgit. 3-&H* í-q-$
Animus deinde precfens accedat opus e fi, qui fc Con.Tndct 
fe per meditationes eyr precationes 3 pias adboc '
tantum Sacramentum ferio conuertat. ratione an-
Pofiremo decens habitus er copofitio pofiulat te miiTam. 
ad facram fynaxim neminem , nifi^caftum,^ ie= 4 Auder.t. 
iunum,modefium,humilem, fupplice, 6 minimeq; 5a<luetu‘et 
f?rdidum accedere oportere. c tcm
<yuiuerbfacram Eucbarifiiaindigne fumut, Au.adía 
non-vitamfedindiciumfibifumunt,icr1 reifunt nua.epif.ng 
Corporis cr fanguinis Domini,Apoftolo tefir.cu ca.6 





Quid eft poenitentiae Sacramentum?
ES T in quo Sacerdotalis abfolutio 4 petcti tis,qu<e deteftatus riteq; confejfus quis fue« 
rit,impenditur.
loan.to.f Quam dbfoluedipotefatem*vtinEccleface?
tam baberemusVDiuind promifio S acer dotibus fa 
da. b<ec fuit: Accipite ípiritum fan¿tum:quo- 
rum remiíeritis péccata, remittuntur eis: & 
quorum retinueritis,retéta funt. Tumalioin 
Mate, zg.e Zoco:Amen dico vobis,inquit,Bominus, quae- 
cunque alligaueritisfuper terram, erunt li­
gata & in coelo: & quaecunque folueritis fu- 
per terram,erunt foluta & in coelo.
Ex quibus liquido cernitur, pra-fantem er co 
folationis plenam Sacramenti huius ejfcacu ef 
fe,vt quo remittantur qtteccunque peccata fadif 
fime perpetrat*, er foluantur indi fer iminatim, 
qui coram Deo reas babent confcientias: idq; Sd: 
cerdotum minijterio ex diuina Cbrijli infiitutio^ 
ne.Quare Sacerdotiipotejlascr audioritasnunc 
longe quam olim,ejl excellentior plurifq; faciett 
da,vt quibus non corporis lepram, -verum anim<e 
$ Chryf* 1L fordes non dico purgatas probare, fed purgate 
j.de Sacer» prorfx-s concejfum e fi >1 Chryf?ftomo tefe. Et 
KugUí
3 loan. n.f 
Amb.lib.de 
pcenit.i«& 2,
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íiugufrinus:21 Qiiid facitEcclefra, inquit, cuidi= 1 Aug.de 
¿lu efr,qutefolueritis,folutaerutlnifr quod aitDo ^.r^}lsf 
minus ad difcipulos3 Soluite illü,&íinite abire. ™
1 Ie fer. 44. & ir»
Cur opus eft Poenitentiae facramento? loan tradi, 
VT homo poft Baptifmumrelapfus er ¿nimi- 49- ítem ho 
cus Dei haftus,per boc Sacramentum remif=
P ' L . • i Tn.i . TT.r
pone peccatorii accepta,Deo reconcilietur cr ex 
mortuo -viuus, ex impiod- iufrus efficiatur.
Vnde Patres1 poenitentiam non temere fecun i Tertu. de 
dani pc-fr naufragium Tabulam -vocant, qua fcili panit.Paci* 
cpt.ex -vortice mortalis peccati, tanquam e naufra Seni'
giofiibuehi,crin-gratiamamicitiam<pDeitraf= * ’ e .. 
ferri -vnufquifque poj^it, quatumlibet nudtis ma Hier, in c.3. 
gnifip criminibus preegrauatus, Efaise. & ad
III. Demetrian.
Quando hoc Sacramentum rite accipitur.Sc ^e.r’ v’rS* 
efficaciter operatui "8'S"
CV M is qui remiftionem peccatorum implo= Concil. FI o 
rat,tres illas partes f ?u aftiones adhibet, Co rent & Tri • 
tritionem,Confej?ioncm er Satisfaition-em, qu<e den- l'c^ x4 
totam hominis ad Deum conuerjionem, pocniten- \ HomiL 
tis oficium er renouationem compleituntur. De 
quibus ita Chryfoftomus: 1 Perfeita pceniten= 
tia cogit peccatorem omnia libenter ferre: in 
corde eius contritio, in ore confcfio, in opere to 
tahumilitas. Hancejfe frugiferam pconitentiare 
Chryfofrojuus ¿jfrrfr > *vt quibps modis Deum
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offendimus, offendimus autem corde, ore acope* 
re,ijfdé recociliemur Deo, corde quide perContri 
troné, ore per cofestone,de opere p fttisfaíHoné.
i Pial. 50. d contritionem pertinet illud, 1 Sacrificium 
Deo fpiritus contribulatus:cor contritü & 
humiliatum Deus non defpicies.
Num°r ConfejSionem bis verbis Lucas indicat,1 Mu!
3 lacob-Yd credentium veniebant confitentes &an- 
& ibide Be- nunciantes aótus íuos:Et3 lacobus Apoftoliu 
da. docet: Confitemini alterutrum peccata ve-
ftra.
4 Mat.j.b Ad Satisfactionem porrojfeitant,digni + p«
nitetice jruClus, quos lobannesBaptijta pojlulat, 
t Dani^ e ^ntCY ^M0S ^eemofyniC. De bis autem Daniel 
Propbetd:^ Peccata tua, , Eleemofynis 
redime , & iniquitates tuas mifericordijs 
pauperum.
á Ambrad Gr<tn^c fcelusgrdndembdbet necejjdridmfd<
virg.lapfúm tisfd5lionem,dit Ambrojius.6
cap. 8 Atque eo re fer edum etidm, quod Pdulus dit le
Corintbijs deplorandis, quandoquidem fuper1 ini 
n.Cor.n.g munditia, fornicatione e^r impudicitia qudmgtf- 
ferant, poenitentiam necdum egiffent,
mi.
Quid eft contritio?
ES T animi dolor, er qu<e de peccatis propter Deum o/fenf im concipitur deteftatio, cum 
propofito viti in melius comwdi coniunftd.
Htc
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H<eecontritio paratur, fi quis peccatorum fuo Au.hom.ye, 
rum foeditatem magnitudinem ac multitudinem ex.50.c15 
fedulointueatur:)}de fummabonitateojfenfa, de Chry.m Pf. 
Dei gratia, catterifq; donis amicis felicite cogitet oer
Jt mortis incerta; inelublabilen^necefiitatem,  fatu BafiUnPfie 
ri iudicij horrendam fe ner itat em, ac paratas etia 33. 
peccatoribus poenas fempiternas expendat atque 1 Hebs.g 
perthnefcat i. . mP^°0*a
Huc pertinet iUudÉ^echiíe^Kecogitaboü £•
bi omnes annos meos in amaritudine ani- t Efai.'38.C 
m$ mex^.Et illud Dauidis3 Aiudicijs tuisti- 3 pfal.ux 
mui.Et quod idem gemens orat, Afiliólas fiim Pial.37. b 
& humiliatus fum nimistrugiebam á gemi­
tu cordis mei.Nec multo pbft,Iniquitate mea 
annunciabo,& cogitabo pro peccato meo.
Quin & manifefia Dei vox ejrad peccatore: Ibidem, d 
4 Charitatem tuam primam reliqüifti: me- + Apoc.i.b 
mor efto itaque vndé excideris,& age poeni 
tentiam.Sed cr Chriftus in euangelio, 5 Time- I ^uc. 11. a 
te eum, wgMÍ^quipóftquam occiderit3 ha- 
bet poteftáté mittere in gehennam: ita dico 
vobis,hunc timete, lam vero contritionis hic 
dolor ita denUun ad remi^ionem peccatorum nos 
pr<eparat,fi cum fiducia diuime mifer icor dii vo 
toque pftcjiandi ea,qu<e ad poenitentiae Sacramc» 
Wnffeiiant,coniungatur.
v.
Éft ne Confefsio neceffaria?
Domino:Verzfin etiam bdec exterior, qu<e czpwd 
4 Sacerdotem de criminibus peragitur omnibus, 
quiC pof examinatam fedulb conf'cientiam in meti 
tem homini veniunt.
Ifii de hominibus Eccleju primitiUie fcriptum 
ejl? Multi credentium veniebant confiten­
tes & annunciantes aótus fuos.
Quam confitedi rationem e/fe necejfariamno 
Eccle/iiC 6 modo facra iura,cr patrum1 venera
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a- Chryfo. y-» ST vtique, non fotum autem,vt q uidam fate 
1'm -"-Lfoautumat,interiorilla,qu<e coramDeo1qud
3 Pfd’ 51.b h'dze facienda ejl DauidiS exemplo,qui ait,3Dixi












i Clemens da fcripta confirmant, f td etiam Cbrijli diwnu 
epifto.i. ad verba concludunt declarant^,cum ait*? Quorii 
L-icob. . remiferitis peccata,remittuntur eis: & quo- 
ño°6.\d De rumretinueriris,retentafunt. Atquiremitte-- 
mopii. re,vel retinere peccata (cum iudicis b<ec funt of
l'ertui. de fcia) nullus refte potejl Sacerdos nifi peccantis 
pcenL cauftm,de qua iudicandum ef,probé antea cogni
Orig.inPial tam habuerit atque perf>e(bam. Quse caufe co-- 
mil. °* haberi non potef,quam is,qui expen
Cypr. de lá$ dendum f'e Sacer doti,vt iudiciac medico fuo, </b 
pfis» foluendumep tradit,/fontanea confefione ■vulne
Padanus in ra fua jigillatim detegat,atque itu aperiat, -vt Sa- 
parxnefi ad cerdosvbipeccatafoluendat^ vbi liganda fint» 
Cyriib Tin explicate cognofcere queat.
Leniti Hie- ' ‘ Qd0"




Quomodo Patres de Confeisione 
fcribunt?
HI certé non modo confitendi -utilitatem cr-vfum,qui femper in Ecclefia fuit,fed ius e tu 
atque necefitatem nobis magno confenfu com= 
mendat comprobante^.
Vi ■vero é plurimis paucos,cr probatifimos it * 
los tefbes producamus,fic habet in primis magnus pí^videeúí 
flleBaftlius:1 Necejfarium -videtur his quibus dU dem. quxft. 
JfenfatioMy&eriorumDeicommiffaefl;, confité 2.99. &. no. 
da ejfe peccata.Sic enim etr hi qui antiquitus poe= comP* CXPJ* 
nitebant, inueniuntur apud Sanólos confcfi ejfe & ln nDr" $ 
peecttofi». - iñíc'finem.'
Tum Cyprianus,2 Confiteantur, inquit, fingu 1 Ser. s. de 
li,qu(cfo -vos fratres, delitiumfuum , dum adhuc Upf.Videeá 
qui delinquit,in f ’culo efl, dum admitti eius con- dem Ilbr‘ 
fefiio potejl,dum fatisfatiio cuiufque, erremif» e^x 
fiofatia per Sacerdotes apud Domina grata ejl. 
Accedit his Auguftini f mtentia,qui docet in huc 
modum: Agite pcenitetiam qualis agitur in Eccle 
fla,-vt oret pro-vobis Ecclefia. Nemo flbidicat, &°mi 1 
Occulte ago , apud Deum ago: nouit Deus qui „
mihiignofeit, quia in corde ago. Ergo fine cau Ioan 
fa ditium ejl: Qu$ (olueritis in terra, fo- 
luta erunt in cxloi Ergo fine caufa funt cla= 
ues dat<e Ecclefice Dei i Frujlramas Euange- 
lium Dei, jrwjlramus verba Chrijli^. Promittimus.
vobis
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Li.i. de vi- voííí g«,o¡? ille negatlNonne vos decipimuslTum 
£t. infirmo* alibi,Sunt,inquit,quifufficere ftbiad falutemau 
6*4 tumant,fi f'oli Deo, cui nihil occultum e fi, quem
nullius lutet conficientia,fuá confit eunt ur critnU 
na.Mólunt enim aut erubefcuntfiue dedignantur 
fe ofiendere Sacerdotibus,quos turnen inter lepra 
leuit.i4.e lepram difccrnerc per Legislatorem cofiituit 
Luc.iy.d Dominus.Sed nolo,vtipfia decipiaris opinioe,qu¡t 
tenus confundaris confiteri coram Domini ‘.Victe 
tio,vel tabef :es pr<e rubore, vel cernicofusprc 
indignatione.Nam ipfius {militer f'ubeunduefiiu 
dicium, quemDominusjibi non dedignatur vi­
carium.
’ ^P1* Ncc minus e fi euidens, quod Leo ille Magnus
rú Foro°Iu- ArzPfM,nre^“,<r:I ^Itiplex mifericordid Dei 
lienf. epife. ihtlafiibusfubuenithumanis,vtnonfolumperLt 
ptif niigratiam, f ’ed etiam per "Pcenitentiae medici* 
nam jfiés vitee reparetur <ctern¿e,vt qui regenera 
tionis donum violafient, proprio fe indició con* 
demnantes,ad remtfiionem criminum peruetiiret: 
fic Diuiiice bonitatis prcefidijs ordiiiatis, vt indui* 
gentia Dei,nifi fupplicationibus Sacerdotum,ne* 
i Tim i b °^ner^ Mediator enim Dei er hominum 
i» im.i. homo Chrifiuslefus,hanc prtepófitisEccléfieetra
didit potefiateni,vt confit entibus fatisfailio*
nempanitentice darent,er eadem fatubri fatis fi 
ftione purgatos,ad comunionem Sacramentorum 
per ianuam reconciliationis admitterent.
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Y11, Gre^oein«éa
Quid porro de fatisfaílione fentien- 9V ’
• dumeft? , Ephcf.y.a.TID videlicet, quód alia Cbrijrt Redemptoris Ijoan.i.a 
propriantiafidelium pcenitentium commune loan.t.d
Jit Satis fací ¿o.illa f’emél^in corpore Christi cra= 5 Ephef.a.» 
cifixi,dum agnus ¿Uemundipeccata tulit perada ¿
éfl-,vt quinatura funt^irefiÜfDeo reconcilien- cyp°r?hb.' 0 
iuriHec vero,que ad poenitentes pertinet,ii Cotí ¿ p ¡ fl g.&, 
fiimembris¿nEccléfia quotidie peragitur, ciim Teiculli.de 
penitentes pod Confcfiionem ea que Sacerdos pa¿nicciicé 
abfoluensiniunxit,perficimus:autcuin vltrb qui 
dem dignos peenitetíe fructus edimus, quibús an* 
téaftevite errata fiúé commiffa aliqua faltemex 
parte compenfemus.
Hec vindicatoria fimul cr emendatoria que= i Chryíof. 
iaeib fdtisfaílio, cr Redemptoris Chriñibenefi homi.8o.ad 
cium átque Satisfaítioneni adeb non obfcurat,vt ¡ 6
magis etiam edmmedet illuibretq^ lila enim pre- 
cunte,acprecipité1 cooperante,iuxtadiuina feri Hier.i¿¿ á® 
pturam iudicium x facimus,et7 iuíbitiam, deliéhi i.Cor. 7. c 
noilra contra nos ipfos vindicantes, crrefduas ^íhlm.50.» 
in nobis peccatorum reliquias diluetés, Deiq- grá ^ry' 
tiam nobis pleniorem conciliantes atque proine= 
irentés:denique hac rationé tejantes, nos Christi Luca.-._9,d 
¡crucemlibentér ampleéli, 3 abnegare nos ipfos, Match. 16«di 
mortificare carnem,veteris nos hominis odio com R.om.s. d 
inótosad p¿rfidiora conniti,dum adueffus deprá é
H to¿CaloiK¡'h
DE SACRAMENTO.
4 i.Regax uati animi motus arded zelo fbrtiterq; cerhtmiu. 
<1 , Quo quidem pacto Satisfaflioni operam dabant
ÍOR,e»’2.i g 4 Dcmid,EI¿n¿u¿tíe<27alifiquosincilicio, ciñere, 
ai. c gemitu,luítu, ieiunijs alifiq; ajjiiCtiombus poenU 
Iudíth.4-b.c tuijfe confiat,qui C7 bine Deo grati es* approba 
loelis.2,. c tifuiffe leguntur. QuampeenitenticepartemScri
ptura confirmans, nobisq; commodans clamat: 
i loelísJi.c IConuertiminiadmeintoto corde veftro, 
Ezech.ig.g in¡eiunio &fietu,&plañóla. Etalibi: Con- 
uertimini & agite peenitétiam ab omnibus 
iniquitatibus veftris:& non erit vobis in rui 
a a.Cor.7»c nam iniqUitas.gf quidem Paulus21 docet,tridb 
tiam qu<e fecudumDeum e fi, operari laindiChm:
3 i.Cor. n, CTgeneratim admonet:3 Si nos ipfos dijudica- 
g remus,non vtique iudicaremur a Domino.
Ea propter non e fi, cur de Satisfactionis nonti 
ne, quod certe Patribus efi perquam familiare, di 
f ;epternus, cum in feripturis res ipf i perfiicue 
proponatur.
VIII.
Profer aliquot Patrum de Satisfaftione 
fententias.
/~> Yprianus iUe, f anitifiimus Martyr cr te1 
hpCidVlii fitsgrauifiimus in buc modu docet: Deui 
epí’j. & lí¿ Patris pietate indulgens efi, fetntumiudi
epi.14. J cis maiefinte metuendus efi.'Alto vulneri diligens 
ü1 longa medicina non defit: poenitentia crimine 
minor non fit; orare oportet impenfius, dicmlu^ 
itu
P 0E N I T E N TI AÉ; 5$
$?utrdnjigere, vigilijsnoftes ac fletibus inflóme 
nes ducere, tempus lachrymofis occupare lamento 
tionibus,ftYdtos adharere cineri,iñ cilicio voluto 
ri er fordibusJdem& rurfus: 1Rogadus eflDeus i Sermo-$i 
fatisfdilione noitra placandus, deliiht noitra ¿elapf» 
reputanda, aitus nostrieyr animi f'ecretovoluen= 
da, confcientue merito ponderanda. Nec multo 
poshPcenitentice iter quod ostendit antistes, am- 
pleéhtmur: remedia vitalia, qu<e de fcripturis c& 
teftibus ¿He depromit, aflumamus, £7exvulne= 
ribus etiam occultis, quorum exomologejin flci= 
mus,exponentes apud eum confcietia: noitra? poti 
dus,falutorem medicinum exquiramus: nec ce^ 
mus in dgendd poenitentia dtque in Dominimif 
tricordia deprecanda, ne quod minus effe in quali- 
tute deliéli videtur, in negleíhi Satisfusione cu- ■ 
muletur.
Et 21 Augustinus clarijSime dixit: Nonfuf- t» Hom. yo 
ficit mores in melius commutare , eyy a faitis ejl homilijg 
malis recedere, niji etiam deijs qu<e faihvfunt, So-ca.iy.Vi- 
fatisjidt Deo per humilitatis gemitum: per con= enchiFtc /a 
triti cordis facrificium s coop erant ibus elee= 
mofynis.
Et apud Hieronymum5 legimus in huc modum: 3 In Epi- 
Affligendum corpus,quod multis vacauit delitijs: uph.Paul£& 
longus rif’ts perpeti compenfmdus eft fletuimoU 




t Libr.i.dc EodemjfeíhnsAmbrojlus1: Quiagitpoenix 
pocníten.c. 5 tentiam inquit,non folum dilaceré lacharais de= 
bet peccatum fuúm, fed etiam emedationis faftit 
a Ad viro-i °P erzrc tegere fupériora faifa,vt ei non impu
nem lapíam tentur.Atqueideni alibi:1 Gratidi plagié alia cr 
cap.8. prolixa opus eft medicina. Grande fcelusgradem
Homi.34.in neceffariam habetfatisfaftionem.Iht,demum Gre 
Euágelu. Vi goriut:Cogitandum ejlfwmmopere,vt quifeHH< 
ad Monach1 mcrrt^n^ commififfé,a quibufdam etiam licitis
hom.y.&.io Audeat abfinerc-.quatenus per boc conditori fue 
Ité Theodo fdtisfacidt. . ix.
rctum in epi Eftne íatisfáéHoni etíam poft mor- 
tomediui- temlocus?
no\u anlt* A
P . ^-t-o cp.,YUctngl(le Horum enimalijgrd^
, . tiamDei, vitaque innocentiam ad finem vfduea Inorarlo « 3 J /i
neManafsis corruant. Ad quos pertinet Manajsis 3 di- 
pcenitentis. ¿tumjtijlis o* ijsquinonpeccauerunt, -utAbr^ 
4 Reg.ú. d banUfadc cr lacob, poenitentiam non ej]e poji» 
Pfalm.6. b tim.Alij peccauerunt quidem, <7 ex accepta, Dci 
gratia exciderat, fed criminum fardes dignis pot 
x z.Reg.u. nitentiaefruítibus in hac 'uita, expiaruntwt1 Dá-
6 b uid,71 Ezechias,3 'Petrus,4Magdalena. Vtrunque 
a E™ix 38.c ^ocgcnw^ nullapofbmortem eget Satisfaílionc,
3 Mar. 16.g fed ab ea prorf 'aseft liberum.
4 Lucx*7«e At longe piares f unt homines medij generis tno
5 In Enchi. tientes,nec valde mali, vt3 Augujlinus indicat, 
-11 c'a& 11° ^1?Uc4t0TUWfUWtimP(xnÍken':WmÍn
«toTOb. t8®»
POENITENTIAE, ^9
fifam non prcertiterut: ideoó; per ignem6ftluan 6 x Cor ?<e 
di,vtquod fatisfartionipro nac-uitaconuenienti sic ínterpre 
defuit,inaltero feculo iurtit¿£ diuinceperfolua- tatureú lo» 
tur. 7Nihil enim coinquinatum intrabit in cúidé.Aug. 
fanétam illam ciuitatem. Ifi^iHecb*
Huiufmodi ergo defunftis, *vt adqtueitionem JXca.Xde 
propofitim reffondeamus, fubeunda efl qu<edam fide & pper. 
C7 grauis illa proferto pojl mortem fatisfartio. cap.16. &m 
Quam interimDeus pro ingenti clementia fua re pfalm.80., 
laxaret confueuit,pietate -vinorum intercedente, 
tvtdefunrti,fuorum in Ecclefia fratrum adeoque pXre Xin 
membrorum adiutifuffragijs, 4 peccatis borren= ^.in Nu. & 
disq?,peccatorum poenis releuentur. Ethucjf>e= 6. in Exod* 
flat quod fter ¡e f:riptur£ tradit autb oritas, 9 Sá Gregor, 4* 
fta & falubris eft cogitatio,pro defunétis o- 4 9-
rare vtá peccatis foluantur. Vnde laudatus ert
Im(Í4í iUe Macbabtcus, quod fingulari religione Apo.ti.g 
durtus, pro mortuorum peccatis non preces mo= Pfalm. 14.4 
do,fed etiam f'acrificium 0 offerri felicite atque &-i3-a 
fumptuose curarit. s Augu. vt
inhanefententiamconceduntvenerandee1 Sy fupra,&lib.
nodi er Patres, qui-veram Ecclefit dortrinam 111 Ae 
tradiderunt.Ex quibus -ut -vnus p-o multis,idemck onI’
jide aignijsimi^ teítii z Augu$tinu^ projtr4tur: rerm^iod^
H 3 In fanétisl
Grego. 4.dial.ca.39. Bcrnar.de obitu Humberti. Damafce.m 
ferm de defunitis. Cpncil Floret.Triden.feiLf.can.30 & fefi£ 
if.par. 9 t.Mach.it'g 0 Ibidem. 1 Conci. 4. Garthagi. 
can.79-& «?f. Tplet.n.can.ii. Tribur.can. )i. Brachar, i.can* 






Sed etji nufquam omnino in fcripturis veteria 
tus legeretur, non parua ejt'uniuerfe EcclejiiC, 
qua: in hac conf'tetudine claret,autboritas,-ubi in 
precibus Sacerdotum, qute Domino Deo ad eius 
altare funduntur, locu fuu, habet etiam comenda-
5 De eluit. mortuorum.Et rurfus alibi:3 Purgatorias pce
DeiJibr. 11. nas nullas juturas opinandum efb,nijl ante illud d 
•capas. timum tremenduwiq* iudicium.Et quid illis -verbis
Arationibus fanitae EcclejU,’©' f<t 
ferm.34. ' orificio falutari,&eleemofynis, qu¡e pro eortrn 
(defundorum)ffiritibus erogantur, non ejl dubi 
tandum mortuos adiuuari, -ut cum eis mifmeor» 
dius agatur d Domino,qudmpeccata eorum me= 
ruerunt. Hoc enim d Patribus traditum 'uniuerft 
<5 Lib.4.epi obferuat EccleJia.Sic Augufbinusante. mcc. an- 
■fto.x,. & lib. nos,*ut interim eo vetufbiores etiam, Cyprianum, 
x.epift.p, 5Origenem, 6 Dionyfium, 7 Clementem,dnbdc
6 D^E*- -1 ^°^Y‘n<i confentictes, prcetermittamus. 
lierarchtc.7 Quocirca T. Cbryfoilomus palam hortatur, 
9 Epift.i» 'vt pyo ciribus ü* ipfe defimitos iuueinus, o* 
1 Homil.3. alios qui pro ipfis orent, commonefdciamus-.Non 
in epifto. ad €n¿m temere ab Apoftohs bcec fancita fuerunt, 
& i1 Corint1 tYemen^s wySberljs defundorum agatur co
69 ab yo- mernoYdio. Sciunt enim iUis.inde multum con- 
pu.Damafc. tingere lucrum^tilitatem multam, itacbryfo= 
in orat, de jlomUS, ‘ 
defuiiitis.
poenitentiae.
Hoc efi demum,quod aduerfus2,AerUnos Ec¿ ¿ Epíphati. 
clefiafida Scripturae interpres vfque docuit, ig= h$reii.75.& 
nem3 ejjequendam purgatorium feu emendato^ Auguft.hx- 
rium,vt Augufiinus 4 appellat,eoq; poenas pecca refí*í3; 
torum,quas hic Poenitentia perfide non diluit,de 
findis in Cbrido fidelibus luendas er expiandas Coñci.FIor*' 
ejfie,nifi,prout Augufiinus f loquitur,1viuentium 4 m PfaL 
f'torum pietate illi releuentur, 37-& Hbr. 2*
X. bCn*
Qux commendatio ac dignitas eft Manich. ca.
pcemtentis? 3,Pfal. poeni
HeydSC efi Euangelica praedicationis exor= tential.&li* 
dium,angelorum in c¡e lisgaudiu, via inter 4»dial. c. 3y* 
ris ardU,^ angufin porta, per quam fideles advi Bernar- fer. 
tam contendunt,etr-violenti rapiunt regnum cae= 66 an Can“: 
1 1 r . . - r. 0 • , 1 Í Inencht.Lorum.6 Ha-c lapjos erigit,) lucios curat, imbécil 1IO- Et je cu 
les roborat,mortuos-viuificat, perditos refiituit: ra pro mor- 
omniademum qua?peccatum -vitiat, Poenitentia tuis geréda. 
in nobis redintegrat. Hac veteris vitee odium no- ca-I4*&* JS* 
firiq; contemptum cr omnem fubmifiionem tejh 
munbac ipfaduce lugentes1 confolationem ajfiU Luc> 
ili curationem,humiles vero exaltationem repor Matth.y.b 
tamus. H<ec efi qua Piernones er vitiorum pefies Matt.n. b 
fuperamus : qua meritas 2 poenas auertimus, Pei 6 Llb.deve 
placamus iram,conciliamus gratiam, gloriam
«eterna m comparamus. Jn ¿rat>‘
H 4- HilK poenitentia* 
Chryfoft.in homi.de poéniten. 1 Mattii.5.a. a Hierem.18.3 
Ezechie.i8.Eg. &.33.c. d lonx.j.b Matth.s.b 1. Corin.y.Q 
Ade.ii. e
t>E SACRAMENTQ
| Matp4. e Hinc illa? Cbrijti -voces in Euangelio:3 Poeni* 
lucar f tent*am aSlte i appropinquatur enim regnú 
4 “ec'ij. a cslorum.Non veni vocare iuftos, fed pecca 
tores ad poenitentiam. 4Nifi poenitetiam ha 
"bu eritis, omnes fimiliter peribitis.At is dcmii 
Cypria, fer. *veram poenitentiam agit, -ut Cypriani -verbis bsc 
5. de lapfis. omnia concludamus, quiDei facer dotes prcece 






tium Decen Quid de Sacramento extremas vnñionis 
Eugub.c.8. credendum eft?
Petrus Da- T Dipfuw nempe,quod Catholica ^Ecclejiacon 
mianus fer. j[ Jhnter dooet,/tgnumhcc e/fefacrum,incottfc 
tioneEccle" Cr<tt° ^n^tMtuw, vt por ¿Uudc<eleftis-virtus 
Benur.in vi fd^utem non animae folum cr corporis applice 
taMaiachic tur cegrotis ex diuina infitutione.
epifeop. ' Cui Sacramento te&imonium longe clarif^ 
Cócil. Yvor fimum praebet lacobus Apofiolus cum in b<ec 
xnatien.c.7* i/erbd/cr/^EInfirmatur quis in vobis,indu- 
lacob^d.& cat Presbyteros Ecclefiae, & oret fupereum 
¿bidé Beda. vngentes eum oleo in nomine Domini :& 
oratio fidei faluabit infirmum, & alleuiabit 




11. i In. cap. 6
Quid his verbis docet Apo- Mare. 8 Luc 
— ni? r 8i.es* lac.. i - fto US. Innocent. i«
PKimumfaer amenti huius ofrenda elementa, vtfu.
f'eu materiam oleum effit'e, Pontificali benedi= Concil.Mcl 
dione(*vtreíte aitBedd)1confecrdtum .Signifi^ dé cani.a- 
cat autem 2,bilaritutem animi & confirmationem ®ur * 
internam,quae per Dei gratiam Sdcramentibuius
•virtute ab aegroto percipitur. part.i.c. 169
Deinde per Apo&olum defignatur Sacramen= 1 Theophy 
ti minifier proprius, nimirum3 Sacerdos,qui fia» hét.in ca.tu 
crambancVnitionem cum orationibus decenter r <• 
excrcedt. Necfi-.iflrdde Apofbolisejlfcriptum, $sicer*et 
4 Vngebant oleo multos aegrotos, &fana~ Cyril.l.aJn 
bantur. Leuiticum»
"Prcetered, quifufeipiuntboe Sdcrdmentum,i 4 Mare 6.b 
Idcobo diéli f'unt infirmi, quonid <ut Ecclejice mos
tf,ingrduibuscr periculofs infirmitatibus tdn^ ¥• ' c 1
tum fdcra ifibaec -unitio celebratur,
ni.
Quid cft Sacramenti huius fruéhis
& effcétus?
COnfert primum ad remifiionem1 peccato» t Bcrnar.in rum qu<e quidem ab aegroto Poenitentiae re» víía Mala , 
medijs non f mt expurgatu, -ut decumbentis anU cpifc«.
ma peccatorum fuoru onere ac morbo inprimis 
leuetur.
Dcpide prodeft ad corporalem infirmitatem
H $ vel
DE




dit eam ¿egroto recuperare. x
Pojlrembad confolationem c fiduciam fub 
mini&randam valet, qud faite in ftpremo ¿lio ago 
ne exituq; anim<c opus ejt maxime, quando ü* c« 
9 Gregor, doloribus acerbifimis,^ cum horrendis5 Demo 
hom.39. m nibusmorituro ejlgrauifimeconfU&andum.Vn 
mTclf.’ ^cet coyPor^ «W<> non re fatuatur, ut
du.6 ' quipoft acceptam hac vndhonem moriturfept, 
Eufe. Emif. turnen gratiainhoc Sacramento peculiaris prae» 
homlL 1. ad betuf ad morbi vim mole&taftk conjlantiusperfe 
monach. yendas,etr ad mortem ipfam facilius excipiendi.
4 lac y d Atquehocej},quodperapojlolumfuuDeuspro- 
mijit^ Oratio.fidei faluabit infirmum,& al- 
leuiabit eum Dominus,& fi in peccatis fue­
rit-,remittentur ei.
Ad quos quidem deftgnandos ejfedlus etia olei 
natura, feu natiua vis pulchre congruit, vt expli 
ea^Tbeophylaitus. Quo circaretineduejlpror 
z.Ser'ai3.de fM,quodfaluberrime monet Auguftinus:1' Quo- 
tempore.Vi ties aliqua infirmitas fuperuenerit,corpus f<tn 
de etiam de guinem Cbrijdi iUe qui <egrotat accipiat, etr inde 
re,c.CathoL corpuf :ulu fuum vngat,vt illud quod fcriptaejl 
in^ ^mP^cdtMr ™ eo: 3Infirmatur aliquis, inducat 
firm. ’ " preífiy teros, & orent fuper eum, vngentcs 
3 lacob.nd eum oleo, & oratio fidei faluabit infirmum, 






Quid eft Ordinis Sacramentum?
Au.lí.iicot, 
ep.Parnuc. 






5 Matt.io. a? 
Llíese. 9 - a b' 
Ivlarct vlt. d:
DIcí quidem 4 zti po/fwt baílenos, quód jz= loando. £ cut Sacerdotes externa queedam Sacrificiacr minifteria fxcra exercere folenfr.fic quotquot 4 ApOC.L b
- ' junt 5.c • -1' -
EST, quofingularis gratia,a? potefhs ffU Leoepif.ti* ritualis duibufdam traditur aut munus in Ec- Dioi.cor‘
clefu ex profejfo gerant. lo.lTi.Regii
Hoc ejl Sacramentumper quod, -uelut oflium, có,c.Floréu. 
necejjario intrant legitimi di^ en fator es1 myfle= Trid.fef.22. 
riorum er eloquioru Dei,miniflri Cbriili eyr Ec Am.in iz.c«. 
deJiiC,Epifcopi,Prejbyteri,Diaconicr quotquot1,3£9°“^ 
demum in Ecclcfajlicis munqs pbeundts vite <7 Maiaca.b.c' 
cum autborittte -verfantur, i.Tim. 3.a b
Nemo enim,vt fcripturaz teflatur, fibifu- Ephef. 4.C 
mit honor em,exercendorum-uidelicet minif;e- i-Corin.i4> 
riorum Ecclejiúe, niii qui vocatur a Deo tan- b/Cr 4 
quam Aaron;hojl;ejl, nifi Sacramento 'uijibilis J HeR^b 
Ordinationis initiatus,et ab Epifcopo legitime or a¿L i.d ' 
dinatus mijf uf<oue5 fuerit ad opus certi minijlerij Cyp. l.<.ep. 
quod in Ecclejiapro fuo flatu gerat iuxtu leges 1.
Diuini cr ApofioliciC Traditionis,
11. /
Nonne omnes Chriftiam ex aequo 
funt S acerdotes?-
orificia,nimirii orationes, laudes, gratiaru aflioc 
nes, carnis mortificationem, etr id genus alia quo 
tidie pofint ac debeant o fferre feduloq; exercitu 
re.Vt bine ffirituales coram Deo Sacerdotes, qt
DE SACRAMENTO
5 i.Pet.t.ab funt in christo renati, ffiritualia qucedaml f 





Vide BafiL fpiritúales offerre hoftias in feriptura dican*. 
li.z.debap-'^
Ati^o.de d Verum fi proprie nomen hoc Sacerdoti) <tcci< 
uitat.c. 10 pimus,non funt promifeue Sacerdotes omnes,fe¿ 
hi duntaxat,quibus autboritas Ecclefice-ut Sacri 
1 Ignarius mentorum ^ropri) jint miniffri,demandauit,aU 
ad Heroné ejue ad confecrandum,offerendum, diffenfandíe 
Chryf li. 3. q; facramEuchariffam, <7 ad peccant hominum 
dot6 & fm1 twm Ycin^ttcn^’tum retinenda ius contulit, 
<0 ad pop* Ac de his quidem noua? legis facer dotibus fu 
Hier.adHe pYejbyterisifnPdulus:5 Qui bene praefuntpref 
liod . & ad- byteri,duplici honore digni habeantur,ma- 
uerfus Luci ximé qui laborant in verbo & doctrina, ij 
ad^Eua0^?? CCYtC con8YUeyc fionpotejtmulieribus1 quM 
Viftorfu?! ift ecclejia idem Apoftolus docere vetat ac tacere 
de perfec. iu-bet*. neque omnino plebeis coue nit,quorum cfl, 
V Vandal ouium more pafci4 non paf rere, regi non regt<
Cyp.l.i•ep.i. re,nec f'e pr<eferre fed f tbijcere et fubiacere 
1 pojitis,c7 qu<ecud: hi,/jue boni fiue mali,in Catbe 
i.Cor.i4.f dra) edentes dixerint, audire, feruare facere, 
4 loan. 10. 'vtverboDeipneceptumlegimus.Quapropterfi 
b c ii e cut
l.Pet.f.a.z.cd Hebr.i3,c Rom.13 a Matth.i3.a Lucx.io.c
r.Ioan.4.b 5 Ephcf.x.d Colofijx.b Dan.y.c.d Diony.dcc?*
ORDINIS. 65
eut inEcclefta triumphante Angeli funt S ordi- 
neacpoteftatediffieretes,quiiniunfta /ibi munia cf 
decenti quadam obferuata diffiojitione obeunt, Canti.sc 
ac fideliter exequuntur: jic militans etiam Eccle= Anací. epi- 
fia, 6 qu<e domus Dei, er 'velut cajtrorum acies fto.i.ct. ifi 
ducedam ordinata e it, minijtros habet (ibi peculia <1°J'US, 
res,¿reliquis Cbrijtianis feiunitos, <7 pulchro ojpc &pe 
ordine inter fe dijpo/itos ad publica er commu= qUCnV 
nia Ecclefia minijteria in terris peragendatnimi- 1 Hebr.y ,i 
riim-vtpro Chriftiano populo in bis,1 qiuead &i?-c 
Deum falutemq; animarumfyeftant, fum u*iope l*Cor* 5*^ 
ros ex profcjjo ac pro dignitate pratjtent.
in.
Quo loco Scriptura teftimonium huic Sa­
cramento prsbet?
ILlic[cilicet,vbi de kpo/lolis docet, quod in t A6t.<.e. Ecclejia minidris diligendis,injtituedis,atque
ordinandis -vji funt21 manuum impojitione. Hoc j,
enimveluti fymbolo certo & efficaci pnefentis f Am. li.x. 
grati<e, qu<£ in ordinum collatione exhibetur, e7 de Dignit. 
3 decipitur,Sacramentum iUud nobis ejt commen facenc. 5 
datum. x Niceph.Iib.
Quare Paulus ad Timotheum afecreatumE-^ 4 
pifeopum fcribens,etr acceptee in hoc Sacramen= ¿.¿¿"ibidem 
togratiee iUumadmonens,^ Noli,inquit, negli- Theoph. 
gere gratiam qtiae in te eft, quae aata eít tibi 




, te vt refufcites gratiam DeLqu# in te eft per 
i i.Tim.v.d r . ° r
1 Lee in epif imp°“tlonem manuum mearum.
8 7. ad Epi¿ Quoniam -vero,permagni refert, quales inEc
feopos Mau clejia quibufrunque munijs projiciantur, Ec= 
ritanix. elejiaftieam potejlatem ex bocfteramento acci--
fub s'^u^ omnemEpifropumelicitur:1 Manusci
can n UC nem^n^ impofueris neque communica- 
Trident.fef. ueriS peccatis alienis, 
ij.c.iz.refor lili#
mationis Quot gradus in fe continet hoc Sacra- 
Chry. i. de mentum?
-fac<5 c C ir Eneratim quidem minores ordines maioref^
th .4» ‘ continet: minores, fdlicet2, quatuor, ojlia=
Ité Loadic. r iorum, Ledorum,Exorcijhrum,ey AcolytorH: 
& Tridét.i- maiores ^eró tres, nempe Subdiaconorum, Di¡t-- 
gnatius ad conorum,dcErejbyteroru.EX prefbyteris ^orfo 
Dion C eccl maiores,alij minores a Cbrifto1 inftituti inue
hie^cT*1 nÍWntUr* n n
Eufe.hiftdi. Maiores enim Prefbyteri Apojroli f unt, eorti-- 
6«e.3S q; f accejf >res4 Epif ;opi,magna f me potejhte et
3 Lucar.p.a TCuerenda dignitatis pr<¡erogatiua excellentes.^ 
&'c’a Ii 1 ^orttni^(Scripturate^attenderejibicrwi1 
epí. 2&‘li.3 é ¡terfogregi,quem a. Spiritu fanílo curandum^- 
ep.9 feendumq; accipiunt,regereEcclejÍam,ea qualt
Igna.ad Phí f wt corrigere,per duitates item Prcjbyterosco--
Jlítuere.
5 Acto.a^o. Minores -vero Prejbyterifub Epifrqpis, feut
Heb fe^tuagintd 1 dúo iUi Diftipulif11b Apofolis,m 
AdTir. i.b Ecclcfí
ORDINIS. 64 r •
Ecclejlae minifferio de[eruiunt,dona&fácrijicid £
z pro peccatis offerunt,atque in curada Dominis ec,ePl
ca meffe,tanquam3 operar ij ['ecundum illos exi- ,, Heb. 5.» 
jiunt. 3 Matc.y.d
Ac minorum quidem quatuor ordinum Cleri- 4 4« Carth. 
ci hoc proprium habent munus *vt[tcerdotibus can-6* & fc- 
€T Eptf :opis multis in rebus praedo Jint, vt ad [a jfído'e & 1 
cra conuenientem populum ordinent,vtque pau= ¿e of£ ec<je 
latim ipji velut quibu[da gradibus ad maioramu= cap.u.& Ce­
nia in Ecclejla obeunda rite inffituantur atque qucn. 
piparentur.
Cceteri vero maiores 5 tres ordines cum in alijs £a fe
tum in [acris Euchariffi¡e myfferijs maior em con 
ferunt poteffttem.Igitur Subdiaconus crDiaco- 0iF.eccLc.7v 
nus didis iam myfferijs tanquam adminijlri adef* & fequem 
fe,ipfirq; facerdotibus proximieffe pojfunt.Et 
quanquam quod ab Ordinis Sacramentum ac fa- 
crificandi autboritatemattinet, difcrimeninter
Epifcopos,cr Sacerdotes non jit, 6 tamen funtil 6 nidor, a» 
U Sacerdotibus multo excellentiores, fi Ecclefce de ofF. eccL 
gubernanda?,pafcendarum animarum ius,tum ba 
pti^atos con firmandi ?2r Clericos ordinandi pote £^¡^4-* 
jhtem conjideremus. nos
Verumprcef entis injlitutinonejb, qusepngu= i Vide Cie 
lis Ordinibus [unitiones1 e3* leges prcejeripta mété.epiC.3. 
[unt,enucleare.lUud[ane condat,magno in pr<£= IacoI)um
tio caítos Ordines babedos,ac[edulb retinedos e[ 
[e. Eirmv.m enim tejlimonium iUi pra?bet[acra
Tra-
Quomodo veteres Patres de hoc Sacrameñ 
Li veteris tO ^bunt?
&"nóui Te- fXE boc Auguftinus Doftorvere Cdtbolicus 
ftamen.q.93 f'Mm CT Eccleficefententiam bisverbisma-
Etlib. i. eo nifesle declarat: Qubdinfitffaffe in difcipulos 
tra epiftola Dominus legitur,poji dies paucos refurreitionis 
fUeC <“XW’21 Accipite fpiritum fandum,
1 loan.xo f Ecclejiaitica poteftas collatu inteltigitur ejfe. 
Quia enim omnia in Traditione Dominica per 
Spiritum fanftum aguntur, idcirco ciim regula 
eis et forma traditur buius dif'ciplime, dicitur eis: 
Accipite fpiritum fanéhim.Et quia veré ad ius 
Ecclejia&icum pertinet, ftatim fubiecit, dicens, 
Cuius tenueritis peccati, tenebuntur,& cuius rei 
miferitis remittentur eiAnjpiratio ergo bcec^rd 
tia quasdam éít,quíe per Traditionem infunditur:
31. Tim.4.d ordinati s,per quam commendatiores ba= 
beantUr.Vnde Apo&olús dicit adT¿motbéum3Ño 
li negligere gratiam,qu<e eñ in te,qua; dats, ti* 
biper impofitionem manuum Prej^iteri.Semelcr 
go fieri oportuit, vt dc ccetero traditio ifta no fu 
ne dono Spiritus f anóti ejfe crederetur.Hucufque 
Augustinus.
Extantcr Apojbolorum Canones> in quibus 
hoc
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Traditionis Apojbolicte1 Ecclejiafticeq; obferua 
phef. c. " lu<e <tdnosvfque tranf'miffct per
'4 durat.
ORDINIS. -z;í
boc modo1 jhtuitur.Epifcopus dduobus aut trU v CiacM 
busEpifcopis ordinetur :Prejby ter ab vno Epifco &*v* 
po ordinetur.ita Diaconus er reliqui Clerici.Tu.
xinfriuSi quis Epif?opus,aut Prefbyter, aut Dia- t Ciao.tS* 
conus,aut Hypodiaconus,aut Leftor, aut Cantor U. 
facram Quadragefimam no ieiunauerit,dut quar vi<Ie 
tam feriam,aut Parafccuen ( hanc fextum feriam 
uunc. dicimus)Ordine mouetor^niji fvrtc i/ifirmi iL 1 m * 
tus corporis impediat. 3 . ,
Caiws3 vero ante annos. m. ccc. Pontifex 3 VideDi- 
Cr NUrtyr illuilris,hosipfosgraduscr Ordines inPo-r 
figiUatimrecenfet, quum ait; Si quis Epifcopuc u ca b 
ej]e meruerit, primo Oftiarius, deinde Leitor, 
poíl Exorcifa,deinde f teretur Acolytus: de hinc 
vero Subdiaconus,Diaconus,et poftea Prejbyter: 
exinde,fi meretur,Epifc. ordinetur.
Laudat igitur4 Cyprianus Cornelium Epifco= 4 Li^.ep.a 
pum,dc bonis omnibus tum in Clero, tum in popu 5°2n'n?lscp¿ 
lo eundem laudabili praedicatione comendari f ;ri 1T-' 
bitxquia non i fle ad epifeopatum fibitb peruenit, '
fedper omnia Ecclefiailica officiaprómotus, es* 
in Diuinis adminifbrationibus Dominum [¿epe pro 
meritus ad facerdotij fublime faftigium cunilis 
religionis gradibus afeendit, tum deinde Epifco» 
patuipfum nec poflulauit,nec voluit, necviinui 
pt:fed quietus,modeftusicaftuS) humilis,verecun 
dus, demum coaitas excepit. ,
Quos igitur- ordines vetus <7 Apostólica pro¿
1 bduát
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sí R ecete. bauitE.cclefia)ficut1Dion)ifi¡,2-An4cleti, ?lgnd* 
&ad Demo feripmdeclarant,.quos atas 'etiam omnis com
jphilum^m° plexapo&erior» eos prafens-ccclefianonpotefi 
x1 E pifio.i.'/^ conf«ruare atque defindere.
3 ad Anti» VI.
«henf. Quis eil Ordo in Ecclefia magis
celebratus?
PRefiyterprum Ordofiue Sacerdotiumtdeciic ius ingenti fempercp reuereda dignitate Cbry 
■fiostomus <7 Ambrofius libros integros ediderut, 
4 Epift. ‘ad De quo magnus etiam iUelgnatius, 4 sacek- 
Smytñéfcs. do t i v fit, inquit,fumma e fi omnium bonorum, 
qui in hominibus confiftunt: quod fi quis inhono= 
rauerit, Deum inhonorat, ^7 Dominum lef m 
Cbri&um primogenitum totius creatura o1 fi­
lum natura principem fiacerdotem Dei. Sic ille. 
Quin er dilucide tefiatur. Diuinum oraculum, 
i Malach.x 1 Labia Sacerdotis cuftodiunt fcientiam,&
b.' legem requirent ex ore eius, quia Angelus 
Aggaei.i.b j)omini exercituu eft. Et rurf'ts:1 Qui luper 
paft^part'^ bierit, nolens obedire Sacerdotis imperio, 
cap.*4. eo tepore miniftrat Domino Deo tuo,
a Deut.i7»c ex decreto iudicis morietur homo ille, & au 
Et Cyp. li.i. feres malum de lírael, cunótusque populus 
epi.3. & Ii.3. au¿i¿s timebit, vt nullus deinceps intume- 
3 V.Tim.y.d ^cat Superbia. Hinc <7 Apoilolas iubet:? Ad- 
Vide.a. Epi. uerfus Presbyterum accufationem noli reci 
labian. pere.nili fub duobus aut tribus teílibus,ldq¡
1 VI f
Quid vero de malis Sacerdotibus eft 
fentiendum?
D tuina ¿fthcec ejlordinatio, quíe non poteU aboler i,-vt non boni modo, féd malí quoqúe
Sacerdotes incede fia honor entur.Vult ertíni in Timoth. 
'fuis minijlris agnofci,recipi, audiri atque obf:r= Orig.homí. 
uari ¿Ue qui dixitt 1 Super Cathedram Moyíi 7- ínEzech. 
federüt (cribas & Phatifaeitomniá ergo qu$- Aug.epiílo. 
cunque dixerint vobis,ferúate & facite: fe= ^tth.io. <f 
eundum autem eofum opera nolite facere. £UC,io. c 
Dicunt enim & non faciunt* t Match. z$
Geterum inter malos dele ftus quidam haberte Aug.fer.49* 
dus e(l,Dt quod ad munus authoritatemq; docena deverb.Dñi 
di fiechtt, illis tantum fidem obedientíamq;debe± 1 1'1*
rz inteüígamus qui ab epifcopis legitimé 21 órdU chryf.ho.it 
natiacmi^i, fartam ecclejicC doílrinam profiten= ¡n epíft. ad 
tur.abaUjs-uero,vthoñibuspellibus,fedulb Hebraeos« 
cañeamus. Leo.epift.<í$
Quade re fapierttifimé monet atque hunc in 3(1 TlieotÍ01 
modum docet antiquifimus Irenaeus, 3 lis qui in 3 lí,4*.c 45 
eccleJiafuntPrefbyteris obaudire oportet, et qui vide eunde 
fuccefionem habent ab ApoHohs, er qui cum epi H.3.C.X.&.3*
I 1 fcopatus
oiiriiyfis;'
ddTintotheum Epheforum Epifcopum fcribi»
'tur,fcut er illud iam ante citatum: Qui bene 4 i-Tim-ft 
pr^funt Presbyteri,duplici honore digni ha c 
beantur, maxime qui laborant in verbo & ,
doétrina.
PE SACRAMENTO 
fcopatus fuccefiione charifma veritatis accepeé 
runt:R.eliquos vero quiabfi&unt ¡t principali/k 
cefiione,quocunque loco colligatur, fufipeílosb* 
bere, vel quafi heréticos er maíz fententue, vel
4 Cyy. 44* quafifcindéntes er elatos. Nec multó 4póilab 
omnibus talibus abfiñeré oportet: adbirére vero 
kis,qu¿Apoñolicam ficut predicarnos,doftrinaitt 
cuftódiunt cr cum Prefbyterij Ordine f mnonem 
fanu,t¿r cÓuerfationem, fine offinfit prijtnntad 
confirmationem er correílioné reliquorum.Hfc 
Iremus iÜe,qúifanfli loanis Euagelilti difcipn= 
lum Poly carpa pnceptorem audiuit. Nec aliter 
í Libr. dé TcrtuUianus1 docet,qu¿ b<ereticisboc exprobrat 
prrfcrip.hae d¿ccns:Ordinationes eoru temerariae,lenes» incon 
rcticorum. fiantes. Nunc Neophytos coUocant,tiunc feculo 
ob^ridos,mine Apofintas narros: vt eos gloria 
obligent,quia veritate no pojfiunt. n v sc^y a m 
facilius proficitur, quam in cafiris rebellium, vbi 
ipfumefie illic,- promereri efi.ltaque alius hodie 
Epifcopus,crasalius:bodie Diaconus, qui cras Le
• j e ^0Y: h®^e. Pfcjbyter,qui cras Laicas.Na er Lai= 
ha \zrc c^1‘fdcer^ota-^it officia iniungunt.Hucuf que Ter 
2IC tu^anus •> perpulcbre nobis depingens non fus 
tantum, fed huius etia itatis pnepo&eros mores, 
er prophanos in turbandis facris ordinadisq; mis 
nigris conatus f :£Uriorum oHendcns.
VIII.
, Qua? virtus eft huius Sacramenti, 
& quis effetius?
Eximia f
O R D I N í S. (-}
E"Ximiacerté-virtus efl, cr eflv&us nudtk plex , Nam qui feptem bis ordinibus, quos 
diximus, rite initiantur, Deiconfequunturgra» 
tiam1 cr potejhtemfyiritualem, -vt qué dd Or« t Cone-Fie 
dinum ipfórum(unitiones proprias pertinent, fá j 
lubriter exequantur,ac inter Deum Deiq- popu= ^.empárl 
lum idonei miniüriíint concitati. VndeAmbro= meniaai,& 
fius:~ In loco ordinis officij Ecclejtafticipojitus, Orige.in au 
gratiam babe t, qualifuisfit,no -utiqueproprium, lo.h.i.Keg» 
f td Ordinis per ejjuaciam Spiritus faníti. 1 in.u.c r*
Habent pneteren ijdem^ ordinaticertum ex eo C *6 5,
CF ¿Uuítre teílimoniam, quofe minifteriaq; fuá ¿ 
commendent er comprobent atijs.Itufit -vt ijs Or iy.a.g 
dinibusinjignes, cr inminiderium Ecclejt<efe= i.Tim.4. <$ 
gregatirefte cognojcantur > e2r fuo inlocoba= Títum.ib 
beantur,meritcq- bonoretur.Vteautemijs,*quos 
non AaronisaDeo -vocatiexemplum impellit,fed 4
nouandarum rerum jtudium ac anini tumor ad 4 Num-i¿ c 
injhr O^i<e Registad Sacerdotalis dignitatis mu= Hcb $.b 
ñera quomodocunque occupanda ac arripienda 2-P»ra!ip.i< 
pr¡ecipitat. In quos diuinus $e ftrino reíte com= Ced 
petit: í Non míttebá prophetas, & ipfi eür- f pj-er t ¿ 
rebant: non loquebar ad eos- &ipíi prophe­
tabant. '
Et bos non Ecclejtcc miniftros babendos, fed 6 loan.io.a. 
•vti6 jures,latrones,-vulpes,canes cr laposcaucn <^^tíc"1*£ 
dos ejfe Scriptura monet: quoniam¿Uinon per 
oftium ingrediuntur,f td aut propria temeritate, '
I $ ctUt
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aut propter magiflratus duntaxat , ciuilis -vel tur 
ta popularis fauorcm ecclefiaftica muñid jlbi 
fumant, abfque legitima vocatione ey* ordi­
natione in [acra illa munia inmolantes. Quo-
8 ^°C?1*IO,C modo 1 autem praedicabunt niíi mitran- 
2 c ,I3'a tur? vtfegregatusx iUein mlnifferium Paulus 
inquit.
& Gregorio C6Yt^ or^ne3conjufb,CF fublato Sacerdotio, 
r,,,; Lt^nt.ur Ecclejtadbica corrueret Hierarchia, qu<e tumex 
etiam diftin Prejbyteriscr alqsministris,tumveroexEpifco 
¿tio.si.&.s? pisreíté ordinatis 4 conjhttnec effet Ecclejut, 
4 Dionyf.ín q^od dic¿tur>caftroriM^ acies ordinatu,, nec -veri 
lí-ecclef.hie ^yXegitinü Eccleji<e minijlri internofcerentur; 
j^Cant, 6. a Pr<eterc<í áocedi munus cr audior  ¿tas -t/ilefceret.
Sacramentara dij^enfitio infidé pr<cpojlcreq; cu 
r aretur, ac -vana etidjoret:juníliones demu ecclt* 
fiaflicce perturbaretur, atque jicut res nunc ipf¿ 
nimium docet, nou<e falpeq; doíirince per nouos 
ijlos falfosq; fponfte miniaros glifcerent, -vuele 
grauibus etiam exitialibus motibus, quos expe 
rimar,identide Ecclejja concuteretur. Quapro= 
i.CoMítd pterApoílolusPaulus 6 non modo gradas mini< 
ftrorum in Ecclejia diuerfos pofuit,verivm etiaut ■ 
quam f ilutares ac nece^arq e^mt, adiunxit, -vt.
Ephef.i-.c affirmet 7 diuinitus eos ojie datos Eccle/ice,quema 
admodum antea diílum jtiit,AA confummatio- 
nem Sandorum in opus minifterij, in sediH 




fimus paruuli fluCtuantes, & circunferamuF m * 
omni veto doCirinx in nequitia hominum, 
in aftutia,ad circunuentionem erroris.
Et eft profilo illuftris b<ec notii1 Eccleji<e,mul i Iren. 
tocucertifima, quod videmus perpetuam illam, c.i-& hbr.4» 
nullacp ha&enus «etiitc interruptum Epifcoporum “P*43* 
dc legitimorumin ea ordinum f¿ccefiionem, quos COntraDoiia 
Deus in ea ad huius regni f úgubernationem inte «a. 
gramcoUocauit. Eoq; magis miniftrorum iftba?c Aag^pLitf? 
inftitutio,tnnquam nexus fir mifiimusEc ciefi<£,zr Item-contra 
conferuandse vnitutis pulcherrimum, vinculum, 
f ?dul6 retinenda, er in malis etiam Ecclejice mini yf^mo' con 
¡tris (vtidiximus) propter Diuinam ordinatio- íraparte Do 
nem eñvfpie bonoranda.Quod Attguilinusintel natiiL 
tigens, 21In illum, inquit,ordinem Epifcoporum, Tertullia.de 
qui ducitur ab ipfo Petro vfque ad Anajh.fium, prsfcrip-hx 
qui nunc eandem Cathedram fedet 5 ji quifquam ¿
traditor per illa tepora f ubrepjijfet, nihil pr<eiu Nicolaus, i» 
dicaret Ecclc/ite, ey innocentibus Cbriñianistqui ad Mkhaclc 
bus dominus prouidens, ait depr^pofitis malis: imperat, tit. 
3 Qux dicunt,facite:qus autem faciunt, fa- ¿-c«P 
cerenohte.HifcAMgw/liW. 3
I 4 DE
I Au. in IL 








Lib"d¿ \ /f Atrimonium 1 e/l legitima -viri foeminat'^ 
bon. cóiug. 1VI coniunftio, adconfuetudinem-vitaeindiui 
¿apite. 14. duam inter ipfos coniuges tranfigedam diuinitw 
gW Petrus
Dar¿hnusU$ Legitima; inqua,vt mutuus amborum1 coit 
ier.i.ct dedi fTnf*$.accedat;er gradus,quos-vocant^?conftn« 
cati; Lucius guinitatis <7 affinitatis,aliaq; id genus matrbno= 
5.in; $-decre niu/m vel prohibentia,-vel dirimentia, minime in- 
CofifíitiT ^rcedant.Cuiusqutdemconiugalis coniunitionis 
cóc.il 4 Dewc/lOpt.
artiiulo. s. t^ítx.qui primos coniuges er humani generis pa 
Trid.feiF.a4 rentes in ipfo paradifo cbniunxit ,fuaq^ bencdU' 
canon.i. • itione cobonejhuit. Siiifine injtitutionisj^eft«, 
2 Gen.a4.g cjt humani generis adDei gloriam S propagatio, 
JAmbdein- con^:{^um ^nter fe familiaris fidusq; 6 conuU 
itit. togitiis ftustac praetereo, fornicationis inhac naturae cor
c.ip  *K ruptae imbeciUitnte deuitatiot
'*■ Cjlixtus ‘ > II. '-
x.epi.i. Late Qua ratione Matrimoniú eft Sacramétum? 
Ttidtn feíL /^YV4tenu$8edconiunitio,quoe inter uirum cy 
24.de refor* vxorcm arilifima intercedit, con=
Mani. " gruuw
* Geñ.a.d Matth.ip.a i*Corin.7.a Ephef.pg. y Geñ.i.d 
< Chryf.hóm.ao.inépif.adEphef.in mortali exhort.' 7 1.C0 
xjn.7.1 Aug.li,p.dcgen;adlit-c.7.Chryf.inPfal.43. *■ 8 Ambr*' 
jn.pj.Ephc?. Aug.vtfup. CoiiciltFlorenc.Tridcnt, ’
'V' MATRIMONII, 6) 
gruumcr facrumefi fignum diUinitus infiitutu, 
quo Chrifiijfionfi er Ecclefice jfionfe coniunitio 
fanftifiimafirmifiimacpdefignatur. i Tob.j. e.
Hoc ipf'um fignu Cbrifiianis coniugibus, quan 6- c-8-. b Eua 
do matrimonia rite1 auflficantur, ad gratia Deirift epi.1 
prodeftaccipienda.QU£gratiaconiugibus natu- 
rale2-perficit amore, er indijfiolubile vnititc con= trjm> 
firmat,eofq; faníiificat,vt no modo duo fint 5ma i chryf.ho 
neat que in car ne vna (ecudumfua vocatione,ve- mil. to. epi. 
rum etiavt mutua inter fe fide,pace, dilectionem Eph. 
CT cbfcnfioné maxima vfi^ue conf :ruet.Atqi#e itd> A^-ariVca £ 
in eis efficitur quod Apoftolus*docet,honorabi $ Gen a ¿ 
le cónubiú in oíbus,& thorus immaculatus. 4 Heb.13.4
Proinde. Paulus ? ide,vbi coiuntiionis eiuf'mo= 
di tradat myfteriu,perffiicue dmt:sACRAMEN- 
TVM HOC MAGNVM EST, CgO autem ¿ÍCO f Ephcff.g 
in Chrifto & in Eccleiia.Szc et Augujtinus:No Am.ibidcm 
iantiim,inquit,6 fbecudihis cuius fruilus in prole 
efl,nec tanta pudicitia, cuius vinculu efi fides, ve^ Marc, 
rumetidquodda Sacramenta nuptiara comenda= 6 Li.i Snu 
tur fidelibus coiugatis.Vnde dicit Apofiolus:TVi pt-& concu 
ri diligite yxores veftras,ficut & Cl}riftus di Plfccn¿i»- c. 
lexitEccleiia.Et2 rurfusilnnuptijsplus valet T gp^f, f 
[anilitusSacramentiquam foecunditas ventris. t Au.li. de
III. bono coniti
An dirimi vnquam poteft Matrimonium? galuc. xt 
MAtrimoniu dirimi nonpojje, fed illius nexu, v" 
indiffolubilctn elle primi hominis verba itta
15 demon.
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a. Gen. i.d ctemenjhw,21 Relinquet homo patrem fuá
& matrem,& adhaerebit vxori fus, & erunt
5 Matt. 19.a. ¿no in carne vna.QjMmrom Chriftw3 quoque 
Marc.10, b conjiym<tUit,<;um Ad<e -verba veluti diuina repete 
y.ín^Ma Yet’$U(l etiamadiungenr.Quos Deus coniun-
4 Luc. 16. d xit,homo no íeparet.Atgwe alibi docet'A Om 
Marcí. 10. b nis qui dinuferit vxorem fuá, & alteram du-- 
Rom.7.a cit,moechatur: & qui dimiífam á viro ducit, 
Can. Aporto moechatur,H4rt<? porro Del legem inuioUbh
5 i.Corint.^e,nor^,Ml:Iort^^ePcrPctM<í coniugaUsnexuffr
7.b mitate Pauladíllujtrans,His, dit, qui matrimo
Aug.de A- nio iunétifunt,prrécipionon ego,fedDomi 
<¡uk. cóíug. rus,vxorem á viro no difcedere: quódfi di* 
Coñcil Mi Vellerit, manere innuptá, aut viro fuo recó 
leuita. c. 17 ciliari.Et vir vxorem non dimittat.Acpoftl
6 Ibidem b 6fwbijcit:Mulier alligata eft legi,quanto tem
pore vireius viuit.
1 Au.de bo p ¡gitMy etuferetur1 proles,^ qm 
no coiug. c. ^(-oyyt^o^ dtiriKiwiid: ccdusdccetot,
7. Iy.I3.14 w n /. < J .J . , -
Hicr. in epí tdmencotrdcrum femel mdtrimoniwvitleUdaeod; 
ta. Fabiols. rdtam cr jírmzí ejl ji pr<ef irtim jít conf
*vt -vfquc indiffotubile inomnirnta, perfcuerct.
Vade non potejl dlter coniugum db altero itiuni 
uerfum diuertere, nijt forte priufquant ínter con 
¿ Decretal ^cs c<trn^e commercium interceperit, religio= 
lí.j.tít.ji.c. 1 vit£ iníbitutum fufeipiatur. vbiverbeaufi
i.Trid. fefl. quídam offerunt fefeobquas aliquando coniis 
-14.01 n.6 ge$ i'c^(írentíMr $ i¿ciyco -vinculumfbluitur,
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^fedtbori ey cohabitationis communitas, qudean 3 Coa* .* 
tófAmpeteur. 1 . r a
Cuius rei caufamm Chrijto ipfo Jtatuemus, 7#&,8 
qui fwnma,perpetua et infeparabiliprorfus vnio 4 Ephef.f. 
ne4 Ecclefiam, jfonfamillamvnicam femperq; fg 
cbarifiimam, jibiadiunxitatque copulauit .Ne= Cay*^‘r^¿c 
que foliim b<ec ipfa qu¡e inter virum <5* vxorem 
efb,coniundiio,vinculi coniugalis habet firmitate, cie.C1Ij>' 
•verum etiam omnem inde Polygamiam, 5 ne -uni Tridér. fciT. 
videlicet viro piares nubant,aut •una pluribus de M- canon, x 
tur maritis,penitus excludit.Quare Cbri&i*s,vt Ren,t'¿ 
Mlatrimoniwm cr certius confirmaret, CT ad pu= ^arc K5.b 
rioremprim^uumq; illum jlatumreuocatet, jig= x Epiphan. 
nifeanter dzxiiEruntduo in carne vna.Et rur hxrefi.6i.c5. 
po»:Iam non funt duo,fed vna caro.
m 1.
Eil ne permiiTum omnibus Ma­
trimonium?
Minime,Tradiderunt enimfaniti Apojloli,vt virginitate 1 Epiphanias inquit, peccatum ejfepojl de epiTt. 18$ 
cretam votoc^ firmatam virginitatem ad nuptias 3 In * 
conuerti. Idq; tille ac tantum ejfe peccatum ajfe= y?¿jeettn¿g 
rit Hieronymus,21 vt dicat, "Virgines,qu¿epof co jn Pia! 75.se 
fecrationemnupferint,non tam adulteras, quam de bono vi. 
incejlas ejfc.Et Augujtinus1 aitivirgo, qua? fi nu duit.c.s.v.Se 
beret, nonpeccaret: fandiimonialis fi nupferit, n,Oecu 10 
Cbri/li adultera reputabitur. Kejf exit enim re- c^Thi.e- 




4 •» Cor ?<b proinde quod Apojlolus habet, 4 Melius eft 
p-iné Lpüm nu^ere quamvri, prout S Ambro/ius diferte 
ca.$ “ pronunciat,adno pollicitam, ad nondu-veldtiíper
Hrer.li. i in tinet.C<eterumqu<e fejfopondit Deo, cr fandi 
louin.Au 1. -velamen accepit, iam nupjit, tam immortali nupta 
i. de adult v('ro. jq voluerif- nubere communi lege 
&ca á b o cotl^uSli-adulterium p erpetrat, ancilla mortis rf» 
no viduira ficitur.Sic Ambrofus.Vnde femper laudatu fuit 
n$. louiniani1 imperatoris rcf eriptu, er a Iujlinwn#
Oec.L r Co imperatore in Codicem relatu, 2,quodfic habctiSi 
i?• * cluls non dicam rapere,fed attentare tantum iim» 
off.ecc.c. 17 2cn»1 C£tufd matrimonq facratipimas-virgines<tn 
i Sozom J. fus fuerit,capitali poena feriatur.
é.hift c. 5«& Iam? de Monachis ,cr4'f teris ordinibus inic 
Niceph.hb. eadem ratio,idem indicium ejlprorfus:ta
i° lVí9 ni» ,wt‘onein habent, fi laxatis libidini habenis,
C. de kn¿tS p™nafde Deocz' EcclejiíC datam fefellerint, ftu, 
Epifc.&Cle *vt Apofolus'i loquitur,irritam fecerint. Qui-uU 
ric. trbfe abdicarunt coniugio,du feruandum perpe^ 
3 Rafil. q 14 tuo coelibatum aut'uoto exprefe nucupatofrntd 
fer C exerci Yunt?<twt fdcr6ru Ordinum fufeeptionefaltemti 
tamentorú cite6comprobarunt,atque te fati funt.
pietatis.Co Ali4
fiitutionum exercitatoriarum ca.ai epLigj. &. 18* Chry epift. 
S.adTheodoru lapf. Leo ep.91.ca3 Au inPL75 & fera.deco 
muni vita cler.Chalc Jynod.c.ifi 4 Epiph.hatrefi.59.&in com 
pend dodlrin.Hiera, cont. louinian & aduerfus Vigilantium. 
Au. 1. de adul.coniug.c.id Greg li.j.cpi. 34 Leo epift. 9i.ad 
kdfiic.e-3 Ber.fer.65 in Canti.Tnden.fefT.42,.can.9 5 i.Tim. 
5-b 6 «S’.decret.titaj.
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Audiantigitur VerbumDe^Si quid vouifti 1 Etc!. f. a 
Deo, ne moreris reddere.Et Quodcúque vo ^idcm 
.neris, redde, Tum alibi, vouete& reddite PTaí 77b 
DominoDeo veftro.Quin cr Cbrijbusipfe do $ Luc. s-g. 
cet:3 Nemo mittens man um ad aratrum, & 
reipicicns retrd,aptus eft Regno Dei.
v.
Cogit igitur ad Coelibatum quofdam 
Ecclefia?
NO N cogit fane piaprouidaqj mater,quae le 1 ( gem Coelibatus nemini imponit: abi/sveró 5¿^a“s 
quilegem,eam,vti ditium efl, vitro receperunt, c,9.5, ,n tu 
exigit,1 ne foluant religionem, neue conuentio- cx cap.r 
nem quam cu Chrifto er eius Ecdejia fande ini= Hlcr- in*c.I* 
«erunt,violent atque refeindant. adTitú, &
Merito igitur urgentur illi ftare promifiis,& *”baPoLPro' 
ftruare quodfemel jirmiter-amplexi[unU conf - iou. Orige 
lium Euangelicumide quo Paulut/Et qui matri hom- 23. m 
jnonioiungit virginem fuam,bene facit(qua Num.Amb. 
diu fcilicetvoto coelibatus3 adftridht non ef) & 8z,<^
qui non iungit, melius facit.4 Ac rurfus: Bo Eufeb^i.de- 
niim eft homini mulierem non tágere ¿ Quo moft.eum- 
circa laudantur a *> Cbrifo,cr in Ecclefa f:mper ge.ca. 9 
dppr ime laudat i fuerunt 6 Eunucbi. Euangelici, Vide^ Can. 
fue vti Tertullianus 7 vocatjfadonesvoluntarq, 
qui f ripfos propter Dei regnum cajlrauerunt,vt ? Thcdphyl 
. Jint ibi.
Hier.lLi.cót.iouimanú Greg.in. c.15. Ii- i.Regú Epipha. hx- 
rcf.61 4 Ibidé.a 5 Matt.i<>.b 6 Efa.56.& ibi.Hieron . Bafil. 
jjii.i.de virg. Aug.de lan¿tavirg.c.24 &.15 7 Lib.i.ad vxorc.
Qu$
de sacrameñto
8 í»Cor.7.g fint fanéli 8 corpore c?" ft>¿ritu,Deo in carne fine 
louinlanum C£tTHC Atantes.
Au», hsre- duplex error nobis eft -uutde cuuttiMd* 
fi.81 ter eorum , qui cum louiniuno Mutrimonium fíe
i Trident. extoUunt, -utaut1 ¿equent,aut1 anteponunt blic 
feff» 14- ca- jfafá coclebatui feu virginitate, ckm Puulitf3 qui 
n°nCor o ^ew ?<ttYe$ omnes dperté reclumentiulter co-- 
8 11 or’ ’e mm qui fingunt continentium es* coelibatum <tb 
hominibus Cbrijtiunís vix pojje prafari, iáeo^ 
nulli eum fucilé fufeipiendum, uut funfteptí- 
mittendúm ejfe contendunt. Nec intelliguntim, 
Euangelicae gruti<e vberUtem, quae talis acttó 
per Cbrijlum tot f rculis duta efb} er quotidie dti
4 Au.^.et.8 tur credentibus,4 petentibus^quterentibus, p«l--
confef.c. n. ,-ut hiiugumDominifuuue cr contintm
Chrv in Ma tl<e 'uw'n non miniMJ1"1 commodum quum ftluty 
th.c.19» rcw experiuntur. Inter quos erut es1 Puuluspd- 
i.Cor.io» Um uffirmuns,Fidelis Deus eít qui non patie­
tur vos tentari fupra id quod poteftis,fedfa |
5 Aug.in ciet etiam cum tentatione prouentum. 
rraJ«7$ Quumobrem Auguftinus S -ubi locum illum, Vo«
líete cr reddite Domino Deo -ue/bro:explicat, iti 
fcriptam reliquit: Non jitis pigri ud -uouendw. 
Non enim -viribus -vejlris implebitís.Deficietú,li 
de -vobis pr<ef amitis. Si uutem de illo cui -vouetií,
< Epift. 45 vouete,fecuri reddetis.Et ide alibi:6 Felix necef. 
fitas quíe ad meliora compellit.
jimplicesaffer  tionem Catholicam de feptemEc» 
defis Sacramentis.qus duplicis quidem effege» 
neris inueniuntur? Alia enim,-ut priora quinque 
fingularem -vniufeuiuf£ fidelis f tlutem promo» i Coa di; 
uenttalia -vero duo ‘videlicet pofferiora,multipli» Florent. ' 
cando Del populo <7 Ecclefi<e propaganda defer 
uiunt.Vtrumque autem illud exdiuina,nobifq- me 
cefftria, ¿nftitutione efficiunt.
Enimuerb Baptifmus z ad jfiiritualem -vitam, 
qusin Chrifto eft,regenerat.Confirmatio 3-vires Tit^b'3* 
porro ac robur addit Kegenerato.Eucbariffia^ci. $ f ¿i. 8 .b c 
bus,potusac-viatica eft peregrinanti.Pcenitentiq, 4 loan, s.í 
¿pr<ef ms aduerfus omnes animi morbos pbarma s Ioí • £ 
civm,lapfum hominem erigit, curatcp -vulneratu. Ezcchel8* g 
Succedit extrema 6 -vnftio-, qu<e inpoftrema cum 6 rtcob,, ¿ 
mortcluíla munit atque cofolatur emigrantem.
Ordo deinde 7 miniaros prcebetEcelefiíe, qui fa» ? Tic 1 b 
crispriefintac fuperiora omnia rite procurent, V.CorVa- 
dijpenfmt,conft'eruent applicent.Denique Ma
trimonium, s Chriftianam gentem propagat, cr 
humanceprouidet incontinentice. 8 Ephcf.f.
Vbietiam iflud difcrimen retinendum efi, f-g 
qubdEaptifmus? Confirmatio cr Ordo femelcol t*Cor-7^ 
lata.
■3 M ATRIMONII, . 7^
V I.
Quae eft fummaria doctrina 
fupériorumí
< DE S>A C K A M E N T O
i Conc.FIo Idt^nunqudni1 iterentur. Bdptifmus item nectjpt 
rcn.Triden. rib fufcipitur 21 db omnibus,Eucbdrifiid3 drdtio 
feff.7.can.9. nevtentibws:e7 dreldpfis4Poenitetid.At efiurbi 
e facram. trdr¿um vt¿reliquis,modo nullum contemnMt 
eprft.Parme negligds m tempore.
c.15 H<ec fiunt igitur antidoti, diuinaq? remedid,
1 ioan.?.b qu£ mifiericordidpletws ille i Sdmdritinus initii
3 Trid. fef. tuit,CT Ecclefice pr«epofitisdifienfitnddconcredi
4 Apoc t.b dit,nimiri<mdd probe curdndos<egros, id ejl,ptc
5 Euc. io.f cdtores omnes inEcclejid, quodd iUijt velint, vc 
T.Cor-4.a Yd perfebt tmc^pmihitcmddipifcdtur.QUceqiiidi 
loan. 10. e remedid rite cognof :ere, f ilubriter decipere, <tt
que fideliter etidm dlifi dpplicare non drtis profi 
¿16 bumdii£,fed Cbrifiidme e fi fdpienti<e. Dequd 
cum fdtis difiu fit bd¿tenuf,quemddmodupr<efin 
tis infiituti rdtio tulit,reliquii eft vt Cbrifioduct 
*d dlterdm buius operis pdrtem,qu<e ChriftidUM 
Iwfiitidin continet,porro trdiifedmus.
Eicclcfiaftici I I 11»
sApiintiá filijs fui$ vitainipirat, &fa 
fcipit inquirentes fe, 3c prxibitin via 1 v s t i 
t i ab . &quiillamdiligit,diligitvitam.
; ' - t
IVSTVS PRÓ INIVSTIS
M O R T V V S.
¿ r Í. Peti III.
VT PECCÁTIS MORTVI






Quaenam pertinent ad luftitiam 
Chriftianam?
v mm a t i m Suo, qtue his verbis 
continentur: TDeclina a malo, & 
fac bonum:/?cMt er Efaias docet, 
1 Quiefcite agere peruerie,& di 
fcite benefacere. Hoc eft, quod 
vn^* ?6‘C monet,veterem cu ditibus f xvs exiendwn,
x Eftiar i c ttowwm l°mtncm in iufiitia er ¡anilitate veri=
3 Colofj.b ^tis induendum effe.Priusefi in cognofctndisjir- 
Iphcf.4. c giendisq; peccatispofitum,quoniameaipfa maxi
ma fiunt mala mortalibus: pofterius vero in bonis 
expetendis atq; confitctandvs vcrfiatur.
4 Bernard. Vt autem iuftitúe hoc officium vtrunque^pr<e 
 Pé- fiemus, Dei gratia per lej'\im Chrifium nobis pdr 
tecofte. tacr promiffa,femperq-necesariacfi, eavc-
fer.i.de
ratu & Ii Pr<eCMntc dt<lue cooperante , efficitur id in 
frb“aaj. & nobis, quod loannes affirmat: 6 Qui facit iu- 
i8. ftitiam, iuftus eft , licut & ille (Deus) iu- 
Bafil.fer. de flus eft. Addit porro, Qtii facit peccatum,ex 
lib.arbit. fXabolo eft.










Quid eft peccatum? • r
A Vguftino'te&e,Peccatum voluntas eft retí- 1 Lib.r.Re nendi vel confequendi quod luftitia -vetat, traótationá 
er vnde liberu e(l abflinere.Et alibi docet, 1Pec¿ ¿
catum efíe didam, velfadu -vel cocupitum cotra c5t< p^^ 
legemDei.Ambrofiusverb,3QtiidefPeccatumi cap.2,7. 
inquit,nif legis diuimepr<e uar icat io, oraeleftia 3 Lib.de Pa 
inobedientia preceptor um' tadifo.ca.g.
in.
Quotuplex vero peccatum eft? 
T Riplex:Originale,Mortale, ac Veniale. ’’
Primum Originale vocamus,quod apri* • ,
w,o humani generis parente Adam transjufum, 
tiobisq- in ipfa conceptione contradam, per Ba* 
ptifmum in Chrifto tollitur.De quo Paulus in huc 
mod/utt:4Pervnum hominem, inquit, pecca= * Kom^.U1 
tum in hunc mundum intrauit, &per pecca 
tu mors, & ita in omnes homines mors per- 
tranfijt, in quo omnes peccauerunt. B.t rur* ,
fus ad baptizat os loquens, vt vim Cbridiani ba* 
ptifmiad hoc quoque peccatum expiandumporri 
giodenderet,aperte tejhtur*. 5 Abluti eftis,fan 5 i.Cor.ii.Q 
¿tificati eftis,iuftificati eitis,in nomine Do­
mini noftri lefu Chrifti, & in Spiritu Dei 
noftri. ./ ■; "-
Mortale vero,efl peccatum (vtvocant) aiiua 
le, quod vitam j^iritualem eripit, ac mortem
K » adfrt
. :BB PECCATIS
aUfiré animae peccatis: qu¿e mors er 4 Deo D«$ 
regno fcpardt,et f'upplicio ¿eterno dignum facit, 
t Kom.s-d Vnde[criptam eft, 1 Stipendia peccati mors. 
* Sap.i.d Hniuftitia mortis eft acquiiitio: Impijaute 
manibus, verbis.acceriierunt illam.
Demum Veniale peccatum efc aituale quidem, 
fed quod Dei inimicum hominem non effeit, cu» 
iusq; 4 Deo -venia fidelibus facile impetratur. De 
» i.Ioiui» d hóc loanes dixit: Si dixerimus,quoniam pcc 
catum non habemus, ipiinos fcducimus, 
& veritas in nobis non eft. Nam er lacobus 
4 lacob.^.a aperte fatetur, 4In multis offendimus omes. 
f Pr°uerb* Et ji fapienti credimus, 1 Septies cadit iuftus in 
ítcle»7.c M&refurgit.
lam-vero peccatum -unum altero effegrauius 
conflat, er quidemgrauiori poenam maiorem de» 
heri, non fotum humanae f‘ed etiam diuin¿e eft iu« 
ftitüe conf entaneum. Proinde Chriftus inter cui* 
pam poenamq; fcienter ac ignoranter peccantes 
Lue. xi. f ita difcreuit.6l\\e feruus,inquit,qui cognouit 
voluntatem domini fui, & non fe prsepara- 
uit,& non fecit fecundum voluntatem eius, 
plagis vapulabit multb: qui autem non co­
gnouit & fecit digna plagis, vapulabit pau­
cis. Alibi -vero idem de peccato irae eiusq^gradi- 
t Matt.y. c ^>us loquens,hanc tulit fententiam,1 Omnis qui 
irafeittir fratri fuo,reus erit iiidicio: qui au­
tem dixerit fratri fuo Racha, reus erit conci 
lio,
DE PECCATIS. ^5 
lio>qui autem dixerit,fatue,reús erit gehen­
nas ignis, vid per gradus culpa? creuit ordo fen» 
tenti<c,vt Gregorij1 verbis viamur, dum ira fine i Crego.si 
voce,ludicio:ira in -voce Concilio,vbi caupe fen= moral.c.y. 
tentia definitur: ira vero in voce at<£ fermone, ChryfoC in 
gehenna ignibus mancipatur. " y.cap.Mac 6
11 r i. ■ -
Quare peccatum eft fugiendum?
PRimum quia D e v s nemini mandauit im Ecclefiai. ry pié agere, & nemini dedit fpacium pecca
di/ed3 odit omnes qui operantur iniquitatem,vt 3 pfal.y.á 
aperte fcriptura tcfUtur. Nec efh quicquam Deo
magis inuifum ac exof'um, qui4 diligit alio.quin 4 Sap. md 
omnia, qu<e funt £7 pratter peccatum nihil odio 
atque fupplicio perfequitur, illudq¡ nec in odo, 
nec in terra finit impunitum abire.
Deinde peccatum,ne parum execranda videa< 
tHT,Chrifto Domino, quialioquinpeccatum non 
fecit, caufam prcebuit fubeund<e crucis C5* acer= 
bifim.-e mortis perferendce.Etenim ^pfevulne 1 E^i.yy.b 
ratus eft propter iniquitates noftras, attri­
tus eft propter fcelera hoftra: pofuit Domi­
nus in eo iniquitatem omnium noftrum:
1 Ipfe eft propitiatio pro peccatis noftris, » t.»
non pro noftris autem tantum, fed etiam 
pro totius mundi, Ac propterea quidem lauit
’ nos apeccatis noftris infanguinefvt quot» j xpoc.i.b 
K 3 quot
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4 Rom. ¿a quot cum ipfio per baptifinum^in mortemconfes 
Rom"'^ a Pe^n^r3^íP^cc^^mortMZ>,M^z<c'z/z^><íí:
in 6 nouitate vitee per ipfius gratum ambulent 
continenter. Ceeterum qui poft acceptam in B4= 
' ptifmo Cbrifti gratia, iteru volufctrie peccat, in 
■ Chri&u peccant, Cbri&u perf equutur, Chrifium 
denub crucifigunt, quos Cbri&o iufto iudicipoes 
nas minores quam fceleratosEtbnicos, dareopor 
Hcbao.e tebit.Sic enimpaulus docet i 7 Voluntarie pec- 
cantibus nobis poft acceptam notitiam veri 
tatis, iamnon relinquitur pro peccatis ho- 
ftia,terribilis autem quaedam exfpeftatio iu
* nPetr.i.d ¿idpOe quibus CT Apo^iolusPetrus dixit,TW-
1 ■ lius erat illis non cognofcere viam iuftitia?, 
quam poft agnitionem retrorfum conuerti, 
ab eo quod illis traditum eft íanóto manda-.
» i.Cor. 10» to. Quare quifiat, videatzne cadaf.nam cadens 
e» do pofieriora prioribus deteriora fiunt.Er ¡eterea
Í Tob.n.e 3qUi faciUnt peccatum & iniquitatem, ho- 
ftes funt animse fus , fi Rapbaeli credimus.
Sap. t6 !. b' Nam homo 4 per malitiam occidit animam
5 Ezeh«iS.a fuá-Anima t qus peccauerit, ipfa morietur.
Nzbzl autem ea morte infilicius, qua homo ü San* 
¿torum omnium confortio: ab Angelorwn cr 
litu gaudio,atque ab ipfo denique fummo <etcr 
no bono,in cuius cognitione ac fiuitione.faneom 
nis fatus perfiíUhonünis bcatitudo confiditi
i»5gternutofepardtur»
Ad 1
de peccatis; , 7^
Ad hac ea peccati natura eft atque malignitas» 
vt non fotum 4 Deo Dez^ gratia er gloria homi* 
nes etiam 6 iuflos abducat, fedpratereafummis g Etc&. $ 
«eternisq; malis cum corporis tum anima fubijcit: e".f. • 
nec f)litm in hac, f:d etiam in jutura vita injeli* 
rifamos reddit» vt in potefatem damonum reda* 
¿ti,fupplicijsgrauifamis er malis omnibus perpe 
tuo addicantur. Hinc notanda f‘unt in Scripturis 
facris,qu<e pafam de reprehenjis ac punitis pecca 
toribus exempla pro feruntur,vt de^ Cainfapba= x Gen.4.b 
racne,3Nabuchodonofore,4Sodomitis,S^gy» x Ex0.r4.jg 
ptijs,6 lfraelitis,er ca? teris, quorum f telera iu- 3 Dan.4.t 
ftus Deus miris ac horrendis modis cft perfiquii- gzec^"‘ J f6 
tus.Obferuandaquoqsfentetia, qua peccatorum s Exo‘d.8.» 
pe ¡tes jugiendas er execrandas docent.Vt, 7 Qui io.u.14. 
facit peccatu, feruus eft peccati.Odio 8 funt 6 Dcut. 31; 
Deo impius & impietas eius. s> Miferos facit Ci¿ 
populos peccatum.Quafi a°facie colubri fu j>
gepeccata.1 Non Deus volens iniquitatem 9 Ptou.14.dl 
tues,neq; habitabitiuxtate malignusneq; o Eccle.zx.x 
permanebunt iniufti ante oculos tuos. Qui 1 Pfalm.y.x 
2,invne peccauerit,multa bona perdet.3O- Eccle.^ti
mnibus diebus vitas tux in mente-habetó 5 0 b^*s 
Deú,& caue ne aliquado peccato cofentias, 
& pretermitías prxceptaDei noftri. Hac eo 
fi>edhint, -ut aquifimus peccatorii vindicem Dea 
homo cognofcat, cognofcendo timeat, timendo 
caneat falutifta,er c<tuando poenas euadat borri
K 4. bílts
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4 PfaLji. c bilespeccatorii.4Multa enim. flagella peccatoris, 
v.
Qus via ad peccati foueam. ducit?
X Aug. lj,z. np R^us.pr<ecipuegradibusIddpeccdtumper 
4efer. Dñi uenitur:Suggefiione,dele¿httione,cofenfi. 
*n &°lib T * Suggeftione quidem bofiis,dumjiobis prauain
4e Trimta. geY’^ur cogitatio, flue tentatio d mundo,carne 
cap.iz,. vel Sathana: deleihttione.autemnofira dumani-- 
Iré Gregor, mo iam nimium adhibefbit, quod praua fuggefit 
.homil.16. m tentatio: demum et proprio confenftu, dum inpec 
cuangcL crf/-wn ipftwn voluntas alleSh conf'entit delibera 
b BsJaibi ‘ <luo fitnc confenfu peccatum iam1 confiffl 
áém. matur,vt homine non modo immundum iniquii^ 
faciat, C3* jiritualiter occidat: verumctiamcoi 
ramDeogebenme obnoxium reddat, etiamf non 
f tmper opere perpetretur. Vnde non temere dú 
3 Gregor. ¿tum ejt illud:3 in f '¿gge&ione f rmen, in diledh- 
&d interr.ii. tipne nutrimentum , in confenfu perftilioncnt 
Aiiguft. , ine/fe peccati.
J QuodJiexa¿íius confideremus, quifbbe^grn
‘4 Ex Gre- dus efiepeccati,imprimis oritur ex 4fuggeftione 
gorij Mag- cogitatio,ex cogitatione afivdtio,ex afie¿honedc~ 
lectio, exdeleélationeconftnfvs,ex confenfit 
41 .^.ca.ay. 0pey(tti03 cx confuetUdo,eX confuttu
dine dcfperatio, ex dejeratione peccatidefinfio, 
ex peccati definfione gloriatio , ex gloriatione 
damnatio.Hiec ejt demum longa itla er horrenda 
peccatorii c.athena:hijune$ atque copedes^quibin 
' * ' adilri
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ad&ri&um¡hominem Satbanas nunc in omnegt= 
nus maiora,ac.tandem in tartarcam abyfiixm pr<e 
cipitit infelicifsimc. Atque idcirco plurimum re 
fertpeccatorugradus eiufmodi atque propagi* 
lies,ne fallamur,atque periclitemur, ftudiofe dU 
[cernere cr obfer itare.
vi.
Quomodo peccata facile deuitantur?
PKimitm quidem, fi qua: peccatis mala eyr peri cula f'uccedant,prouideamus: deinde fi.iUorti 
initijsprauifd; fuggefiionibus,quibus ad peccan* 
dum facile f flicitumur, ftatim occurramus atque 
repugnemus fortiter-.pofiremo, fi virtutes pecca 
tis.contrarias exerciture nitamur Chr i fio in bis 
omnibus auxiliante. ' r'i
tdonet igiturEcclefiafiicus:1 Poft concupi- 1 Ec“a8< 
fcentiastuas non eas,& a voluntate tua:auer 
tere.Siprsftes animae tux concupifcentias 
eius,faciet te in gaudium inimicis tuis. Vn= ■ ; 
de diuinum ctiam oraculum pronunciat:21 Non- 1 Gcn*4 
ne ii bene egeris,recipies?iin autem male,fta 
tim.in foribus peccatu. aderit?fed fub te erit 
appetitus eius,& tu dominaberis illius. At=
, que bic locum habet armatura.Jfiritualis, qua t Ephef. 6. 
vult Paulus Chrifii milites aduerfus peccatum et b.c 
infidias omnes Diaboli e fi"e inunitos,-vt peccato re Hcb*u,b 






Qua funt peccata prxcipué animad- 
uertenda?
EA nimirum,qug dicutur Capitalia, quod Jittt -veluti fontes vel capiftt reliquorum,^ e qui 
bus velut ex corrupta radice, pejlijtri plane jrits 
itus nafcuntur,er longa quajt jlirpe omnis gene 
vis vitia,turpitudines,fcandala,damna, corrupte 
Le, acpofteshumani generis def tendunt >ervi 
magna pro fluunt,
ii.
Quot funt peccata eiufmodi Capitalia? 
DehisCre. q Eptcm,qu¡rftc numerantur:Superbia,Auark 
h.ji.Moral. q tia,Luxuria,Inuidia,Gula,Ira, Acedia.Sedt't 
Ji31 & fcqué c maximo femperodio proftqucnda fugienda*
tib* virtutc$ f-ptem, qu£ peccatis illis opponite
¡té collat. f. tur,fummo quidem jbudio amor e,fi vitionani*
mae queerimus, f 'unt conf eftanddC. Superbia cone 
traria efl: Humilitas, Auaritia Liberalitas, Luxtie 
via Cafltitdccumlnuidiapugnat Cbaritas,. GuU 
opponitur Abjlinentia,lrde Patietiatdemum Ace= 
dia deuotio, f tu pia f edulitas, f tdulacp pietas ada 
utrfatur.
in.




SVperbia1 ejl inordinatus appetitus exceUen= 1 VideChry ti¡e,jiue intus lateat in animo,jiue extrinf tcus foil. homil.etiam fefe prodat. . 43-adpopul¿
Haec er fi 'vitiorum quidem omniu mater,prin Anttoch.
. J . n 1 1 • r 1 • -i - Bern.deeraceps1 ac regina ejt:pr<ecipue timen infelice hac ¿¿|,us hu7nf 
fobolem gignit,inobedientiam, iaftantiam, hypo ht. 
crifnn, contentionem, pertinaciam,difcordiam, Profp.adDe 
curiojititem. metriad.Ifi-
Vt autem deliti um hoc maximum caueatur, dor. defum 
Tobías in hunc medum admonet:3 Superbiam ™°b°nO* * 
nunquam in tuo fenfu, aut in tuo verbo do Gregor, 
minari permittasrin ipfa enim 4 initiú. fump li.31. moral, 
fit omnis perditio. Hinc Apoftolica illa dotiri= ca.31 
na: Í Deus fuperbis refiftit, humilibus autc Profp.lib. $. 
datgratiam.ImojiEccle/iajtico credimus, Odi 
bilis eft coram Deo & hominibus fuperbia. ? Tobi’í .4.C 
Radices gentiú fuperbarum arefecit Deus, 4 EccLio.b 
& plantauit humiles ex ipfis gentibus.Qiúd. S Iacob.4.b 
ergo fuperbis terra & cinis? 1
b r IHI, Ecclef.io.a
Quid eft Auaritia, & quarum filiará mater? xbidem.‘ b 
Avaritia1 ejl habendi appetitus inordinatus. 1 Confuid
Auarus enimredle iudicatufinon fotum qui Bafil.in ora. 
rapit, f ?d etiam qui concupif :it alienaret cupide aRan* ,
ferJf»«. vit cStSpL
"Eilice funthuiuspefiime matris, Proditio, 
fraus, fummobo-. 
no.li.1-c.4trAugu.li. 3. de libero arbit.c.i7.& fer.ij>6. de temp. 
1 Greg.Ht3ifmoraLc.51»
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. fraus,faUacidiperiurium,inquietudo,violetia, hti 
mifericordia,ftu. inhumanitas, et cordis durities.
3 Ephef.fb Damnat boc vitium Apojlolusi  vt Idolorum [cr3
4 Grego»vt fc mentis cfiecititemjnconjiderdtionemjnconjtitn
fup. tid,pr£cipitationem,amorem  fui3odiuDti,de^k
uitutem dixerit.: nec eo contentus, ita fcribih
4 i.Tina.i.b 4 Qui volunt diuites fieri, incidunt in tenta
tionem &laqueü Diaboli, & defideria mul 
ta & inutilia & nociua, quae mergunt homi­
nes in interitum,& perditione. Radix enim 
omnium malorum eft cupiditas. Et alibi feri
5 Eccl.io.b piant/Mbeiw/Auaro mhil eft fceleftius.Ite, 
ibidem. Nihil eft iniquius, quam amare pecuniam.
Hic enim & animam fuam venalem habet.
< Matt, ¿c Cbri&us ipfe teftatur:6 Non poteftisDeo 
feruire & Mammonx. Et iterum: Nolite fol- 
Ibidem.d, liciti eife in craftinum. Q«od Paulus etiaexpli
1 Heb.y.a catius reddens,ita monet,1 Sint mores fine aua
ritia,contentipraefentibus. Ipfe enim dixit, 
non te deferam neque derelinquam: ita vt
2 i.Tim.6.b confidenter dicamus, Dominus mihi adiu-
tor.zHabentes alimeta,& quibus tegamur,
3 videatur his contenti fimus.
Proíper de V«






<*.a iurn - yxwrz-4 3 cltappetitus inordinatus impur<£ 
bono» 1* I 1 * 1 * r • - aJLv er libidinojcc voluptatis. Gignit4 *autem ex
Quid
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tiumWtts vite nimium, mortis futuric^ iudicij 
horrorem,ac felicitáis ¿terne dejerationem.
Aduerfur hoc peccatum , quod feipientes amen 
tes,et homines pene pecudes facit,ita Paulus:^ Fu  ,
gite fornicationem. Omne enim peccatum ' 
quodcunque fecerit homo,extra corpus eft: 
qui auté fornicatur, in corpus fuum peccat.
Quamobre er alibi in hunc modum fcribit: 6For < BpkcCf ** - 
iiicatio,& omnis immunditia, aut auaritia, 
nec nominetur in vobis, iicut decet Sáctos: 
aut turpitudo,aut ftultiloquium,aut fcurri- 
iitas,qu£ ad rem non pertinent, fed magis 
gratiarum aélio.Ac mirum eft fane, ingenti pu 
dore non affici Chriftianos, quicoramDeo er an 
%tlis eius fceda fe libidine polluunt: cum corpora 
membraq; f'*a Spiritui ftnfto, er Cbrifto Domi= 
no veluti templa pura in baptifmate cofecrarint: z T £or . 
Hinc iterum Paulus:1 An nefcitis, qtioniá mé- 
bra veftra templum funt Spiritus fandi, qui 
in vobis eft,quem habetis a Deo, & nó eftis 
vcftrdTwin rurfus,Nefcitis quoniam corpo­
ra veftra,membra funt Chrifti ? Tollens er- 
go membra Chrifti,faciam membra meretri 
cis?Ac demum ita, concludit:21 Empti eftis pre- t, ibide*♦ 
cio magno: glorifícate & portate Deum in 
corpore veftro:3 Fornicatores enim & adul 5 *
teros indicabit Deus, , .
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VI.
Quid eft Inuidia, & quas procreat 
filias?
4 De hoc 
Eeccato feri
it Cvptfer nnass
¿c zelo.& li T 4 ejl trijlitia de bono alterius, odití
uore. Baííl. JL alien# felicitatis re]fe¿lufuperiorum,quÍ4cÍ5 
inorat, din non ¿equatur: rejfeitu inferiorum, nefihi 
uidiaChryf. ¿quentur:cr re/feftu parium, quiajibi ¿equans 
tur’vutAugujlinus1inquit:l?ilids2'-uerbprocreé, 
quen tib. edium, f'ufierrationem, detrditionem, in aduerjis
Profper.li.3. aliorum rebus exaltationem, ¿nprojferisaffliliio 
de vit* cont. nem.
09. ifidor 5 certe cain3 Abel germano fratri,^ Saul^n 
nol^c u"s uidi dejlinato regigeneroq; fuo legitur inuidijfe. 
i au.1L ii. Hoc exeerandum crimen, pr<eterquam quodab 
de genefi ad omni ejl cbaritzite e3* humanitate remotum,bomi: 
lit.c.14 nes etiam dicmonibus perftmiles reddit, s Inuidii
Profp . fen- en¿m Diaboli mors introiuit in orbem terra- 
tCnG2c£. vt rum:imitanturautem illum, quifuntexpar 
fUpe r ® te illius. Reite igitur Apajtolus monet:6 Non 
3 Gen.4.a efficiamur inanis gloriae cupidi, inuicepro- 
4 1. Reg. uceantes,inuicem inuidentes.
ao.£; VII.
6 Gals-d Quid eft Gula, 8¿ quaenam illius filix?
7 Gregor. "Via ejl cibiac potus appetitus inordinata! 
vt ínprá 7 Tilias habet ineptam l<etitiam,multiloquiu,
fcurrilitatem,jfurcitiem > fenfieum cr intetteiliu 
hebetudinem.
p r^noran Quid,'vero foedius i qttanii hominem a btlui<
có.ebriofos
cap itali y* 8o
naturali quadam fragilitate contentis fuperari, Aug.de típ. 
dumventris,crapulce er vinolentia: quaji manci- % ¿ r.i^ ' 
piumagit,dumbonadifiipat, valetudinem Ledit, con7.íuxum 
morbos dccerfit, ac vitam demum ipfamabrum= & crapulam 
pit eripite^jwilNamveré diílumefl ¿lludriPro- ifidor.li.t.á 
pter crapulam multi obierunnqui autem ab bimmo. bo; 
llinens eft,adijcit vitá.Ucm,2 In multis efeis An^deHe" 
erit infirmitas.Iubet ergo Chrijlus,3 Attendi- ¡ja ¿ iel-un* 
te vobis,ne forte grauentur corda veftra in c.n.&feq. 
crapula & ebrietate. Cceteriim ab ebrietate nos i Eccl. 37.4 
reuocans Paulus,Nolite,44^,inebriari vino,in 1 ibidem, 
quo eft luxuria,Efcriq/i* regnum Dei nonpofii
debunt:vt idcirco tamgrauiterintermineturquo chardu.l.i4. 
que Propheta potatoribus:6 Vae qui potentes decretorum 
eftis ad bibendum vinum, & viri tortes ad 4 Ephef.y.d 
mifcendam ebrietatem. 5 i.Cor.s.l,
6 EUix.s«C
VIII.
Quid eft Ira, & quae foboles ex illa 
nafeitur?
IRA ejb immoderata cupiditas puniendi eius a, 7 Gregor. quo l<ef «nfe quis arbitratur,? Naf :untur ex vt
iUa deteftandig filice, Kixce,tumor mentis,cotume
lice, clamor, indignatio, at que blajf hernia. 8 LcSc
Ejt 8 hoc animi virus perniciofmn, omnem iu= 
dici/ prudenti<eq- vigorem, er animi fcepeq; cor= chry'roft.ad 
porisfanitatemtabefarians. Qitare monuitEc= pOp. homil. 
de/iiijlw/Ne iis velox ad irafcendú>quia ira.
1 Ecde.?.b
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o iníinuftultirequieícit. Etgentiiído&órprís 
CofoíTj-b0 cepzt:2,Omnis amaritudo, & irá, & indigna­
tio, &. clamor,& blaíphemia tollaturl vobis 
i cum omni malitia . Eftóte autem inuicem 
benigni,mifericordes, donantes inuicem;ii 
cut &.Deus in Chrifto donauit vobis. C<ete- 
ram aduerf'us iracundos, contentiofbs, contumt--
3 Mítt.5 .cliofos iam lata ejl Chrijli fententia, valdecp mts 
Vide Chryf. tuenda illa: 3 Omnis qui irafeitur fratri fuo, 
ír Matt. reus er¡t iu¿i£¡o: Qui aute dixerit fratri fu»
Racha,reus erit concilio:Qui autem dixerit 
fatue, reus erit gehennae ignis.
1 x.
Quid efl Acedia,& quas gignit ■ 
Bern fer * filias^
&”n.deafcé A Cedía ejl remifii animi languor ad bene ope 
ííone'Donti -Ix randum: pr <efer tim vero trijiitia eibdere 
ni jf ¿rituali.4 Quae has gignit filias, Malitiam, ran^
Greg.^.par- corcm<pujilÍanim¿tatem,deJfieratíonem,torpore, 
admonmo- c‘rcd Pr<ccePtd necejfaria,mentifq; circa res ¿Hi- 
ir e. 1 <s c‘t4$ euagationem.
4 Gregor. Huic peccatd f unt obnoxij homines1 ociofidm
31. moraliu ertes, er <juos 21 tepidos feriptura-vocat, ac om< 
C,V. nes demum,dui tempus hoc gratis diémet: Ítlutis 
M-tt 22 a jvudiisvanis tranfigunt. Tinis autem bn-
a, Apoc. 3.0peccati ejl,quem docet in Euangelio cbrijhu: 
$ Mate. 7. c 3Omnis arbor ■, qu$ non facit fruSumbo-




te4Inutilem íeruum eijcite irl ténebras ex- 4 Matt.is-6 
tenores. Neque tacuit Ule, quid intérim <i nobts,
ne torpeamusfiierivelit: Wi¿ét€,inquien$,vigi. 1 Marti.i$» 
late & orate rneícitis enim quando tempus c*
íit. 6 Contendite intrate per angüftaín por- 6 tucx-B-e 
tam,quia inulti,dicó vobis, qúseret intrate, 
&nofl poterunt.
• Hice fummatim perfirinximus, ■vt qui iufiitue 
viasfunt minus cdoct i,prcecipuosbumani generis 
morbos, atque execrandas pe fies, quasoftedimus, 
non folum cognofcant eS* obferuent, fed etiam 
ex pr¡efsripto diuin.e legis ,a fe alqscp depellere 
CF penitus arcere conentur, Beatus tero vir 
7qui non abijt in conidio impiorum, & in 7 Píaim.ti 
via peccatorum non ftetit,& in cathedra p¿ 
ílileiitiae non fedit, quemadmodum Pfaltes caat 
nitKegiusi'ut primam ¿uftitid? ac beatitudmis par 
tem cántico f no primó demonfiret. *. >. ?
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ALIENIS.
L-QutE peccata dicuntur aliena?
E.A, qitdC licet aliorum manibus operabp perfil cianturi <7 interim nobis tamen mentó impu 
tintar,nofirasfi conf dentias damnationis coram 
Deo reas constituunt. Quamobrem de bis accipi 
pote^quodfcripturaimperatf-Ne sommuni- 1 i.Titn.y.d
L caueris
. _ DE PECCATIS -
1 caueris peccatis alienis.Eí quodorat Prophett
8, Píal.S.c - í al i • • 1 j •Kegius:L Ab occultis meis munda me Domi
■ . :2 ;me, Sí ab alienis parce íeruo tuo.Eodem refert
3 Lib.i de BítJilius 3 Magnus,quodEphefijs fcriptumejll 
baptilq.'p P-dulo,4 Nolite communicare operibus in-
4 Ephef-vc fruduofii tenebrarum, magis autemredar-
5 a.TeiT.3»b guite.T um illud eiufdem Apojloli: Subtraha­
tis vos ab omni fratre ambulante inordina­
te,Si non fecundum traditionem, quam ac­
ceperunt a nobis.
r ■ . II.
Quot numerantur eiufmodi
-;v aliena peccata?
'*^tOuem,ficutnouem fere modis committutur, 
1N -utpote Confilio,Iuj?ione,Cbfenfu, Irritatio 
ne,Laudatione,feu Adulatione,Keticentia culpa 
alien^Conniuentiavel indulgentia, Participio 
ne criminis,ac praua defenjionc
ni.
Quando peccatum alienum confilio 
perpetratur?
CVm mali fcilicet conjilij, quod alij fequun* tur -vel fequipojfent,ipji fumus ctuáoreso* t loan.ntf administri. Exemplo Jit Cayphas,1 quiconflio
f uo Scnatu/m ludaictwn in mortem Chriiticonciti 
uit atque permouit. Contra -vero laudatur lofeph 
» Luc .23. f ab Arimatbia, et -vir bonus iuSiufq- dicitur,1 quia
non conf mf erat confilio cr ditibus eorum, Pon- 
;-i . 4 tifcim
- « 1
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tificivmf'cilicet (7 Pbarifieorumin Cbrifii $ ,nece 3. Joan. tí.g 
impie,confiarantium .Eiufdem clafiis fuit pernet ’
trius4 iHe^quicum alijsopificibus, -vt fuo findes or'1^
iret qutefiui, totum pene yrbem Epbefiorum ad= -t •
tterfw Paulum Pauliq- doitrinam ingenti f:ditio- 
ne compleuit.Impegit bic etiam infamis Herodios 
qua rex Herodes per adulterium fcede abuteba= 
turbam illius confilio er fuafu infiruihu falhu 
trixfitid,quod crudeliter appetiuit fanftifiimi loa 
nis obtruncatum caput,nefarie impetrauit.
" T .Í t
Matt» 6.e - 
Mact,i4.a
1,111. ;
Qjjand.0 luisio eft peccatum alienum? 5 ■ -
CV M ex decreto,mandato imperio ae no Jiro.
redit ad proximum iniuria,<uel malum quoct 
cunque perpetratur. Sic Dauid Kex innocentem. • 
occidit1 vriam,non fuis quide,aut feruorum ma^, i i.Reg.tr.e 
nibus,fed p er Uterus hoc agens atque demandans,. ni
•vt in praelio iUe occideretur. Ét pr<efes21 Pilatus Luc^ d9 6 
mortis, Chrifii efi, quod illum.in ludaeorum gra­
tiam cruci afpgendum, cj fi inultus quodammo­
do, a.uitorimte f aa adiudicauit ac tradidit.Iti,furn
mo fe crimine3 Pbarao cr Herodes obligarunt, 5 ExoA.x.e 
cum legem tyrannicam de occidendis Hebraoru Matt.a.c 
infantibus fcrrent,4 Vae autem iUi$,qui condunt 4 Eial*I.0'* 
leges iniquos.
v.
Confenfus quando alieni peccati nos 
reos facit?
1 E 2. Cum
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t AuguCiti V M ' quod abalijs jrt nequiter, í nobis 
yfilm.fo. id V_> quafi fu ffragium accipit, e3* faltem tacite 
fine. 6 approbatur Atapcccauit Sanias in Stephani Pro
ca ^46 * I*'4* tomdrty™ aecem1 confentiens. Peccarunt cr vi 
i1 A¿t.V » rz ex 1 ^¿is1 plores quadraginta 1 quifaíh etiam 
x Acto,23 c voti nuncupatione, in Pauli necem armarut feft. 
3 Matt-a^.b Peccaueriint demum cr cines3 Ylierofolytnimt» 
Marei.ij.a.b Magiftratibus,qub cbri^usperderetur^fuf» 
fragantes, vt idcirco Petrus illis exprobrans dixe
* c r¿t,4 Antorem vitae interfeciiiis: Notindatjl 
& Rom i d ^ttur^l<iu^feni:enti<t’ Non foliim qni facmt 
5 om.x. ma|a)fe¿ etiamqui cofentiunt facientibus, 
digni funt morte. Et buc referri potefl, ^i/oj 
8 Lib.i.epi dPu^ Cyprianunt legimus,6 No ejVimmanisafcc 
#0.7. Iere, qui -ut faceret impetrauit:nec alienus a crimi
ne,cuius confenft«licet non afe admiff wn crime# 
tamen publice legitur.
vi.
Quando irritatione nobis peccatum 
alienum condatur?
CV Mf cietes alium ad iram,-vindiihtm, bb($ fbhemiam,crudelitatem, aut confmilia-vi» tia,fue diftis idfat,finé fa&is,aut quacunqucri 
y Iob.i.c tionealia,prouocdinus.Vt cum uxor Iob7paticn 
tifimo viro petulanter infultans, quantum inft 
quidem erat,fuajit etiam Deum blaJpbemare.Et 
t Tob.i. d. Tobiceaaxor 8 atque morofa, maritum fuisconv.U 
&.j.a tijs f-equenter injidtans exajpcrans hoc facit,
-vt
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vt vir anxius domefticam iniuriamfuj^irijs, U* 
chrymis er precibus ad Deum fu fis profequi co= 
gatur. Contra vero monet Ecclefiafticus:1 Abfti 1 Écc.it.a.b 
ne te a lite, & minues peccata. Homo enim 
iracundus incendit litem, & vir peccator tur 
babit amicos,& in medio pacerá habentium 
immittit inimicitiam. Sic <5* Salomon dixit,
2 Semperiurgia quaerit malus,angelus guté * ^ro* I7*^ 
crudelis mittetur contra eum.
VII.
Quando per Laudationem, vel Adulationé 
noftram peccato alieno foedamus?
CV M aliquem in malefa ilis, vel de improbi1 tute commendamus, vel tanquam re beneges
fla,calcar addimus male curréti, vt ille in prauo $ giech.i3-e 
mflituto pergat.3 Va? autem qui confuunt pul 
uillos fub omni cubitu manus,& faciunt cer 
uicalia fub capite yniuerfx aetatis ad capien 
das animas,vt eftapud Prophetam. In hoc vitili 
incidunt nonnunquam Ecclejiajbici cocionatores, 
<3 magi  [Iratus male vulgo Hundientes, dum eius 
licentia palam fauent & applaudunt, R.e<fh? rf»= 
tem Efaias,1 Popule meus, qui te beatum di- ?
cunt,ipfi te decipiunt,& viam grefluum tuo 
rum difsipant. Vnde Paulus eos iubet vitariDo= 
llores,21 qui per dulces fermones er benediitio^ * 3<*e
nes feducunt corda innocentium. Quoniá enim 
Jlaudatur peccator in defiderijs animae fu>j 3 PfJ.#.c
H  L 5 &ini-
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iniquus benedicitur, exacerbabit Domini 
peccatorii regius propheta tejlatur.
S.s/:: ■ I?;C' VIII.
Quando Reticetis noftrx culpa peccatum 
alienum in nos redundat?
Vwni-intempe&iuum no&rumjileniiumltiit 
fubdito:jiuecuiuisdUeridd^rtdetr«
* iH ex -o b-umsExemplicdufd,^/! docendi,monendi,corru 
Profpcr iib. pi^ndiq; frdtris dut populi nobis manus incumbit; 
i devita co CT ineo inierim, dum prode Ijepoifumus,Jine iu- 
temp.ca.io. jkcdupt cejptmas.Vnde per Efdidmtejlatv.Tl> 
lhdo.de su- ^nus: omn( "Eudngeli^dnti: Í Clama ne ceífes, 
™ 5°44 $$$ tu^a exa^ta vocem tuam, & annuntii
44 45 populo meo fcelera eorum, & domui Tacob 
5. Efai^s.a peccata eorum. Audi porro periculum inhis,
6 Efai. 5 6.d qui non dbs re cdnes 6 nuiti Idtrdre non -vdleiiits
7 Ezech.3.d dicuntur:7Si dicéteme ad impium,dicit Do­
minus, morte morieris, non annunciaueris 
eij*neq; locutus fueris, vt auertatur avia fui 
impia & viuat, ipfe impius in iniquitate fui 
mórietur: fanguinem autem eius de manu
. , <iia requiram.Adeo necejptrium ejl obf erudtii, 
' 'quod Pdulus non jinc grdui obtejhtione po&uld, 
i a.Tim.4. 1 Predicaverbu,inftaopportune,importu- 
a« . , ne,argue:obfecra,increpa in omni patientia
doétrina. Tum idem dlibi,2,Peccates) inquit, 
Coram omnibus argue, vt & exteri timorem 
habeant, ■ ■ ■ ,
Quando noílra Conuenientia alienis 
criminibus implicamur?
QVoties id, quod facultite -vel auftorititc no- flra emendari vindicariq; pote&et debet» 
nos tamen impunitum cr in peius abire finimus.
Iti peccant Magiftratus, cumgladiumfrufri 
portint,neque quod dicuntur» ^minifriDei funt $ Rotn-tb^ 
er 'vindices in iram bis, qui agunt fceler até vel fe 
ditiose. Hoc modo d Rege Saul4 peccatum fuit, 4 x-Reg-1)" 
cumaduerfus Dei mandatum dementior effetae d‘ 
parceret hostibus Amalecbitis. Peccatum idem ab 
Acbab Rege admijfum ejt quatido Benadab Re* 
gem Syria: ingratiam recepit: vnde nec feueram 
iti communicantis Propheta fententiam effugit: 1 j.Reg.io» 
1 Hiec dicit Dommus:Quia dimififti virum 
dignum morte de manu tua, erit anima tua 1 
pro anima eius, & populus tuus pro populo 
eius.Eodemreferripoteft»quod Apoftolus Corin 
chiis pr<ecipit : 1 Auferte malum ex vobis XtCor.y.d 
ipiis: Nefcitis quia modicum fermentum to 
tam malfam corrumpit? Expurgate vetus 
fermentum. .
Secundo hic peccant Patres cr Matres farnis 
lias, Heri etr Preceptores, dum fibi concreditos 
nimia difinuilatione, <7 indulgentia quadam in 
educando perdunt, eyr negligentia fcordiaqúe 
[m in dif:rimen deduci permittunt > Sic pater me
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5 i. Keg. 3‘ prorfus indulgentice culpd deprdudtos
Hos Helt,3 qui idcirco immodicce lenitatis fuct pee 
nds grdues dedit.
Hic etiam addi po te fi peccatum, quod *vocM 
folet o mi fio fraternce correptionis, admonitionis 
4 Matt.i8.b -velreprebenfipnis. QuandoquideCbrifus4 qiio 
que f rmeldtque iterum, er tertio corripiendum 
■ . ■ • ejje fratrem monuit,*vt peccantem illum lucrif<t= 
ciamos. Quanquamalij dijlinguunt inter buiufmo 
di omifionem ü* priorem, de qua diximus,conni- 
uentiam^t dúos alieni peccati modos ex bifceco 
flituat. X.
Quideft Participatione alienum peccatum 
contrahere?
ÍD maxime fit, quando in partem lucri cumfu nbus,fiue ruptoribus 'uenimusicum itidem boi 
na iniuñé parta,vel quouis modo dliend nobis uni 
cum dlijsfcient er vendicdmus dut retinemusscm 
x Pfal c ^nfMPer lienis ditef simus. Quo pertinere
Au. in'Pfjf didetur,quodPfdbnogrdpbusdixit,1 cum furibus 
319 ipjis currere,er cum ddulterijs portionem betbe-
s Efaix.nc re.Sic er Ef tids obijeit populo luddico: 2 Princi 
pes tui infideles, focij furum, omnes dili­
gunt muneraofequuntur retributiones.Gr^ 
uiusddbuc delinquunt, qui lucrum /ibi ex <tlic= 
nd turpitudine dperté pnrdnt, -ut Lenones: qni= 
úe Idtronibús; er notce turpitudinis velfd^io^ 
ws hominibus proebere audent bo/bitium erlo= 
1 cum,
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f«m, quo fc illi, aut ['ua recipiant.
x 1.
Quomodo alienum peccatum noftra Defen 
lione committimus^
GV M aut malefaóloribus patrocinamur, aut doilrinam alterius quamuis peruerfim
Cr impiam tuemur, veljfargimtts,quum noftra 
itidem cura vel opera,quod contra fas «equum in- 
ftituitur, promouere atque propugnare conten^ 
dimus.Aduerfus bosdiuinum intonat oraculum: 
1 Vze qui dicitis malum bonum, & bonum z 
malurmponentes tenebras lucem, &lu cem 31 ’^c 
tenebras:ponentes amará in dulce, & dulce a Exod.13,* 
in amarum.Ac rurfus:21 Non fequeris turba 
ad faciendum malum: nec in judicio pluri- 
moru aequi efees fententis,vt a vero deuies.
Hcec fatis de peccat is,vt vocant, alienis, qu«e 
nunc projvitb longe lateq; patent, etT [ummaquo 
tidie licentia,a magnatibus prasfertim,perpetran 
tur. Adeocp vulgo eanon canentur, vt.plerique 
peccata non ejfe putent ac floccipendant, etiam ji 
fuaser aliorum ftepe confcicntiasbis criminum 
[ordibus cojf urcent,ac perpetuis poenis obliget. 
Pojfunt autem dici «e [pecios omnes in tria [eré ge 
ncraconijci,breuiterq;vtMagnusBafilius^ ofee 3 Bafil.li.i. 
dit,comprebendi.Qjtod enim in alieni erroris vel 
peccati  [ocietatem incidimus,id fit aut re ope= cluxft,>
re,aut volutate certbueanimipropojito tatu:aut
L 5 [apiña
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fupind negligentiaffic quando admonedi, ü* eme 
dandi officio no (Ir o alij defraudantur,
Sed longe omnium detcrrimu peccadi genus ejl, 




Quid eft peccatum in Spiritum 
íanéhim?
ES T, oblatam Dcz munificentiam cr grati», qu<e Spiritui faníto,ceu fonti bonorum, tri< 
bui peculiariter folet,ex malitia contemptimabij 
i Mate n,c CCYe*Atclue ^oc peccare inexpiabiliter, -ut iux
Marcad ' 61 Cbriffii -verbum,1 nec in boc ipfo, neque in fita 
Au. de ver- r o feculo tities tatiq- peccati remi fio impetretur. 
bis Domini Hac enim lege nobifcwm agit Deus,wt nec gratis 
^r‘.nr* . in terris, neq; gloriam in coelis tribuat alijs, quM 
toniVd vin peccatum deteffiantur agnitu/m, es1 pr<eter id
culo Ana - bonum fibi proponunt,reitumq; eligunt *uit¿e in$ 
thematis ftitutum.C<£terum inbifce peccatis, que fiunt in
Spiritum fan¿tum,abe/l, tum peccati detejtatio, 
tivm boni quod feítandum erat,ele¿iio, abijcU 
tur pr<eterea id,quo Spiritus f mílus pro fuagm 
tia bominemapeccado folet reuocare.Hinc fit,vt 
ciufnodi peccatis implicati, Dei gratiam aut nun 
^uam»aut rar§ cr «egre admodum conftquantur,
Pecea< |
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Peccat'ureiwn no ex humana imbecillitate -velfiá 
gilitate: quod -vocant peccare in Patrem Patrifq; 
potentiam,-vt in Petro1 ApofioloCbrifiumipfum r yatt;t5- 
riegan té cernimus: neque rurfus ex ignorantia, yj¿e Gre"<£ 
quod efi peccare,-vt appellant, InFilium Pilijque li.iy.moral. 
fapientiam,ficutz gaulo accidit Ecclefiam perfe c.16 
qkenti:fed quodlongegrauiusefi, ex malignitate 1 i-Tim.i.c 
CT peruicacia mentis peccatur ■: -vt exemplum A¿t*9'* 
probent peruerfifiimi éj obftinati£inuiUiPha«;
rifiei.
;vr. ii* i
Quot funt peccata in Spiritum 
fanétum?
Elufnodif ’.x recenf mtur,-ut -vulgo quidem re ceptafunt eorumbcec nomina: Prcefumpti»
de misericordia Dei, -vel de impunitate peccati, 
Dejeratio, Agnita -veritatis impugnatio,Tra* 
terrne cbarifcttis inuidentia,objbinatio, ü1 Impoe= 
nitentia. Significantius autem erit, fi quis ita nu* 
meret.
L Diuina mif:r icor dia confidenter abuti.
II. DegratiaDei-velfalutefua prorfusdej^e 
rare.
FFI. Veritatem Religionis aduerfusfuamipA 
fius conf?ientiam bofiiliter oppugnare.
HÍI.Pertinaci inuidia concitari grauiter ob alie
Haefialutiscr -virtutufraternarufucceSum. 
v.Obfirmato iinlmo in qrimine fcieter perfifierei
Vl.Abfque
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V L Abfque poenitentioepropofito peruerfevi 
t«e finem nullum facere.
iii.
Quaenam Proefumptio facit peccatum in Spi 
ritum fanótum?
i Gre. in.c. C¡ A,1 ^UdC bominem fDez mifericordidcon 
3-li.i. Regú fident em, cr ad peccandum audacem facit, fe 
& li. 3. mo - pofita -videlicet ac abiecla omniiufiiti<e timor ifq¡ 
xal.c.iy Diuini ratione.
de &Uq Pfcc^ complures,qui foLt2- fi.
bus.c° i,6" ZZI Cbrifiumfibi blandientes, -vel in medqs pec
3 loel. i.d catorum fordibus,5 -vtiumenta, computrefcunt,
4 i.Pcr.i.d nec fibifolam,fied alijs itidem polliceri audet4 ft
caritatem, modo meritis Cbrifii <7 Dei gratia 
■ per fidem apprebenfie fidant quantumuis interim 
poenitentia^finitus negligantur. Horu -vero fin» 
Luci a gulis acclamat gentium Doitor in fide cr-verita 
6 Kom.1.1 tc Pdubis:6 An diuitias, inquit, bonitatis Dei, 
& patienti®, & longanimitatis contemnis? 
Ignoras quoniam benignitas Dei ad poeni­
tentiam te adducit ? Ctuamobrem idem Paulus 
„ „ alibi fidem folam1 adeo iaiUrinon -vult,-ut etiamx I.cor.q.a / > . -
1 Philip.x.b credentes omnes lubeat cum metu1, ac tremore fa
3 lacob.a.d lutem f tam operaritpidemq; commendat, no mor
4 Galar.f .a tudm,3 -ut lacobus -vocat, f td viuam e3* efficace,
5 EccLs-a.b qu^ per 4 Cbaritatem legitime operatur: Con«
Vide Aug. fcyithocenorme peccatumfic P-cclefiafiicus cla» 
hom.so.ex r.. ’ • f rr r
fo.c.zo ’ De propitiato peccato noli elle line
metu,
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metu,neque adijcias peccatum fuper pecca- 
tum.Et ne dicas: Miieratio Domini magna 
eft, multitudinis peccatorum meorum mi- 
ferebitur.Mifericordia enim & ira ab illo ci­
tó proximant, & in peccatores ira illius re- 
fpicit. Reále igitur Propheta: 6 Miíericordiá 
&iudicium cantabo tibi Domine.Tum alibi: 6 a 
7Honor regis mdicium diligit.
1111.
Quomodo peccatur in Spiritum fandum 
Deiperatione?
CVm prtfumptione,de qua diftum e contra rium prorfus vitium acceiferst.,.vt omnem 
jfern dbljciat homo vel impetranda: apud Deum 7 
veni<e,vel falutis «eternce conf'equendee*
Hoc modo peccauit defperado Cain,vtfua ipfe 
voce tejlatur,cum inquit,8 Maior eft iniquitas 8 GeM*b 
mea,quam vt venia merear. Peccauit
dos1 Cbri/bi proditor, cumfdVuttsdejeratione 1 Matt.zy.a 
commotus,vitam laqueo jibt infelix abrupit. At= 
qui nulla nimis efk fera homini poenitentia, vtiLd 1 Luc' 
tronus2-exemplo demonflratur, qui in cruce ex- * -
tremifque vite fpacijs Christi ingentem gratiam 
CT teleftemgloriam ejl confccutus.
v.





QVutn ele fidei, er religionis negotio verM non ex ignorantia fed¿ malitia jhtdiofe 
oppugnatur,vt hinc veritatis Catholiae Udatur
5 Matt. it» fynceritas.Huic peccato Pharifíd3 obnoxij erat¿ 
b.if.a. zi.d. quibusvel pr<ecipué videmus cur<efui/f:, tam tnct 
Y,b ligue,quam faifa blafpbemare Cbrijhtm, inftíH.
d dodrinamEuangeliftejhmomumA Apofolo-
* rum fapprimere,¿dque contra fuam ¿pforum con 
5 Leo epif. fdentiam.His"inon funtabf miles, quuProphtti 
io.ad Flauia dicuntur fedentes6 in cathedra pejlilentite,4Pe= 
6 “pfalm1 tro 7 w<t^tjlr¿ mendaces, qui introducunt
„ z-Pet. x a A^perdzhoR^dP^lo 8 demum vocantur He 
8 Tit.?. c retid,homines,9 corrupti mente,reprobi circ.-iji 
s> z.Tím.j.b dem,o attendentes jpiritibus erroris, fubuerfi,cr 
o i.Tim.4,a fuorum ipforum1 indicio condemnati. Quibusan. 
i Tit.j.c ni(meraripote/lfedudor Elymas,quePaulas pa= 
lam obiurgans mira cum vehementia dixit:10 
i ij.b plene omni dolo & omni fallada,fili diabo­
li,inimice omnis iuftitÍ2e,nó definis fubuet 
tere vias Domini redas? ,
Refertur ad hac quoq; clajf'em bUffhemia Spi 
Matt.n.c ritustquod peccatum Cbrijlw in lud<eis magnope 
re tuxat,ac reliquis peccatis deterius facit.Atque 
vtinam modo hic non peccaretur, Nitm blafrjm 
mant Spiritum fandum cr iUi,vt fer ibit Dama* 
3 In fus,qui contra fandos Patrum Canones Spiri» 
cf inf indu didatos libenter aliquid aut
3r a^* proterué agunt,aut loqui pr¿ef vnunt, aut face» 
* ■ re 1
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re volentibus fronte confmtiunt. Talis enim pr<c 
fumptio manifcfte -unum genus ejl blafyhemiarii 
in Spiritum finitum. Sic Damafus.
vi.
Quomodo Inuidentia fraternas gratis pec­
catum eft in Spiritum fandum?
QVando dolemus ac trifamur grauiter de jplendore augmentbue virtutum dono» 
rumcp Dei, quibus frater ejt confpicuus.
Quod crimen non ta hominis videtur ejfe pro 
prium,quam Sathana?,3 quiDeigratiam in bomi= $ gsp.id 
ne tum augeri tum conf eruarifert impatientifi= 
mé-.ü* idcirco non modo fratrum 1 accufator, ve 1 Kp°c*11 e 
ram etiam bonorum omnium implacabilis e fi21 ad 1 u$?et‘ *° 
uerfarius,qui tonquam Leo rugiens circumit qu<e 
rens quem deuoret. Sathan# filij ex ludceis fuere, 
qui naf :entem Euangelij gratiam omninogenti= 
businuidebant,vt inaélis3 Apoflolicis legimus, j Aíí.n.a
VIL
Quíe obilinatio facit peccatum in Spiritum 
fandum?
EA nimirum, qu<e obfirmattvm plane animant ad fert aduerfus bene monentem,vt nullis qui 
dem rationibus ab injlituto damnabili fe defeili 
quis patiatur.
¥uit hoc peccato infgniter objlriitusRex
^Pharao,qui fi toties moneretur dMoyfe, ctr 4 Exod.7; 
fubmde ftageUis Dei grauifimii affligeretur:. & deincep*
tomen
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turnen in propofito Tyrannico pcrflitit,cr perijt 
S-obflinatMSotit eflcr ludtcoru tnuifta 6pertind 
cía, quos f‘uis velati coloribus depingens Stepbd 
ñus,? Dura ceruice,inquit, & incircuncifi cor 
dibus & auribus, vos Íeínper Spiritui fando 
refritiílis.Nec- funt disimiles bodie, qui nobis di 
dídli Seílis, ne audire quidem aut legere f uflinet 
i PfaL <7. a Catholice docentem,quajl afyidum1 inflar occhfr 
Jis illi contra dulcem melodía, id efl, fanam Eccle 
a, lob.n.b fi£ doibrmam auribus,dicere videantur:21 Rece 
r de a nobis, fcientiam viarum tuarum nolu- 
mus.Qjiod nihil aliud efl,quam vt Paulus loqui=
3 P<om. 2,.a tuy^ pecun¿um duritiam impoenitens cor the
f aurigare jlbriram in die ir<e,cr reuelationis iu= 
fli iudicijDei. Nam vt Salomon quoque docet,
4 Prou.ip.a 4 Viro qui corripientem dura ceruice con­
temnit, repentinus eius fuperueniet intcri- 





Quando peccatum Impoenitentiae 
committitur?
Au.S verbis Vmbomopeccatorumfuorum,qu¡cflaluhiri
Domini, er. pffm'tCntta expianda forent,*flncmmo¿Mt
* Vel eíTent ÍIMC uullum facit,ac proponit infuper f'e nolle -utt 
quam poenitere.
$ Pfal.33.1l Talium certe qui deplorate peccatores funt, 
ac manere volunt, viiuiuxtXo*' mors 1 pefinid 
efliquum illi fi non verbisyit re ipft dicere vidca
tur:
í
&. hbr. Ari- 
nota, in" lab 
cap.30.
AtlÉNÍS. §9
íMr:#Per€ufsimusfceduscummorte,&cum 6 EfdxHí 
inferno fecimus paótum. Ac ele bis etiam di- „
ñum accipi potef, quodloannestejhtur, 7 Eft 7 ídoá.j. » 
peccatum ád mortem: non pro illo dico vt 
roget quis.
Hzc áiífa, jint haílenus de peccatis in Spirituni 
fanftum,grauifimis iUis quidem,cr qu<e aut nuu 
quam,aut <egre admodum a tico hominiremittun 
tur.Quapropter aduerfus ea fepe nos ipfosim- 
nire, <7 alios confirmare debemus,-vt obferuetur 
illud:1 Nolite cóntriftare, nolite extlñguere
duretur quis ex vobis fallada peccati. Cor
4 enim durum habebit male in nouifsimo. 4
Nunc porro ad peccatu quae ipfa non parunt d< 
enormia funt, ey in caelum clamantia dicifi.olent» 
accedamus.
DE PECCATIS IN COELVM
CLAMANT1BVS.
I.
Q^ae dicuntur peccata in Ccelum clamada? Aug;ínEn- 
EA, qu<epr<e ceterisinjignem ezr manifjUni chircáp 80, 
improbitatem habere nofcuntúr,diu¿namqúe 
iram er 'ultionem infigniter accerf ‘unt i/r, a. qui­
bus committuntur.Eiufceniodi quattuor e Scriptu 
ra numerantur, Homicidium -voluntarium, Pecca 
tum Sodomiticum s Opprefio pauperum , <5* 
Í AI IActccí
t Epfief.t.g*
. vC • 4TT V r' ; • I-Theff. f. 6
Spiritum Dei: *Hodie ii vocem eius audieri x pfai,94.b 
tis,noliteobdurare corda veftra.Non 3 ob- 3 Heb.j.c
Eccleídd
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- XAerces operariorum defraúdala.
11.
Quomodo Scriptura vindicari docet 
Homicidium voluntarium?
GRduiter fane, quemadmodum bifce verbis Deusoftendit, quibus Cain primum incre» i Gcm.L homicidam:1 Quid feciftP; inquit,Voxfan-1
guinis fratris tui clamat ad me de terra. Núc 
igitur malediótus eris fuper terram. Et alibi 
a, Gen.p.a. -vox Diurna te/htur:1 Quicunq; effuderit hu­
manum fanguinem , fundetur fanguis il- 
3 Pial Í4 ¿ ^us*Ad imaginem quippe Dei faétus eftho 
mo. Cocfrit Pfaltes Regius:3 Viri fanguinum 
non dimidiabunt dies fuos. Summum enim 
bocfcelus efr atrocifrimam proximo.iniurum 
adfrrt, qui -vitam ^7 adimit abj que legitima au= 
Matth.zs.e tboritate.Vnde a Cbrifto etiam diftu efr,Omnes 
qui acceperint gladium,gladio peribunt.
*, f " P 111.
Quid vero de Sodomitico peccato,eiusque 
punitione fcriptum extat?
Gen.i3<c yrOmines Sodomitae, inquit Scriptura,pei-
JLlfimi erant, & peccatores coram Domi­
no nimis: Nefandumboccrfagitiofumpeccds 
2.. etr. i. tum -petrus i 2, C0<tYguunt:tum natura
" Rom.i.d cxccratur: Scriptura -vero tanti flagitij ma*
i.Tim.i.b gnitudinem bis etiam -verbis declarat:3 Clamor 
5 Genc,i8.c Sodomorum & Gomorrhaeorum multipli­
catus
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catus eft*, & peccatum eorum aggrauatum 
eft nimis. "Vnde ad Lotb iu/lum er ab infandis 
Sodomitana ftupris maiorem in modum abborren 
tem/ic Angeli loquuntur, 4 Delebimus locum 4 Gen.r^.c 
iftum,eó quodincreuerit clamor eorum co
ram Domino, qui mifit nos vt perdamus il- 
losdlgiturDominuspluitfuperSodomam * Ibidem.d 
&Gamorrham fulphur & ignem a Domi- 
no de cielo, & lubuertit ciuitates has & om- pft.io. 
nem circa regione. Neque tacet Scriptura cau= 
fas,qu<e ad hoc pergraue peccatum Sodomitasbn 
pulerunt, e2T alios itidem permouerepoffunt.Sic 
enim legimus apud 6E^ecbielem: Ecce haec fuit 6 Ezech, 16 
iniquitas Sodoma; fororis tute: fuperbia,fa- £ 
turitas panis,& abundantia, & ocium ipiius 
& filiarum eius,& manum egeno & pauperi 
non porrigebant.
Huic autem flagitio nunquam fatis execrando r
funt obnoxij, qui diuinam,immo er naturalem le 
gem in Leuitico feriptam-violare non'verentur.
Ea /ic habet,1 Cum mafculo non commifcea- 1 Leuit.xg.c 
ris coitu fcemineo , quia abominatio eft. Vide ChryC. 
Cum omni pecore non coibis, nec macula- honyl. 4. m 
bens cum eo.Quod/1 fiat,terram ipfam ton te= Tertullia.m 
tris ac nefandis libidinibus pollui ac iram diuinam lib.de Pudi-
aduerfus populum maiorem in modum concitari, citia.
tum crimen mortis fupplicio expiandum effe, eo= urt1,5,coa**i
dem2,loco monemur. Vnde Paulus no femcl etiam fe pcaP-8*..
„ / .2- Leuit. zq
JM z arguit b
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I i.Cor.iíb arguit mafculor um concub¿tore$:damnatpr¿« 
i.Tim. t. b tere» immundos atque molles.E quibus vnus erat 
Gahtj.d onan 4 luda filius, qui prafentem Deivltionem 
< Gen.jg.b ¿^MgCrcnott^ótMit, quod interram femen fun* 
deret, peiorq- beftijs,natura honejktteniacordi* 
nem vellet perrumpere»
un.
Quid Scriptura de pauperum Oppref* 
fione proponit?
ADuenam non contriftabis, dicit Domí< ñus, f neq; affliges eum: adueñas enim
& ipíi fuiftis in terra Aegypti. Viduas & pu­
pillo non nocebitis:!! lasferitis eos, vocifera 
buntur ad me,& ego audiam clamorem eo­
rum,& indignabitur furor meus,percutiáq; 
vos gladio: & erunt vxores veftr<E viduae,& 
fili) veftri pupilli.QiMpropter Aegyptij totpU.
t Exed. 7‘gis1 attriticumfuoRegecrudelifiimóq;T>- 
& dfilV:-cPs¿ vanno Pbaraone,qui ne 4 paruulis^quide Hebrao 
* Exod 14^ YUW oc¿idcntKfibitemperauitifubmerfi3 demunt
1 ' fiere,videlicet obf'uam in Ifraelitas plufqua B.?r.
4 Exod.j.b baricam immanitate.VidiiinquitDomiiius, 4si- 
flidioné populi mei in Aegypto, & clamo­
rem eius audiui, propter duritia eorum qui 
prsfunt operibus, & fcies dolorem cius de- 
fcendi, vt liberem eum de manibus Aegy--
Í ETaiz. io. ptiorum. Hinc apudEfaiam quoque intermina- 
b. tur Dominus:s Vae qui códunt leges iniquas:' , 
v - &fcri- '
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& fcribentes iniuftitiam fcripferunt: vt op­
primerent in indicio pauperes , & vim face­
rent caufx humilium populi mei: vt eifent 
vidua? praeda eorum, & pupillos diriperent? 
Et <tpud eundemProphetam de inhumdnis & ini* 
quis Nldgijlrdtibus extdth«ec querimonid:6Prm 6 Efaiz.i.c 
cipes tui infideles, focij furum: omnes dili­
gunt munera:fequuntur retributiones. Pu­
pillo non iudicant, & caufa viduae non in­
greditur ad illos. Item, 7 Populum meum 7 Eiaiar.j.b 
exaftoresfui fpoliauerunt. Nec dubium quin 
ciuitdtes <5* prouinci<e hoc execrdndo peccdto 
quod i tyrannicis Mdgiftrdtibus perpetrxtur > in 
fummum pepe dif'crimen adducuntur.
v.
Quid poftremd Scriptura docet de mercede 
operari) s retenta, vel imminuta?
APudIdcobum Apo&olum legimus, quintis grduiter diuitibus exprobret crudelem ten4 
citatem,fimmumq- in defraudandis operarijs ini* 
quitdtem. TEcce merces, inquit, operariorum x lacob.f.» 
qui mefiiierút regiones veftras, quae frauda 
ta eft a vobis clamat: & clamor eorum in au 
res Domini Sabbaoth introimt.Ecclejtdjlicus Eccler.34.il 
vero in hunc modum,Panis egentium, dit, vita 
pauperis eft:qui defraudat illum,homo fan- 
guinis eft, Qui aufert in fudore pane, quafi 
qui occidit proximum fuú. Qui fundit fan -
M 5 guinem.
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guinerñ, & qui fraudem facit mercenario, 
fratres funt.
a Deut. 24." 1^$ kgc diurna pincitum ejt:21 Non negabis 
g. mercedem indigentis & pauperis fratris tui,
iine adueñas, qui tecum moratur in terra & 
intra portas tuas efttfed eadem die reddes ei 
precium laboris fui ante folis occafum,quia 
pauper eft, & ex eo fuftentat animam fuam: 
ne clamet contra te ad Dominum,& repute 
tur tibi in peccatum.
vi.
Quo referenda eft omnis haec de peccatis 
tra<ftatio,& quis illius vfus?
C trdihvtio ad priorem Chriflid 
ns iufliti<e partem,qu<e in mali-s cognofcen- 
dis cr jugiendi-s ejl pojifi: vfus nutem ac/ruftw 
tractationis eft,en qute -vere mala,Deo contrarii, 
hominibus perniciofa f'untvrite difcernere,dijere 
in prorf'us canere, cr ji quid horum ndmijjum/it, 
pediilb expiare.
Hinc etiam difcimus, quo modofnpiens n /hb 
£ Prou.i4.b to/"uftusdb impio dij/crar.1 Sapies enim timet 
& declinat amalo: Stultus vero tranfilit, & 
> Prou.xs.c cófidit. x Non enim recipit ftultus verbapru 
denti$,nifi ea dixeris qute verfantur in cor­
de eius, tefte Salomone, qui hoc etiam feripturt 
§ Prou.4- c veiiquit •3 luftorum femita quafi lux fplen- 
dens.procedit>£e crefcit vfquc adperfeftam 
11 diem;
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diem:via impiorum tenebroía, neíciunt vbi '< 
corruat, pleriq; certe peccata quce indicauimus, 
peruiciofas idas animorum pestes turpiter igno­
rant: 1alij vt norint máxime, non fugiunt tamen, 1 Au» *n 
necjue detejhintur.Pefiimi-uerb iUiftunt,qu¿pecca chír.cap.si. 
ticofuetudinezobduruerut:de quorugenere diítu x ^Uifer 88 
efi illud: 3 Impius ciim in profundum vene- je tempore» 
rit,contemnit: fed fequitur eum ignominia 3 Prou.18. 
& opprobrium. Ea-verb in primis contemnit, 
qu<e Christiana lu&itia no f itum ad -vitiorum ob= 
feruationem feu diffir entium cognofcendam, f 
etiam ad eorum deuitationem et expiationem ads 
bibendam poftuldt.
VII.
Quibus vero modis peccata expiantur? 
T T IC in primis eft extra cotrouerfiam, Cbri 
A 1 fum nobis ejje 4 propitiatorem, ex illum * ¿
Dei^ agnum, qui tollit peccata mundi,quiq; fotus i.Cor°?d. * 
remif tonem peccatorum nobis potuerit prome= Heba.a. 
reri,^ purgationem eorum facere.
Deinde certum ejl, Deum f de purificare cor= 
da,vt Petrus 6 inquit,quod citra fidem (humana 6 A£t.i$.b« 
falutis o/lium acfimdamctum)nuUus peccatorum Heb.u.a* b. 
remifitonem aut expiationem, confequi aut fi>e= 
rare pofit.Fidewero deflituuntur, qui cum Ecclc 
fia fide non conf tntientes, vana quadam fiducia 
peccati remifiioneo" iustificationisgratiam pro 
pter Cbrtflum fibi alijscp pollicentur.
M 4. Qui
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X Cyrill. fi. Qui vero in Ecclefhe fide cr eius -vnitite perji
s,in Leuiti. flentes,apeccatiscupiunt liberari, inultosillimo 
Audib.t. co ¿05I(íd peccatorum fuorum expiationem in Scri= 
^ra re c.ca. pfUra prpp0fa0s habent,inter quos principem te 
Cbryf. con- net locum Poenitentia Sacramentum, quo negle* 
cione.4. de <flo, zfruftra de reliquis lethalium peccatorumrt 
Lizaro in fi medijs adhibendis agitur. Hoc enim -vt prafens, 
ne° ita neceffarium pharmacum Chri&us animarum
a Viae fu medicus inftituit,contra omnem peccati leprod 
prain Sacra lituru,idq; comendans dixit Sacerdotibus:5 Quo 
mento Pce- rum remiferitis peccata, remittuntur eis. 
nitentia?. Secundo purgantur cr expiantur ^eleemof)» 
5 loan.to.f na:quiafcriptumefl, ? Eleemofyna ab omni
4 Au hom, Peccato >& a morte liberat, & non patietur 
47.ex.50. ’ animam ire in tenebras.Monet igitur propht4
5 Tob.4. b ti: 6Peccatatuaeleemoiynisredime, &ini- 
s Dani 4. c quitates tuas mifericordijs pauperum.
Matt’ Teytl° remittuntur peccant, dum quantwmuit 
3,61‘ltt’ la*Ji,fratri offenfam condonamus: dicente Domi* 
1 MathS.b. no>1 Si dimiferitis hominibus peccata eo- 
$8.d rum, dimittet & vobis Pater caeleltis delida 
veftra,
IIH. Quarto idem fit, cum peccantem fratrem con
ripiendo emendamus ac lucrifacimus, ficuti fcrU 
x lacob.j.d ptumeft:5 Qui conuerti fecerit peccatore ab 
errore viae fu$,faluabit animam eius a mor­
te, & operiet multitudinem peccatorum.
V. Quinto huc pertinet abundatia fyncera cbari
’ r ■ i’ tiitiS,
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tutis, ad impetranda conficienda bona omnid 
pr¿epotentis:ob quam deMagdalenadicitur:3Re 3 Luc. 7-g 
mittuntur ei peccata multa, quoniam dile- 
xitmultum.4Charitasenim operit multitu 4prou.io.b 
dinem peccatorum. &i Pet,4.b
Sexto ad idem valet contriti’! cordis ftcrificiu, í Pfal-$o.¿ 
quod nunquam déficit Deus,cr humilis cognitio * * 
[ai,confej?ioq; peccatorum. 6 Rejpicit enim Do= 6 4 *I0Lc 
minus in orationem bumiliihey non déficit pre= 
ces eorum.Vt bine etid Dauiddefeipfo te&etur, 
7Dixi,confiteboraduerfummeiniuftitiam 7 PfaLji.b 
meam Domino, & tu remififti impietatem 
peccati meí.Ac lobannesgeneratim omnibus ve 
re conjitentibus bañe gratiam poUiceturJSicóíx 1 x.Ioan. $.4 
teamur, inquit> peccata noftra, fidelis eft Se 
ChriftuSjVt remittat nobis peccata noftta,& 
emundet nos ab omni iniquitate. Igitur Ni= Ionx’3* ^-c 
niuitae cum humilitatis & poenitentia operibus f: 
dulo injijierent ipr<efentem Dei iram placauerut, 
CT iamiam imminens vrbi,ac patrúe exitium aucr 
terunt.Quare jie de illis feriptum legimus:2. Vi- 21 Ion®» 1*4 
dit Deus opera eorum, quia cóuerfi ftint de 
via fua mala,& mifertus eft Deusfuper ma­
litiam quam locutus fuerat vt faceret eis, & 
non fecit.
Sic demum jcripturatejle difeimus bisalijf^ 
modis er ojjicqs vera? pietatis Cbriftigratia edU 




3 i*Cor. 7>3 dejia,ficut diximus,peccata expientur.Eoqutflfe
■ ílans Apoftolus monet:3 Has haberes promif- 
fiones charifsimi mundemus nos ab omni 
inquinamento carnis & ípiritus, perficiétes 
• Iacob 4 c íanótificationemin timore Dei. Nec minus 
grauiter lacobus 4 Emundate, inquit, manus 
peccarores,& purifícate corda duplices ani- 
mo.Miferi eftote & lugete et plorate:rifusve 
ílerinlnétum conuertatur, & gaudium in 
moerorem. Humiliamini in conipeñuDo­
mini, & exaltabit vos. Etenim non fafficit me-- 
, 7 . ves in melius commutare C7 ¿ faítis malis recedet 
, rewt Augufini1 verbis iterum viamur, nift etil
enchir?¿‘/o. ijs qu<£ fa&ufunt, fatisfatDeo per peeniten--
& Cypr. de ti<e dolorem , per humilitatis gemitum , per 
lapús. contriti cordis fdcrificium> cooperantibut elee- 
mofynis.
A lioquin quif ̂ uis de peccatis lethetlibus in fe
2 Ser .T ¿e diquetdominaricognouerit,vt ídem AuguitiniK 
Sjnítis^. ‘ '"e^auílor, nijt digné fe emendaucrit, crfibdi
bíterit jpacium, longo tempore poenitentiam ege»
3 i Ccr.^.c Ictrgas eleemofynas erogauerit, erapeci
ld< Aug. ho catisipfs abflinueriUUo tranf torio igne.de quo 
r-,1.16 ex.<odixit5 Apofotus,purgari non poterit, fed aten 
Is tmchir. c. iUum flamma jmevUo remedio cruciabit.Non 
Ité d t. fide e t C1^m P0^ ^dnc 'ulídra> f WÍnuttl peccd*





t'tr.Qwf quidem ignis,cr fi perpetuus noniit,ta= 
men fi Augufino 8 credimus,grattior eft , quam 
quicquid homo in hac -vita, potcft perperz.
vi 11.
Quid vero de minutis peccatis eft 
fentiendum?
ID fcilicet, quodeiufmodi leuiora vtimentis euttgatio -verbum ociofum, rifus immoderatus, 
confimilia, qu<e quotidiana, f'eu 'venialia pec» 
cata dicuntur, ttr fine quibus hcec -vita non duci= 
tur:'? In multis cnirn offendimus omnes, -ut 4 nCob.?.a 
antea quoque monuimus,er f lethalia no f'unt,er r Au.d dece 
in jfeciem minuti,-videntur,tamen haud quaquam chordi$.c.ii 
1 funt contemnenda, Siquidem Deo dij^licent, & 
f tu -ut Paulus loquitur,21 cotrifbant Spiritum f ‘an ^er'2'44’aC 
dlum,obfufcant confcientiam, Cbar itatis feruo- icé tra£t. u, 
rem imminuat ,-virtutemq- profeflum remoran^ in loan 
tur, o" adgrauiorafepe -vitia periculaq; pertra Chryihom. 
bunt.Vndeferiptumeit,^ Quiipernit modica, 8,i.n*^ CoTe 
paulatina decidet.4 Qui amat periculú,peri- f" 1"-er' e 
bit mulo.’ Qmm vnopeccauent, multabo periculis, 
na perdet. lEpheQ.g
Cauend<e funt igitur, quantumlicet, ha?labes 3 Eccl.xy.a 
CT fordesanima?,quoniam-vtlegimus,6 nonin- 4- 
trabit in csleffem Hierufalern aliquid coin- 
quinatum. Acnijiin hac-vita illa? diluantur, ,, V1qe fU3 
etiam? poft mortem hominemgrauant, nec f ne pr3. de Satis 







Quibus autem remedijs peccataleuiorapur 
gantur?
x /T eiufcemodi animae for des inhac viti, dii 
V luatur, Ecclefiavetus remedid ifihec 1 agito 
8 Au ep i ít. u¿t m vj*u habuit, humilem fui dccufitionem,
chir c° ^^in^^^’^c^ionem^eítoristunjionemiO* 
In ló¿tra¿fc alias id genus pias inDcumacetiam ergaproxk 
ii.Ser. 41.it mum exercitationes, corporifq; afiU&iones fi>on» 
fanétis.Lib. teacreligiofe fufceptns.QU£ quidem remediati 
<T to ^cnt‘lM ac ftudiofius ample&unturf tpientes,
mí^o.ex <0 norunt,cr diligentius expendunt diui
ca8 n£iuft¿túe in vindicandis1 peccatis feueritnttm. 
x Profper Quod vel ex iUa metuenda Chrifti f ententiapla» 
in íentétijs num fieripotefi:3 Dico vobis, quoniam om- 
AlMatc*i ne ver^um ociofiim^quod locuti fuerint ho
3 att.u.c mines>re¿¿¿t rationem de eo in die iudicij.
1 P t d Itcm1Me cx ^ctY^ 4 Itiftus vix faluabi
4 1. e .4.a tur>vt hinc lob,vir alioquiniufius er innocens,
dixerit: Verebar omnia opera mea fciens, 
í o .p.c qU'a non parceres delinquenti. EtApojlolus
6 Heb.io.f "Paulus,6 Horrendum eft incidere in manus 
- , Dei viuentis: 7 Quod ii nos ipfos diiudica-7 i.Cor.ii.g — r .
0 remus,-zzt idem admonet, non vtique mdicare
8 Pro 18 b mur*8 Beatus igitur homo, qui femper eft




An ne fatis eft h peccatis abftinere?
IVftitia quidem Chrijliana, de qua hucufque di ^£rn per, 34- ximus,duas partes proponit,er -velat aeque ne 61 ¿jrnis fer 
ce(]ariasnobis commedat bifee -verbis:"1 d e c l i mon. ... 
HA A MALO, ET FAC BONVM. Chry.inPfi 
«UtCrPítulusdocét^O DIENTES MALVM, Au fer S9 
ir-T ADHAERENTES B O N O . Nonfwfí^ e
cit igitur,quodAugujlinusperjjnciiedixit,abjli- &.?3,c.&ibi 
fiere amalo,nifi fiat quod bonum efttetparum cjl dcAug- ' 
nemini nocere,nifi fludcas multis prodejje. 1 Rom.rx-.c
■ Quapropter abfoluto,-utcunque Iujliti<eprio= rCnCC"8¿
re parte,qu<e mala prohibet,confequens ejl,-ut fa -
uente Chri/to de altera porro, qua? in bonis conf: 




luftitia Chriftiana circa qux bona 
verfatur? j-
H¡v£C iujlitia tam late patet,-Ut omnia bona," -qu<e honejle,iujle aepie fiunt, in fe cotincat -Chry.inPf42 nobifen expetenda er cotifeftaridapfoponat. Vn 
de ihtpdeles Apojlolus comntonefacit:1 AmbuXe *Jn e
tis digné Deo,per omnia placentes, in omni Colof.i.b 






na non tantum coram Deo, fed etiam cora 
omnibus hominibus. Hic enim noflrie <uoc<ttio 
nis.£7 Cbrijlidnce ¿ujlitüeper Cbrijlum parta -ue 
3? i.Peti i.d rus e/t vf'us dc/rudius proprius -> Petro te fle,5 vt 
peccatis mortui iuftitix viuamus, bocejl cjiie 
4 Tim* 2. .d ¿ expliedtum cfb, ^Nx. abnegá-
tes impietatem,& fecularia defideria,fobrie, 
&iufté,& pié viuamus in hoc feculo, lneun= 
dem fenfum nobis proponitur Etugelicum illud:
5 Vt fine timore, de manu inimicorum no- 
ftrorum liberati, feruiamus illi in fanditate
6 iuftitia coram ipfo omnibus diebus no- 
ftris.Nrfin idcirco redemit nos Cbrijlus6 abom 
ni iniquitate,vt mundaret fibi populum ac- 
ceptabilem, fedatorem bonorum operum, 
ylpfius enim Dei fums fadura creati in Chii 
ito Iefu,in operibus bonis, quae prsparauit 
Deus,vt in illis ambulemus.
Ifit conjldnter Pdulus f'cribit, omnefc^ ddmo= 
net de obf :rudndd etr coledu f emper luflitid Cbri 
flidnd . Proinde lodnnes ctidm prudenter dduto^ 
1 loinj.b net,dcdbfolute definit,it?ifcribens:T Filioli, ne­
mo vos feducat. Qui facit iuftitiam, iuftus 
» lacob.i.d eft,ficut & ille iuftus eft:qui facit peccatum 
ex Diabolo eft.Et Idcobus cojldnter docet, 2,Ex 
operibus iuftificatur homo, & non ex fide 
tantum.Sicut enim corpus fine fpiritu mor­
tuum eft;ita& fides fine operibus mortua 
eil:
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eftíTW lelem Turf'us:3 Qui perfpexerit in lége 3 . Iacobu.4 
j perfectae libertatis (fue tn lege perfodiam qu# ‘ : 
¡ ejl libertatis)& permanferit,non auditor obli 
uioíus fa&us,fedfador operis,hic beatus in 
fado fuo erit.Nec aliud fané -voluit Paulus,cunt 
inbunc modum diceret:4 Non auditores legis 4 Rom^.b 
iuíli funt apud Deum, fed fadores legis iu- 
ftificabuntur. ..
11.
Quem frudum pariunt Opera iu- 
ftitiae Cnriftianae?
PR AE CLARVM fané dtque multU plicem, cum in bac,tum in futura vita. huc 1
tnim jfeíiat Pauli fententia, 5 p 1 e t a s ad om y i,Tím.4<c 
nía vtilis eft promifsionem habens vitae qug j 
nunc eft & futurae . Tum alibi feriptum legñ=: ■
mu?,1 Bonorum laborum gloriofus eft fru- 1 Sap.fri , 
¿tus.
Primum enim h¿ec opera ex vina fde, id ef> r-
per cbaritatem 1 operanteprofe¿tü,non modofi= z Ga'ut.$.i 
gna funt Cbrifiante vocationU, fed eandem no­
bis quoqueconfrmat certamq¡ faciunt. Quamo- 
brem Petrus Apof olus,qui ad opera bona nuf qua.
non cohortatur,boc etiam adiecit:3 Fratres,ma- 3 i.Pet.i.b 
gisfatagite, vt per bona opera certam ve- 
ftram vocationem & eledionem faciatis.




4 i Cor b Secundo gratiam credentibus augent, atque 
7‘ 4 fanílificationem perficiunt i Apoftolo tejle:
$ ucob.i.d vi bine etiam lacobus affirmet, quod Fides qu¿ 
operibus cooperatur,ex1) ijfdcm quóque confum; 
metur.
11 x. Tertio fiduciam bon.-e confcienti<e pariunt,m
giffff, ad orandum cr quid libet X D E O impetra
6 Tobi;.4.b dum animant.Scriptum eftenim:6 Fiducia ma-
i Io2 a &na er^ coram ^ummo Deo eleemofyna om
7 ' ° ‘3 d nibus facientibus eam.Et rurfus, •? Charifsi-
mi fi cor noílrum non reprehenderit ríos, fi 
duciam habemus adDeum:& quicquidpe­
tierimus, accipiemus ab eo, quoniam man­
data eius cuftodimus, & ea quas funt placita 
coram eo facimus. Exemplum extat in E^ecbis 
Kegc,qui bona confcientia fretus, ac Deivocent 
t Eiai»3$ a ^oc ^f0 comprobatus dixit:1 Obleero Domine 
memento qucefo, quomodo ambulauerim 
coram te in veritate &. in corde perfecto, & 
x< t i- quod bonum eft in oculis tuis fecerim.
t, Matt io. a £; zd efflciunto^t laborat es in vinea1 Cbrb
&íiiV»0. in ^’defiáriíiwdÍMrn'OrtttccípMisws, hoceff promif 
Eran» . fam¿eternesvit<e mercede,iuffitia?q;>corona, qiu 
ji.Ti7n.4.b inEcclejia* "Dei mandam, feriantes, in ebrio 
4 Matt.is-c promeremur.Ait igitur Dominus,Voca opera 
$ Matc 2,0,3 rios,& redde illis mercedem,Ait Dauid, ^Ser 
4 Piil. i8-c uus tuU5 cufto¿itco,Diiúiu-t fcilicet pra?cepti> 
in cullodiendis illis retributio multa.Ac
rum>
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ttrum, Inclinaui cor meum ad faciendas iu- Pf^-nS.e 
ftificationes tuas ih xternum propter retri­
butionem. Ad er Paulus: i Bonum certanien i ¿¿Tim.4» 
certaui,curium Confummaui,fidem feruaui: 
in reliquo repofita eft mihi corona iüftitíaa, 
quam reddet mihi Dñs in illa die iuitus iu-.
dexmo foliim autem mihi, fed & ijs,qui dili 
gunt aduetüm eius.Áft deniq; et ipft Chriftusi 
JSivisadvitáingredi,íeruamádata.EfZterw: i MatMM 
lProcedént qui bona fecerút, in refufredtio 1 loan.i» e 
nem vitEiqui verd mala egerunt,in refurre- 
dio nem iudicij.Tmndb'bñ’Quifacit volUn- 3 Match.7.c 
tatem patris mei qui in caelis eft , ipfe intra­
bit in regnum caelorum.
Ex quibus fit perjfiicuuMt, quanti nofira omnium 
rcfirat,fi-vitam ¿etertiam cupimut, (liuuw obf'tr= 
um -voces: 4 Qm iuitus eft, iuftificetur ad- 4 Apóc» iio 
huc:& fandius faridiificetur adhuc.Ecce ve- c* 
nio cito,&merces mea mecúm eft, reddere 
vnicuiq; fecundum opera íiia.í Bonum igi- 5 
tur facientes non deficiamusztempore enim 
fuometemus non deficientes;
in.
Quot funt genera bonorum operum,in qui 
bus iuftitia Chriftiana praecipue cernitur 
& exercetur? „ - - ■-
Elufmoii funt triplicia, ficut faer is e literis PetrusChry accipimusa-uideUcct,Orátio,leiuniu, <7 Elee fui. fer. 4 3» 
r Si mofyna.
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mofyna.N.tm reliqua ftre benefaékt, qu«e expe 
viua proficifcuntur, y iuflitiam Cbriflianacont 
»• mendant,augent atque confummat,adbofce tres 
fontes facile referuntur. Hinc illa preclara vox 
i Tob.ii. b Angelí Rapbaélis,1 Bona eft oratio cum leiu- 
nio, & Eleemofyna magis quam theíauros 
auri recondere. Auguftitius -vero dilucide di» 
jn Pfal. 41. xit:H<eciuftitid bominis in bacvita,Ieiuniu, Elte 
mofyna, Oratio.
1 Haxt.6.a, De quibus Chriftus51 apul Mattbceum jigHU» 
tim docet, addit cp promisiones de parata aelejti 
mercede ijs,qu¿ in Ecclefia citra hypocrijtnfinct 
re ieiunant,orant ac eleemofynam tribuut : Hiñe
3 Ibidem, á fidelis ¿Ha Jfofio toties repetita;3 Pater tuus qui 
&,c* videt in abfcondito, reddet tibi. Et hsc qi[<t
funt,in quibus Cbriftus^t bene beateq; 'viuamttii
4 Matt. f.c fundaré vult nojlram iuflitiam, es* ita lucere
5 Ibidem, b cor4W hominibus, vt videat opera noflra bona,
glorificent Patrem. Ad bsec prafkmda in Cbri
< Ephfef.:t. ¿o creati,6<7 defbinati f u-mus, q*M nimirum pr# 
7' Matt. ij.f p^<iMitDeus,vt in illis ambulemus.Propter ?h&c 
lo.d.&.xp d e charitate praflita, iufti in regnum adfcifcentur 
loann.y.e «eternumtob eadem vero negleihtjniufliingebe- 
i.Corm. 5.b nam ignis pticcipitabuntur.
Vt vero, sPbarifaicum ac vahum eft,cum alio 
8 Luc^.iS a ruwt contemptu feipfum iuflificare,  ̂ftisgopt- 
<» R0.10. a rz'^w fidcreiita Chrijlianum eft atque legitimum, 
hominem cum fui fubmifione operibus bonis ope 
ram
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rain fdulam daré,ey f¡ quando gloriari vtlit, in ■
1 Domino gloriar i,vt qui operatur in nobis •utUe ¿‘Cor.t<y« 
cr perficere, ApoRolo tefte» Philipp.z, b
bro.ij.
quentibus» 
luo part. 4, 
ca. 15. & íq-
3 Au. traft* 
’•< ijiinloann* 
& libr, 2. q.
— - ~ ~ ~ euan^.c.iS»
ñus •vocat,abjtinere ab iniquitatibus cr tUicitis -vo 4 nidor.lí* " 
luptatibus fcculi.Deinde Pbilofopbicum/ut quida x. de eccleíi 
vocant,ie¿unium,ejt parjimonia iUdcibi de potus offi.ca.36. & 
moralisq; fobrietds,qua temperdté etiam ab Etb= ^^an^d in¿ 
nicis fecundum reíhvm rationem -uiuitUr, Tertio fl.jt,cier 
Ecclefia&icum 4 ejt leiunium, "atpote cunt iuxbn 2,iCa.i7.& íe 
certum Ecclejisc morém atque pr^eferiptum, cer= 
tis diebus cr carnium efum nóbi» fubtrdbimits,et 
•única duntdxat refeítione contenti fumus. Cuiuf= 
cemodileiuniumpie cr Cbriftiané^fufeipitur ad Burchard^Ii 
cultum diuinum religio fus exbibendum, ad car= bro.13.
nem edomandam f>irituiq; f ubijeiendam, ad fru- 5 Cypria. í 
ftuspoenitenti<£ dignospnefhkndos, adobedien= ieiunio&té 
tiameXercedam,ac demum ad quamlibet Deigra trionibus. 
tiam confequendam. chryfof h@
, v* « , . mil. x. &. 2,e
Quid vero bis relpondedum eft, qm legem in Genef. 8c
Eccleíiaftici leiumj conuellunt fer. deieiu-»
atq; contemnunt, nio‘
x Bafil.orat.ío 
N 2 Trimum &.r,de íeiu» 
filo. Ambro. In libr. de Helia & ieiun. & epiíto, 82«
lili.
Quid eft leiunium?
NON Jimplex buius nominis efb deceptio. Magnum er generale leiunium^ Auguili=
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Coíof.Tc d ^inónendifuntifiUne falso Cabbolis
Cano Ápoft. * dffiñgatit qttod Apójiolus1 detejhtur, q* 
50.&.51.C0 Ecclefia femperdamnaiiit itiiud£is, Manicbais 
cil. Gángré, cr PrifciUianifiis: qubd t’idelicét aut fecundum 
can.t. legem Mofaicam,aut ex fuperfiitione d cibis quh
f-rtionVfi Aufidam dbfiineant.Catholici énim, ficut Augufti 
¿ei>le " ñus Faufto Manicbao 11réfi>óndet, qubd d carnU 
Bracear, ca- bus abfiineut,edomadi corporis caufa id faciunt, 
non.it.. propter anima ab irrationalibus motibus amplius
2 Lib.30 có humiliandam, non quod carnes ejje immundas ere
Ir»m*Th" d? NrCfolitm d carnibus, 'verum d quibufdam
doret9 inc* ct^m terreejruitibusabjlinent^-uelfemperfuuti 
pitóme diui P^uci, vel certis diebus atque temporibus, jicuti 
noni decret. per quadrage/imam jtrme omnes.SicAugufinus: 
ca. de abiti- atque ante illum idipfum etiam docet Epiphanias: 
£ent* - n/biconfictat Aerianamhcerejim,3qutefiAtaEccle 
66T?n caúca libera ejf t -vult, atque ad ea ne
3 Hxrcfi.7i minem obligari.
& Au. h$rcé Quod datem in publicis 4 ieiunijs ficut cr in 
53- precationibus cr firijs,ratio temporis obferutu
4 Hiero, in tur,id ordinem cr concordiam publicam iuEccle
®P^,ad Ga' fiaconfirmatjilluslratacpromouet.Deindepriua 
Leo fer.3. & ieiurti(t multi quidem imponeret fibi, -ut-
4-de ieitinio pote naturali carnis amore -uentrisq- fiudio ad fu 
y.meniis. fcipienda ea impediti.
Bafil.orat.i- i^m quod magni momenti, er certi meriti fit,
1 c^fmo^ icidnid reuerenter amplefri feduloqiie 
cbferuare}tam aperte probat Hieronymus1 cotra 
• x> ■ ' loui-
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Iouinidrium,hac de re amplius vtd nullo pofiitdu i An.epiA. 
bitari.Quibusaddenda funt, qu<e f«prddocuimus 118.ad laatx 
de praceptis Ecclejia? obf'eruandisjd^ ad fcanda ar"p.z • 
lum 1euitandum,es ob difciplinam publicam reti 3
nendam, neque modo propter ¿ram,fed etiam pro Ppjft0 8¿, ’ 
ptcr conf:ientiam>-ut ApoftoW dixit. Epiph* ín co
Conjht autem, ficut omnium atitum fcripto* péd¡ar.do¿L 
res comprobant,Ecclepse difciplinam, confuetu- Calixtusepi 
dinem,traditionem, íanítionembanc es eíTecon o.;^ Bc" 
jante,es mdeabinitio juijje, -vtdiebus^ quibuj- Leofcr.s. & 
d«m, prcefertim 5 Quadragefimce, leiunium boc 9.de íeíunio 
Ecclejiaíbicum obferuaretur. Ita docent Canones 7-menfis.
6 Apoftolorum es* Sacrofanft<e 7 Synodi; Gan- ?
^renjis s quidem Anathemate eos férit, qui com- c.e o "e¿Cf 
munia totius Ecdejiíc leiunia contemnunt: Tole» ¿onci.'Mo - 
fcnas-veri) communione eos priuari ¿ubet,qu¿ jinc gunt.ca. 34. 
ineuitabili necesítate es euidenti languore carni Salegunfta» 
busin Quadragefimavefcuntur, cap x,. Ber-
Et fíngularis Patrum ejb ardor in commtndan ^$rA*y^rVg^ 
do,-urgendo es exigendo 1 ieiunio, pnefertim s ignat. 4<!
N 5 Q1M= Phil.
Epiphdn compendiar.doéL Teophil.Alcx.lib.3 pafchal. Ma, 
xim.in fer.de Quadr.Item Ambr. Aug. & Leo,de cadern.Cy- 
ril lib.io.jn Leuit» Ifido-de ofT.c^s. Au-epift.ns.c.iy- 6 Ci 
non.68. 7 La0d.can.50. t.Braccar.can.9. Tribnr can $5. A- 
gath.can-u. 8 Can.19. Item Magua: «£30.35. $ g.Tolet* 
can.9. Vidc Telefph.in epift.sd vniuerfos. Th<;opb'l,Alexan» 
lib.3.pafch^l» Aug.fer.i4. de tép. Niceph.lbi7.ca.3i- ChryC 
hom.ó.ad pop.Ité.i.&.z.in Genef. 1 Bafil.prat.i.de ieiuiHO*
« Aug.fer.6i.de temp, Ambro^ferm.aj.xy.jf.jí.&^j/*
4 x.
I
Ibjdem.d to corde veftro,in ieiunio, fletu, & planáu.
Nec multo poft:7 Canite tuba in Sion, inquit. 
In lóele. Sanóiificate ieiunium,vocate coetum, con- 
lil/z contS gre?ate populum,vel jicut alij legunt, Sanilij 
louinia. ccttc ieiunium,predícate curationem. Vt bineiU
3 Dauid.p.f fcamus, Ieiunium fanilificari ceteris bonis operi 
joan.3.d bus, <7 fanftifreatum curationi projicerepeccd-
3>Regli5*.b toruovtHieronymus 1 interpretatur.Namvtidc 
Exod.zi-d 2,¿p(cy^{¿teriscolligit, perieiuniaDaniel3-vir 
Lug. ^ji^Tiorwnjutura cognouit; TStiniuitdeiratn 
‘
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* Hiero, ad Quadragejima:, quod quidam ab Apojlolis lins 
tra errores0 intutum videri volunt. Ab boc Patrum jfiritu 
Mont. fnnt alieni, qui ieiuniorum legem fibi alijsq$ reld»
Epiph.Jixre xant,cr carnis licentiae, non libertati Euangelice 
£•75 • patrocinantur.Hic carnem5 pu/m vitijs cy- concu= 
3 C^a^£‘z' 11?^fccntHs no^unt crucifigi, ac proinde qua funt 
ffiritus,nonfapiunt:fedjfiritum potius 4 extin- 
’ guunt,aduerfus doctrinam Apoftolicam. Deimlt 
Ambr.fer.36 paUmob/ijiunt Ecclefiae matri,immb etiam^Cbri 
Max. fer. m jb0 in Ecclejiaffonfaloquenti atep praecipienti, 
litanijs. certam danationem acquirunt, quando
5 Lucc.iq.c rrfn^Zi)n (Q. rilutifirii, et ab Ecclefia nobis vfqut 
A<?t. 15 •« commendatum ieiuniorum inflitutum abrogant
repudiant ue.
Quid de Ieiunio facra Scriptura tradid
6 loel z c TA luinavox ejt, qu«e per loelem ad peccato» 
X-V res clamat: 6Conuertimini ad me in to
7
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placauerut Deí: cr Elias etc May fies quadraginta 
dierum efiurie,Dei familiaritate fiaturati fwnh or 
ipfit Dominus totidem diebus in fiilitudine ieiuna* 
uit, vt nobis folenes ieiuniorum dies relinqueret: 
15* acriora deomonia docuit: 4 no nifi oratione 15* * Matt.x/.e 
itiunijs pojfiefi'uperari: er Apofrolus frequenter
15fie ieiunaff: dicit, er in pfalmis poenitens loqui= V Cor’<e 
tur: 6Manducabam ficut cinerem panem .
o n -c- 1 v 6 Pukrei.pmeum ,& potum meum cum netu milceba. 7 p&i.^.b 
Et, yCum mihi molefti eiTent,induebar dli^ ,. x ■
cio, humiliabam in ieiunio animam meairi.
Demum quid eo manififtius, quam quod Cbriftus 
affirmat ifrre,vt cumipfiejfonfius dificipulisfiuis 8 Matt.s.b 
maxime dileitus ablatus fit, tunc iUos licet SpirU
tu ffranito plenos,ieiunaturos effe? Ihiq; Paulus 9 2 Cq^* 
fideles omnes fcomtvr,Exhibeamus0 nofmet- 
ipfóSjficut Dei miniftros, in multa patietia,
in vigilijs,in ieiunijs,in caftitate.1 Qui enim r Galat.y.d 
funt Chriiti, carnem fuam crucifixerut cum f.. 5 
vitijs& cgncupifcentijs. c^tlTcd fidei
. 1 Vn -cap. 14.. t
Quid eft oratio i Aug.li.a. de
EST pius no&r ce mentis in Deum affr^its, fer» Dfii in.
quo petuntur fideliter, quacunque fiunt no^ mante.ca.^ 
bis,aut aliis fialutaria: quo diuinam quoque gratia & ^er'2-504 
€T virtutem celebramus, aut qualicunque ratio=
ne coram fiivmma er sterna iUa Maicfiate nos de= ta martyre* 
notos tefremar,Vt huc fredet no fictum precatio', Chry.homi*
N 4 fed Sp.inGcn^
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fed etiam adoratio, oblatio f’ufacrifciwm,inuo$ 
cutio, laudatio,gratiarum adlio.
Modum autem precandi er formulam jingiiU 
1 Matt.f. b rem Cbrifus^praft‘cripjit,ficuti f'uprd declarant 
mus: Et nullum ejl [ane opus magis infcripturs 
commendatum,nullunt pijsfandlisq; hominibus fa 
mlliariusinullum quod a pluribus er f epius, er di 
ligentius magisq; necejfario in hac vita fit extr* 
'j Ecde.3f-d cendum,atqueprcecatio.VeredidlumiUud, 3 Ora 
tio humiliantis fe nubes penetrabit. Item, 
Lucas, a ftOportet femper orare,ardentifcilicet cordis 
affvftu 27 circa hyppcrifm,27 abfque laudis b«< 
mame refyedlu,hoc eft,infyiritu cr veritate.
interim orantes externum corporis gejlum 
CT habitum ritusqiie nonnullos adhibent f<epe. Et 
redi e quidem, vt exempla Scriptura commont 
1 Matr 27 e ftrant-^am Chrijbus Dominus nunc1 fubicua
Lues. z$.f tis,n cotium oculis,11 nunc elata, voce,nunc in ter* 
5 Matt.is.d ram5 proftratus patrem orauit. Tum Danielis 
1 Dani.g. a ac Niniuitnrum pracatipi, quia non fine ieiunqs,
5 loa.j. c. d ptcco cineYe inflituta, fuit, magis commenda-
6 uce.ig.c tnr ^ecfruftra de Publicano 6 didlum ejl, otibd
humili facie, deprefis oculis, pedtorisq; tonjiont 
fuam in templo precationem in/iruxit. Qua qui­
dem licet externa videantur, er ab impijs etiam 
feri ac oftentari queant, tamen hadtenus laudem 
illa merentur, quatenus <27 pie corpus exercent, 
rediguntque in obfequium creatoris > 27 <tnU
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mum excitant, fblciunt ac promonent in cultu in 
teriore. Pr<etem fnnt b<cc teflimonia quardcmfr» 
dei humilitatis atque pietatis non negligenda, vt ftim 
qudcnonfolumfyedanti proximo,fed etu Eccle» mo bono.Ii. 
fue ad ferunt aedificationem. 3. c.1.7.
Au fer. a 16. 
viii. de tcrnP*
Cur in orando feduli & afsidui eiTc ^5^
debemus? Deum.&ho
PKhnum ob maximus infinitus eorum, qui ml-v áincó 
rite precantur vtilitates.Dcinde quod oratio prehéf. Dei 
proprium et neceffarium fit fidei exercitium. Ha 
bet praeterea praeceptum in diuinis1 literis pafiim, p^pyi^*2 
neque modo frequentem, fed etiam eximiam ple» 1 Matt.as 4 
namq;confolationt$ etr fuauitatis promifiionem. Lucar. 18.a 
zDico vobis,inquitjipfa veritas Chriftus: Om Ro™ l!,c 
nia quxeunque orantes petitis, credite quia *'T)^ 'a5’C 
accipietis,& eueniet vobis.Et rurfum:5 Ego laCob.$.d 
dico vobis,Petite,& dabitur vobis: quaerite, i Marc.n.c 
& inucnietis:pulfate,& aperietur vobis.Om ? Lue. n. b 
nis enim qui petit,accipit: & qui quaerit, in-! Ma“ 
uenit:&pulfantiaperietur.At</Mfftenim:4 Si £uc I3“'7‘ 
vos cum iitis mali, nollis bona data dare fi- 
lijs veftris: quantd magis Pater vefter qui in 
caelis eft,dabit bona petetibus fe^Talibtts quu 
dem didis,vt rede colligit Chryf fornus, ac ta= 5 Lib. 1. de 
liffie prouocauit nos ad orandum vniuerforum orande, Deti 
Dominus.Nos verb decet obtemperatos Deo fem
N 1 per
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per omnem •vitam in laudibus Dei, precibuffy trS 
figere, mitiore [ludio curam aget es di uini cultus, 
quam -vitee noftn. Sic enim contigerit f?mper -vi 










Quibus exemplis vim Orationis & 
frudum cdlligemus?
IAcobusApoftolus, vt orationis virtutem ex» plicaret exemplo, ita fcripjtt;1 Elias homo 
erat iimilis nobis,pafsibilis:& oratione, ora 
uit,vt non plueret fuper terram,& non pluit 
annos tres,& mentes fex. Et rurfum orauit, 
& caelum dedit pluuiam, & terra dedit fru­
dum fxium.Pluribus exemplis Auguflinusrcn 
eandem comprobatiOrante21 Mofe Samuele 
vincuntur d ludáis hojles Amale ebiti atque Pbi 
lijt «ei.Orans Hieremias3 confortatur in carccrc. 
Orans Daniel inter Leones exultat. Orantes tres
4 Luc. x).f pueri in fornace tripudiant. Orans 4 de cruce Ld 
Daniel. 13. e tro ¡nUenit paradif'tm.Suf mna per orationem in 
Hier.contra tCT^HC$accuf tntes defenditur. SStepbanus 
Vigilant. orítn$ zn c£^umfV*wter lapidates pr»
Saulo exauditur,
(Quibus exemplis non modbfruftus Orationis 
o/lenditur,fed etiam precandifludiicm ac f'edulU 
tas nobis commendatur, exuar e Scriptura quoque 
'6 i.Theíf.c ¿poftolica cohortatur: 6Sine intermifsióeora 
x iicob#$.d te,in omnibus gratias agite. Etrurfus;1 Ora 
/ ... i i- te
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te pro inuicem vt faluemini: multum enim 
valet deprecatio iuftiafsidua. Item, Haeceft 
fiducia quam habemus ad Deu, quia quod­
cunque petierimus fecundum voluntatem 
eius, audit nos. Proeterea:1 qui fcit fratrem 
fuum peccare peccatum non ad mortem, pe 








ES T bene‘jicium feu munus, quo ulterius mi= yi(je ferite ex nostro comiferationis ajfettus fub hom.13.in.!
venitur . Quo fyeftat id,quod apud Tobiam Rd= Cori. & fer» 
phael Angelus tefbatur:5 Bona eft Oratio cum 3° ♦ verb» 
leiunio & Eleemoiynaivt intelligamus, ficut
Cyprianus 4 admonet, orationes noftras ac Ieiu= Ser.t. de 
nia minus pojfe, nijl eleemofynis adiuuentur.Bo» eleemoiyna 
na miftricordia,inquit, ? Ambrojius,qu<e cr ipfu í Li. i. OfH 
perferos facit, quia imitatur perfeítwm Pa * ciorü.c.n 
trem. Nihil tam commendat Cbrijbianam ani» 
mam, quam tnifericordia, fc ille: 1 Eftote er- x loc é.f 
go mifericordes, ficut & pater vefter mi- 
féricors eft, vt fitis filij patris veftri qui in 
cselis eft,qui folem fiium oriri facit fuper bo
nos
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nos& malos, & pluit fuper iuftos &iniu- 
ftos.Iti Cbriftus Sdludtor et Sdmdritdnus nojter, 
i Luc. io. f1 bmnigrdtú cr miferícordid plenM,qui}pertrS 
3 A el* io. fj-qt bene ptciendo,er fdndndo omnes oppre[p)s<
• Dídbóló.
IX.
Quo paito Scriptura nobis commen­
dat Eleemoíynam?
4 Ser. i. de "A yi vitis quidem cr dpertis praeceptis,promif»
e'eemoíyna 1V J jioníbus C7 CXempUs.QtÜn CyprídnMS4do« 
Ati fer T™ cst in pr<ecip¿ frequentius, quito
¿e^emp.2,7* vt injijbdmus cleemofynis dandismec terrenis pof 
Item horni, fefionibus incumbdmus,fed enlejíes tbefturos po 
19.&.47.ex tiusrecbddmus.HinciUceChrijbifmtetieetsQuod 
Io fupereft, date eleemofynam: & ecce omnia
Amb.fer.30. mun¿afuntyOkis. 6 Vendite quae pofside- 
Chryf hom. ^ate eleemofynam. Facite vobis faccu
31. ad pop. los,qui non veterafcunt, thefaurum non de
6 fequent. ficientemin cxlis.Atquedlibi^Pacite vobis
5 Luc. ii, f am¡cos de Mammona iniquitatis,vt ciim de
7 Luc. 16 c leceritiSgi'ecipiantvos m aeterna tabernacu- 
1 Lucx. 6. f la.Breuiter, 1 Date,& dabitur vobis. Proinde 
*, Dan i. 4.C Ddniel Propbeta impío Regí conf ulit:1 Peccáta 
Chryf.hom. tua cleemofynis redime, & iniquitates tuas 
V Ecclíatd ,¡nÁfoicor¿ii)spavLperú..Tumdlib¿legitur:í Ig-
* ■ nem ardentem extinguir aqua, & eleemofy 
na reíiftit peccatis.Nec/we hominis -ueró,f?d An 
geli -vox :4Fleemofyna á morte liberar, , 
&ipfa
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& ipfa eft quae purgat peccata,& facit inueni 
re mifericordiam & vitam aeternam. Q»w ct 
CHRisTVS z'p/epronunciar: í Quicunque 
potum dederit vni ex minimis iftis calicem 
aquae frigidae tantum in nomine difcipuli. 
amen dico vobis,no perdet mercedemfua. 
6 Beati igitur, mifcricordes, quoniam ipfi 
mifericordiam confcquéntur. E contraria au 
tem,vt iacobus affirmat.7ludicium fíne mifc- 






Quibus exemplis Eleemofynae virtus 
& fructus declaratur?
IN faer is quidé liter i$% Abrabdm <27 Loth pro g Genef.it, pterboffritalitatem ¿r deo placUiife,<27 An a gelo$Ibojfitio exctpijfe dicuntur. Tobue ^7 Cen 1 Hc b- *3-» 
turionis eleemofynce tantum -valuerunt, -ut in me c
moriam af‘cenderint in confyeélu Déi <5* non fo­
tum té&esffi:d etiam collaudatores habuerint f tn
ftos Angelos.Zachtewsi-Cbri&i-uerbispermotus, x 
<27 ex Principe Publicanorum JfecUlum miferi» 
cor dice faitus,dimidium bonoru dat pauperibus, 
<27 mox Abrahceflius a Cbrifto ipfo pronuncia- 
tur.Tabitha,3 -vt plena operibus bonis <27 eleemo 
fynis,quas -viduis pr<ef 'ertini faciebat,a Luca cele ? 
bratur.Sic pice matronte laudem habent in Euan= 
gelio4 fngularem,qu£ cum Magdalena cr Mar 4 









iiberaliter def'ais facultatibusinftr aiebant.B di 
Laurentio Leuita e¿r martyre iufiifshné canitur,
5 Pfal«in«b 5 Difperfit, dedit pauperibus: iuftitiaeius 
Am.ltifoft, r • r 1 r v 
ca.18 manet m leculum lecuiL
XI ID
Quid eft Mifericordia?
„ c.y T7 S T, ficut6 Auguftinus affirmat,alíeme inu 
JLv feriae qucedam in nofiro corde compafiio, 
qua vtiquefi pofiimus, fubuenire compellimur. 
Quod mifer ¿cor dice nomen pro eleemofynddici 
EccLis.b cr accipi perfiepe folet.Omnis autem miferi-
cordia,fe/te diurna Scripturo, faciet locu vni-
1 Homi $3 cuRue fectidum meritum operum fuorum. 
in Matt&*. tidnc f^pcey mirifice commeddt1 Chryfoftomu, 
$i.adpopul. nec dubitat dlicubi dicere:21 Mifer icor dia efifiln 
35*& 37 tis prcefidium,fidei orndmetiwn, propitiatio ptc»
$, Chryf.ho Cdtorum:h<ec e fi qute iufios probat,fandos roboi 
ricordiami& r<ti->Dc/ cw^torc$ oftendat.Quin etiam, fiAtnbro 
duab.viduis fio3credimus, omnis fwnma difcipUn<£ Chrifiim 
3 In Epiñ. 1 nce in miftricordia er pietate e fi.
ad Tim.ca.$ x 1111.
Sunt ne vnius generis mifericor- 
dix opera?
♦ r-x Vplicis ed generis ejfinueniutur: cum dlid
C°tliol"CC3ld fintcorporalia,alidfiiritualid < Corporalu
&ínenchk. quoniam ad corporalem mi feriat
c.71. * ^oximi fubleuandam exercentur: Spiritualia -ve
to »quód in bis f xluti proximi [fiirituali bene con 
fulinws ’
z i
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julimus atque operam damus. Huius multiplicis 
miftricordia: darivm pr<ebet exemplum lob benU 
gnifiimus , qui de f'eipfcb teffatur: f Ab infantia Io^t 
mea creuit mecu miferatio, & de vtero ma- & ibide Gre 
tris meae egreifa eft mecum.6 Oculus fui cce gor* 
co, & pes claudo -.pater eram pauperum & 6 lob» 19. c 
caufam quam nefeiebam, diligentifsimé in- 
ueftigabam» Cóterebam molas iniqui,& de 
dentibus illius auferebam pr^dam.Itew/Fo t lob.jr.d 
ris no manfitperegrinuSjoftium meum via­
tori patuit.
XV»
Quot funt opera mifericordiae tum corpora 
lia,tum fpiritualia?
SEptemin -utroque genere numerant wr. Ac Vide Am.IL primum quidem corporalia hatcf 'unt. Efurié i^^zi °
tes pafcere, potum dare fitientibus, operire nu= ité.li.t.ca.cC 
dos,captiuosredimere,cegrotosinuifere,boff>itio 1 Au.Ü.j.áf 
peregrinos fufeipere,mórtuos z fepelire. ciui.dei.c.i;
Spiritualia5-vero h¡ec: Peccantes corrigere,ig 3 Au*in en 
nor antes docere, dubitantibus rede c^fulere, pro ¿e^moribus 
falute proximi Deum orare,cofolari mceftos, jer eccl.cath, c* 
re patienter iniuridSiojfenfam^remittere. Qui zg.ier.203.ct 
bumantc pietatis officia, hominibus pnefertim temp. 
Cbriffianis, nec barbaris plane, tam aperta funt, 4 A u* ^ota* 
•ut longa tradatione neutiquam egeant. cx °n”
XVI* fcr.2c3.dc té






Pvlcbre quidem ac pafiim:ficut in primisitU Eftii<e verba,aut potias Dei pracepta conton 
Ef i s b s Frange^ inquit, efurienti panem tuú, 
egenos vagotq; induc in domum tua. Ciim 
videris nudum,operi eum , & carnem tuam 
ne deipexeris.QMorwm officiorum ingens quo» 
Ibidem.c que fuftl(/S ibidem fubijcitur:1 Tunc anteibit 
faciem tuam iuftitia tua, & gloria Domini 
colligit te.Et Ioanne$,qui in cb arícate enniferi 
cordia fraterna nobis commendata totus ef,inter 
i.Ioa.3. c c<etera docet:2- Qui habuerit fubftantiam hu 
ius mundi, & viderit fratrem fuum necefle 
habere,& claufcrit vifcera fua ab eo, quomo 
do charitas Dei manet in eo?.Neque contentus 
Ibidc.c.d boc diVlo,preciare concludit:5 Filioli mei,non 
diligamus verbo,nec lingua, fed opere & ve 
ritate.In hoc cognofcimus, quoniam ex ve­
ritate fumus.
Hcec funt fidelium vereque iufloru opera, qua 
4 itt 4 extremo ¿Uo indicio Cbrijlusagnofeet e?pt
íuCfe4’o <t ^vndr>l?Yob;t^ttProPtCY quee regnum promifum 
tem pore° decernet, infitiati coronam reddet mifer icor di-
Gre<r. cura bus,q«os&ipfeiufosprardicat. Qu.equidcope 
pati part. 3. ra tanto plus verre laudis ceternique pr<emij pot­
adme. 11 rigunt, quanto fiunt ab animo Chrifiiano pnce* 
rius,alacrius,liberalius,nimirumvt in illis buma» 
nae vanitati atque cupiditati quam minimum loci 
relinquatur, ea vero ad Dei gloriam proximiq;
cui
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cui feruiunt commodum proprie referatur. Hinc
iUe fcriptura? voces obferuandte:T Qui tribuit, T ^o.n.t> 
in {implicitate: qui miferetur, in hilaritate.
2Noli áuertere faciem ab vilo paupere.Quo £ Tob.4. b 
modo potueris, ita efto mifericors.3 Hilare 3 i.Cor.p. b 
datore diligit Deus¿4 In omni dato hilarem 4 Éccle. 37. 
fac vultum tuum. Hucundus homo,qui mi s Pial. ni. a 
feretur &.commod.at.CerteCbrijlusapudLU=‘ „ ■ •
cam 6 talem depingit Samaritanum, qui non fo- 6 uc* I0‘ * 
lum Cbrijbidnis fed etiam Ethnicis praeclarum 
exéplum pTcebeat fumm¡e humanitatis perfedtteq;
mifericofdise ignotis etiam es* immerentibus vi­
tro pr^jhndifyQui vero parce feminat^parce 7 ¿.Cor^.b 
& metet, Apo&olo tefbe. Satis autem baólenus de 
corporalibus priecipue operibus miftricor dite,
XVII.
De ípiritualibus quid porro Scriptura 
teftaturi
DEbemus, 8 inquit, nos firmiores imbe- g Romaj.i cillitatem infirmorum fuftinere ,& no
nobis placere. Vnufquifque veftrum proxi­
mo fuo placeat in bonú ad aedificationem. 
Ettnim Chrifths nori fibi placuit. Acrurfus:
hitóte inuicem benigni,mifericordes, do- f Ephe-4-g 
nantes iriuicem,licut& Deus in Chriftodo
nauit vobis . Item, 21 Eftote ergo imitatores ¿ Ephef.pi 
Dei,ficut filij charifsimi: & ambulate in di­
lectio ne j ficut & Chriftus dilexit nos. Pr«e«
O tcrea»
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3 Colof. 3-b tere a-,3 Indulte vos ficut eleéti Del, fancti & 
dileéti,vifcera mifericordiae, benignitatem, 
humilitatcm^modeftiam«, patientiam, fup* 
portares inuicé, & donantes vobiímetipfis, 
fl quis aduerfus aliquem habet querelam,fi- 
cüt Dóminus donauit vobisdta & vos.Iterit 
t **Tcf.$.a ^ero:* Corripite inquietos,confolamini pu- 
íillanimes,íufcipite infirmos,patiétes eftote 
ad onrmes.
Hícctílz^zíf genus permultd pdfíini inculcut
5 i Cor.^.d Pdulus:qui, vt í omnes fdceret fdluos, omnibus
6 i Connt, omnidfaftuseft:vt bine ¿pfetejletur:6 Quisin-
firmatur,& ego non infirnior? quis ícanda-
7 Ro. $.a iizatur,& ego non vtor?Et iterum: yTriftitia
mihi magna eft, & continuus dolor cordi 
i Rom.?. a meo, 1 Optaba enim ego ipíe anathema effe 
i i Cor.ii. a Chrifto pro fratribus meis.Tumdlibi1 Ego 
e* libentifsiméimpendam, &fuperimpenaat
pro animabusveftris abundantius,licét plus 
vos diligens minus diligar.
XVIII.
Quse fumma eíb doótrina? omnis de miferi- 
cordite operibus praeftandis?
A Pololas rem omnem hoc qudji -unico verbo complexus ejb,3 Alter alterius onera por 
tate, & fie adimplebitis legem Chrifti, putet 
4 Ro.i?.c legem cbdritdtis. De qw<t lege rurf'ws idem: 4 Si 
Galat-f-c quod eil mandatum,in hoc verbo infiaura-
tur;
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turíDiliges proximum tuum íicutteipíum.
Et Petrus Apoflqlus, *> Ante omnia, inquit,mu $ x.Pet.4; ir­
ruam in vo'bisipíis charitatem continuam 
haberes: quia chantas operit multitudinem 
peccatorum. Quod charitatis mifericordiceq;
przfkindce praeceptum ac officium 5 -vt efb natur# 
ac'tationi maxime confentaneumi jic <td omnes, 
etiam fe porrigit, -tit bine feriptum legamus,
6 Vnicuique mandauit Deus de proximo 6 Eccl.17.bf 
fu o. Ibi vero mandauit, -velati Cbriftus interpre
tatur,1 Ómnia quaecunq; vultis vt faciat vo- 1 Matt.7. b 
bis homines, ita & vos facite illis. Haec eft Lucx.e.$ 




Quid iibivu.lt nomen & ratio Cardi-
. nalium virtutum?
C Ardiñales quaedam -virtutes idcirco dicatur, Profpera vi dubd fint tanduam aliarum fontes cr car di- cótempL
nes,er queadmodum ostium m cardine, jtc omnis Ahib T 
bontfta- -vitee ratio in illis verf etur, ac boni ope- fi.cap 24., 
risvniuerfa ffiruítura eijaem inniti quodammo- fecjuenc. 
do videatur. Eiufmodiverb quatuor numeran» 
tur-.Prudentia, luftitia, Temperantia <7 fortiiu»
do:de quibus itaferiptumextat:21 Sobrietatem t Sap.i.e, . 
& prudentiam docet,& iuftitiam,& virtute;
O 2. quibus
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quib9 vtilius nihil eft in vita hominibus.Víi 
3 Aug. lib.i per [obrietntem3 temperantia, per virtutem ffi 
Retraté, c.7. ^Udo haud obfcuré defignatur, omnescp iU<e no* 
bis ita commendantur,vt ab ¿eterna Sapiétia,qui 
Deas efl,eas proprie confrri,er ingenti cumpa 
¿inhumante[alutis accipi atque exerceri, certo 
inteUigamus.QUiC virtutes etiam officiales diíhe 
t Lib.i dfi*. fWOrtIrfm lis ’ Ambrofius1 anndtauit, 
cap.i$' ‘ * nitf:untUT officiorum genera, cundhffi communis 
vitae officia f'ecundUm fuam cuiufque vocationem 
deriuantur.
11.
r . r Quomodo Cardinales virtutes 
toAu.”!: definiuntur?
de libero ar T) "ludentia effi virtus,qu£ fecundum boneñiri 
bitr.ca.13.Si 1 tionem quid expetendum, quidue jugiendut» 
ji.de morib. jit, bominiprafer ibit . luUitiaeffi virtus, qw 
ecclef. ca- cuique fua tribuuntur . Temperantia e/l virtus, 
DeiiSii H* 'U0^utlt<ttumc<tynK) qucegufu atquetaitupercU 
bris officio1-’ ffiuntur,moderatrix.¥ortitudo effivirtus,quala* 
mm diflerit bores mortisq- pericula conjhnter er fufeipiun- 
Ambrofius. tur,cr perferuntur.
Pro fper li. 3. H<ec ejl nobilis quadriga virtutum, qua in ce
e vita con- nebimur: bac flumina duatuor paradili, -ut 
fequentib. Auguttinus 1 vocat, cuius ü* bocdtiiumextat 
Eemard. ex memorabile:lUa efl,inquit,3 humanarum rerum 
paruis fer- - [cientia,
rnoni.fer.3y. i Lib.z.de Geneii contra Manich capao.ite Am 
brof.inlib.deParadifo.cap.}. 3 Lib.a. contra Academicos.c.7
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[dentia,qua? nouit lumen prudenti#, temperati# 
decus, fortitudinis robur, iujliti# [anilitatem. 
Uec enim f unt qua? nullam fortunam metuet es,ve 
Te noflra dicere audemus.
in*
Quo paño prudentia nobis facris literis 
commendatur?
PKudenter monet Ecclefiafticus in hunc mo=dum,1 Fili, line confilio nihil facias, & i Eccl.ji.á 
poli fañum-nonpoenitebis. Item, 1 Sapiens * Ecde.j.d 
cor & intelligibile abftinebit fe a peccatis,& 
in operib.iuftiti^ fucceifus habebit.Twn? fbn$ 
omnie[tipientice prudentia?^ Chriftus, verus ille 
Salomondta docet:3Eftotp prudetps ficut fer- 3 Mart. 10. 
pentes,& fimplices ficut columbae:^ intelli= Ibidem 
gamitad.perfedhton prudentiam vtrumq; coniun T e0^ 
dimrequiri, columbina videlicetJimplicitatem, 
qui innocente? mitesq; facitis f ?rpetinam pru- 
dentiam, qute homines cautos ac prouidos reddit, 
vt nec fallant ipji, neq; ab vilo fallantur.Idfiet jt 
Paulina? doitrime nos accommodemus: Videte 4 Ephef. 
fratres,inquit,quomodo caute ambuletismo 
quali infipienteSjfed vt fapientes: redimeres 
tempus, quoniam dies mali funt.Prppterea 
nolite fieri imprudentes, fed intelhgentes 
quae fit voluntas Dei bona fcilicet, & be- Rom.«,«a 
neplacens & perfeña, Atque huc pertinet di- 
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ditur, fapierís erit:amicus ftultorum (¡milis 
1 Prou.t7 d efíicietur.1 Et illud, In facie prudentis lucet 
I Prou.iS.c Sapientia. Demum quod idem affirmat: 3 Cor 
prudentis pofsidebit fcientiam, & auris fa? 
pientum quaeret doctrinam.
ii ii.
De ludida quid porro Scriptura tradit?
■d TVítitia4eleuatgentem;ÍIuftitiafirmat^ 
'b JL folium. 6 Melius eft parum cum iuftitia, 
Ibidem,. qU^m muJti fruétus cum iniquitate. Cuius 
quidem iuilitice officium nobis per Apoffolumbii 
Ko. ?3» c. verbis explicatur: 7 Reddite omnibus debita: 
cui tributu,tributincui veédgál, veétigakcüi 
timore, timorem: cui honorem, honorem. 
Huc ff celant iufti <57 beati viri partes,jic in Pfd 
k mo 8 decantata?: Qui no egit dolum in lingua 
1 I4‘" fuamec fecit proximo fuo malum, & oppro 
briuiri non accepit aduerfus proximos fuos: 
Qui iurat proximo fuo, 8¿ non decipit: qui 
pecuniam fuam non dedit ad vftiram,&mu 
nera fuper innocentem non accepit. Exqiio 
facile confUt luititié nomen contrarius hic aci 
'dpi, quam vbi gener at ¿m de luffitia CbriffiaM 
differimus.
' ' < v.
Quomodo Temperatiam Scripturadocetl 
A D vitandam intemperantiam boc Scriptu* 
Rpf 4 ./jl ra nobis iñiugit,1 ne carnis curam in dcjidc 
fi/<
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rlji faciamus, 1 newe pergulam corda noftra in a tnc. u.f 
crapula er ebrietate aliquando grauemus. Cete­
rum ad excitandam temperantiam hortatur, vbi
Hult nos ejfefobrios er vigilare,hoc efr, facris ; i.Pet.5. b 
vigilijser orationibus aptos efle, vt nullum Sa- Ephef^f 
tbame locum demus.Monet igitur er Ecclejiafri- 
c/u,4Vtere quafi homo frugi his,quae tibi ap + Eccbjib 
ponuntur, vt non ciim manducas multum, 
odio habearis.Ne^we tacet ide de fugieda ebrie­
tate, ? Vinum quippe multum potatum,irri- 5 Ibide. d 
tatione,& iram & ruinas multas facit. Qunt
etiam vt idem ait,¿Vinú & mulieres apoftata- $ Eccbip. a 
re faciunt fapientes.Igitar de potu vini tempe­
rate frumendo hoc etiam addit: 7 Exultado ani- 7 Eccl.31.dl 
mas & cordis vinum moderate potatum.
Sanitas eft animas & corpori fpbrius potus.
Quare alibi quoque frfcriptum legimus. 1 Beata 1 Eccl.io.d 
terra,cuiqs principes comedunt in tempore 
fuo ad reficiendum , & non ad luxuriam.
21 Qui autem abftinens eft, adijeiet- vitam. * Ecci,37.d
Matt. 3.
Sed búcc temperatio virttts,etiam latius, quani4d 
moderatam cibi potusq; fumpiionem f ? porrigit, 
loannes3 Bapti]h.,ji quis vnquam alius, tempe= ?ll<c 
ranti<e, abjtinentiae, immo <7 continentis omnis Marc.t.*
exemplum fe nobis abfolutum prsbuit, cum. 
luxum omnem in vi&u babituq; jibi procidit, cr 





De fortitudine quid fcriptura monet?
AD Hanc colendam fatis hortatur,, cum timq rem improbum nobis adimit, crCbriftktne 
mentis fiduciam, alacritatem, conjhntiam atque 
'4 Prou.ig. magnanimitatem commendat. 4 Fugit impius 
nemine perfequente, inquit Salomon: mftus 
autem quafi leo confidens abfque terroree- 
rit.Et Petrus de fidei ac pietatis bofiibushoca^ 
$ i Petri.^c monet:1) Timorem eorum ne timueritis,neq; 
X Ibidem, conturbemini. Quis eil, inquit, -qui vobis 
noceat,fi boni aemulatores fueritis? Sed&fi 
quid patimini propter iufiitiam, beati. P<tii= 
lus ver b, cum e fi*‘et ipfe Cbrifti miles inui¿lus,¿ 
veram C3* Cbrifiianam fortitudinem alios exci» 
'5, x.Cor.ip tatf<epe;¥ratres,inquit,21 mei diledi, ftabiles 
eftote & immobiles, abundantes in omni 
opere Domini femper, fcientes quod labor 
vefter non eft inanis in Domino.Ac turfum: 
5 Ephef.6,b 3 fratres,confortamini.mDomino .& in po- 
, tentia virtutis eius, Induite vos armaturam 
Dei,vt pofsitis fiare aduerfus infidias diabo 
li,& reiiftere in die malo, & in omnibus per 
, feéti fiare.
4 Pfalm. 55 F ortis viri voces h<e funt propria, 4 In Deo
¿.c. - íperaui, non timebo quid faciat mihi caro. 
5 Pfah ifi.a i Dominus protedor vitae mea?, a quo trepi 
dabo?Sicófiílátaduerfum mecaftra,noti?






DE DONIS ETrFRVCTI 
B V S SPIRITVS 
SANCTI.
I.
Quot funt dona Spiritus fanóii?
EA feptem apudEfaiam3 Propheta er Eccle= /i<e Patres inueniuntur:SpiritusfapientiiC..
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mebit cor meum.6 Si ambulauero in medio 
vmbrse mortis,non timebo mala, quoniam 
tu mecum es. 7 Quis nos feparabit a charita- 
te Chrifti?8 Omnia poifum in eo, qui me co 
fortat.Hoc e/l quod Rex fbrtifimus Dauid ad om 
nes Dei filios, fuofq; commilitones veluti claficu, 
canens,dixit:1 Viriliter agite & confortetur 
cor veftrum, omnes qui fperatis in Domi­
no.2, In Deo faciemus virtutem & ipfe ad ni x pfai.IO7.d 
hilum deducet tribulantes nos. 3 Prou.4-d
Eavero denuim vita homine Cbrijliano digna Efai. n.a & 
ejt,qua prudenter,iufte,temperanter, fortiterq; ibide.Hier. 
viuitur-.hinc aurea mediocritas coftat, -ut ne ouid m • ®
nimis,er ne quid mtnus.Hoc ejr, quod Scriptura c 1O Au.fer 








c.z8. Ité. 3$. 
morai.ca.7 
Ber. in fer.
. . , . bllt ¿e donis fpi
teUeftus, Confuij,Fortitudinis,Scienti<e, Pietatis, ritus fandi. 
Ac demum Spiritus timor is Domini» 4 Orig. ho.
C\uce quidem dona, vel Spiritus in Chriftolefu 3*111 Etai. & 
Domino noftro 4 perfidius, quam in vilo alio,re * 6‘10
|k- O $ periuntur
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periuntur. Isenímplenus'i efb gratis u' «veritu 
tisún iUo habitat omnis plenitudo Diwinitatis cor 
poraliter.TDeplenitudine eius nes omnesaccepi» 
mus: * qui o* de Spiritu fandi o f'uo dedit nobis. 
2Si quis autem Spiritum Chriiti non habet, 
hic non eft eius,ji Apojlolo credimus,
ii.
Quot fiint fruéhis Spiritus?
, a B eodem Apojlolo3 Paulo duodecim nunie*, Ar»««r. -
4 r.Cor.t) 
Au. iiicpift. 
loan rract s. 
Er in Euag. 
Ió5 t: ait 82
Primus ejt charit as, jf udius quidem genero 
fifiimús, ac radix etiam bonorum omnium: fine 
4 qua non pojfunt prodejf: citer a bona, er qwt 
ipfa no potejt haberipnc aeteris bonis,quibusho 
mo ejpcitur bonus,vt inquit Augujlinus.
Alter jrudius ejt gavdivm , hoc pr^jlansvt
¿c b‘\5tibus homo ¿ritualisalacriter LetequeferuiatDeo.
'j^1 Tertius YXXíqutfeójjoefUt^tinbkiusmwte 
r - ry‘ Teca Proce1di^ animi f eruetur tranquillitas.
& Tlieopb* Quartus patientia, quae in duris jtrendk 
inV^fflq adfjlfita.
G.»!.u. Irrm QuintUS LONGANIMITAS, qu<C mda 
8/* 8n^tudinem animi, in juturis bonis expeihndis it 
clarat.
Sextus b o N i t a s , qui nuUi nocet,f :d bene 
*uult omnibus.
Septimus benignitas,inuitans ad familiaris 
ta,terosdulcis alloquio,moribus temperatu,. , 
ote
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Oftauus mansvetvdo, qu<comnesir<e 
motus fedat er mitigat.
Nonus fides in proximum, vt fideles,pa» 
tforumcp ac prcmijbr umobfer autores fimus.
Decimus modestia, qtueomnem fafius
CT arrogantia ftipicionem excludit.
Vndecimusc ont in enti a, qua nonfo 
luin> ab efci-5,fed etiam ab omni nequitia abfii= 
nemus. '
Duodecimus c a stit a s,qu<e mentem cufia 
incorporecufio conferunt.
in.
Quomodo doSrina de donis & frudtibus
' Spiritus rite vtemur?
ITa videlicet,fi gratis animis, vndeiUu nobis prouéniant,dgnofcamus, ac eorunde virtute
CTvfum in nobis efficacem fentiainus: exprima* 
mus atque conf eruemus. Proueniunt certe ab o*,n 
nis gratae fonte "Patre1 illo luminum, qui nobis i lacpb.j.c 
fuam bonitate cr cbarimtem immenfam in bis co 
mendat, dum per Christum in nos1 tam abunde 4 'Eit'3'b
1 Spiritum futim:effundit.3 CHaritas enim Dei, vt$ orP,‘$‘*
Apoftolus teftaturdiifufa eft in cordibus 
noftris per Spiritum Sanétum , qui datus 
eft nobis , Secundum banc gratiam fcilicet» 
feptifbrmem , Cbrifto nobisitmpromerente.
1 Qui credit in me, inquit, ficut dicit Seri» 1 IOAn* 7^ 
* ptura , flumina de venare eius fluent aqus 
7 1^-?- vius.
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víuíe.Hoc autem dixit de Spiritu, quem ac­
cepturi erant credentes in eum,vt ipfeexplU 
i in caput cdfc ♦ Alioquin ab fique Cbrifto, ficut
"Efaix.n r Hieronymus1 dixit, nec fiapiens quis ejfic poteft, 
nec inte1ligens,nec con filiar  ius,nec fertis,nec era 
ditus,nec pius,nec plepas timoris Dei.
Virtus autem er *vfiu$ horum donorum ffiri- 
tualiumeb jfiedbat/vt-virtutes Theologici fimd 
<7 Car díñales, quas diximus, fiuam in nobis -vim et 
operationem legitimam expediant, C7 expedite 
Pial i i quoque,-vt homines prorfus
cap.50^ c4& lubentcs,e7 habilesducem5Spiritum fiandtu-vbi* 
nS.d quefiequantur,atque eodem incitati ey* confirma
ti, in -via mandatorum D ei inde fie jje procurrant, 
4 Rom.g.c ■vereque jfiirituales <7 Deifilij efficiantuMQm 
cunque enim Spiritu Dei aguntur, hi funtn 
lij Dei, Apo&olo tefie.
De his donis prolixum cfiTet nunc agere fingu 
latim: inde porro f wauifiimi fi-udius Spiritus con= 
1 PfaL 51, d fieq^titur,qui nos -veluti frugiferas1 arbores in 
EcclefriC agro commendant atque oftendunt,fecu 
a Mattae■ ¿um x Omnis arbor bona fruéhis bo­
nos facit,mala autem arbor malos fruétus fa 
cit.Igitur ex fruétibus eorü cognofcetis eos. 
qui fr udius etiam iUud commodi afferunt,vt bo= 
mo Cbridlianus aducrfus carnis opera, -velut fri= 
rituali quadam armatura fit inilr udius et cdnfor 
matMS.Munquam enim faUet.Canon Apoftolicus, 
; qui
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qui habet:5 Spiritu ambulate, & defideria car 3 Galat. <.c 
nis non perficietis. Et alibi fcriptum efi. 4 Si 4 Kcm.s.c 
Spiritu faóta carnis mortificáüeritis3viuetis.
un.
Quaefunt carnis opera?
EA funt de quibus Apoftolus ifct dijferit JMa s Galar.f.c.d nifeftafunt opera carnis:quae funt, For- Vide Au. h. nicatio,immunditia,impudicitia, Luxuria, U- de cuk. 
Idolorú.feruitus,veneficia,inimicitiae,coren t)el,ca’2' 
tienes,aemulationes,ira?,rixae , diílenfioncs, 
feftae,inuidiae, homicidia, ebrietates, cómeí- 
fationes,& his íimilia: quae prcedico vobis,íi 
cut praedixi: quoniam qui talia agunt, reg­
num Dei non corifequenter. Et fubiungtt,
1 Qui autem Chriftifunticarnemiiiamcru- 1 Ibidem, d 
cihxerunt curri vitijs & concupifcentijs. Tu,
alibi,14 Qui in carne funt.vt fecundum carnis a Rorn,8.f, 
-videlicet defideria ambulent, Deo placere non Au.d verbis 
poffunt.Monet igitur idem Apofiolus:^ Nolite Apoft.fer.d. 
errare:Deus non irridetur. Quae enim femi- 5 Galat. 6.b 
nauerit homo haec & metet: quoniam qui fe 
minatim carne fua,de carne & metet corru­
ptionem . Qui autem feminat in fpiritu, de 
fpiritu metet vitam aeternam.
D E O C T O BEATITV-
D I N I B V S.
QU£
pter iuilitiarmquoniam ipforum eft re­
gnum caelorum*
ii.
Quare haec dé BeátitudmibuS 
dodrinaeft ob- 
feruanda?
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I.
Quae narri fimt euangelica; legis 
Beatitudines?
I
lU ftne f'unt-> quascr Dominicas BeatitudU 
nes,£7 Benedifriones Ambrofius* vocat: qu<e 




Vide Chryf. ro recenftntur in hunc1) modum.
^‘T Matt° L Beati pauperes Spirittuquoniam ipforii
Item" Au o* eft regnum caelorum:
Ii. i. d ferm.2- Beati mites: quoniam ipil pofsidebunt
Doirifini in terram.
monte ca a, Beati qui lugent: quoniam ipil confola
6 fequent. buntur.
cpifcopTin 4' Beati quiefuriunt& fitiunt iuftitiam: 
declamatio quoniam ipii faturabuntur.
ne de octo 5. Beati miiericordesiquoniam ipii miferi
beatitudim cordiam confequentur.
bus.& iri s.c geati mun¿o corde: quoniam ipiiDeu
Videbunt. ..
in fermon . 7* Beati pacifici: quoniam fili) Dei voca- 
i.in feil.om . buntur.
niu fandto- §, Beati qui perfecutionem patiuntur pro 
rum & fer.4 . r.. . .
de adue.D® 
mini.
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Qttoniam prima £r maxima pars eft legis Euan» E - 
gelic«e,quam Cbrtft^Legijérnojber in motetra 
didit ore fuo fttcrofim8co,vt confideraret omnes, 
quid Christiana lujlitia vltra jidem compleja* 
tur tr poíbuletzdcind?. farent, quomodo iu&is co
tona iuiliti£,vt Pauluszvocat, vel merces plena xi.Tim-^b 
^ternaq- non jine labore obueniat» Nambinc jt.Ioá epí. 
etiam iacóbus qjjtrmat, ^Beatus vir qui fuffert + lacoba-b 
tentationemiquoniam cum probatus fuerit 
accipiet coronam viter.
in.
Quid vetó circa hanc de Beatitudinx- 
bus doétrinam prsxipué 
notandum eft?
PRimunt quidem obf'eruari debet, gradus in*  , -ter eas diftinftos ejje, vt ex ipjo tu numero, *
tum ordine perfpicitur. Deinde quolibet in gradu nj¿ fan¿lo- 
coniunilim duo proponuntur, quorum alterum rum 
ipf 'e jit aftus virtutis, f eu meritum cr "Beatitudo 
(vt nuncupat)buius vit^alteru vero «eterna vi* 
t£ pramiu f ‘uo merito cogruens, qua beatitudinc 
patria licet appeUare.Sicuti aute prior pars labo 
re et dijjicultatem ojfert credetibus: itapojlerior 
quaftatimin fmgulisgradibus adijeitur, magnU 
tudine propojiti pramij cofolationé admifcet,le= 
nitq; labores, f adores et agones in Cbrijliana mi 
titia omnibus perjiredos. ^onenimeoronabi t 
tur nifx qui legitime certauerit.xVnufquifq; a x.Cor.$.b
' i propria
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propria mercedem accipiet fecundú fuula-
3 Galat.á.b boré,3 Qum feminauerit homo,hxc & me­
tet, -vt coffanter gentium doílorapuerat. Qu¡t= 
 obrem Dominus priufquam1 tremendum fe indi 
Aftor.. i7-g cem orbijiffat, ad expeílationem aducías fui nos
iHeb.io.eg
1 Apoc zi.c omnes -yerbis excitat: 1Ecce venio cito, in=
quit, & merces mea mécum eft, reddere vni
3 APOCi 3;d cuique fecundum opera fuá.3 Qui vicerit,da
Luc.n.c. b° ei federe in throno meo: que demum/
ma,eterna C7 abfoluta ejl Beatitudo. At vdndejl 
prorf us mundi dé bedtitudine fententid,c[Uce per 
inultos interimfdllit de perdit.Ndbedtifcré -uuk 
go putantur diuites, prepotentes, gloria <7 <tu- 
thoritate clari, bonis fortune affluentes,volupta
4 Luc. 6. <1 tibus indulgentes. Verum Chriffus + *ue 've ijlis
5 Efai. 3. c opponit,<7 libere fie Efaids acclamat: Popule
meué qui te beatum dicunt, ipíi te decipiút,
6 Pía. i43<c &viam greífuum tuorum difsiparit. ^Beatus
populus,cuius Dominus Deus éiüs,nimirum 





Qux dicu ntur Euangelica 
coniilia?
E4*"
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EA Videlicet, qua? ciim ad falute confequcn» damfimpticiter nece jjaria non fint, tamen vt *^r’6 IU 
paranda? falutis ratio expeditior habeatur acfa- ¿<l4¿e s-
eilior,.i Chrifto proponuntur atque cofúluntur. dúlterinisco
Vnde dijcrime, quod Scriptura inter pr<ecept* iügífs ca.14. 
CT coilfilia statuit,cfl fedulb retinendum , vt illa & defan- 
quidcm, tanduamobferuatu neceífaria, brtefcri^ 1 
1*1 t ?* ri 1 C4*I4*bi: ba?c vtro vt perfectam praeceptorum objerua t t.Cor.y.d 
tionem proniouentia fuaderi,acjponte f !¿fcipi iñ Match. 19* c 
telliganuts.Hinc Apo fiolus, quum de óbferúaiidó 
caelibatu docere vellet,itapronunciat-?- Dé vir- * 
ginibus praeceptuDomini non habeo:Con Ven 
V,. r i . • c • i-^ v de natui!.»
iilitim autem do,tanquam mil encomia co- chrifti. 
fccutus a Deo,vt fim fidelis. Qttó Jpebbdt quod 
Auguibinui perj^icúé didit;3 Alittd éíí ebjilium, 5 Scr. 6t.de 
aliud proreptum. Cotifiliunt datur, ^t virginitas tetilpore» 
conferúétuf,vt a, vino o* a carñibr.s abjbineatur, 
«vt vendantur omnia, pauperibus erogentur: 
Pneceptum vero datur,Vt iufbitia c‘uñdd¿4tur,vt 
omnis homo diuertat a rdalo^ ü'f^ittt bommi. Et 
rurfum‘5 Conjiliunt qui Libente? audierit, e2T fe= 4 ibidem. 
certt, maiorém habebitgtóriani :Pf(eceptum qui 
tiotl impleucrit,nift poenitentiaf -ibuenerit, eunde 
re potitam non poterit.AUgtijlino confonat Ante 
brojius, eum ita feribit: Non pr<ecipitur quod Am.epif, 
fupra legem efi,fed magis dató fuadetur conjU gi. adEcclc 
lio, e¿r quod tutius e H, de monftratur.it em: Con- Veraci
filium inuitat Voluntarios :pr<eceprum etiam ad= ieníem»
P fingit
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i Lib. rad- fringit inuitos.Tgeque aliter fenft Hicron^mut, 
uerfus loiu- i . y¿y conpT[ium
tur,o ferentis arbitrium efwbi praeceptum, ne» 
ce fitas eft f'eruientis.Sed maioris ef mercedis, iit
x Ad Eufto quit,z quod non cogitur, cr offertur. 
chiíidevir- t T
tiodia.tC CU” Q$íot í*unt Euangelica confilia?
QMnia enumerare bqc loco non attinet: prin cipalia 'vero tria funt,d.e paupertate, Cafta 
te cr obedientia comple ff enda,fcut e facris lites
3 Matth :$> ^tres intellexerunt.3 Paupertas ad eos pertto
Ce¿ net, quifemel omnia relinquunt, vt Cbrijlum 
A¿t.4.g exemplo Petri cr Apofolorum perfíle feqiutn
4 Matt.ip.b tur.^ Ca/liuts eorum ejl, qui feipfoscajlrauerut
a-’kj11^ í)yoPter Cídoru,et -uti Tertullianus dixit,
piiodi i c*i6 fe'voluntarios probant Radones.6 Obedientu 
ex phiione ^rbprceftantiqui'vtfeipfos plene abnegent,non 
de vita con- folum 4 cupiditatibus, -verum etiam 'volutate fu<t, 
temp. quod Scriptura 7 admonet, prorf'us auertuntur, 
í x‘Aa^ ^um eius,quem fbi fuperiorem Cbrijbi loco ele*
iLso^ntrá 8crunt>'uo^uni^ti fef? totos fubtjciunt.
Fauft.c.4 Biufmo di confita Chrifus perfffiontsEuan» 
6 Matt.ií. gelicce abfolutum exemplar, non verbo tantum 
c.d docuit,vti mox ofendemos,f:d etiam exemplo vi
d fUíg fan^’‘f^m£ no^)i's confrmauit, qui1 clan 
1 a.CorVb ^ucs elfet,proptcr nos pauper faffus ef, nonha 
Matt. 8.c ^en$ vbicaput reclinaret:qu¿ Virgo ctiamexvif
x Efaix.y.e ginez ñatus,<¡r faníUrumvirginum fponfus,& 
Hier.contra amator.^ |
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amator idem cajlifimus vfque perfeuerat :qui X-. dti.li.i.si 
tamfedulus demum in pr¡efanda obedientia fuit, ac‘ Ep^pc*. 
vt3 matri virgini adeoq; fabro fubditus, cz ad 
mortem vfque crucis obediens faci us,de feipfo te vlrblnibiis. 
fe tur:4 Deícédi de cado, no vt facía volunta 3 Luc.x.g 
témea, fed voluntatem eius quimiíit me. Philip.a.b
$ £ Ie 4 loan.6.4
Vbiconfilium paupertatis Euangeli­
cae á Chrifto docetur.
tionemide quibuspr<eceptis'unicuique citra exce
ua.mandata. Ac deinde confilium de voluntaria 1
paupertate feílanda 6 proponitur,addita verbo= pemetriádé 
Tu formula jingulari,qu<eiUud capefcentes drbi- de reruanda 
trio relinqueret. Ait enim Dominus‘.7 Si vis vifg. . 
perfedus eífe, vade & vende omnia quae ha 
bes,&da pauperibus,& habebis thefaurum 3/¿a^2- 
in cselo:& veni, fequere me.vbi non fclum itu chíumíuper 
conf’.tlit Dominus, verum etiam quaf calcar ad= obítu pauli 
dit,er vt bomines ad conjilium boc ampledendu ne, 
lubentiorcs faciat, pr^mij proponit magnitudine 
que eos allidat atque cof ole tur.Sic enim fore pro
mittit,vt qui omnibus propter Chrifiwn relidis iníiift.Bar-
P 2 pdUper laam^ Jola 
phat. Chryf. in illud Paulifalutate Prifcam & Aquila 7 Ibi 
dé. 1 Matt.ip.d.&.ib.Hier.Euthy.&Anfel.IréTheopbylaét.
Bcdaiulo.c.Mar.Cafsian,colla. 15.c.36 Gregor.hom.i8.iR
Aíud NVattbcewn eo in loco oftenditur, qui fe " Matt.ip.e quitur diuinorwm prceceptoruw enumera^ 6 Hiero.ad 
tion mide quibuspr<eceptisvnicuique citra exce Helio.&Ru 
ptionem diítum ejl:Si vis ad vitam ingredi,fer c r
TVm inEuagelicis,tum in Apoftolicis literis; Laudat ergo1 Cbrijliís¿Uudgenus Eunucho
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Izech. Ber. pauper ejl,isbabeat tbefaurúñi c<elo,dcipidtlctn 
indechmat. tuplum,etrpofiideatvitamteternam,qiue diilitU 
facultatib"' ditiis ejl2'perdifjicilis.
i Matfip.c Huiilfmodi paupertatis cultores ac profeflo-
3 Au. li.17. res5 erant Apofloli,quorum nomine fidenter di« 
dcciuit.Dei otifPetrusad Cbrifbum:4 Ecce nos reliquimus 
c‘t.. 1 j omnia,& fecuti fumus te,His accedunt nafcen 
< V í'Cclejiié Cbrijliani,qui vti Lucas te flatur, -uc 
Niceph. Ii. dcbantpolfef iones,cr pecuniam ex bis conflati, 
1. c.i iri communemvftm conferebant,ita vt nemo fui,
Hier, ad De ejjc diceret aliquidtquonidm itidiftreta cr cornu» 
mct.& in ca n¿ít ^p0$ canebant omnia.
luftd Philo pdupertas id demum requirit, vt volu»-- 
nCt ‘ taria,plenae^ fit abdicatio facultatum, quaru nul--
Au. in Pf.ijz la proprietas 6 retineatur. Atque bic locum b<ts 
Pofsidon.in bel celebris er antiquis probata fententia: 7 Bo 
vita Au» c.y ndw, eft facultates cum difpenfatione pauperibus 
<1 ro24re:me^itseflpro intentione fequendiDomi 
cófti. excrci ,n j^wu^' donare,et abfolutuin d folicitudint»
tatorijs.c.34 tum cbri/lo egere. 1111.




fer.1. de co- ■ U
muni vita cler.Iiém.íí.de morib. eccle.cathol.c.31 Hier.ad Fu 
flo Gre.4.dial.c.^).&.,li.io.cp.22, 7 Lib.decccL dogmatib.
C.71.&  Hiet?aduerfus  vita cotepl.c-9« Ah. 
Ii.debono conlug. c.8 1 Matt.i9.b Eiai.56 b.&ibid. Hier. 





rum,qui propter regnum calorum f?ipf'os caftra 1 Ibidem 
uerunt. Et ne pr<eceptum hoc elTe magis quam co (. In “pu%. 
fihuputaremus,mox fubqcit:21 Qui poteft cape a¿ucr- Iou¡, 
re,capiat. Qu<e vox quaji hortantis eft Domini, cypr. i tradi 
vt refte Hieronymus3 interpretatur, cr milites de habitu 
fuosad pudicitiaepraemium concitantis: perinde virginum. 
ac/i dicat,Qui poteft pugnare pugnet , fuperet 4 Sapict-8-d 
actrumpbet. Id iUepoteft, cui4datum eft:datur a”tC^Q* 
aute omnibus qui,vt Hieronymus'' idemteftatur, rigen. traft. 
petierint,qui voluerint,qui vt accipiant,labora- 7. in Match. 
uerint.Omni enim6petenti dabitur > er quaerens Audi. s. con 
inueniet,erpulfanti aperietur. •
Cui quidem caftitati proemiumDiuina Scriptu ¿ ^Matchl 
ra difcernit,fingulare autemvirginum caftitati. Nazi.i orat* 
Etenimvqui cum mulieribus non funt coinquina= in diétum 
ti,fed virgines permanferunt, jine macula ante euangelij 
tbronu Dei a^itiiit, cantantq- nouii canticu cora 6 Matt- 7.b 
Deo et Agno,ac fequuntur agnu quocuque ierit. Luc-n-b
Apojbolusveroplani^imedixit: Bonumeft pf^i^i,4'1 
homini mulierem non tangere. Acrurfum Cyr.catech. 
1 De virginibus praeceptum Domiift non ha illu-
beo:confilium autem do, tanquam miferi- # 
cordiam coníéquutus a Deo, vt fimfidelis.;
Exiftimo enim hoc bonum ^fle propter in*- *api5° ^ao‘ 
ftantem necefsitatem; quoniam bonum ?ft Hier.in epi.
P 5 homini a4 Philemo 
nem.Au.li.de fanfta virginit.e.27.&,fequet.GregQ.in. 3- part. 
curxpaft.adm.i8. 1.C0K7. a 1 Ibidem.d Vide Hier.li.x.ad 
aierfus IouLAmb.in.i.Cor.7.& ibidem Theodoretum,
1
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Ite eundem homini fícefle. Atque ifern He-vUiu fcribent, 
"á"‘vi¿ 1 Cüivv.liA inquft, nubat,tátüniin Domino.
'o-in;t. • Beatior autem érit/íi lie perníáníerit fécun- 
Ch¿y.úil¿,a dum meum coníilium:Püto autem quod& 
ego Spiritum Dei habeam. Apo'ítoío ptilcbre
1 íLudeín-^ rurPrttdííriih'&nhrofiiis, -vbiiñbte'c3 -verba feri» 
3 Est&<l214 ""‘í -T - - 1 r Í 1- • 'c y Dlt:T-ureUud<tturbonitvxor-,lfa'meLiuspu-viTgo 
Le/;;at,«!é in- prte$rtúri¿icent'c Apollólo:4 Qui-iungit virgi 
itbnsdew.- glnemiViam /benefacit :’&Sqtii nori iungit, 
It¿ in-é^iíoK mciius-facit:Hiec enim cogitát quieDei fwit',illd
11/' ^Uie
tntione ‘ vir' Uber<t-vinculorum: iUttfttb;lege, ijlttj*'tb-grd
Rr^teréx-A- Ud-Bomim ■coñiugíuni,per'-quo¿l"cjt-ÍnUéiitiCpofle 
thagafiusy&i ritas fuccejUonis*humante-, f ’d melior -virgUiitus, 
•illius />Na-' pe,-quamré§h¿ctéleítisbtérectiias'acguijint, otes 
^ -.7.. A¿~u? mei itór¡(m reperta ftccceRioiPcr mutiere
Nrii. tie vjr- . .L - r <
ginititB ■ - cl'Yd' i per-virginem ftdus euemt.lttt Ais
4. r.Cpr.r/.^- bvo.ti.s.
1 BaiiMcr.L Pxeqidrifautem i^htec quiscoiiji-
exerc-Ha.y:e-: Hy deliberatodidque conjltinti-ábdiiinicarnis¡br 
^cfc!bVwiidavolu‘pi;1iteVincdryu:pt?T'iuere''jli4 
tjbn" i * t' ''r lc' ecelibemidgiti'' continenter :ut 
tiynñey£\it.,^randbÚA,í ey; corpore ^fffiritii propter 'Cbri 
taroraaru.ni. :■ d.-ppcchtnsApeflohadixit:3 Qui ftatuit 
CaiT -0>lht. in corde fuo rfitmus,nb‘hh:ab& h-ecefsitateni 
i í:, £ ¿oteftatcm autem habens fu$ voluntatis,&
\ \V(v, tic. hoc indicavit ih eorde fúóíefuáre virgin'ém 
V- /.J *ej _ • Vf :
Bjiii-in.ciii..luam benefacit.
mú.44 Quof
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v- .
Quomodo confilium Euangelicum deobe 
dientia nobis proponitur?
GHrifus Dominus primum exeplo -vitee fans ¿HfimcC,ficut ante meminimus, deinde -ver*
bo fuo huius obedienti# rationem perféhtm no» 
bis propofiuit atque commendauit. Venit enim no yoan t
fuam  ̂facere -voluntatem, fed Patris, qy eorum, Lh^. á 
quibusfaiffe fubditus legitur: -venit idem S mini= 5 MattTzo.d' 
frare,crno irinifrari,ddeb-vt bumiliarit femet= Luc.n.c 
ipfum fadlusobedies-vfq- ad mortem, morte alit l'l*ilip.z.b 
Crucis, Tumdd fui imitatione nos -verbo excitas, 16.
dixit,1 Si quis vult venire poft me,abneget Hier.^ad Ru 
iemetipium,& tollat crucem fuam, &fequa fticiiniona- 
tur me. Qu.ce-verba, -vt generarim ad omnes di= chum. 
6ta,re¿le quidem pojfunt accipi, f?d peculiariter ^cr*
tamen atque perfélius ad eos pertinent, quipro. &’i-exercira 
juo modulo je Cbrrjto ita coprmat,-vc nulla in re pietátis.&q; 
fuiejfe ¿uris -velint,et alieno potius,quam f no ar= yrs.copendio 
bitratu 'viu.erefatagut, du, alterius,queCbrifi lo expl.
co fibi pr^pofu¡^rüt «volúntate cr imperiu -vitro. Ite incoftitu 
fequuntnr.Horum pratfilus,-vtiBafilius^docet, tionib •„cxcr 
Chrifli perfona obtinet, ac-veluti mediator Dei p^W C 
C7 b0minii faélus,falute ebedientiiUDeo facrifU 6re.L3i.mo 
cat.Vnde quemadmodum ouéspaftori obedi^t,ea táLc.ti.Nice 
pergetes -via,qua paftor ipfas duxerit ita couenit pb-Lii. eccl» 
buiufmodi pietatis exercitatores fuisobedire pr<e 
feiiis,no cur iofe inue&igado praecepta, -ubi a pee ¡n conftituu '
? 4 -cato cxcrciu
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3 BCrl& di c<tt0 a^enafarinrfcum omni alacribite acftu 
•fpenfatione ex^en^0 Cít demandantur. De quo pr¡eji
* do fie etiam pojl Bajilium Bernardus3 ajfrmat;
Ipfumquempro Deo babemus, tanquam Deum 
in bis,qu¡e nonf'unt aperte contra Deum, audire 
debemus.
■. ■“ Huiuf'nodi autem fideles o* excellentes Cbri»
teplaVK& ex ^iÍMÍtatores,quidiítisconfilijs obferuandis fi= 
eodem Eu- yio vacarent,'-uti veteres oftendunt annales, Ec= 
febius& Ni cleJiafemperTbabuit,crin bisdeleílos proba» 
ceph. tofq; ccetus piorum ac Keligioforum bominum, 
loíephus.h. qMi j*Mpy4<yU[gi morem ac exemplum, abdicatis 
Rw^boni-s omnibus,cr relidis carnis illecebris, 
bello ludai ex Pyo.^lT) ftuderent faníb<e obedientice:eb -vide» 
co cap./ licctpedantes,vt ad Cbriftiobedietis exemplar,
Epiph.hgre- /d Euangelica: norma:perftftionan[efe totos 
Ihei adEu cow1?onercnt’ wUumq- propri<e•uoluntatilocum 
de cufL r^ín(^erí7rf. Cuius rei te fles perquam idoneos ba 
yirgi. ‘ bemus "BafiliumiAugujlinum.Hieron^mum, Be$ 
Item de vi- ticdiitum, Gregorium, Caj?ianum, Bernardm, 
ris ílluft. in aliosq; innumeros Eudgelicce perfeitionisprofef- 
Philone, fores,er monafbiciinfiitutitum defenjbres,tu.w
Dionyf, de obíeruatorts integerrimos 
^ccl.hierar. VI>
de cUmóíin Quid fummatim de Confilijs Eüan- 
euan.cg.Au gelicis eft fentiendum?
gu.de mori. Hoc
cccl.cathol.ct3i.Ca{Tcollat.i8«c*4-&-fcquent, Naz.invita Ba 
fil,Athan.in vita Antón. Snlpitius in vita Martini. liidorhbnf
rPet.i.d 
$ Phili-frC-
EV ANGEL ICIS. II?
HOc2, nimirum,qubdfint incitamenta,er fub ^de.off.ee- fidia quadam commodo admodum,qua infir
misaduerfusmundi,carnisfy itleccbrasarmapra c Il# 
beant,qua bonorum conatus in curfuvera piet3.= Gre in.x. 1L 
tisad meliora prouebanttquafyiritumad praffa dial • Chryf. 
da Religionis Diuiníq- cultus officia expeditiore aduerfus.vi- 
reddaiit,cr qua infupcr, vt offendimus,ad ater-
na vita mercedcm, ac gloriam incalo pleniore 5<$ adpopul. 
confequcndamconfirant. & feq. ítem
Acfumma quidem Euangelica perfifbionis in bom 14.in i 
to verfatur,'vt quam máxime poffis, ad 1 cbaritia¿ 
tem contendas, Cbriffumát3 imiteris .Imitaris au ?. „ ’m 
temji Cbriíto 4 <7 pauperi, cr 'uirgim, cr alijs jMatt.i? c.d 
fubdito,cr ad mortem'ufquc. Crucis obedienti, 1 i.Cor.i?.» 
pro tua virili te ffudeas conffrmareiji cum Apo= i-loan. ;.c 
ffolo itidem Paulo,negle-ítis ij$,qu<e retro funt, ColcíT.j.c 
indefeffb laboread anteriora contendas erad fu tus ecdca 
perna vocationis brauium te extendes indios, vo thoi.ca.33» *' 
¡úntate interim propria in totum,quo ad eiusfie= 3 Luc. ».c: 
ri poteff,abdicata,acbomini propter Deum fub= 4 s.Cor.g.b 
ieffa, vt 6 amulerisvfque meliora Cbarifmata, Matr.g.c 




-1 i cr regnum c<eloru: didhb quidem nouifima, 
quod inter c det er a omnia qu¡£ homini accidere po[ 
funt,extremum plane locum ftbi -vendicent.IAors 
cnim,-vt dici f)let , e/l -ultima rerum linea. Mlor* 
it Hcb.p » tewfIndicium Deijient crPaulus bis-vcr 
K bisoftendit; Statutum eft omnibus homini­
bus femel mori: poft. hoc autem ludicium, 
tumfngidare fcilicet,quodwufquifqiie monens 
excipit, tum illud’extremum £7 vniuerfde, quol 
omnes ad mundi finem exjfeiht,-ut fupra indu 
canimus.
indicantur autem alij, quos in mortili peccato 
a.Matt.zy.d mors opprimit1^ poenis apud inferos perpetuis 
addicantur:aUj, quos ex hac-viti migrantes ornat 
Auo-Ji poft 3nuptialis.illdt,ejtis Charitasi-vt4 -vitii incalejh 
cofía.cpntra Yegno Per beati.fruantur.Hoc ef: quod Euange» 
Dcmacift. Uca -veritas aff srit: Í Procedent qui bona fece-
cap io. runt in yitam neterná'.qui vero mala, in fup- 
Gr^gfhpmi. plicium ¡aeternum.^Filius enim hominis ve- 
tt an^d turus *n Patris fui eu Angelis fuis: 
v^bn^a & tunc re^uet vnicuique fecundum opera 





Quae dicuntur quatuor hominis 
nouifsima?
DE QVATVOR’ NOVISSIMIS. IlS
- v 'TiÚíII. v
Quomodo Scriptura nos de morte
docet?- - ,•
Sicut1 per vnum hominem peccatum in t. Rom.pb huncmundüm intrauit, & per peccatum 
mors, ita in omnes homines mors pertran- 
iij t, vt Paulus affirmat. Igitur etfi hora mortis 
tubilfit nobis incertius,Nefcit2-enim homo fi- i. Eccle^.c 
nem iuumunorte tamen ipfacertius nihil efepo. 
tefi.vndefcriptuin efi, cr res ipfa quotidie do= 
cet:3 Omnes morimur,& qu afi aqutE -dilabi- i. Reg.
mur in terram, quse non reuertuntur. Idfi; 14.c 
confirmans Ecclejiafiicus, 4 Et Rex hodie cft, 4» Eccl.xo.b 
inquit, & cras morietur. Cum morietur au­
tem homo, haereditabit ferpentes- & beftias 
& vermes.
-■■Cum vero plurimum referat -.quomodo , CT 
quam parati moriamur,toties in Euangelio nobis, 
repetitur illud: Vidg 1 l a t E.Itcm,6Eftote pa 
rati:quia qua hora non putatis,Filius horni- Marc.13.d- 
ni$ veniet. Parati vero er vigilantes mortem 6» Luc.u.e 
excipiemus,fi ferio eránomnivitu pro:fe)quifp
meditetur quod fcriptum efi; 7 Ante obitum 7* Eccl.n.c 
epefui’e iuftitiamvquuniá non eRapud infe .
ros inuenire cibív.ficut er Chrifius.dixit^Ve- T< ioap. 9. c 
niet nox,quando nemo poteft operari. T Am z,cl.o4mii..e 
búlate dum lucem habetis,vt Aon vos tene- -h 1
bra? comprgeheiidaiit. .
.-..t;,. ’ Pulchre
D E Q_V A T V O R.
Pulchre (tutem Propheta inter ¿uftorum malos 
rurnq; mortem difereuit. Náin de his quidem dú 
■g Pial. 35» d cit, 5 Mors peccatorum pefsima, illorum fcili ' 
cetiqui-uelut pefuicaces ludsi, in peccato jinc 
psnitentia moriuntur,ac proinde fic pereunt, vt 
femper apud inferos cum epulone diuite fint cx= 
Luc^ts.f.g cruciandi. De illis -vero tejhtur, 4 Preciofain
4 Pfal.nj.a conípeéhiDomini mors fan&orum eius.Td
libus quippe mors ijh corporis nihil aliud» 
quam terrens huius peregrinationis er srumna 
-rum mortalis -vits terminus,fomnus quietus, o* 
jecura obdormitio, aiers *vitsprincipium, o* 
optabilis tranjitus ad beatam immortalitatem: 
Cuius dejiderio Apojbolus flagrans, <7 buiustvU 
ts pertsfts, Cupio, inquit, diflblui & eífe cu
5 Philip.^c SChrifto. 6 Beati ferui illi, quos ciimvene-
6 Luc.ix. e rit Dominus inuenerit vigilantes. Et 7 Bea-
7 poc.i4« t- mortuj qUj¡n ¿omino moriuntur: luftus 
Sap.4.b autem ii morte praeoccupatus fuerit, in re-»
frigerio erit.
111.
Quomodo Scriptura de Indicio 
admonet?
Hcb 10 f T T Omn^utn Scidere in manus Dei inuen»
1 z.Cor.$.b tliis» Chriftiq-iudicis, 1 ante cuius tribunal 
Rom.14. b nos omnes oportet manifejhri, <7 -unumquenqua 
s. Eccl.u.d rationem pro feipfo reddere: 1 Cunétaenim, 
qus fiunt, adducet Deus in iudicium pro 
omni *
NOVISSIMIS. II9
•mni errato , fiue bonum fiue malum iit.
Qu.ire no/i modo peccatoribus, f'ed etiafepe fati 
¿lis1 iudicij huius terribilis eft exjfedhttio. Ti= 5 Greg.li.g 
muit hinc Dduid,-utpollicite roget:4 Nc intres moral, c. 13. 
in iudicium cum feruo tuo 'Domxneeffimttit 4 1411
<7lob quantumuis innocens , fuumq; timorem Iob ?L 
bis-verbis oftendit: Quid faciam,ciim furre- ¿ ibidem.e 
xerit ad indicandum'Deus ? Sccumqusfie- 7 lob.p.c 
rit,quid refpondebo illBSemper 6 quafi tu= Chry-
mentes fuperme fluétus timui Deum & po- 
dus eius ferre no potui. 7 Verebar omnia o- feOuentib. 
pera mea,fcicns q> non parceres delinqueti. Eflrem in li.
Ac -vero metuendus ejl index iUe,cuius non d indicio ex
cet poteitatem effugere,fapientiam fallere, ¿equi tremo. 
tatemfleílere,iudiciüretraíhi>re.De quo ita feri Aug.fer.67. 
ptum extat:1 Zelus & furor viri (Cbriftt indicis 
fcilicet)no parcet in die vindifbas,nec acquie fum.bon.li. 
fcet cuiuíquá. precibus, nec fufeipiet pro Re ncap.30. 
demptione donaplurima.Quidefeipfo etiam Profper.lib. 
f soq- indicio (ne quis fit inf'cins)boc omnibus pr¡e 5*de vlta cd 
nu/icwwif^CumaccederotempuSjegoiufti- temi’ c*12" 
tias iudicabo.3 Ego Dñs ferutans cor & pro t pr ou.6. d 
bans renes: qui do vnicuiq; iuxta viam fuá, 2. Pfal.74.a 
& iuxta fruétum admuentionum iuarum. 3 Hier.i^b! 
4 Ego opera eorum & cogitationes eorum 4 £1*11-6á*i 
venio vt congregem, cum omnibus genti- J . 
bus & linguis & venient & videbunt glo-
< fiam meam.
yi - ‘ ' Cictcrum
CE ClVATVOS.
Sophon. i. d Caetertim He ludicij. extremidie í qui ¿r ¿íes 
loel.i.a.g Domini,dies irae,dies magnus g¡7 horribilis in fcrí 
ptura dicitur, Apoftolus. í>etrus docet in huno
5 x.Petr.j.c 5 Adueniet dies Domini íicutfur,
in quo caeli magno impetu traníiét,elemen­
ta vero calore foluentur,terra autem & om­
nia quae in ipfa funt opera,exürentur. Ciun 
igitur hax omnia diíloluenda ímt,qúales 0- 
portét vos eífe in fandis. cónuerfatiónibus 
& pietatibus: expedantes & properantes in . 
aduentum diei Domini, per quera caeli,ar­
dentes foluentur, & elementa ignis ardore 
tabefeent.
Vt •vero tune cleméMem iudicem Chrifium, 
1 Luc^.ái.f ¿te diem iUumi1 quo caelum <7 térra tranfibunfeno
• bis Utum habeamus,praeclarum hoc efi. con filium 
1 Eccl. í8»c Sapientis,21 Ante languorem adhibe medici­
nam^ ante indicium interroga teipfum, & 
in confpedu Dei inuenies propitiationem.
3 a.Co.n. <r 3Si enim nofmetipfos dijudicaremus, non
4 Eccle.i. b vtiqueiudicaremur.4TimentiDeum, bene
, erit in extremis, & in die defundionis fu$
v. benedicetur.
Vide Greg. ■ "i ■' III I.
lib.s-moráí^ Quid vero de inferno eiusque peenís? 
ca.45.& feq. 7- t morte quidem nihil mif‘erabilius^t iudU
dia^c ’ czo ct^terY^^lt$3 Pr£fertimfilijs 
fequétibus. builft
ltid.defum. bo.h.i.Cfji.&.ji.Profp.h.^.de vita contep.c.u» jfr
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huius feculi obstinate precatibus: fc Inferno eiuf
poena nihilintolerabilius ac infelicius poteft ex S Matt»*.b 
cogitari.Ibi enim (tofte”)Scriptura diurna)fletus “* 
eferfridor dentium, ibi1 -vermis eorum non iVlai-c' g 
moritur,^ ignis non extinguitur:21 ibi terra te= Efai.ss.g 
ntbrofa et operta mortis caligine: ibi-vmb.ramor x lob. io. <i 
tisetr nullus ordo,fedf'empiternus horror inhabl 3 Apoc.n.b 
ti.t.3 ibi pars itloru in fagno ardentiigne etrfuU
pbnre,quod eftmors fecundaiibi4 cruciabuntur /v^oc.io c 
die ac noile in fecula feculorum.lbi demum-veru hb.xi.65
feros tot ,
: í Ecce 2
Ecce fer ■••7
ui mei bibent, & vos titietis. Ecce ferui mei 
laetabuntur,& vos confundemini: Ecce fer­
ui mei laudabunt prae exultatione cordis: & 
vos clamabitis prae dolere cordis,&prg cotri - .■ 
tione fpiritus vlulabitis. y/,?
inique Propheta Regius Reges principes 
omnes compeUat,atque futuras malorum poenas 
iUis proponit cumhacgraui admonitione 6 Et 6 pf3i.x.c 
nunc Reges intclligite.erudimini qui iudi-7„ Sap.^a í 
catis terram( 7 Fortioribus enim fortior m-
ejje comperietur quod omnibus apud in} 
fluendis iufus index bis-verbis prodixit 
ferui mei comedet, & vos efurietis:
ftat cruciatio, & indicium durifsimum in ■ 
his qui pr^funt fiet. )Seruite Domino in ti 
more, & exultare ei cum tremore : Ap­
prehendite difeiptinam , ne quando ira- 
fcatur Dominus , & pereatis de via iufta,
cum
DE QjrATWOK.
cum exarferit in brcui ira eius.Hznc cr cte 
r Lucc.ii a fbus¿pf’e,diítum. omnibus-uoluit,^Tímete cum, 
Marth. icxc qU¡, poftqUam occiderit, habct poteftátem 
mittere in gehénámútadico vobis, hunc tí­
mete. Vt enim cft momentaneum quod in bac -vi-, 





Luc.ia.d ___  ________________ __________________ _
Aug. fer.37. temporis ad futuram gloriam. 4 Ocultis nó 





De regno Cadorum quid ex fcriptura. 
dicimus?
Mat.tpe T)^auitbocKegnum Deus etcíiis11 ab origb 
rim.4.d 1. ne mundi,regnum Cúclejbe, regnum ¿ttrnuwi 
regnum be^ti^imum, de quo Pítulus uperté ftífc 
tur: 3Noníimt condignaepafsioneshuius 
' ) 
vidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis 
afeenderunt qute prxparauit Deus his qui 
diligunt illum. S Oíanétani ciuitatemHie* 
5 Rom.s.c rufalem , nouam defeendentem dc csloi
4 Deo paratam, ficutfponfam ornatam viro
5 Apoc.2i..i ^uo'Dc lounnes diuinorum optimeconfcius,
6 Ibidem.a b<ec aelitus audiuit <7 fcripjit, ^Ecce taberna­
culum Dei cum hominibus i & habitabit 
cum eis :&ipii populus eius erunt, &ipfe 
Deus cum eis erit eorum Deus, & abfterget 
omnem lachrymarn ab oculis eorum , & 
mors vitra non erit,neque luctus, neque cla 
mor, neque dolor erit vitra 3 quae prima 
abierunti
NOVISSIMIS. I2t
ábierímt.zlUicauditurz>oxtubtemagnte, ü* f= Apoca? 
cut -uoXtdquarum multarum, CT ficut -uox toni a. 
truorum magnorum dicentium, Alleluya:quo- 
niam regnauit Dominus Deus nofteromni 
potens-Gaudeamus & exultemus,& demus 
gloriam ei quia venerunt nuptis agni.
Beati, qui3 ad comam nuptiarum Agni vo- 3 Ibidem.b 
tari fíinv.béatiores "jerb^qui ad eam coetum -vos ^xcx.14. ¿ 
cati,fubmotis impedimenti omnibus accedunt,ate 2¿
jtemq;4 nuptialem adjerunt, -ut regno Dei cum 5 
Abrabam, Iftac es’ lacob recumbant. Nec opus
ejb rogare,‘iDomine quis habitabit in taber- $ Píal.i4«¿ 
naculo tuo^aut quis requiefcet in moteTan- 
éto tuo’Expedífit cjt refyonfioxQui ingreditur 
fine macula,&operatur iuftitiam. Autfi'uer
bo Cbrijbo magis dele ituris,1 Qui facit volun- 1 Matrh-tf.c 
tatem Patris mei qui in cslis eft, ipfe intra-' 
bit in regnum cslorum.Saucrzt ba?c ciuit?ts, ü*
fanilos etiam cines requirit non intrabit in 2. Apoc. ix< 
eam aliquid coinquinatum.- . ■
vi.
Quis eft vfus & frudus dodrins-totius Vide ©reg.; 
dequatuoi nouifsimis? .homü.34. m
T) Kimum b<cc ipfacognofcere ac ferio meditit
1 ri,eo confrt^vt a cura,^:udio C7 amóre iUa- fammó 
rum rerum, qitce caduca?, jluxcc itante fwnt in bono. c.vk. 




4 Ibidcm.c & omnia vanitas: * Vidi qute fiunt eunda 
fub fele, & ecce vniuerfa vanitas & afflidio 
fpiritus.
Deinde nof)lxmd cogitationibus vanis curiscp 
terrenis hac animaduerfd hominem reuocantne 
rum etiam ab omni peccandi licentia, confuetu* 
dine crprocliuifeitedeterrent.HincdMreailldfcn 
$ cde.7.d . 5 jn omnibus operibus tuis memo­
rare nouiisimatua, & in aeternum non pec­
cabis .
Prater ea monent fapientem, -vt cunft is in rt» 
bus nihil temere faciat,fed extrema primum om»
x Deut. 31. itiumfibi1 proponat, fnecpprojfedo» via regia 
a Prou .4 d P1*°fYC^<itUY’,yt ucque 1<<d dextefam»neque 4 
jiniflram a redo defedat.
3 Eccl i.b. Pracipue -vero huiufmodi rerum memoria cr 
Eccle.7.c contemplatio id effcit,vt diuinus timor»2 qui-vet 
Prou.H, c V(jE fapientia fons,totius -virtutis cufos,ac in om­
ni hominis -vita necejfarius ejl Padagogus,in aqui
4 EccLlc bonicp (ludio nos confrmet acprouchatiNam^ú
mor Domini expellit peccatum: & qui fine
$ Eccl.r.d tirñore eft, nón potent iiiftíficári. i Qui ti­
ment Dominum, inquirent qu$ beneplaci­
ta funt ei.prseparabunt corda fua, & in con- 
fpeólü illius fanSificabunt animas fuas.Dr=
1 mum qiii timent dominum, cuftodient mau
data illiuo, & patientiam habebunt vfque 
ad Í
Vil.
Quxeftíummaeorum, quteinhoc ’y 
libro continentur7;
SVmma totiuspperis duabasrebus cantiileturi sapíéñtíá et ívstitía chp.í
Stíaña, AdSapientiam bree capiti, -vidétti 
cetde Fide SyniboloFidei, deSpeez Oratio^ 
ne Dominica, de Cb'arititegr Decálogo réjeruhá 
tur. N A M FIDES, 3" P E 9, CHA* 
ritas, iUce -virtutes fárit qnitiitt -veram 
hominis [apientiam » *vt Augu(Finiis atinotiaiti.
Ó,» Diurna,
1
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ád inípectionem illius, dicentes: Si poérii- 6 Pfa!. 4- ¿ 
tentiam ribn egerimus, incidemus in ma- Pr°u 2Í* . 
nusDóntini. PfaLn. ij.fr
Ccétérton jilij feculibuius, c^úi-vanitatem 6 dU 
ligunt,<¿r quecrunt mendacium: qui l<etintar ciint 
inale jecerint,cr exultint in rebus pefiimis i ante 
quorum oculos non cjl Timor Dei,nihil minus iUi 
qu.tm bis de rebus cogititioném f‘ufeipiant.1 Ges Deut- 38O-
abfqúé conidio eít,& fine p'rttdétia: vtinam 
faperent & intelligereñt atq; nouiísima prd 
uiderent. VLis-videmiM, qúod lob fañftus aiebdt, 
quótidie •vfuúenire:1 Tenent tympanum 8¿ 1 lob.ai.b 
cythararii j & gaudent ad fonitum organi: 
Ducuñt in bonis dies fuos & in punótu ad ? prOu.' 
inferna defcendunt.Sic 3 rifus dolore mifce b. 
tur, & extrema gaudii luítus occupat. . <
| Tob.4-¿
4 Eccl.j.a
S V M M A DOCTRINAE
Diuina Scriptura cocludit. Accefiit porro de pr<t 
ceptisEcdefcC, c? de Sacramento traíhtio.Si* 
cut enim pr¿ediít<e virtutes abfque Sacramento 
CT praecepto Ecclef¿re¿be obferuatis fubjíjle» 
re rtón po(fmt,iti eorum accefione eficaciter no 
bis inferuntur, inftríce confirmantur, augentur 
cr perficiuntur.ltnque in ijs, qu¡e ad Sapientiam 
referimus,explicado,prior libri parsabfoluttejl.
Posterior quae- circa lufitiam ver fatur, duas 
i Pfal.33.cr apartes turnad mala 1 fugienda, tivm adbona 
&.3^.e c.onfrehuida/pedktntes, breuiter enucleat.
i inPfal.4. Etenim ab/linere amalo,Cbryfofomo2, tefe,no 
Bemar. ier« fatis eít nobis ad falutem,nif¡ adft etiambono< 
uisferm ^" P°ff^f10 virtutis añio. Vtrique igitur
Profper/fcn zapita nonnulla, qu<e pr^cipue ad malorum 
tcnc.86. I" ...... .. 1 r ,r 1 'bonorumq; diferime obferuandum pertinent,aa 
commodatafunt. Totius,autem lufiticé vim ey 
amplitudinem Tobías vir «eque fapiens ac iufus, 
f uccin fté comprehendit, vbi f tum filium 5 adeocp 
in illo filios Dei omnes figillatim admonet in hac 
verba:3 Noli timere fili múpauperé quidem 
vitam gerimus,Ced. multa bona habebimus, 
ii timuerimus Deum, & receiTcrimus ab om 
ni peccato,& fecerimus bene. Itu demum difei 
mus chrifiani hominis integrum ojficium, quod 
nótt modo fdcm,fedvitainxtiam, qu<£fecundum 






telligíbile^tí Scriptura tejhtur, abftinebit fe 
a. peccatis, & in operibus iuftitiae fucceflus 
habebit.
Verum enimuerb ne in&itut# breuitatistermi 
nos procreamos, doftrina! buius ad Cbrijlianos, 
cofq; in primisfimpliciores ¿njlituendos pertine® 
tis,bic modus t27 f.nis ejto. quí omnia vito Eccle 
(iajbis verboDtanquam totius buman<e -vit<e illufbri 
JigiUo,conjignabimus,iht concludentes:2, d e v m 1 Ecde.u, 
TIME E T MANDATA E I V S O B S E R- d* 





ET S V M M A M COM­
PLECTENS. - \
CHriftiana ¿odrina circa Sapientiam & iuftitiam verfatur.
Ad Sapientiam, quae ording fequuntur, & 
infra tractantur capita, referri poliunt.
1. De Fide & Symbolo Fidei.
2-. De Spe & Oratione Dominica, cum An 
gelica falutatione. -
3. De Chantare & mádatis Decalogi, Cum
Bedelía? praeceptis.
4. De Sacramentis.
Ad lujlitiie priorem partem,du«e in malis fugien­
dis ejtfu, pertinent b<ec capit».
I. De peccatis Septem Capitalibus.
2. De peccatis alienis culpa aliqua noftra 
ad nos pertinentibus,
3. De peccatis in Spiritum fandum.
4, De peccatis in caelum clamantibus.
Ad Inflitia partem alteram, in bonis faciens 
di$ aut confe flandis cjlpojita» re fle 
referri poflTunt.
0^4 Bono*
J. Bonorum operum genera triplicia/
2. Opera mifericordiae. .
5. Virtutes Cardinales.
4. Dona & frudus Spiritusfandi.
5. Odo beatitudines.
6. Confilia Euangelica.
7. Quatuor hominis no uifsima.
Ad Cbri$iait£ doftrin# totius fummam, 
IccleGi» d co ceu -verbo comprehendendam,Eccleftafiicifen 
tcntia notatu diena ejHdui ait:
Fili, concupifcens Sapientiam, confer 
ualuftitiam,& d e v s praebebit illam tibi.
' - CAR-
/
" v'zd ív-'LV * ' < '•>
' IftD .8
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H V I V S CATECHISMI 
partibvs, in gratiam 
STVDIOSORVM AD­
IE C T V M.
VIS vereCbrifii cenfendus no» 
winf dignus’
Qfíti !,J Hic,cui iuftitu e&fimul cr f ipien 
C0Ydi-
Qtu$fapiens?.re&é quicredit, fre 
rat,amatque.
Quis iufrus-.malaquijugiensbonaqu<eq;capefiit. 
qiu botidX dumrefiuet miferos, ieiunatcr orat*. 
Mecf ’^nec quenqua,nec Chriftum fraudat in-uUo. 
Cuinam reíia jrdes8. qui firmiter omitid credit.
QUiCcredenda iubet Dez/í, atque Ecclefra difiratl 
Quis fr erare potesb quce ficra Volumina traiUti 
Qui -violare timet cd^ifrima ¿ufratonantis.
Etquis amatlnifr qui Chrijlu fuper omnia qu<erit» 
Et quemcumque homine puro frbi ¿ungit amore. 
Sacrameta quidc ceu feptem pharmaca metis. 
Jnftituit Chrifrus, perqué fua munera confert. 
Eaptifmus fcelus omne piat,poenafcp remittit.
Chrifmate firmantur nati tenerique tirones.
'3 Nos• s
■
No/ facta mortales reficit paf:itq$ Synaxk 
Lapfos rejlituit Confejfio rite peralta. 
Vnftio pojlrema sgrotos fitatur o" armat. 
Ordo facer dotes (latuit, qui ficra miniarent. 
Coniugium Chri/lo populum conftruat et armd.
Munia CbriJticoLe duo f'unt?vt crimina vitet, 
Sefteturcfi hpnuni,dum vitspojlulat vfus.
Cui mes fixaDeo,fubit CT praecordia virtus. 
Et quantum potis ejl vitam fine crimine ducit, 
Cqtbolicamq; fdcm qui f?mper vbique tuetur. 
Et fugit bcerefros toto contagia corde, 
Hic qua tuor voluit repetitq; nouifima mente. 
Cuitaq^ perpendit qutf continet ijlc libellus, 
Hic bene fuccedet colefiis fedibus auU. 
Sin minuSfhaud vnquam poterit fferart falute.
Laus sterna Deo, perpetuum^ decus.
IE s v christo Crucifixo, qui auñof 






pB HOMINIS LA 
pfu & iuftificatione fecundum fen 
tentiam & doétrinam Con*
cilij Tridentini. :-r*
i.
De ftatu & lapfu primi 
hominis.
V M primus homo Adam manda= Sef«ione. 
tum D ei in paradifo fuijfct tranf- 
£re/f•> ftatim fanáipttem o* iu* 
ftitiam in qua fuerat confitutus* 
amifit, ac praeterea per buiuftnodi 
pr¡£uarication¿5 offenfanu iram^r indignatione 
Djei,atque adeo mortem quam antea comminatum 
illi fuerat Deus incurrit, er cum hac ipfa morte 
in diaboli,qui mortis deinde habuit imperium,ca* 
ptiuimtem incidit,demumcf; totus Adam per iüant 
ipfam priuaricatipnis ojfenfam fecundum cor» 
p.us animam in deterius commutatus fuit,









N Eque vero Ad«e praniaricatio fibi [oli, fel etiam eius propagini cr toti pojlemtino* 
cuit, vt qui acceptam a Deo fanilititem criujlix 
tiamjibinobifq;perdiderit: <7 perinobediente 
peccatum inquinatus,non mortem er poenas cor* 
por is tantumt,verumetiam peccatum ( quod mors 
efl anim^in omne genus humanum transfudit.ld 
quod Apojlolus confirmans dixit, Per vnumho 
minem peccatum intrauit in mundum, & 
per peccatum mors,et ita in omnes homines 
mors pertraniijt, in quo omnes peccauemt, 
Vnde Ad«e peccatum, quod origine -unum e&, 
er propagatione non imitatione transfufivm om« 
nibus, inejl -unicuique proprium, aliquo remedio 
expiari necejje ejl ad -vitam «sternam conf :quen= 
dam.Nam ex eo immundi,et vt Appftolus,inquit, 
natura jilij ir«e tum frme peccati Diaboli cr mor 
tis omnes efficiuntur,excepta interim beata <7 im 
maculata-virgine Maria Deigenitrice,qua,vbi de 
peccato originali 4 Patribus agitur,non ejl exi fi 
mundum ab eis comprehendi.
in.
De remedio originalis peccati.
PEccatum hoc originis, quod inejb'unicuique proprium,-ut diximus, neque per humans n<t 
turs -vires,neq; per aliud remedia tollitur, qum 
per meritum-unius mediatoris Domini nojlri Ie= 
(uChrijli^quinosDco reconciliauit in [anguine 
f».!
1
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fuo,faíhts nobis iuflitia, fanftificatio cr redem= 
ptio.nuius -vero meritum per Baptifmi Sacramé 
tum informa Ecclefis rite collatum, tam adultis A¿^or 6 
quam paruulis applicatur: quia non ejb aliud no= 
roen fub cslo datum hominibus, in quo oporteat 
nos fainos feri.Vnde illa -uoxEcce agnus Dei: 
ecce qui tollit peccata mundi.Et illa: Quicu j 
que baptizad eítis,Chriílum indutilis. ’ j
Vnde errantgrauiter,qui negant paruulos re 
ceníes ab -uteris matrum baptizandos e(f'e, etiam 
fi fuerint a baptizatis parentibus orti. Baptizan­
tur certe etiam hi in remifionem peccatorum,vt 
qui ex Adamo peccatu traxerint originale, quod, 
regenerationislauacro expiarinecejfe ejt ad vi­
tam sternam confequendam, quoniam non aliter 
intelligendumeftiPer vnum nominem pecca- 
tum intrauitin mundum, &,per peccatum 
mors,& ita in omnes homines mors pertran 
fijt,in quo omnes peccauerunt: nifi quemad» 
modum Ecclejia Catholica-ubique dijfufa femper 
intellexit. Propter hac enim regulam fidet ex tra» 
ditione Apofcolorum etiam paruult, qui nihil pec 
catorum in femetipjts adhuc committere potue= 
r-unt, ideo in remifione.n peccatorum veraciter 
baptizantur, vt in eis regeneratione mundetur, 
quodgeneratione contraxerunt:Niíi,énim quis 
renatus fuerit ex.aqua & fpiritu fandlo, non oan,j,a 
poteil introire in regnum Dei.
3x<r De
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111 I.
Dereliquijs originalis peccati iri 
baptizatis.
confitendum e/t reatum originali) 
pecedti per lefu Chriffi Domini nostri gtd» 
tiam, qua* in bdptifi'mate confertur remitti, cr m 
baptizatis totum id quod. vera tir propriant ptc« 
cati rationem habet, tolli, no n radi tantilm aut n» 
Rom.g.*.& ¿mputari.In renatis cftim nihil odit Deus, quiani* 
bileft damnationis q$, qui -vere confepulti ftiiit 
cum Chrifto per baptif-na in mortem,qui non fa 
eundum carnem ambulant, fed veterem hominem 
exuentes, cr nouum qui f ecundum D eum creatus 
S°Í°!F*3 b induentes,innocentes,immaculati, puri, inflo»
Kom i c X^. *4C ÜC0 ejfeiii funt $ heredes quidem
Dei coheredes autem Cbrislt, ita vt nihil prorfns 
eos ab ingrejju cali femoretur. Ac interim fatei 
ri oportet manere in baptizatis concapifccntunn 
vel fomitem,- quee cum ad agonem reliÁajk, nocí 
Te nonconfetitierttibus, fed viriliter per Cbnili 
lefugratiam repugnantibus, non valetiquinimo 
Kom.7.0 legitimé certnuerit coronabitur.Hanc
pif sentiam,quam aliquando Apostolus peccatum 
appellat, faníla fynodus declarat^ Ecclefiam Qa» 
tbolicam nunquam intellexijje peccatum appel­
lari , quód veré cr proprie in renatis peccatum 
fit, fed quia eX peccato e$t > cr ad peccatum in* 
clinat.
1
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V. ' . .
De naturas & legis ad iuftificandos 
homines imbecillitate.
VT iam proprius ad iuftificationis do&rinam SefT# •* probe er fyncere intelligendam acceda»
mus, iUud vnufquifque agnof:at fateatur o*
portet, quod cu omites homines inpr¿euaricatio» 
ne Ad<e innocentiam perdidijfent, fafti immundi, 
er(vt Apoftolus inquit)natura filij ír<e, quemad Ephef.i a 
modum in decreto de peccato originali expofuit, 
vfque adeo ferui erant peccati, er fub poteftate 
Diaboli ac mortis, -ut non modo gentes per-vint 
natur<e,fed ne lud«ei quidem per ipfdm etiam lite 
ra legis Nloyfiinde Uberari aut furgere pojft'ent: Rotti. 6 
tametji in eis libcru arbitrium minime exnnitum 
effet «viribus licet attenuatum cr inclinatum.
v I.
De difpenfatione & Myflerio ad- 
uentus Chrifti.
QVofaitum ef:»1/t c<ele&is pater,pater mife= t.Cor.r a ricordiarum cr Deus totius confolatidni^Chri&um lefumfilium ftuum,^ ante legem le
gis tempore multis fanetis patribus declaratum 
ac promiÍfumeum -venit beata illa plenitudo tem-Galat.4 a 
pons, ad homines miferit: -ut eyy ludeeos qui fub Rom ».g 
kge erant, redimeret: ctrgentes quae nonfe^ 4 
itabanturiurtitiam, iuñitiam apprehenderent, ^om-3 ¿ 
atque omnes adoptionem filiorum perciperent.
Hunc
IDE IVSTIFICATIONE
Hunc propo fui Deus propitiatorem perfidcmin





Qui per Chriftum iuftificentur?
VErum et fi ille pro omnibus mortuus e fi, no omnes tamen mortis eius beneficia recipiut, 
feci ij duntaxat,quibus meritum pafiionis eius cora 
municatur.Nam jicut re vera homines,nifi ex fe­
mine Ada? propagati nafserentur,non nafceren-- 
tur iniufii:cum ea propagatione per ipfum, ¿m 
concipiuntur, propriam iniuftitiam contrahant: 
ita. nifi in Chrifto renafcerentur, nunquam iufiiji 
carentur,cum ea renafsentia per meritum pafiio 
nis eius gratia qua iufti fiunt,illis tribuatur. Pro 
hoc, beneficio Apojlolus gratias nos fsmper agen 
hortatur Patri,qui dignos nos fecit in partem fox 
tis fan iterum in lumine, er eripuit de pote fati 
tenebrarum,traftulitq; in regnum dileitionis fut 
in quo habemus redemptionem cr remifionem 
peccatorum.’
VIII.
Defcriptio iuftincationis impij, &: modus 
eius in ftatu gratis.
aViUis verbis iufifcationis impij defcriptio injinuatur, vt fi translatio itb eo fatu, ir, 
cluo homo naf situr filius primi Ada? infiatumgu 
ti/
DT I VSTTFTC ATÍ ÓNÉ.
tu er adoptionis filiorum Dei per fecudum Ad» 
lefum CbripumfaUatoremnojlrum. QUcequi» 
dent translatio poft Euangelium promulgatum, 
fine lauacro regenerationis,aut eius votó fierino 
poteftjicutfcriptum e&Nifi qtiis renatus feé toaflti.5.6 
rit ex aqua & Spiritu íanéto, hóh poteilin-^* - 5. 3 
troire in regnum DeL
IX.
De riecefsitate praeparationis ad iuftificatid 
nem in adukis,& Vnde iHa fit.
PWaeterea ipfius iu&ificationis exordia in adul tisaDeiper Cbristum lefumpramemete gratia f 'umendum eft,boc ejl, db eius Vocatione, qua- 
nullis eorum exiftentibus meritis, vocantur : vt;„ 
qui per peccata 4 Deo auerpt erant, per eius exci»' 
tuntem atque adiurtarttem gratiam, ad conuerten. 
dum fe ad fudm ipforum iuflificdtidnem $ eidem, 
gratide libere ajfentiertdo y cooperado, dijponan 
tur,ita, vt tangente Deo cor boitúnis per Spiritus 
fandi illuminatione, neque bomo ipfe nihil omnis 
no agat,inspirationem iUam recipiens, quippe qui '3> 
iUam etr abijeere poteft, neque tamenpnegratia 
Dei mortero f'ed ad ¿ufitiam coram illo libera fua 
volutate pofit.Vnde in facrls literis cum dicitur, X 
Conuertiminiadme , & ego contiertarad Zachar.f.t 
vos: libertatis nopra admonemur. Cum rejponde 
MM.’Conuerte nos Dómine ád te, &conuer Tlircn.$.d.
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X.
Modus praeparationis adiuftifica- 
ei- tionem quis?
DIffonuntur autem ad ipfam iusHtu, dum « citati diuina gratia q- adiuti, fidem ex <t«di 
tuconcip ¿entes,libere monentur inDcum,creden 
tes -vera eff'e, qu<e diuinitus reuelata er promiffa
funf.atque iUud in primis, ¿ Deo iiijtifcari impii* 
per gratiam eius,.per redemptionem, qua eftró 
Chrifto lefuter dum peccatores feejfe intcUigen 
tcs,adiuin<e iu/litia timore, quo -utiliter cocutiun 
tur, ad confiderandam Dei mif'ericpr diam fe con 
uertendo inffem eriguntur, fidentes Deumjibi 
propter Cbriitum propitium joreúllumq; tanquH 
omnis iuftiti<e fontem diligere incipiunt: acpro» 
fterea monentur aduerf*s peccata per odium »U 
quod deteftntionem,hoc eft,per eampaniteiw 
tiam,quam ante Baptif wtm agi oportet: denique, 
dum proponunt fufcipere Baptifmum, inchoare 
nouum -uitam femare diuina mandata. De hac
difyofitione f rriptum eft, Accedente ad Deum 
oportet credere quia eft, & quod inquirenti 
busfe remunerator iit. Et, Confide fili, re- 
mittuntur tibi peccata tua. Et, Timor Domi 
ni expellit peccatum.Et, Pcenitetiam Agite, 
& baptizetur vnufquifque veftrum in nomi 
ne lefu Chrifti in. remifsionem peccatorum 
veftrorum, & accipietis donum Spiritus fan
D EI I V S T IT I C A TI O M E/' 't I$0
éii.Ét,Euntes ergo docete omnes gentes.ba Match. *8« 2 
ptizantes eos in nomine Patris,& Filij,& Spi 
ritusFanéti , docentes eos femare quaecun-
i 7 R ¿*<^11 7* 58que mandaui vobis. Denique> Praeparate cor & *'
da veftra Domino.
eius caufae?
HAne dijpojltionem feu praeparationem iujlt freatio ipfií confequitUTi^u<e no eíl [ola pee 
carorum reínifio,fcr fanítifcdtio, órrenoud 
tío interioré bominis per -voluntariam fufeeptio -ritj.b 
ncm gratis et donorum: runde homo ex imu&ofit : 
iuftiti ,03- ex inimico amicus,-ut jit hieres fecun» 
dum j^em -viu ícterme-
tíuius ¿ujiijícdtíonis edufee funt:PÍn4i-$ cuide, 
gloruQeicr Cbrijti etc -uita ¿eternct; "Rjjiciens 
•ueró , mifcricors Deus qúi gratuito dbluie ^r e ,I,C 
fanítijieaLjignans cr -urgens Spiritu proinijfod» 
nis fmelo, qui eft pignus bcereditatis nodrsetNke^ 
Titoriaautem, dik¿tij?imus-unigenitus ftuA"D<M 
minus nojterlefus Cbrijlits, qui citrn e/femusini^ 
inici,propter nimiam cbaritatem qua dilexit nosi 
fuá fanfti^imapa^iortein ligno crucisnobilius: t v-. 
fijrcationcm meruit, erpro nobis Deo patrrfa*. 
tis fecit: Jnfbrumentdlis item, Sacramentum Bzt» 
ptifmüquod eíl Sacramentum f dei,fine qua nuUi . 




Wdlíscdufd eft iuftitidDei, non quid ipfeiujlm 
Ephcf*.a cjl,f rd quid no: iufios facit :qud videlicet ab eo do
nati,renovamur fifiritu mentí: nofir<e, cr no mo 
do reputamur,fed vtre iu&inominamur, cr f«z 
mus, iufiitiam in nobis recipientes vnufquifque 
fuam fecudum menf'uram: quum Spiritus fanAus 
partitur fitigulis próut vult, etr f ’cundum pro= 
pria cuiufque dijpofitionem <7 cooperationem. 
Qudnqud enim nemo pofiit effe iuftus,nifi cui me 
rita pdfiionis Domini nostri lefu ebrifticomnui* 
nicdtUUToidtdme inbac impij iufiificationefit,dii 
eiufdem fanltifiimce pdfiionis merito per Spiritu 
Roma.f. a finitum cbaritas Dei diffunditur in cordibus eo= 
rwn, qui iuftificantur, ut que ipfis inb<eret. Vnde, 
in ipfd iustifiedtione cu remifione peccdtoru b<ec 
cmnid jimul mfufddecipit homo perlefum Cbri 
ftum cui inferitur,fidemiffem et Cbdritdte.Ndin 
fides ni fi dd eum ffesdcceddt e^ cbdritds, neque 
vnitperjtfte cum CbriitOi neque corporis eius vi 
uum membrum effeitiqud rdtione verifime dici= 
tur 3 fidem fine operibus mortuu er otiofam eff'e: 
Iieob.i.d CF-,in Cbrijlo lefw neque circuiicifionem dliquid 
•Vdlere^neque pr<eputium:fed fidem,qu¿ per cbd- 
Gaht.p a ritdte opefdtur.Hdcfide dnte BdptifmiSdcrumen 
tu ex Apoiloloru trdditione Cdtecbumenidb Ec^ 
clefid petut^um petunt fidem, vitdm ¿etertidprs: 
flante: qud finefpe <7 cbdritdte fides proflare no 
poteft, vnde <7 jb.iim verbum Cbriili audiunt: 
- • "Si 1
I,
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Si Vis ad vita ingredi,ferua madata. ve» Matth» 19« e
ra cr Cbriftiana iufiitid accipientes,ea ceu pri* 
wa ftold, pro iUd qua Ada pro inobedictia  fibi CF 
nobis perdidit,per ebrifiu lefum iUis donata, ca« 
dida q* immaculatam iubentur flitimrenati con 
feruare,vt ea perferat ante tribunal Domini no* 
ftri lefi# cbrijKcr habeantvitam «eternam.
XI1, .*<"
Quomodo intelligatur ímpium per fidem,
& gratis iuftificari.
CV M vero Apo fiólas dicit,lufiificari bomi*nem per fidem cr gratis,ea verba ineo fen 
fu inteUigenda funt, quem perpetuus Ecclefice Ca 
tbolicíC conf ’nf u$ tenuit cz exprefiit: vtfciliceb 
per fidem-ideó turifican dicamur, quia fides efb 
humante falutis initium, fitndamentuni er radix 
omnis iuftificationiszfine quaimpófiibilc eíb place Hebr.n.b 
re Deo, er ad filiorum eius confortiüperuenirc: 
gratis autem turificari ideo, quia nibil eoru, qu«e 
iufiificationépr¡ecedut,fiuefides,fiueopera, ip- 
fam iufiificatióisgratia promeretur. Si enimgra < 
tia efi,iam no ex operibus:alioquin: vt ídem Apo Roma.ii.i 
fiolus inquit,gratia iam non efigratia,
XIII, 5
Contra inanem haereticorum
fiduciam, 1 - j
1 ' __________
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Rom. 6. b
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etMifígratis diuinamifericordia pío^terChi 
fiiísneniiniiamé fiducia <7 certitudini remifiioa 
ni§ p'eccatóruftoru iaebuitfí.T in e.<t/olítquiefcé 
é-bp^Trítíí dimitti> 'iiet-dímijfit ef? dicendum eft, 
cwifApud haereticos1 37 fcbtfmatices pofit efe, 
im¿ nQftratempejhtefit,c7 magna contra Eccle 
fiam Catholica conditione prodicetur -vana bsec> 
C7 ab omni pietate remota fiducia,
,r: Séd neque iUud afferendu e$, opórtere eos,qui 
vere ¿u&ificati f’tM i.étbf^ue -ulla olnnino dubita 
tione-kpud f rmetipfbs ^ítuere f: ej]e ¿uñijicttto$ 
^.etnin-emep 4, peccatis abfolui.de iuftiftcariifúji eí 
qiú ceYtP credat,fe dbfolutun23cr iu’fiificatií ejft, 
«tqiíe^dc fola fide ubfolutionem etT ¿u&ijtccttio» 
nepi'Pe.rfici:quaf qui boc no credif.de promifb, 
d'e% mortis er refuYreftipnifCbri^i eficacia du
. >td)n fteutnemopius deDei miftricordia, 
¿e ’Cbriñimérito, deq; Sacramentorum virtute 
E7 efficacia dubitarejebet: fie quilibet dum fe» 
ipfu)n,fuaq;proprid.infirmitate <7 diffofitione 
r.ejficifde f^agratia firmidare ac timere potef. 
cum nup.us fcir e/valeat-c.ertitudine  fidei ¿ cui non 
pote fi fubjejftfaffumh fe gratiam Bdefle confe» 
cutum. xi mi.
De ^ccept® juftificationis in^redieto.
ic ergoiuSific^bOt-árffciDciac domeihei 
‘i3 fafiiseunteside virtute in -uirtifLetn^renouanf 
W í -vt ‘Kpo^oU$iuquit> de dteind^vtifio^
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mortificado mébra carnis fute er exhibenda ctfdfr 
tna iaftitia ¿n ftnííificationem, per -obftruatio* 
nem mandatarum Dei er Ecclejia, in ipfa iúfii* 
tídper Cbriftigratiamaccepta: cooperante fide . 
bonis operibus, cref'eunt atque magis luftifictín'a 
tur,ficutfcriptum rshQui luftus eit,iud-ifice- ^dcCit’®' 
tur adhuc. Et iterum Ne verearis vfque ad 
mortem infUítcari. Et rurfus iVidetis quo- iacob.14 
fuaip ex operibus mftifícatúrhomoj&nofi 
eX’fidetan-tum. Hocverbiuñitiaiticreriictunt t. { .. 
petit fanéht-Ecdefia,cum órat.Da ndbis Domini 
)idc¿>jpei er charitatis augmentum. --v> 1
X'V. . ;;‘v
I)e óbíeruatione' mandatorum,
• déq; illius' heeefsitate 8¿ ’• 
posibilítate,-
xi:E"mo auv em .quantumuis iúltificdtuí, Ut>í‘* . ■;?
1N rum fe effeab obferuatione madatorump'^k
tare debet, nemo íemeráüíáilld cr ¿ EdiriHíK^í^ 1 /1
anathemate prohibita^ct aH^Dei pr¿ceptatio 
mhiiiuSificato ad obfcrUaHáitín-efl'e impolitia:
Nam Dew impofibilfa tiondubei; fid iubendo ¡,*x.ioO,s 
monet er facere quód pbfts,. ^petere quúd^on i<Io2n 
pofis.cr adiuuat<út'pc ^ürcÁiiti'tnandatdgrduin**' 
non funt,cuius ¿ugum fuaut.eíí, et onus lwe¡Qgi 
<nim fwtflij Dct, Cbrifum dilidunt: quiautept °inU* 4* 
diligunt cum, ut ipfemet tejhtur; feruant ferrtio 




yej>offunt.Licet enintin bac mortali vita, guantZ 
«tof^nSi cr M inltuia ftltem er quotidiana, ¡
• <y*to?^tid)n venialU dicuntur, peccata quandoqw I 
Match .p.b ptQptere^dtfinunt ejfe iufti. Nam in
fi^rUilla/voxefi bumiliscr'uerax : Dimitte no ; 
^«íaisít ti^-4eb¡ita,nollra, qwofityutiu^iipfieonu-¿v>
1 ffobligates ad ambulandum in 'uiaiufiittofenti* 
t ,3 te debeant, quo liberatiiam 4peccato, frrui.au* 
Rpm, 6,c jDeo,foferté iufié cr pie 'uiuentes, profi
^vepofifunt per Cbrijlum lefum, per queman 
$ejfumhabuerunt. ingratiam ijhm.Deu» namque 
fuá gratia femel iujbijicatos nondeferit,.mf^ 
eis prius deferatur. Itaque nemojibiinfólafde 
blandiri clebet-, putans fide fola fe bteredemejfi 
conflitutum,h£reditatemq; confecuturum, etiam 
fi Chrifto npncompatiatHTo *vt er conglorificet 
Rpm.s.e » ]Samcr^h^us.ipft (*vt inquit:Apodos 
lito-) cíim eí^t , didic¿t ex his qu$
H?b, pafliis eft, obe^nÚQtn; & confummatus, 
faóhis eft Qiupiiyi^tfíhtemperantibus, íibi 
:íW¿ifalul;i§;íBt^rft$^ptefca Apoftolus ipfe 
lfCpr.8,4 xMnitiufijfic4tosidicens:^efdú§, quod ij qui 
».i.atel,i 4atíWiocurrunt Kprnpes quidem currunt, 
» ¿ ‘ fi 1 ifed vnus accipit currite vt com
prehendatis ?. Ego igitur fie curro , non 
in incertiúm ; fie pugno ,:non' qua-
(fi erem.’ vetberáM %;$ed caftigo corpus 







té cum alijs pr$dicauerim,ipfe reprobus ef­
ficiar . lían princeps Apofiolorum Petrus, Sa- f 
tafite,inquit, vt per bona opera, certam ve- 
firam vocationem &ele¿honé faciatis.Haec Q* 
enim facientes,hqn peccabitis aliquando.
Vnde confiat,eos orthodoxae religionis doftri 
Hifítduerpíri^qui diciit ¿ujl'Üin omni bono opere 
falté venialiter peccare: aut quod efi intolcrabi- 
HuSfpxnas- «eternas mereri: atque etia eos quifia» 
tuunt in omnibus operibus iuítospeccare, fi in iU 
lis fuá ipfirufocordiam excitando, cr feft in fia* 
dio ad currendum cohortando, cumbocut in pri 
mis glorificetur Deus,mercede quoque intuentur 
aeternam,cum fcriptu fit: Inclinaui cor meum 
ad faciendas iuftifrcationes tuas propter re- Pfal.uS. e 
tribut\one;^t deNtO3>fe dicat Apofiolus, quod Heb.n.c 
reficiebat in remunerationan.
: - XVI.
«. pr$diftinationis temerariam prasfum- 
l ptioném canendam efle. "
xi Emo quoque,quandiu in hac mortalitate viui 
IN tur,dc areo ditiine prcedeftinationismyfierio 
vf que adeo praefumere debet,-vt certo ftatuat ,fe 
omnino e fi*: in numero pr<edeftinatoru: quafi ves 
ru ejf :t,quod iufiificatus aut amplius peccare non 
pofiit,aut fi peccauerit, certa fibi refipifeentiam 
promittere debeat,Nam nifi ex feciali reuelatio 
ne f"ciri non potcft,quo$Deus fibi elegerit.
R- 5 De
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XVII.
, De perfeueranti$ munere. 'd
Malt.io. ca. (? Imiliter de perftuerantis muñere,de fcfi
*4.b Optum e& i. Qutperfeuerauerit vfquc in fc 
nerñ,hic faluus érit:quod quidem aliunde habe* 
tí no pótefi, nijt ab eo qui potens efi,eum quíftat 
ftatuere,vt perfeueranter ftet,cr eum qui cadit; 
rcfiítuere > nemo fibi certi aliquid abfttUtacerti* 
indíne polliceatur: tametfi inDci auxilio firmifii 
Phili, a.a.b w<tw j^«>t-a»flocareer reponere omnes debent. 
i- Cor.io.6 Dcu< enimsnifi’ipfi ¿Uiusgratise defuerint, jieut 
PhiLa-b coepit opus bonum,itn perpdiet, operans -ueUc er
a, Cor.it perficere. Verumtamen quifeexifbimant itare,vi
deant ne cadant,^ cum timore ac , tremore falo* 
temfuamoperentur, mlaboribus,im)tgiUjs,in
:> ii.V; ' eleemofynis,inorationibusoblationibus,inies 
iunijs <7 cafiitateJdormiddYtrnnn debent,'{cient 
tes quod in fi>em gloris er nondum in gloriare* 
nati f «nt de pugna qus fuperefi cum carne, cum 
mundo,cum Diaboloun qua 'uiftoresesjfitnb pofi 
funt,nifi cum Dei gratia, Apofiolo obtemperent 
Rom. I.c ¿icenti,Debitores fumus non carni, vt.fecun
dum carnem viuamus. Si enim fecundum 
carnem vixeritis, moriemini:!! autem ipi- 
ritu fada carnis mortificaueritis, viuetis.
XVIII.
De lapiis & eorum re­
paratione.
*■- ■ > v-i. " Qifi
DE IVSTTFTCATIOKE. 1 I34
QVi vero ab accepta iuftifxcationU gratii ' per peccatumexciderunt, rurf’-k ¿uftifida* 
ri poterunt, cum excitante Deo, per poenitentia 
Sacramentum merito Chrijli amijfam gratiam re 
superare procurauerint.Hic enim iuftiftcationií. 
modus ejh lap.fi reparatio :iquam fecundam pojt 
naufragium de perdita gratia, tabulam,fanili P<t 
tres-apte nuncuparunt. Etenim pro bis qui po& 
Baptifmum in.peccata lab untar vCbriftus lefws 
Sacramentum, infituit Poenitentias tum dixit: 3, ;i _ 5k 
Accipite Spiritumfan&um: quorum remite loan.io.e 
ritis peccata,remittuntur eis:& quorum reti 
nueritis,retenta funt: Vnde dicendum eft,Cbri* 
ftiani hominis poenitentiam poft lapfum multo 
aliam ¿ffe a Eaptifmali: eaq- contineri non modo 
cejfdtionemdpeCcatis, cr eorum detefhtionem, 
uui cor contritum cr humiliatum:'veram etiam pf4tjo.<i 
eorundem fdcramentaleconfefioncfalte in voto 
c> fito tempore faciendam, <7 f tcerdotalem.aba 
folutionem,itemq; fitisfaftionempericiuniaseleé' 
mo fanas, orationes, C3* alia pia /birititalis vita., «
V -i f Num.i4‘®exercitia: non quidem pro poena aterna; qua vel t R IZiiCe 
Sacrament0 vel Sacramentili voto vna cumbula 
pa remittitur, f ed pro poena temporali, qua vt, 
fuera Litera docent, non toti f emper vt in Ba= 
ptifmofit, dimittitur iUis, qui gratia Dei quam 
«cceperunt»ingrati, Spiritum Sanitum contris 
Saucrunt, qt templum Dei violare non funt f 
" veritu
’ DE TVSTIF I CATIONE
i onn.7,c ueriti.Dc qua poenitentia fcriptume&tMerMft 
efto vnde excideris,& age poenitentiam, & 
prima opera fac. Et iterum Qus fecundum 
Luc./j>a Deú triftiria eft,poenitentiam in faluté ftabi 
lem operatur.Et rurfus, Poenitentiam agite, 
& facite fruétus dignos poenitentiae.
XIX.
Quolibet mortali peccato amitti gra­
tiam,fed non fidem.
Rom.ií.c A Diterfiusetiambominumquorundam caUidl 
:. r.s:.í «LX.ingcnia,quiper dulcesfermoneser benedU 
¿tiones feducunt corda innocentium, afferendum 
eíl no modo infidelitate,per qua cr ipfafides amit 
titur,fed etiam quocunque alio mortali peccato, 
quamuis no amittatur fides,accepta iuftificatio* 
nisgratia amitti, diuin# legis doctrina defendido 
>„ -?? • i tfuae 'a regno Dei no folü infideles excludit ,fedet 
i.Cor.rí.b fideles quoque fornicarios, adulteros, moUes,ma» 
Galat. c.d fculorucocubitoreSifureSiauaroSicbriofos, male 
dicos,rapaces,cceterofque omnes, qui letbaliaco« 
Hiittut pecaatatd quibus cu diuin# grati# adiume< 
... f t° obfiinere-. poff -mt, er pro quibus 4 Chrifiigra
tia f^parantur. x x.
De fru&u iuftificationis, hoc eft,de merito 
bonorú operú,deq; ipfius meriti ratione.
H Ac igitur ratione iufiificatis hominibus, fine acceptam gratiam perpetuo conferuauerint 
fine amiflam rccuperauerint, proponenda funt 
Apoiloli
Í>E I V STI ETC A.T ION E.' ~ 
Apo/loZzver&icAbundate in omni opere bo- nCor.iy.g 
no,fcientes quod labor veiter non eft ina- 
n.is inDomino.Non enim iniuftuseft Deus 
vt obliuifcatur operis veftri & dilectionis; 
quam oftendiftis in nomine ipfius.Et>Noli- Hcb.s.b 
te amittere confidentiam veftram^ux mag 
nam habet remunerationem. Atque ideo bene Heb.io.g 
operantibus vfque in finem , <7 in Deonerantia 
bus proponenda e fi vita ¡eterna <7 tanquamgra= 
tiafilijsDeiper Cbriflum lefum mifericorditer 
promiffa,et tanqua merces ex ipfius Dei promif= 
jione, bonis ipforu operibus cr meritis fideliter 
reddenda.Hec ed enim illa corona iuditi<e,quam 
pofb fuum certamen <7 curfum repojitajibi ejje 
aiebat Apódelas,4 ¿udo iudice fibireddenda: er- 
non folii fibi,fed er omnibus qui diligunt aditent 
tu, cius. Cum enim ille ¿pf *. ebrijius Ief 'us tanqaam 
caput in membra, cr tanqua vitis in palmites, in 
ipfos ludificatos iugiter virtute influat,qu«e vir= *
tus bona eorum opera femper antecepit, comitu= 
tur cr fubfttquitur, ejz fine qua nullo pado Deo 
gratia cr meritoria elJepofTenttnibil ipfis iudifi 
catis amplius deejfe credenda, ejl, quo niinits ple= »fr 
ne ¿His quidem operibus qu¿e in Deo f tntfaihu > di 
utme legi pro huius vitee flatu f ttisfecijfe,^ 'vita: 
ater nam fuo et ia tepore,fi tamen ingratia decef= 
f trini,confequenda,veré promerui]]e cenfeatur, 










fit ex aqua qua ego dabo ei, no iitiet in aeter 
nu,ied het in eo fos aqU& ialietis in vita gter i 
na.ihr<£ neq; propria nojtra iufbitia, taqua ex no ’ 
bis propria, ftatuitur,ne<p ignoratur.aut repudú 
tur iuftitiadei.Qí<e;n.ii(f:itia noftra dicitur, quia 
per ea nobis'inh<erete ¿uflifcamur, iÜa eadem Dei 
eft,quia a Deo nobis infunditur p Chrifri meritu.
Ñeque vero ¿Uud omittendu eji, q licet bonis 
operibus in fteris Uteris vfq?- adeo tribuatur, vt 
etiam qui vni ex minimis fuis potum aqu* frigide 
dederit,promittat Chrifuseu no effefuamercei 
de carituru,er Apojlolus tefietur,id q in prafen 
ti e fi momentanea et leue tribulationis nofbrai, fu 
pra modu in f tblimitate «eterna gloriae podas ope 
rari in nobis: abjit famem vt Cbrifianus botno tn 
ftipfo vel cofidat,velglorietur,cr in Dno, cuius 
tata, efb erga omnes homines bonitas, vt corii -ve* 
Ut efje meriti qu«e f unt ipfius dona.Et quia in mul 
tis offendimus omnes, vnufquifq- jicut mifericor 
dia er bonitate,iti feueritate iudiciuante ocu­
los habere debet: neq; f eipfum aliquis etia.fi nihil 
fibicofeius fuerit,indicare: quonia omnis hominu 
vita, no humano indicio examinada et iudicada ejl 
fed Dei qui illuminabit xtb f ?oditi tenebrarum, & 
mantfefabit confilia cordium: er tunc laus erit 
vnicuique a Deo,qui vt f sriptu efb, Reddet vni 











Baptifinus quid fit, eran 
omnib.necejfarius^o.a. 
129.a
Baptifinus ejl paruuliene 
cefiarius. 40.fr 
Baptifmutparuuloruu tra 
ditio A-pofiolica. 26.fr. 
127.4
Baptifini aqua priuscon- 
fecratur. 40.a 
baptifni ceremonie quam 
antique. 40.a
Baptifinus iterari non de= 
bet. 40.a
Baptif'mi -verbum, elemen 
tum c¡r miniflter. 40.fr 
Baptifini ejfeihw er fe= 
quent. 40. fr. 127.it.fr 
Baptifini crifmate cur 
iungantur. 43.fr
Beatitudines oito. tn.< 
C.
Ceremonie Ecclefiajlice. 
$9. a. er fequent.





Cafiitas quomodo obtineri 
poteft. it$.a
a carnibus abfiinendum in 
duadragefima. 99.4 




quid fit, precepto, -vera 
andida. i7.a.b
Erat er na offic. 24.4 
In cbaritote confiftit fum» 
ma perfidionis euange= 
lice. n3.fr
Cbrifius non Redemptor 
cr mediator eft tantum 
fed etiam legislator ^ir- 
tutu exéplar et index.7.4 
Cbrifii pafiio merita
8 T N D E X?.
í A. prim5,B. vero fecunda indicat paginam
INDEX
4-b Chri&o vfurpatn. 45.4quibus projint. 
Cbrijiianus quis dicendus.
x.dsyr fcquent.
Cbrijbianus non eft quiex 
tra Ecclefiam degit, t.d 
Cbrijlianus verus omnes 
fecias dece fatur. i.a






Ciborum deledlus. 5 $. a
Clauiumpotejhs. g.b 
Coelibat9 comcddtio.ii4.b 
dd coelibatum nemo cogi 
tur, niji qui eum -ultro 
fufcepit. 71.a
Coelorum regnum. 7$.b 
Communio fandiorum, -vi 
deSandloru-m.
Communio Eucbariit. an= 
nua. 3i.b
Ad dignam communionem 
pra-paratio.47.a et feq.
Communionem frequenté 
fuadet Ignatius. 47. b
Cbmunio 'vtiius j^eciei a,
In comuntonetmius f>eciei 
totus Cbriftus-, er idem 
jrudius percipitur er/e 
quentib. 45.6.46.« 
Communio alterius j^ecict 
olimfidt -ufituta. 4$.a.b 
Communione -unius j^ecici 
non infertur communica 
tibus iniuria. $o.b 
cr fequentib.
Communionem -unius j^e- 
ciei dudum praecepit Ec= 
clejia. $t.a.b
Comunio -utriufq; fjecici 
non ejl praeceptu nonfd= 
crifi cantibus. 49.!?
De coione vtriufquef>e- 
ciei digladiantes jrudtum 
Eucbarijiice dmittut.si.b 




In concitijs femeldefinita, 
non funt vocanda in du 




jit epifcoporum duíiori= corfrlia euangelica. 113.¿ 
tdS. SO.tí.b
concupifccntiain baptiza 
tis non cEt proprie pecca 
tum. 41. b
concupifcetia cur baptif= 
mo non tollitur. 41.i1 
confe fio annua. 3z.b 
confefio facerdoti facicn 
da. 55-b
confcfioDco fdita no fuf 
ficit. 5$.b
de confefione tejlimonia 
patrum. 5 6.a
confirmationis facramen* 
tum.42.b-e7 fe que nt ib. 
confirmat ion. s elemétum, 
-verba C7 minifber. 45.a 
confirmationis -vfus etfru 
¿tus. „ 44. a
coiugiu» -vide matrimonia, 










c.-e quanta-vis. zS.a.b 
confiliorum <7 precepto* 
rum diferimtn. ii?.b 
cofuetudines ecclejidjt¿c<c 
-unde propíbee. z6.b 
confuetudinum ecclefajli 
carum ratio non omn¿= 
bus perjfeíht. 40.4 
cofuetudo peccadi. 92.a 
confultores malí. 8i.b 
continentia quibus dona­
ntur. 7i.b
contritio quid jit e7 quo= 
modo pdTdtur.$4.b.5$.a 
correptionis fraternae 0= 
mifiio. 84.6
credenda non edfol'u qu<e 
fymbolo exprejfa funt 
9-b.10.a
crucis fignum cur digitis 
e/formamus. 4.5
crucis figni antiqtas.4».a 
crucis fignum fronti impri 
inicur. 4.b-44.b
cultus diuinus quis <7 quo 
tuplex. 5^.4
INI 
erucis figni 'utilitas CT ef­
icacia.
D.
Decalogus er eius expli- 
.catio.tS.b. cr fequentib. 
decalogus etiaadChrijlia 
nos pertinet. iS.b¿25.d 
prater decalogi precepto, 
et ia alia Cbrijlianis funt 
obferuanda. z$.a 
decretis patrum refijtere, 
peccatum in jfcir ¿tufan- 
¿lum. 8?..b
dejtnjione peccatum alie-i 
num incurrimus. 85. a
dejunCti orationibus facri 







dejunCtis prodeft miffefa 
cnifcium. 47^.49.4
dejunCtis profunt 'uiuoru 
opera. 58.0.59^ 






dileCiio Dei CT.pxin1i.t7ib 
dona ffiritus f-tnCti. 1094
E.
Ecclejia quid jit. 28. b
ecclejia ejl cogregatio *uU 
jibilis. 7id.z8.b 
ecclejia quomodo vnaj'ctn 
Cta er catbolica.ibid.
ecclejia iudex ejbcontro= 
uerjiarum. 33.a
ecclepce auCtoritas Augu= 
jlinum mouit *vt euangi 
crederet. 334
ecclejia dignitas cr auCto 
ritas. 29.b.3í.b.?9-b 
ecclejiic nomen bareticis
CT f‘cbifinaticis quare no 
competiit. 28.b 
ecclejice notu cr jignu ejt 




ecclejice pojl Cbrijtuvnus 
fummus pajtor. 7<b
ecclepiC pajtor um duitori
IN D 
t&tf’potejhs. 29.a
dcleji<e quid coducant Pa 
fores eydod. 3O.b.3i.(t 
«clepo-potejh$inconde¿. 
discano.Qy ¡n excommu 
meando. 33,(t 
écdejice precepto ü* tra­
ditiones que JrudÜ affe= 
ru.nt.33fb. 34. d.^yfeq, 
eccle/itf precepto partini 
fcripfa,partim non fuñí 
[cripta í5.b.34.<t 
ecclejicc prcecépta pr<eci= 
púa[unt quinqué. 32.a 
ab cccle/tíc «unitate dif:é= 
denscum hecreticis repe 
ritur. 3$.a
ecclejiam qui no babet ma 
trcm, non habebit Deum 
patrem» 8.a
extra ecclejiam ndn edfa 
tus. 8.a













rum obferitantia quem 
afferat frudum. 3z.b
ecclefadicis et apoftolicis 
mandatis parendu. 2$.a. b 
eleemofyna quid Jit. 10 t.a. 




eleemofyme -virtus esr fru
dusi 103.a
epifcoporum er paltoril
in ecclejia audoritas.* 
30.b.
eucharijbia excettentifU 
imm ed facramentum. 
44-b
eucbarifha fummum efb 
proprium nouae k= 
gis facrijicium. 4 &. a






I N D 
eucbari^ia-viaticu cjt.52.4 
eucbarijtia conjicitur per 
verba Cbrijli. 46.5 
euebariftice facramentum 
adorandum. 47.a
eucbarifbia fruitus q* fe= 
quent. 52.a
per eucbarifliam Cbrijlo 
incorporamur.49.a. 5 2.5 
in euchariftice quauispar 
ticula totus Cbrijlus coit 
tinetur. 51.4
eucbarifbiiC oblatio debet 
fierifubvtraq; jfecic.49.a 
eucbarijbice communio an 
fub vna , an- fub atraque 
fyecie fieri debeat.99.4.5 
in eucbarijbia f'ub jfecie= 
bus panis cr vini *vere 
corpus er fanguis Cbri- 
jli cotinetur.45.b- 46.4 
in tuebar iftia panis cr vi­
num in corpus er ftngui 
nem Domini tranjfubila 
tiantur. 46.5 
tunuebi euangelici. 115.4 
excommunicatio. 33.5 
txcommunicati. 8.a, 3 3.5 
cxorcipni. 40.4
E #
externa quid ad pietatem 
conferant. 37.4
F.
Fefíz dies pijs operibus ce» 
lebrandi. 29.b 
fetiorum dierum celebra^ 
tío. 31.a
fe iba fanítorum. zo.b 
fides,quid jit. i.b 
fides quam nece[f tria. 1. b 
fides fola, nec cum jpe qui 
demf«jfeit, fi cbaritate 
jit defbituta. 17.4.5 
fides fine char itate. 130.a 
fides rationi aut experien 
tice non nititur. 1.4 
fides poibulat firmum af- 
ftnfum. i.b.i.a 
fidei comendatio. 2.4.17.a 
fidei f'oli innitentes prate 
fumptuoji funt. 86.5 




fortitudo, er fequentib. 
108.b







ieiunium quare pie fufci* 
pitar. 98.4
ieiunium in fsripturis qua 
magnifice commedatune
H<ereticu$ quis habendus 
xS.d
haeretici no f 'unt -veri chri 
ftiani. i.d
hicretici fwt extra eccle* 
jiam. 8.a
heeretici feripturis omnia 
confirmare nituntur. 
33.a
haeretici ecclefiam non au 
diunt. 305-4





Icono daña: damnati, n. a 
iconoclaftarum juror cr 
impietas. 8.4
idolatría! damnatio. 29.4 
ieiunium Philofopbicum.
98.a
ieiunium magnum crge= 
ner ale quod fit» 98.4
99b
ieiunij ecclefiaílici mes 
ritum er vtilitas. 99.4 
ieiunia ecclefitc libera ejfie 
volebat Aerius. 98.b
ieiunia ab ecclefia indida 
obferuanda. 32.4 
ieiunia ecclefia ex Apofto 
lorum traditione. 26.b 
ieiunia contemnentes qui 
nam o* quales fint.
99.b
ieiunandi certa tempora. 
98.5.99.a
imagines non adorat Cbrt 
ftiani tanquam deos. 
ZT.d
imagina vfi'us primo man 
dato non repugnat. zi.< 
imaginum vfus Apofiolis 
cd traditio. 22.4.27.4 




imaginum -vfus -vetus ag= 
nouit ecclefa. zt.a 
in imaginibus eos -venera» 
mur quos repr<ef'entant. 
21.4
impoenitentia. 88. b 
inferni pceiue. 120.a 
inttidia. 79/0







iuramenta temer aria.zi.b 
iufio pe'ccdtu alienü.Sz.a 





iuftitia Christiana circa 
qu<e bona -verfettur.95.4 
iu&itiabominis in hac -vi­
ta, ieiunium, eleemofyna
CT oratio. 97.4 
iustitiair.terna non impu» 
tata tantum» 130.4 
iuftitice nenien generale, 
9>-<t
iujt i quinam in feriptm 
appellati. 15,4.
iuílificatio ft per Chríftw 
128.b
iuftificationi-s caufa.xzS.b 
iuSHficdtio quid fit, cr 4 
eamp.r<ep aratio. 128.it 
iuflifcatio in dúo cofft^t.
iz9-a.b.
iu&ificdtio bominis necl) $ 
•vim natur ce,neip per lege 







iu&ificatio quomodo perf 
dé (2Tgratis fit. iso.a.b
L.




latría foli Deo debetur.
19.4. zo.4
IND 
laudatio quando peccatu, 
alienum. 83 .<t
liberum arbitrium non e& 
per peccatu prorfm ex- 
t initum. i28<t




Mandam Dei omnibus e- 




mandatorum Dei necefi» 
tas posibilitas. 132.4 
manuum impofitio jig = 
num eft inuifibilis gra^ 
tiae. 63.a
Maria Euce aduoca. is.b 
Maria-virgo fine peccato.
i$.a,i26.b
M aria-virginis inuocatio 
<5* laudes. i^.a-b
Marii -vim omnium eit di 
fciplina. i6.a 




de Maria-virgine patrum 
testimonia. i5ib.i6.a
matrimonij facram. 68.b. 
69.4.C7 fequent.
matrimonium -virginum 
facrarum adulteriu eSt> 
inceitus cr facrilegium, 
7o.a.b
matrimonia no eSl pertnif 
fum monachis, aut ijs 
qui ordiuib. f teris initia 
ti funt.
matrimonio iundti an pof» 
fint religionem ingredi, 
yo.a
matrimonium non eStper 






merces operariorum de= 
fraudata. 91.4
meritum bonorum opera 
97-a. b
meriti ratio in quo confi= 





mifTricor dice opera. dupl¿= 
cia. 10 3. b
iniftricordice opera corpo 
valia. 10 3. b
wifcricordice opera corpo 
valia inf’criptura com= 
mendaht, 104.4.1»
wiftTricordice opera ffiri= 
tualia. 104.a
mifericordice opera jfnri= 
tualia in fcripturacom= 
mendati. io4.b 




do differt * facrifcio in 
cruce perafto. 49.b 
miffce facrificiu perfacri 
. ficia legis nat urce et Mo 
faicce prcefguratü. 48.a 
mijfe facrifcium per fa= 
crifcium Melcbifedecb 
prcefiguratum 3crdeeo 




ño inñitutum, cr Apo= 
ftolis, eorumq; fuccef= 
foribus demandatu.48.c1 
miffce facrifcium appro= 
batum. 48.d.b 
miffce f tcrifcium prodef 
ad huius -vitee mala depel 
leuda, ey bona impetran 
dawiuiscr mortuis. 47. 
b«48.a
iniffe nome antiquu.48.b 
miffce officium diebus fe= 
fíis audiendum. 314 
miffcefruñus er -utilitas.
49*4
tniffe cceremonice orna 
tus qui adbibentur. 48.fr 
queein miffa peraguntur 







monañici infituti antiqui 
tas. 116. b









MeccfiiUs felix qua? ad me
Hora compellit. 7i.b 
Nouifiima hominis qua = 
tuor.117.b.er fequcnt.






Chrijto in omnib9qua? no 
fut apte cotraDeu. u6.b
obilinatio. 88.4
operit bonoru meritu. 97.
d.b.134. b. vide Meritu, 
operu bonoru frudi9.9 6.a 




opera mifer icordte. 103.b 
opera carnis. iit.a 
opera mifmeor dte in iudi
cio examinabutur.104.6 
operarioru merces defrau. 
data. 91.4
opprefio pauperum, po.b 
oratio quid jit. 100.4
orationis vtHitas crcom=
mendatio. 100.4
orationis vis e7 efficacia.
loi.b







originale peccatu et ei9 re 




de ordinis faeramento ve 
terum fententte. 6A.b 
ordines maiores mino¿ 
res qui. 63^.64.4 
ordinis confufo quantum 
malum afferat. 67.b





temerariae ues crinco- 
jiantes. <S6.b
non ordinati ministri, -ut 
fures cr latrones &lupi 
cauendi. 67.a
ordinandi non quiuis terne 
re. 63.b
P.
ParuuUs baptifmus necef* 
farius. 4o.b.ii7.a 
paruuli non baptizat i pe» 
r irent. 40.b








paftores e2g dolores quid 
conducant ecclejice. 3t.b 
patrum cofenjlo firmueil 
verititis teítimoniu. 31.a 





paupertatem profef i Af>o 
jloli. 114.il
paupertas euangelice pro 
prietotemrejfuit. 114.6 
peccatum quid fit^r^io 
tuplex. 744
peccatu originale, mortile 
aca/eniale. 744.1. 
ad peccatum ouomodo cr 
per quos gradus perueni 
tur. 76.b
peccati labes. 12.6 
peccandi confuetudo. 914 
peccatum quare fugienda, 
er quam jit execrandum 
malum. 7$4
peccatum 'imu altero gra=
uius. 74.6




peccati, quomodo expians 
>, tur. 92,4
peccati, quitm grauiter 4 
Deo puniuntur. 764 
94-b
peccatorum remifio. 8.6 
xx.b
INI 
| peccata minuta Tienta 
Iu non contenendd.94.ct 
peccatorum -venialium ex 
ptatta, 94.b
peccato mortali gratiam, 
f'ed npnfide amitti. 134.a 




peccata in Spiritum [an­
itum. 85-b
peccare in patrem & fililí 
quid fit. 86.a
peccata aliena. 81.a 
peccata aliena quot modis 
committantur. 81.6.82.4
peccata incallida. 89.a 
perfeuer.munus. 133.a 
perfedionis euagdica? fiu 
dípjl. 116. b









poenitentta fecunda, poit 
naufragium tabula. 54.4
ad poenitentiam facramen 
tu tria requiratur. 34.0, 
poenitentia commendatio.
60.a
poenitentia ante baptifmx 
diftinihv ab ea quee po& 
baptifnum jit. 134.4




pontifds fummi in ecde* 
fia auiloritds. 31.4




Prcecepta Dei decem. 18.4 




praedicatoru offciu.Ss.a. -> 
prcefumptio peccatum e 
injpiritumfand. 86
prcefiiptio temeraria f - 
deiditationU»
INDE
primatus PetriApojl. 29.4 




remifionis peccatorii qui 
Jint capaces. 8.5
Romana; ecclejlcCprimatus
puti, pauperes euangeli= 
cos. 114. a. b
proximus nofter omnis bo
mo. 17.b
prudentia quomodo infcri
pturis comendatu. 107.a 
purgatorius ignis. 59.a.
6o.a.93.b
purgatorius ignis qua gra 
uis. 94.4
Quadragefima. 32.4.78^ 
Quadragefima ieiuniu, tra 
ditio Apoftol. i6.b 
quadragefimale ieiuniu ab
Apoftolis infitutii.9 9»b 
R.
Rebaptizare catbolicuim 
manifimum fcelus. 4o.b 
redemptionis humans be­
ne fcium erfriiftus. 6.b 
regnum caelorum.9.b.33.a 
relapjis nece parium facra 
mentum pcenitetiae.i33.a 
religio for u conuentus ab 
initio ecclefiC. n6.b 
reliquiae fanitorum bono»
28^.29. a








Sapientia circa qu<e verfa 
tur. 1.4
facrifcium mijfc in quo 
dij-jrrat a facrificio in cru 
ccperaito. 49^ 
facrifcium incruentu eu< 
cbarijlia. 49.a e?fcq. 
facerdotij dignitas. 62.4 
facer dotes jbirituales qui 
fnt. 62.4
facer do tes mali qui na bo= 





facerdotes non fmt omnes 
Cbrijliani. 6z.a
fdcerdotum ab epifcopis 
diftinitio. 63.0
fdcerdotum officin.óz.a.b 
fdcerdotum officium mulie 
ribas aut plebceis no con= 
uenit. 6i.b
facerdota noftru maior in 
remittendis peccaris pote 
(las quaveteris legis. 53.b 
facer dotibus quifuccefio- 
nem ab Apoftolis habent 
obtemperandum. 66.a 
falutatio angelica, etr eius 
vfus cr vtilitas. 14. b 
fanili in ccelo beatifimam 
vitam degunt. i9.b
fanili honorandi cr inuo= 
candi. zo.a
fanili a patribus appellan 
tur patroni,interce]fores 
er fu jfr agat ores. zo.b 
fmili qitce itAerris gerun 
turpoffuntintelligere,et 
de nobis fut foUiciti. 19.b 
fanilorum fefta. zi.a 
fandorum inuocatio bono 
lii
3 EX.
reni Dei promonet. 19.!) 
faniloru nome ad oes otia 
Chriflianos pertinet.19.b 
fanilorum communio.7*b 
ftnilorum communione e= 
tiam mortui nonduftlut 
ti continentur. 8.a
extra fanilorum comunio 
nem nbe?c falas. 7.b
in f initorii comunione no 
continentur ludii, Ethni 
ci, h ¿er et ici, fcb ifmatici, 
aut excomunicati. 8. a 
fanilorum reliquia -vene= 
randiC. zo.b
propter fundios mulm lar 
gitur Deus mortalibus e= 
tiam immerentibus, zo.b 
fanilos ab ecclefia non-vt 
deos coli. zt.a
facrametum quid jit. 3 6.b 
f xcramenta quid ad doilri 
nam Chriflianam condu= 
eant. 3¿.b
facramenta quibus rebus 
conilent. 37.b
fter ament a nou<e legis qua 
tumdislent a veteris legis 
facr amentis. 38.4..
INDEX.




[aeramenta digné fufeipié 
da. 37.b
[ter amentor u -vis per mi= 
niílri improbitatem non 
impeditur. 39.a 
Sacramentorum miniftri 





[acramétorwn nouce legis 
numerus. 37,b 
[aeramentorum vis o- ef­
ficacia. 37-¿-38<a.b
[teramétorü inter fe copa 
ratio et disbinílio» 7o.a.b 
[aeramentorum nece fitas.
3 6.a. 3 8. b 
[acramétariorum blafi>be 
mia dudum erfiepe dam= 
nata. 46.a
[¿tisfaílionis no men patri 
bus familiare. $7«b
de fatisfaftíonc patru [en
tenttd?.
fatisfa¿iio alia redempto^ 
rivalia fidelium poenitén 
tiwm. $74
fatisfaílioni poíl mortem 
etiam locus eft. 58^.59.4 
94*^
fat isfadlió nodlra Cbrifti 
f ttisfailioncm ¿Huílfdt. 
57.a
fatisfadbianis opera. 93.4 
feripta Hp fufit omnia. z*8, 
a.33.a.b.34.a
feriptura non in legendo 
f'ed in intelligendo confis 
jlit. 33 Í
feriptura: faeree libri ex 
Ecekfce indicio cciliinaii 
di. ió.a.33.4
feriptufee fen fus e^inter^ 
pretatio ab Ecclejia pe= 
tenda. 334
feripturis plurimum -utun.
tur beer et ici. 33-d.b
fecuritas b ceático ru. 8 6.b 
Sodomiticum peccatum, 
sa.a.b.
jfadones volunta, tu-b 
Jpes c[uid fit, 104
7 INDEX.
[pes quomodo comparatur fvmbolo diftinguuturchri 
jtiani ab impijs» 2.a10, b
ffei efficacia. 10. b.17.4 
jferare jine bona confcitti 
tia,prafumere eff. to.b.
11, a
fferanda qua nam ftnt.n,a 
ffiritus fanfti epitheta. 5, b 
jfiritus fanfti dona. 109.4 
b.cr fequent,
fyiritusfanftifru&.^.b 
fuptriorum honor grreue 
rentia. zt.b
fuperbia quid /iter quas 
flias gignat. 78.a
[ucee fio pontificum ab A= 
poftolo Petro,¿Uuffris efb 
Ecdefia nota. 29.4.68.a




fymboli auitores Apoftoli 
fuerunt. 2,4
fymboli pracipua partes 
Trinitatirejfondent. ?.<t 

















lic<e recenfentur. t6.b 
traditionesApojlolica: quo
modo cognofcatur. 26.4 
traditiones non [cripta re
tinend<e. 27.4
traditiones no omnes eiuf»




















•virginitas non eSt<equan= 
da aut pri ferenda coniw 
gio. 7i.b





care tradiderunt Apofto 
r d e x.
• h. 70.a
' -virginitatis •votum viola» 
re non licere, traditio cft 
ApoStolica. ibidem.









votorum obferuatio. 30.a 
vota reddenda. 71.a 
voto aitridtorum coiugia, 
vide matrimonium.
voto virginitatis,vide vir 
ginitas.
ad vouendum pigri effe no 
debemus. 7i.b
SadLMZNTlCZE
'tljpi5 (^I4athu 
ylrmo 157 0.
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